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3 C E N T A V O S 
T R I B U N A L 
OUERKLLA CONTRA EL GO-
1 BEKNADOR BUSTILLO 
6u por su protpio derecho y a 
h-p Y representación de los se-
^nuÜo del Junco, Juan A. Bra-
¿uto dtetado ayer por la Sala 
f Criillinal ^ Tribunâ  Supremo, 
? desestimado la querella esta-
jo ñor el doctor Ramiro Cuo&ta 
(¡¡(ja 1>'U , ; „ ,l<rn^>„L.^ _ 
f̂v otros,1 tontra 
Habana, ¿on Pedro Bustallo, por 
evaricaciór!-
itribuían ésta a la negativa del 
'nr Bustillo, a concederles perso-
íad para inscribir en el registro 
"To lev da Asociaciones, los "Es-
ibos dk Partido Liberal" que le 
8Í ataron toda vez que no estaban 
ÍUados por el Presidente del par 
T Liberal oficialmente reconocido 
ítor Alfredo Zayas. 
vi presidente de la Sala doctor 
•dos ReviUa y Ferrari y el magis-
t¿o de la misma doctor José Ca-
ntocas Hoita, formularon voto par-
fular desesl;mando también la que-
mi Pero' Por distintoi!? fundameiitos 
l0s de la mayoría del Tribunal. 
Va citada mayoría estima al final 
¡ gu resolución que ios delitos 
Lutados en la querdla, carecen do 
'emento moral, porque los hechos 
L realizó el Gobernador no acusan 
¿voluntad de dejar mcumplida una 
Jv no la de splicarla torcidamente, 
'/tampoco el ánimo de impedir a los 
êrellantes el derecho de asociarse, 
;ino que son simplemente el rcsulta-
L de la irterpretación de la ley que 
reyó deber aplicar y que aplicó al 
jaso concreta que fué sometido a su 
lonsiderac.ón. 
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T e n i e n t e m e j i c a n o 
m u e r t o 
Washington, 29. 
El general mejicano Argumedo, ha 
muerto de las heridas recibidas en 
campana, se^ún notídas recibidas 
por el Departamento de Estado. 
c i e n e n I j l i f o n í a 
San Dieso, California, 29. 
Según últimas noticias, calcúlase 
nue hayan muerto cincuenta perso-
nas y se haya perdido un millón de 
pesos a consecuencia de haberse ro 
to una represa que contenía once 
bilones de galones de agua. La pa 
red de la represa tenía una altura 
je treinta pies y la inundación cu-
bre un área de dos millas de ancho 
'̂̂ rtpor quince de largo, 
d ea 
is. A 
: T« San Diego, 29. 
«, vallas de Otay, San Imis. Bey 
t San Pascual, han sido inundadas, 
ntm» Lo comunicación ha quedado inte-
ha?, rumpida. Ya so han recogido diez 
abe}' y siete cadáveres. Créese que se ha-
3ádii Tan pei'dido cien vidas. Los barcos 
Kure, te guerra de los Estados Unidos han 
A'.mi Embarcado tropas para socoirer 
o;ra. a las víctimas. 





























Movido por el interés de montar 
comeroialmente eu oficina de 
Rocíos de publicidad, más cerca del 
ĉlio propicio en que se desenvnel 
^ nuestro particular amigo el se 
Salvador Vadía, intermediario de 
¡nuncios, se ha trasladado al "Edi-
Llata," la magnifica casa de 
neinas, de reciente construcción, si 
JWa en Aguiar 116, el corazón del 
««tío mercantil y de negocios de la 
ataña, 
AHÍ en aqueil amplilo edificio, de 
Jisti-ucción adecuada para el fin que 
^ destina, ocupa de días a la fo-
I f; ^ñor Vadía los departamen-
L 45, 46 y 93' h^i^dose íns' M̂o con la comodidad que requie-
, 'a ^icación que hace a las pro-
fanas industiiales y comerciales, 
sor V r6Sllltar Pa"<}vecll0S,(> 31 se-je, "aaía: el cambio deü domicilio 
ta/u 0:f:cina, porque ahora, por es-
^ el edificio en que se ha instala-
encuc/ntra más cerca d«l co 
1̂0' "̂e es quien ocupa cus ser 
0s. Acomendándole la publicidad 
sus artículos 
ŝ û e que van tomando en Cuba 
isid 0Cv0S de PuMici(ía)(i' va siendo Hio , y quien e/specá'aliza co-
Nód'Señ0r Vadía en anuncios de 
' ()cticog) ei medio más adecuado 
^ llegar al público, bien hace en 
¡üj a las inmediaciones del comercio 
^jjj^derlo con más prontitud y 
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n̂f0 cómo,cl0 resioilver todos sus 
lo ws.de Publicidad yanuncios, por 
iaL tiene las oficinas de 
QueTa d:el lseñor Vadía-
la prosperidad que sonríe en 
^eí i e,s momentos al señor Va-
\ 61 desarrollo de sus iniciativas 
•̂nateria tan ardua como la de 
Clai*i se multiplique en sus nue-
as, son nuestros deseos. 
Enero 29 
tDlClON DEL 






l»^IcheclM canjeado* ayer en 
VoítUearil,S House" de New 
0.868,111 el •'Evenínt Sum," 
POrtaron 
549.150.259 
La prosperidad de la Caja 
de Aiiorros del "Centro 
Asturiano." 
Memoria de los trabajos realizados 
por el Consejo de Administración 
do la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Asturiano, en ol 
año de 1915, sexto de su fundación, 
leída en la tarde del 16 de Enero 
de 1916 ante la Junta General de 
socios suscriptores. 
Señores socios suscriptores: 
Como habéis oído al leer el balan-
ce general, cerrado el 31 de, Diciem-
bre ppdo., la Caja tiene, entre sus 
distintas cuentas, la suma de pesos 
1.041.319.22, oro oñcial. Al millón se 
llegó en el mes d̂  Julio, cuyo balan-
ce de comprobación sumó $1.001.432,15 
en oro español; en Agosito, $1.043.670 
con 16; en Septiembre, $1.044.082.73 
en oro español y oficial; en Octubre, 
$1.084.603.00 en las mismas espe-
cies; y en Noviembre, $1.080.760.63 
en las mismas clases de moneda. La 
oscilación en estos meses que acusan 
disminución, especialmente e,n .el ba-
lance de Noviembre, se debe a las 
incertidumbres di; la inversión del oro 
y plata españoles a moneda oficial. 
El balance final del año con pesos 
1.041.319.22 e.i oro oficial, hecha ya 
la inversión, viene a demostrar lo 
acertados que estuvisteis al acordar 
la noche del 22 de Noviembre último, 
la Inversión del capital de los socios 
y depositantes a moneda de curso le-
gal, pues de, $898.760.39 en oro y 
plata del cuño español que represen-
(PASA A LA ULTIMA.) 




" C a l i x t o G a r c í a " 
Denominac ión de los 
e s , 
El Secretario de Sanidad, doctoí 
Enrique Núñez, ha enviado al da 
Obras Públicas una relación de laí 
denominaciones que han de llevar 
los distintos pabellones y servicios 
del Hospital Nacional "Calixto Gar-
cía", que se está construyendo en es-
ta capital, en los terrenos del Hospi* 
tal Las Animas. 
Esta nomenclatura, reacordadaj 
por la Junta Nacional de Sanidaq 
que se celebro el día 2 8 del mes qu< 
cursa, la que ha merecido la sanciótí. 
del Secretario del Ramo. 
He aquí la mencionada nomencla*. 
tura de los departamentos del Hospl-í 
tal en construcción: 
lo.—Dispensario "Cowley." 
2o.— Pabellón de Clasificación! 
"Dominico Cubas." 
3o.—Pabellón de crónicos: "Lê  
bredo." 
Cuatro servicios: planta baja: "Za-< 
yas" y "Mestre." 
Planta alta: "Sáez" y "Torralbas." 
4o.—Pabellón de Medicina de Mu* 
jeres: "Félix Giralt." 
Cuatro servicios: planta alta: "Rai 
mundo Castro" y "Serafín Gallarlo. 
Planta baja: "Vicente V. Valdés^ 
y "Landeta." 
5o.—Pabellón de Medicina de hort. 
bres: "Gutiérrez." 
Cuatro servicios: Planta alta: "Al-
bertini" y "Guiteras." 
Planta baja: "Cabrera Saavedra" y 
"Jacobsen." 
6o.—Pabellón de Partos y Gineco»: 
logia: "Casuso." 
Cuatro servicios: Planta baja:, 
Obstetricia; "Arteaga" y "Cañiza* 
res." 
Planta alta: Ginecoíogía: "Núñei, 
Rosie" y "Welss." 
7o.—Pabellón de Clrujía de Muj©»-
res: "Bustamante." 
Cuatro servicios: Planta bajal 
"Plasencia" y "San Martín." 
Planta alta: "Hortsman" y "Tari, 
ni." 
8o.—Pabellón de Cirujía de Hom« 
bres: "González del Valle.". 
Cuatro servicios": Planta. 
"Gálvez" y "Pulido Pagés". 













15".—Salón de Operaciones: 
mundo Menocal." 
16o.—Salón de Actos: "Césoedes." 
17o.—Casetas de tubercuilosoŝ  
hombrea: "Aragón". Mujeres: "Du-* 
mas." 
18o.—infecciosos: "Lazear." 
Hospital de Niños: "Golcurla." 
Cuatro servicios de Maternidadí 
"Ensebio Hernández", "Joí?é R Mos 
talvo", "Delfín", "Madan." 
Cuatro servicios de Infancia: "Dm 
fías." "Tamayo", "Romay", ''Dava' 
los." 
Todo lo cual comunico a esa S©«. 
cretaría como contestación a eu es« 
crito relativo al particular. 
De usted muy atentamente, Emlt 










E L P U E R T O l e 
T A R D E 
T I P O I T A L I A N O 
L O S Z E P P E L I N E S V U E L A N S O B R E P A O U C I E N D O U N G R A N P A N I C O 
W I L S O N D I C E Q U E P R O N T O L L E G A R A L A H O R A . 
GKAX ALARMA EN PARIS 
París, 29. 
Una audaz e inesperada incursión 
de zeppellnes causó gran alarma en 
^ t o T ^ n e s de los fuertes de los 
suburbios y las grandes flotas aereas 
francesas procuraron rechazar la in-
CUs?0han oído muchas explosiones. 
Toda la ciudad está alarmada. De 
lô  oisos altos de las casas han des-
a p a S o las gantes. La ciudad está 
envuelta en tinieblas. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Londres, 29. , \ j . , 
Con la proximidad de la prima-
vera hay indicios de que en vanos 
írentes ¿e prepara una campana ac-
tÍV?ctualmente, sin embarco, se está 
luchando encarnizadamente en Fran 
CÍaLÍ ?u2tióíi balkánica sigue atra-
yendo interés. La Entente ha efec-
timdo un nuevo movimiento ocu-
nando la fortaleza griega de la pe-
S i l a de Kenabunm, a la entrada 
del Golfo de Salónica. 
Del frente teutónico se dice que 
alemanes, austríacos y búlgaros pre-
paran su avance sobre Salónica y que 
Fas tropas están tomando sus posi-
ciones para el ataque. 
De Petrogrado dicen que dos cuer-
pos de ejército turcos han quedado 
prisioneros en Erzenum. 
De Roma informan que Essah Pa-
chá Jefe de las fuerzas revoluciona-
rias de Albania, ha efectuado la 
íudón de sus huestes con los italla-
poa ¿a A* lo na-
Alrededor y al sur de esta plaza 
se están construyendo importantes 
obras de defensa. 
Agrégase que a cansa de las fuer-
tes lluvias los austríacos no pueden 
avanzar sobre esta plaza. 
REGRESO DE HOUSE 
Berlín, 28. 
El coronel House, amigo íntimo 
del Presidente Wilson, piensa regre-
sar a los Estados Unidos, vía Suiza, 
después de haber celebrado varias 
entrevistas de carácter reservado 
con políticos y financieros. 
E L VAPOR "VERONA" 
Washington, 29. 
E l gobierno de los Estados Uni-
dos permitirá que el vapor italiano 
"Verona" salga de Nueva York, mon-
tando dos cañones que no se utiliza-
rán sino para defender el buque con-
tra un ataque de barcos enemigos. 
E L ASUNTO DEL "LUSITANIA" 
AVashington, 29. 
El Secretario de Estado, mister 
Lansing, ha declarado que aun cuan-
do las negociacione.-! respecto al "Lu 
sitania" son bastante serias, no es 
cierto que se haya fijado plazo a 
Alemania para que conteste a los Es-
tados Unidos. 
ALEMANIA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Amsterdam, 29. 
Un despacho de Berlín dice que 
la demanda de los Estados Unidos 
eobra "TfiTs1tf1"w> eutrea»>d«. 
ayer, 28, de Enero, y fué oportuna-
mente sometida a discusión. 
Al banquete dado por la embajada 
americana, asistió el Oanciller ale-
mán, Von Jagow y el coronel House. 
Según un despacho, la llegada del 
coronel House coincide con las de-
mandas sobre el "Lusitania" y tiene 
por objeto discutir el punto de vista 
americano sobre la situación y acla-
rar variós puntos dudosos. 
Mr. House solió para París esta 
noche. 
LOS MOTINES DE LAUSANNE 
Ginebra, SCr. 
Un batallón del "Landwehr" ha 
sido despachado a Lausanne para 
A S A L T O D E B O X E O 
Nueva Orleans, 29. 
El pugilista Fultor venció a su 
contrario Porky Flynn en una pelea 
de 20 rounds. 
Coffoy y Moran, dos famosos bo-
xeadores, han retado al ganador. 
P E I D I B A O t V I D A S 
San Francisco, California, 29. 
A consecuencia de una serie do 
tormentas que azotaron esta región, 
en la presente semana, perecieron 
sesenta, personas. Otras cincuenta 
murieron en el valle de Otay **** 
babersq soto ua diaua. 
sofocar los motines antigermanos 
que allí han surgido. 
No. obstante la presencia, de las 
tropas, se han renovado los motines 
en las inmediaciones del consulado 
alemán. 
Se han hecho unos cien arrestos. 
VILNA PRESA DE LAS LLAMAS 
Petrogrado, 29. 
Vilna, en posesión de los alemanes, 
ha estado ardiendo desde hace va-
rios días. Se tiene entendido que 
los alemanes se preparan para eva-
cuar la parte de la ciudad que toda-
vía está en pie. 
Log proyectiles rusos fueron los 
que pusieron fuego a la ciudad. 
JOFFRE, JEFE SUPREMO 
París, 29. 
M. Briand ha anunciado en la Cá-
mara de los Diputados que el general 
Joffre ha asumido la suprema jefa 
tura militar de los ejércitos france 
ses, quedando así independiente del 
Ministerio de la Guerra, 
BARCOS ESPADOLES A PIQUE 
París, 29. 
Un despacho de la Agencia Havas 
dice que los barcos españoles que 
llegan a Vigo dan cuenta de que se 
han fondeado minas en el Golfo de 
Gasconia, lejos de las aguas france 
sas. Estas minas fueron reedentemen 
te causa del hundimiento de dos 
barcos españoles. 
PARTE OFIOIAL DE BERLIN 
Berlín, 29. 
Loa wifliqimea han. f-~*nrado «vil 
jardas de las posiciones francesas al 
Sur de Somne, y también la aldea de 
Frise, haciendo 1.100 prisioneros. 
OFICIAL DE PARIS 
París, 29. 
Los ataques alemanes de Somne 
lian fracasado por completo. 
El enemigo logró poner la planta 
en Frise, pero las trincheras fueron 
reconquistadas. 
OFICIAL DE VIENA 
Los austro-húngaros han ocupado 
a Mesic y San Giô anl de Medua. 
NOTICLV DE PETROGRADO 
Petrogrado, 29. 
Los rusos continúan avanzando 
en el Cáucaso, y han capturado a 
Khynyskala, esperando unirse a las 
fuerzas en Kutelamara. 
LOS ACCIDENTES MARITIMOS Nueva York, 29. 
El vapor "Noordam", que ha lle-
gado a este puerto, trae la noticia do 
que el accidente que sufrió el "Ryn-
dam" fué producido por la explo-
sión de una caldera que mató a va-
rias personas. 
INGLATERRA APRUEBA Londres, 29. 
Los periódicos hablan en tono de 
aprobación del discurso del Presi-
dente Wilson en Nueva York, congrí-
dorando que está dirigido contra Ale-
mania. 
ÍPAfíA A XA DIEZ) 
OTRO MILLONARIO LLEGO EN 
SU YATE.— HERMOSA EXCUR-
SION DE RECREO 
Procedente do New York, do donde 
salió el 13 de Enero, con escañíw eq 
Charleston, JacksonviJle y Miami, 
gó ayer taoxle a la Habana el heiv 
moso yate de recreo americano "Nir» 
vana", movido a vapor y de 504 to 
neladas de dieisplazamiento. 
En él ha venido su proptíetario 4 
fabricante americano millonaiio Mi\ 
John Wana Maker, al qne acompâ  
fían su médico doctor WardOn, su se-< 
cretarío Mr. Mac. Cauhn y un ayû  
fiante de cámatra. 
Dentro de algunos días seguirá eí 
"Nirvana" en viaje de placer hasta 
Cienfuegos, Santiago de Cuba y J í h 
maica. 
EL "HAVANA" A NEW YORK.-* 
PRODUCTOS CUBANOS 
Con carga y 70 pasajeros salil 
ayer para New York el vapor "Ha< 
vana", de la Ward Line, en el qû  
embarcairon vaniios turistas y los se* 
ñores Jacinto Menocal, Ernesto Al-
fonso, Julio Zumedo y familia, Je» 
rónimo Vizoso, José C. López, Josí 
Fernández, A. L. Morris y Fsrnandc 
'/añé. 
Entre la carga lleva 16.000 saco< 
de azúcar, 3.000 huacales de fruta* 
y vegetales, algún tabaco y metala 
para fundir. 
VENDRA LA "OTIS'* 
Después de «er reparada en Koj 
West, el próximo martes saldrá parí 
la Habana la goleta americana 'OtdsV 
que estuvo a punto de perderse haci 
pocos días cerca de este puerto 
EL YATE INGLES, LISTO 
Ayer bajó del varadero de Cas» 
Blanca, el yate perteneciente al Go* 
bierno inglés "Camavon", que ha si* 
do objeto de reparaciones y pintura* 
en este puerto. 
Dicho yaite es inspector de farol 
en las posesiones inglesas de las An* 
riUas y auxiliar de los barcos de gue, 
rra aliados, según se nos asegura, st 
hará seguidamente a la mar paira rea 
nudar sus servicios. 
EL GENERAL MONTEVERDE EN 
EL CASTILLO DE LA PUNIA 
El general del Ejército español se, 
ñor Federico Monteyerde, Gobern»* 
I N F O R M A C I O N 
M 
M E R C A N T I L 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
GRAN DEMANDiA POR PAPEL DE LA RENTA. — MUCHO DIÑE-
JIO OFRECIDO PARA PIGNORACIONES AL SEIS Y MEDIO.—OP-
UMISMO PARA EL FUTURO 
La Bolsa, a principio da Bemana. 
•stuvo sosteniendo loa tipos cotiza-
dos, sin adelantar fracciones do im-
portancia, debido a las grandes li-
quidaciones de papel comprado a 
muy bajos precios y quo vencían a 
tfin de mes, pero adquiridos «aos va-
lores por rentistas que deseaban ha-
cer inversiones, el mercado fué me-
jorando y cerró de franca alza en 
el día de ayer, en que la demanda 
fué general, operándose en bonos de 
Gas a 110; en Obligaciones Serie A. 
del Banco Territorial, al 92; en Bo-
ros del Gobierno del 6 por 100 y 
Prefeidas del Havana Electric, 
En papel de especulación se operó 
en Banco Español, a 01 1|2, 91 8!4 y 
91 718 al contado y a 92 814 y 92 T\S 
para Febrero. 
Se operó en acciones de los Ferro-
carriles Unidos a 95 1|2 y 95 3|4 al 
contado, y a 96 518 y 96 314 para Fe-
brero próximo. 
Las operaciones efectuadas por ac 
clones Comunes del Havaaia Electric 
lo fueron a loa tipos da 96 1|2 y 
96 5|8 al contado; a 97 para el 15 do 
Febrero y 97 518 para el día 29 del 
mismo mes. 
En plazos de 90 días se pagaban a 
98 8|4. 
El único valor que permanece ale-
jado de la especulación ee el da la 
Cuban Teléfono, debido a tener pan-
dientes los dividendos tanto en las 
acciones Comunes como en las Pre-
feridas. 
Al clausurarse el mercado a las 12 
m. ee cotizaba como sigue: 
Banco Español, da 91 314 a 92. 
Pi C. Unidos, de 95 3|4 a 96 114. 
Prefeidas H. E . R. C , de 104 a 
105. 
Comunes H. E . R. C , de 96 112 
a 96 314.' 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
los Eatadoa Unidos, » 
papel comercial, <?•« 
Londres. 60 días 
» New York, Enero 29. 
Bonos de Cuba. 5 por 100 ex-m-




t a a .2:4. 
Cambíof sobre 
vista, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista-
$4.76.15. 
Cambios sobre París, banqueros: 
5 f'-ancos 87. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 74. 
Centrifuga polarización g6, en pla-
za, de 4.64 a 4.77 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.3I4 centavos 
eosto y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
nlmacén, de 3.87 a 4.00 centavos. 
St. vendieron 10>000' sacos de azú-
car. 
Harina Patente MinesOta, $7.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.bo. 
Londres, Enero 29. 
Consolidados, ex-interés, S9.iI8. 
Las 4uxiotM>$ Cumunea de ios F. C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 78. 
Faxis, Enero 29. 
Renta Francesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja deJ Café de NewYork 
ta operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
eobra basa 96 en depósito da 5d to-
nelada». 




Julio . ••' 4.03 
Septiembre . 4.08 
Toneladas vendidas: 2,700. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
S O C I O S d e l C E N T R O G A L L E G O d e l a H A B A N A 
Admite socios desde un peso mensual en adelante.— 
Depósitos para invertir, que participan de los mismos di-
videndos que los socios. —Depósitos al interés fijo del cua-
tro por ciento anual—Depósitos sin interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro Galle-
go, que devengan 7 por ciento de interés anual 
C. 318 elt. In. 13 e. 
OBISPO 53 
HABANA 
TVwís todos Im scnrtdj» 
peeullaret de Btoeot y TrattM 
Lb Cueotu ConientH «S «11 ta-
Ütución, le faíÜJlan It manen de dése» 
volver UBolMoeate tos oecociob 
tfe iré* pot 
Cieat» 





U$ din de tmestn 
Bóveda de Seguridad • 
prueba de ladrones T fa* 
^ « ifO. protegen sus valore!. 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
I>e acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cunvpliendo lo dis-
puesto por el señor Presldesnte, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO DE LA MARI-
NA (S. A.), para la Junta General 
reglamentaria que, como continuación 
do la celebrada el día 24 dej actual, 
ha da tener lugar el viernes, 4 de 
Febrero del corriente ano, a las tres 
y media de la tarden 




El mercado de adúcar crudo exis-
tente rigió ayer firme y con pocas 
ofertas de ventas a 3.81 centavo? 
costo y flete para Febrero, diciéndo-
se que la Federal Sugar Refining 
Company había pagado el menciona-
do precio de 3.81, para entrega en 
el mes de Abril. 
Un cable recibido al medio día 
anunciaba la venta de 10,000 sacos 
para embarque en Febrero a 3.25¡32 
centavos costo y flete. 
CURA 
El mercado local cerró ayer con 
tono flojo, acusando una pequeña 
fracción de baja los precios oficial-
mente cotizados, dándose a conocer 
sólo la siguiente operación: 
4,000 sacos cent. pol. 96. a 3.30 
centavos la libra, libre a bordo, en 
CJenfuegos. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en De-
pósito Mercantil en almacén en New 
York, abrió ayer bastante activo y 
de baja, pero inmediatamente des-
pués de la apertura se afirmó y ce-
rró a los precios más altos que se 
cotizaron durante el día. 
Febrero cerró con 7 puntos de al-
za; MJarzo y Abril con 8 puntos y 
Mayo y Septiembre con 5 puntos, 
también de alza. 
Al cerrar el mercado conservaba 
la actividad que regía a la apertura 
y se vendieron 2,700 toneladas de 
azúcar en la forma siguiente: 
Para Febrero, 250 toneladas; pa-
ra Marzo, 750 toneladas; para Ma-
yo, 700 toneladas; para Julio, 650 
toneldas y para Septiembre, 350 to-
neladas . 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.18 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ae 
osta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.41 centavos,oro nacional o ameri-
cano ia libra en almacén público d* 
¿ata ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guari-
pc, base 96, en almacén púb'ico en 
e-sta ciudad y al contado» fué como 
sigue: 
Abre: 
Compraodreg, a 3.25 centavos mo-
ueoa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
upda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar certrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
A U U I 0 N E 8 P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Coin-
pañla superior: Pánuco-Mahuaves h. 
A. Con sumo guato le facilitaré el * o-
lleto gratlo, titulado: Petróleo. L¿aio 
y délo a conocer a «us amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de compmr hable conmigo, 
aunque v éfono: nada le cues-
ta. Joaquín Foitún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oflcinaa: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
ie* SI e. 
Diciembre: 
Primera quincena: 
Segunda quincena: 3-17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 




Prinexa qulnc«sa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
Ja libra. 
Del mes: 3.38 centavos la Ubra. 
Enero: 
Prianera quincena: 8.06 centavos 
la libra. 
Adúcar de miel: 
Diciembre: 
Pnmera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71. centavos 
la libra. 
Del mes: 2.8^ c .travos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra, 
CIENFUEGOS 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.*7. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 ceaiavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre; 
Primara quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
CAMBIOS 
El mercado cerró encalmado y sin 
variación en los precios oficialmen-




B A N C O m m . D E I A I S L A D E C Í A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DK 1̂ 03 BANCOS D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticina C e « M M J l y 83 
Sucursales en la misma MBANit { ^ ^ ' i ^ ^ í ^ * : 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Cxlbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuant/inamo. 
Ciego de Avila. 
HolguÍR. 
Cruces. 
Baya m o. 
Camaglley. 
Camajuiní. 














San Antonio de Jos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo tíomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMíTS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . . 
fí. Unidos, 3 dlv. 













" E l P o r t u g a l e t e " 
Este central ha molido hasta la 
fecha 15,700 sacos de azúcar y ter-
minará su zafra probablemente con 
un rendimiento de 90,000 sacos. 
P o d e r c o n f e r i d l o 
El señor Cirilo Alvares González 
nos participa que ha conferido po-
der general para que lo representen 
indistintamente en todos los nego-
cios de su casa de comisiones en 
general a su hermano don Florenti-
no Alvarezz Gonzálezz y a don Be-
nito González Ovies. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
Asamblea de Apoderados. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, y de orden del señor 
Vicepresidente Primero, en funciones de Presidente, se convoca a 
los señores Apoderados para la sesión ordinaria que habrá de ce-
lebrarse a las 8 de la noche del domingo 6 de febrero próximo, en 
el salón de fiestas del Palacio social, conforme a lo que se previe-
ne en el párrafo lo. del artículo 18 de los Estatutos en vigor. 
Habana, 26 de enero de 1916. 
JOSE GELPI SOUTO. 
C. 485 alt. 2d.-27. Secretario. 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Ofic ina» en su propio edi f ic io , ÜMVIP£>DR ADf>. 3 4 
TALOB RESPONSABLE $ 60 329.299.00 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . . . , „ 1:749.689.60 
J U A N C A S I A N O T U X P A N P E T R O L E U M 
C O M P A N Y G E . C U B A . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
A virtnd de lo que dispone el artículo 3o. del Capítulo 4o. de 
los Estatutos de la Sociedad Anónima *'Juan Casiano Tnxpan Pe-
troleum Company of Cuba", se recuerda por este medio a los seño-
res accionistas de dicha Sociedad, que la sesión ordinaria de la Jun-
ta General se celebrará en la ofici na principal de la Compañía, calle 
de Cuba númiero treinta y uno, en esta ciudad, a las dos de la tarde 
del día dos de Febrero próximo venidero. 
Habiana, Enero 28 do 1916. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 






Sobrante de 1916 que se devuelve , . . .. , . 
„ ti 1910 tf n »» " • « . • • « . , , • « . 
„ >, IS'll n » » •••••*..*••• 
„ „ 1912 „ „ „ de Reserva.. 
„ „ 1913 que pasó al Fondeen 1916.. . . . . .. 
M „ 1914 que se devolverá representa en esta fecha tm valor dé 
El Fondo Especial de Reserva, Bonos de la República de Cuba, Lá-
W05.577.54 en propiedades, hipotecasna y efectivo en Caja y en los Bancos, 
binas de] Ayuntaraieoto d« la Habafincas urbanas y establecimientos 
Por una módica cuota asegura 
mercantiles. ^ „ 
Habana. Diciembre 31 de 1915. El Consejero Director, 
v - ANTONIO LARREA Y LOBERA, 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
( S . A . ) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 6 0 0 . 0 0 0 
OBISPO, 50, BAJOS Y O^REILLY, 33. 
Presidente: doctor Octavio Averohoff. 
Vicepresidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director ingeniero: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario; doctor Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. do la Barra. 
Hemos entregado nuestras primeras casas pagade* 
ras en pequeños abonos mensuales, terminadas a com-
pleta satisfacción de los interesados. 
Si Ud. tiene un solar enteramente pagado le pode-
mos hacer una casa en iguales condiciones. 










Lonches, 3 dlv. . . 4-77/4 
Londres, 60 djv. . . 4.74 
París, 3 d¡v. . . . 1414 
Alemania, 3 djv. . . 23̂ 4 
E. Unidos, 3 dlv. V* 
España, 3 div . . . 4̂ 4 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 
AZUCARES 
4.751/2 V. | 
4.71^ V. 
i5?/i D. i 
24H D. ¡ 
5H D. 
9^ P. 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
larlzación 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 2.18 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización S9, 
en almacén público de esta cuide'd, 
para la exportación 2.41 centavos 
oto nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
ofiieial de .la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino y A. Fuentes. 
Habana, Enero 29 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, SíndicD 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contaribor. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York.-
ENERO 29 — 
Abre. Cierre. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R j 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E G A J A ~ D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p̂ » anual. 






















B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBA.. . . 
Allis Chalmers Co. . 
Am. Beet Sugar. . ^ 
Am. Car Foundry. . 
Amer. Can Com. . . 
A. Locomotive Co. . 
Amer. Smelting. . . 
A. Sug-ar R. Co.. . 
A. Tel & Tel Co.. . 
A. Woolen Com. . . 
Anaconda Oopper . . 
Atchison Common. . 
Bald. Locomotive . . 
Baltimore & Ohio. . 
Cañad ian Pacific. . , 
C M. «fe St. Paul.. 
Chino Copper. . . . 
Colorado F . & Iron. 
Crucible Steel Co. . 
¡Cuban A. Sugar Co. 
tDistillers 
Erie Common. . . . 
Goodrich Rubber . . 
Guggenheimer . . . 
Inspiration Copper. . 
Interboro Common . 
Interboro Pref.. . . 
Lackawanna Steel. . 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper . . . 
N. Y. Central . . . 
Pennsylvania . . . . 
Ray Consol Copper . 
Reading Common . . 
R. Iron & Steel. . . 
Southern Pacific. . . 
Tenn. Oopper, . . . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Steel Com . . 



















































































G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departai'.onto de Ahorros abona el 3 por 10(* 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. —— 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 




A S O C I A C I O N D E D E P E 
d e l c o M E B c m oe u m m 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA.—SEGUNDO SEMESTRE DE 
Hía 30 p" 
A la una y media de la tardo del próximo domingo cu» la jun-
«ctual, tendrá efecto en el Salón de Fiestas del Centro ^ jgio, 
i a General Ordinaria correspondiente al segundo semestre log ^ 
Se advierte que con arreglo al inciso 4o. del z*11™™ cto tenW" 
tatutos Generales, solo tienen derecKo a concurrir a dlcnJ ^jg me»*8' 
voz y voto, los señores asociados cuya inscripción pase a rec¡bo ^ 
La entrada al Salón será por la calle del Prado y «l 
exigirá la Comisión de Puerta, será el del mes en cUlS~1'ĵ os que 
Desdo la noche del viernes 28, podrán los señores asoc >Ieinoria ofl 
deseen, recoger en la Secretaría Gereral, un ejemplar ne 
que se ha de dar cuenta en esta sesión. núbli**0 P0' C' 
Todo lo que de orden del señor Presidente se hace p 
te medio para general conocimiento. 












Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la.Asociación 
nendientoa. Tieiie usted las mejores garantí»* 
£ 464 
lt-24 
YrtTEBO 30 DE 1916. DIAE10 DE LA MARINA PAGINA TEES. 
D E G A Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, EN 
LA ARMERIA, G6RAPIA, 28 
HABANA 
^ U L I f l i EN m w m SMITH AND WESSOH LEGITIMAS 
a D E 3 Q a 1 
M u n d i a l 
do de plauo. Acaba de 
declanar que Inglate-
rra, Francia y Rusia, 
han cometido errores... 
P los que quisieron tomar al 
íABlO como cabeza de turco, 
^diran ahora? Mientras el Go-
f 0 de su Majestad Británica 
¡fde un traspiés en otro, noso-
Ls, modestísimamente iguiados 
el menos común de los sen-
acertábamos en nuestros 
IX)YD G-eorge lia canta- palabra, suspira por la paz. Este 
dualismo, osta discrepancia abso 
luta de 'millones de hombres, su-
jetos, como con oadenas, a la 
voluntad de un grupo, el que pue-
de equivocarse, violentarse y 
arrastrar a toda una nación a un 
conflicto armado; esta disparidad 
frecuente entre los directores y 
los dirigidos, es lo que viene 
animando la pluma de los trata-
distas para pedir que, en lo futm 
ro, y dentro de un régimen de 
[dos, 
^palabras del citado estadista 
ueban. Perdónesenos esta 
ûena vanidad, hien* justifica-
bas conf esiones de Lloyd Geor-án a la historia Cv)mo una 
reservas y vaticinios,' Perfec^ democracia, ninguna de-
claración de guerra deberá ha-
cerse sino por medio de un am-
plio plebiscito popular. 
Todo esto que venimos consig, 
nando es lo más saliente, de la se-
mana última. ¿Es un vislumbre de 
paz o tal vez un síntoma de anar-
quía No creemos, claro está que 
ésta estalle en la Gran Bretaña, ni 
en Francia: los soldados, que ohe-
deoen a ciegas, sabrían disparar 
sobre las multitudes inermes. Este 
terror' positivo mantiene las ac-
tuales protestas sólo en la pala-
bra. Pero & es esta disposición de 
un pueblo la más a propósito para 
vencer en una guerra de esta mag-
nitud? 
En Rusia sí pudiera enredarse» 
la madeja. E l Czar no se atreve a 
restablecer la normalidad legisla-
tiva del Imperio. Teme una re-
vuelta . . . ¡ Así lo dicen de Lon-
dres ! 
En ios otros sectores de la 
guerra todo sigue igual. Igual-
mente mal para los intereses alia-
dos. -Italia y Montenegro'han per-
dido casi su vieja amistad. La 
Reina dê  pequeño reino ¡ no qui-
so poner el pie en territorio ita-
liano! Serbia ya no existe. Bélgi-
ca no ha sido aún libertada] Jo-
ffré no avanza. Las tierras irre-
dentas prosiguen faltas de " re-
dención." Goritzia se mantiene, 
irreductible, i Y ya un ejército tur 
co guarda las fronteras griegas 1 
Hasta qué punto es grande esta 
amenaza lo prueba bien el hecho 
de que, según parece, a cambio de 
unía buena parte de la Albania, 
Grecia secundará a Alemania. 
No será difícil que esto suce-
da. Pocos días ha, el Rey Constan-
tino decía: la actitud equivoca-
dísima de los aliados, ha hecho 
que el pueblo 'griego, amigo de 
Francia y de Inglaterra^ vea boy 
con odio a estas dos naciones 
Así es... 
— ¿Y nuestras islas, por qué la% 
ocupan los ingleses, dicen los 
griegos? Salónica, ¿porqué es una 
plaza fuerte aliada ? . . . 
¡Necesidades de la estrategia! 
Esta es la contestación. Fue la 
misma respuesta que Alemania le 
dio a la Gran Bretaña al invadir 
Bélgica. Y que la correcta Albión 
no pudo admitir... ¡ Y, la gran he-
catombe mundial se produjo! Bien 
dicen algunos de los filósofos in-
gleses que la moral es acomodati-
c ia . . . 
«e pasai' 
1 tantas frases célebres. Porque 
henen mucha miga. ¡ Y eso que 'es-
tósea el pan 1 Perdón esta vez por 
d chistecito. Y es que mueve a 
nsa la dedlairación solemne del 
Siistre gobernante británico. E l 
¡jsigue hombre de Estado ha di-
lor-''Hemos cometido errores, 
pero sólo estamos al principio de 
guerra"... O lo que es lo mis-
no; podemos cometer otros mu-
ios aún, más grandes... . 
Sean—pues—cuales fueren fios 
pitws del incierto porvenir—, 
laramente se desprende de estas 
ilabras que en la actualidad tie-
jen razón sobrada los que esti-
jiau vencedora a Alemania. A la 
Hemania de las Universidades y 
je los Cuarteles, ¡que en el "Impe-
rio del Kaiser la ciencia de la vi-
ja y ilc la guerra van hermana-
iás tan estrechamente que son 
nía misma cosal 
Nh) obstante este triunfo actual 
áe los ejércitos teutones que na-
ü̂e niega, ni los propios enemigos 
hieiíos poderes centrales, el cum-
leaños del Emperador Guillermo 
le ha celebrado austeramente.... 
î una fiesta militar, ni una pa-
ada, ni un banquete... Sólo una 
locución. Esta: "Hemos vencido 
asta hoy y venceremos siempre 
porque nos acompaña la limpidez 
le la conciencia; luchamos por 
Ina causa noble; y Díbs tiene que 
star con nosotros... " 
Este llano tono es usual en la 
uñada despótica nación de hie-
tro. Así hablan en el Reisthag los 
parlamentarios. Así se expresa 
«1 Canciller del Imperio... Así 
fseriben los redactores de los 
pandes diarios de Berlín. De es-
modo templan sus palabras los 
mbres de ciencia y los directo-
fes de (multitudes. Inglaterra, por 
contrario, dice, por la boca de 
q̂nith: " L a guerra proseguirá 
testa la victoria definitiva." ¡ La 
ebriedad británicia está a mal 
Wido! La alianza de Inglaterra 
ton Portugal ¿habrá influido en 
^espíritu inglés? ¿No es cierto 
fe esa frase del Jefe del Gobier-
^ del Reino Unido parece apum 
Wa por m i finchado lusitano? 
Por lo pronto, y oficialmente 
piaradas, las bajas inglesas as-
fendeu a 549,467 y 24,122 oficia-
taj, 
pira el lector ¿y el servicio 
%atorio? Esta medida no ba 
"grado obtener, como de primera 
Jteneióu nos dijo el cable, el asen 
jauento de las multitudes obre-
iÜi 0̂(̂ 0 •'•0 contrario. Los traba-
dores ingleses están cada d í a 
^ opuestos a esa conscripción, 
^ no acaba da penetrar en el es-
•ntu práctico de los ingleses. A 
Jestro juicio, y por lo que se des-
ende de los cablegramas de la 
" L a F l o r d e T i b e s 1 ' 
R E I N A 3 7 . - T E L E F O W O A - 3 8 2 0 . f 
C 8 15d-lo. 15t-3 
. M m : / i 
H í . C A í - m O U N I V E R S A L % 
Indiscutiblemente debe haber valor práctico en él 
carro "FORD", cuando la venta de éste alcanza un pro-
medio de dos a uno contra todas las otras marcas de 
carros en totaL 
El carro Ford se encuentra en las calles de cada 
pueblo y ciudad, y en cada carretera de la Isla, porque 
ha llegado a ser una verdadera necesidad en la vida de 
cada persona. 
Esto dejaría de ocurrir, si el carro Ford no fuera 
fácil de entender y operar; si no fuera fácil atenderlo y 
seguro manejarlo; si no llenara los requisitos de tod«s 
los carros, sin consideración al precio y tamaño; y si 
no hubiera agentes de los Fords en todas las localida-
des de la Isla, dispuestos a atender inmediatamente a 
los dueños de carros Fords, con cortesías, amabilidade-
des y satisfacciones. En otras palabras, a extender 
verdadero "Servicio Ford". 
Todas estas ventajas, unidas a su precio módico, 
hacen que el Ford sea "EL CARRO UNIVERSAL". 
L A W R E N C E B . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l 
L A Z A R O . 1 9 2 . 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Washington, 26. 
The Iron Age, importante revista 
ameitícana, órgaaio é e las industrias 
del hierro y del acero, dice en su ín-
timo número: "Nunca, acaso, en toda 
ia historia, han hecho los hombres 
vn esfuerzo tan grande para leerr on 
el porvenir como d que hacen ahora 
para determmair qué condiciones eco-
nómicas seguirán a la guerra ac-
taal." 
Es cierto. Los peritos se muestran 
bastante más cautelosos que meaes 
atrás; y no suelen estar de acuerdo 
R E V I S T A I N T E R N A C I O N A L D E P E T R O L E O 
Oftrfims- Teniente Key, 19, Dpto. No. 2. Apartado 1021, Habana, Cuba. 
i ^ a S o ihiár^o dedicado a la defensa de Intereses P ^ « > « -
Está Ubicando estudios sobre la existencia del petróleo en Cuba No-
tlcSs Kbídas directas de los campos petroleros mejicanos I>eclaraelo. 
nS v dTspcScionés de los Gobiernos extranjeros sobre el petróleo. Mer-
SSoyde aSnes en él extranjero y en Cuba. Lista de corporacaom* en 
pSrforaciótry explotación. Amplísima información con todo lo que se re-
ladona con esta industria. 
¡Pídanse susorlpcionea y condiciones. 
f f P „ viifib í j i ' f C505 8d-2S. 
en sus profecías. También hay aficio-
nados que vatidnau; y algumos da 
ellos han anunciado que Nueva Yoric 
destronará a Londres como centro fi-
ranciero del mundo. Esto no parece 
haber impresionado a los ingleses» 
porque saben a qué atenerse. 
Que Nueva York ha adquiMdo, en 
lo financiero, muchísima importancia 
de un año acá, está fuera de toda 
dada; pero de los hechos resulta qua 
no hay prohabilidades de que lo 
arrebate el cetro a Londres, püaza 
favorecida por un conjunto de cir-
cunstanci¿s que ninguna otra reúne. 
Una de ojias es su posición geográ-
fica, en el dintel de Europa y a cor-
ta distancia de todos los mercado? 
monetarios importantes, menos el de 
Nueva York; con comunicación ma-
rítima, libre de hielo, con todos los 
grandes puertos, y con posición in-
sular, resguardada, por lo. tanto, de 
invasión por. tierra. 
Otra de las circunstancias. favora-
bles que concurren en Londres, con-
siste en ser libre mercado de oro, lo 
caal significa que no hay retraso de 
descuento para realizaa' una letra ex-
presada en moneda británica- Se pa-
ga en libras . esterlinas, que repre-
sentan un peso definido e inmutable 
de oro fino. La Gran Bretaña adoptó 
el patrón oro hace un siglo, «n 1816, 
y lo ha mantenido desde entonces. La 
libra es una de las mayores unádadas 
ime G c a ; ^ i donde te c o n & i ^ c s ^ l u r k o ^ c ^ ? 
, a última, Infirlatema ofrece /^T. ¿ ¿ M ^ - x %'•-' y c* > • i *4-/̂  
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M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O d e s d e 
2 h a s t a 3 7 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , p r o p i o s p a r a 
p l a n t a s e l é c t r i c a s y P A R A C U A L Q U I E R O T R A 
I N D U S T R I A . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l o s T A M A K Í O S R E * 
G U L A R E S y t a m b i é n d e M O T O R E S D E A L C O -
H O L y G A S O L I N A . 
P i d a O a t á l o j j o » y - p r e c t o « a 
SEELER PI Co., Obrapía 16, e s p i n a a Mercaderes. 
a p a r t a d o r H A B A N A . 
monetarias y la más universalmento 
reconocáda. 
Otra circunstancia propicia: In-
glaterra posee la primera de las ma-
rinas mercantes. Gracias a ella, no 
sólo se extrae al mundo muchísimo 
dinero bajo la forma de fletes, sino 
que gobierna, en gran medadia, el des-
tino de los cargamentos- A esto une 
ti negocio de los seguros marítimos; 
sus fuertes y bien organizadas com-
pañías aseguran muchos barcos ex-
tranjeros. 
El régimen arancelario librecam-
bista—con la excepción de unos 
caantos artículos—eg otro de los fac-
tc»res de la supremacía financiera 
británica. Sobre que los productos 
extranjeros tienen allí fácil m©roaídc> 
los comerciantes, así nacionales co-
rno extranjeros, pueden importar siu 
pagar derechos y exportar como les 
convenga. Londres y los demás puer-
t a de aqueflia nación son activos 
centros de distribución de mercan-
cías de todos los países. 
En Londres hay un número consi-
derable de Bancos coloniales y ex-
tranjeros, los que; con su red de co-
rresponsales en el mundo entero, ade-
más de influir en la situación de 
los cambios, ayudan vaáiosamente al 
Banco de Inglaterra a mantener el 
equilibrio del mercaxio monetario. Y 
éste es otro factor que contribuye a 
la supremacía financiera de aquella 
plaza. Y son otros: 
1. —Un mercado monetario líquido, 
eapaiz, en condiciones normales, de 
absorber letras de cambio en impor-
te ilimitado; circunstancia exclusiva 
de Londres, gracias a la cuafl una 
letra de primera dase es tan líquida 
como si fuese oro. 
2. —Estabilidaid en el precio dei 
dinero El descuento está controlado 
por una institución central, el Banco 
do Inglaterra, y los cambios no so-
'o no son frecuentes, sino que rara 
vez pasan de un 6 por 100. Este con-
trol petnmte ail Banco de Inglaterra 
atraer oro a Londres cuando lo re-
quieren las necesidades del comercio 
y del cambio. 
3—La Gran Bretaña emplea una 
gran parte de sus ganancias anuaxes 
—grandes también—en valores y en 
empresas de las colonias y. del ex-
tranjero. Los movimientos de estas 
Inversiones constituyen, en medida 
considerable, lo que se llama exipor-
taciones e importaciones invisibles, 
y crean cambiô  
4. —Facilidades de crédito. Londres 
t.e las concede, en volumen enorme, 
•a, banqueros y comerciantes de todas 
:as partes del mundo. 
5. —Leyes liberales d© navegación. 
Los barcos extranjeros están igua/la-
dos a lô  nacionales cuanto a dere-
chos y a impuestos; pueden hacer, 
libremente, así el cabotaje como la 
navegación de altura. 
En esto se basa, según los peri-
tos, esa supremacía financiera. Al-
gunas de sus condiciones, debidas a 
la naturaleza, no son modificables; 
oirais son obra de la sabiduría polí-
tica y económica, aplicada con ener-
gía y constancia durante síglOiS- Ni 
las unas ni las otras condiciones se 
dan en Nnev'a York, que, • por esto, 
no puede destronar a Londres como 
centro financiero mundial-; pero sí 
puede aspirar a tener en América un 
papel financiero mucho más impor-
tante que el qno ha tenido hasta aho-
ra; y para ello, sin duda alguna, le 
está ayudando la guerra actuañ, que 
ha paralizado, temporaUmente. la 
aecdón del capitalismo europeo en es-
te lado del Atlántico. 
X. Y. Z. 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
«GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, £. M. RESSERT, REI. 
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
enría un sello rojo. 
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HABANA 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir, La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Unicos agentes importadores 
Obispo, 101. 
E l t r a s l a d o d e l H o s -
p i t a l d e S a n L á z a r o 
Dentro de pocos días se hará la 
i scritura de t'dqulsicicn de la finca 
"Dos Hermanos", ubicada en el tér-
mino municipal del Rincón. 
En esta finca se construirá un edi' 
ficio que reúna todos los adelantos 
de la ciencia moderna para ^talar 
en él la Leprosería del Hospital d<3 
San Lázaro. 
Ei doctor Enrique Núñez ha ünr 
partido su aprobación conforme lo 
propuesto-poi la Jim ta Nacional de 
Sanidad, hablándose acordado dicha 
adquisición por la cantidad de trece 
mil pesos. 
Para desayunar sabroso 
Las personas que durante varias 
horas necesitan dedicarse al trabajo 
y que tienen desgaste orgánico y fí-
sico en gran cantidad, deben de pro-
curar tener en sus casas para el des-
ayuno Ovocacao, gran combtünafión 
de elementos, alimenticios de mucha 
fuerza, que dan vigor sin cansar el 
estómago. 
El éxito del Ovocacao, está en 
que se asimila rápidamente y como 
todos los elementos que entran en 
ku composición son di© gran fuerza 
y de mucha consistencia, el. vigor quo 
comunican es asombroso. 
Las personas de estómago delica-
do, las débiles, enfermizas y empo-
brecidas, tienen en Ovocacao lo que 
necesitan, porque les alimenta mu-
cho, sin cargar .el estómago, porqua 
en realidad la contextura de sus prin-
cipios básicos es senciila y se digie-
re y asámila "rápádemente y sün es-
fuerzo del estómago. 
El uso de? Ovocacao, es de éxito 
seguro, por los débiles, agotados, los 
que trabajan mentalmente mucho, 
los que hacen grandes esfuerzos, 
trasnochan y so fatigan con el tra» 
bajo copioso. 
C o m p a ñ í a I n d u s -
t r i a l A l f i l e r e r a s . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, cito por este medio a 
los señores Accionistas de la Com-
pañía Industrial Alfilerera S .A., pa-
ra la junta general que se celebrará 
el día 31 de los corrientes a las 8 de 
la noche en los salones del Centro 
Asturiano. 
Habana, Enero 28 de 1916. 
El Secretarlo. 
Nicasio Escalante 
2486 - SI e. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de múflrioa de 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
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t a P r e n s a 
Va tomando caracteres gravea 
el abuso de los conductores da au-
tos que se lanzan a toda velocidad 
por esas calles y carreteras. \ 
En pocos días han ocurrido tres 
casos de muerte dos eu las carre-
teras y uno en las calles de la Ha-
bana en una persona que transita-
ba por la acera. Es esta la cuarta 
vez que sale gravemente herido o 
muerto un transeúnte que no se 
hallaba en el arroyo, sino en lu-
gar donde no van los vehículos 
rodados. 
Un colegia a este efecto, dice: 
Un suceso lamentable ha tenido 
efecto ayer tarde, como consecuencia 
más lamentable aún, del exceso de ve 
locidad de que tanto en estos últimos 
tiempos se viene abusando por parte 
'le. los conductores de automóviles, 
con grave riesgo de ellos mismos y de 
cuantos tienen la desgracia de transí 
tar por nuestras principales calles. 
El que nos ocupe en estos monten 
tos es más lamentable aún, porque ha 
resultado víctima una tercera persona 
na i« ténía que ver con los 
vehículos que marchaban, según de 
clarncifin de los testigos presenciales 
del hecho, a una gran velocidad por 
calles concurridas de la población. 
En vista de que el mal de la 
velocidad no tiene remedio por-
que todo el mundo lo acepta re-
signado creyéndolo mía conquista 
de la civilización y por lo mismo 
una cosa sagrada; muchas perso-
nas que solían ir distraídas por la 
calle ya se han acostumbrado por 
necesidad a prevenirse cada vez 
que cruzan de una acera a otra. 
Pero en vista de que ya no hay 
seguridad ni en las aceras ¿cómo 
va a ser posible la vida en las, 
calles? 
No hay esperanza alguna de 
que las autoridades castiguen a 
los choferes porqiie siempre resul-
tan casuales las desgracias, desde 
el momento que ninguno de ellos 
tiene intención de atropellar a na-
die. La culpa es de las víctimas 
que se les atraviesan en el caml 
no. 
Sépanlo, pues, los transeúntes; 
cuando vayan por la acera miren 
para atrás a menudo para ver si se 
les echa encima alguno de esos res 
potables caballeros que represeu-
tan la cultura moderna. 
Tna opinión del honrado " L i -
borio" que escribe editoriales: 
Según nuestras impresiones, no lu 
charán más por la presidencia cier-
tos prohombres liberales. ¿Por quéV 
¿Se lo impiden intereses particulares? 
La malignidad pública cree o se in-
clina a creor que son intereses de es-
ta clase los que enfrían o contienen 
a los liberales. No insistamos en esto. 
No profundicemos. No analicemos. Sea 
mos discretos. Después dé todo, lo mis 
mo da que los liberales estén en lai 
opesición que en el gobierno. Esto les 
Importará a ellos; no al país, que re-
cuerda que ese partido nada hizo du-
rante los cuatro años y medio que 
manejó los instrumentos de gobierno. 
Queremos decir que no realizó abso-
lutamente ninguna reforma. Se dirá 
que los conservadores tampoco han 
hecho ninguna hasta el presente. Es 
verdad. Por eso no hay en el pueblo 
entusiasmo ni por los unos ni por los 
otros. ¡Y cuidado que, en verbo de 
reformas, hay que hacer en Cuba! 
Sobre todo la principal, la máa 
urgente para que sean eficaces las 
leyes. 
La reforma de nuestras costum-
hres políticas. 
Sin esta, serán inútiles las de-
más reformas que se hagan. 
Dice La Patria, de Sagua: 
No son los conservadores, a pesar 
de la pitada reeleccionista, los prlnci' 
pales enemigos del Partido que re-
presenta las ansias legítimas de 11 
bertad de nuestro heroico pueblo: no 
son esos progresos del continuismo los 
verdaderos adversarios de las institu-
ciones liberal*?, no; los peores adver 
sarios, los enemigos más dañosos los 
tenemos cerca, muy cerca; están en-
t!¿ ésoís nombres que se mezclan en 
las innúmeras combinaciones que pa 
ra unificación del Partido aparecen y 
desaparecen en cubileteo escandaloso, 
en burla sangrienta y humillante. 
Pierden miserablemente el tiempo 
los buenos correligionarios del campo 
prestando el calor de su concurso a 
la gran empresa de la unificación: el 
ambiente capitalino está saturado de 
egoísmos que sólo pueden sé relimi-
nados por una acción radicalísima. 
Basta ya de tolerancias. Los libe-
rales desinteresados deben levantar la 
puntería. 
¿Para tirar a las cabezas del 
partido? Mejor sería no disparar 
y volverles la espalda. 
Pero surgirían otras caibezas. 
N o t i c i a s d e l 
M u í n i c i p i o 
EL ALUMBRADO DE ALCOHOL 
Al Alcalde han dirigido una instan-
cia los señorea Emilio Zabízarretn, y 
otros, vecinos del Roparto Las Cañas, 
tn que le denuncian qu-j daibídi a la 
supresión de alumbrado de alcohol 
a'o esa barriada, les resulta imposible 
*añw de sus (rsas durante las horas 
de la noche, dada la obscuridad que 
in aquellas :alles exista 
El referido servicio de alumbrado, 
l a sido suprimido ya totalmente «n 
el _ Caivario, Mantilla, Mantua, Mon-
tejo y otros. 
M e j o r a n d o l a f i g u r a 
Cuando las mujeres desean cam-
biar las líneas del cuerpo, porque la 
ctelffadez les hace feias, tienen que; 
recurrir indefectáblemente a las pil-
doras dél doctor Vemezobre, que son 
un eficaz reconstituyente, que las 
engruesa y modda nuevamente. 
Las líneas angulosas de las muje-
res delgadas, son muy feas, se hace 
preciso engruesar, poner carnes so-
tue sus huesos para lucir bellamen-
te y eMo es el resultado del empleo 
de las pildoras del doctor Vernezo-
bre, que se venden en su depósito, j 
nantuno 91 v en todaiS las boticas. 
i é s N o v e 
M i p o r l a c a s a e d i t o r i a l S o p o n a , d e B a r c e l o n a 
S 
m s i n m m i m 
¿ Q u i e r e V . p o s e e r u n a 
m a g n í f i c a b i b l i o t e c a 
c o m p u e s t a d e 7 5 v o l ú -
m e n e s e n c u a d e r n a d o s 
c o n u n t o t a l d e c e r c a d e 
3 0 . 0 0 0 p á g i n a s , u n a 
h e r m o s a l i b r e r í a d e 
c a o b a y u n p e d e s t a l , 
t a m b i é n d e c a o b a , p a -
g á n d o l o s a p l a z o s e n 
u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 
y q u i n c e m e n s u a l i d a -
d e s d e c i n c o p e s o s 5 0 
c e n t a v o s ? 
$ 7 7 . 5 0 
L a l i b r e r í a y e l p e d e s -
t a l s e r á e l m e j o r a d o r -
n o d e s u h o g a r , y a m -
b a s c o s a s c o n s t i t u v e n 
DIMENSIONES 
Libros: dVz x 6% pulgadas. 
Mueble:-Alto, 4 pies 5% pulgadas. 
—Ancho, 21 pulgadas.—Fondo, 7̂ 4 
pulgadas. 
Pedestal :-Alitc, 13% pulgadas.— 
Ancho, 22 pulgadas.—Fondo, 8% pul-
gadas. 
D e s p u é s d e p a g a r l a 
c u o t a i n i c i a l d e $ 4 y 
u n a v e z f o r m a l i z a d a l a 
o p e r a c i ó n , e n v i a r e m o s 
a s u d o m i c i l i o u n a c a -
j a c o n 7 5 v o l ú m e n e s , 
l a l i b r e r í a y e l p e d e s t a l 
E L M E J O R A M I G O D E L H O M B R E 
¿Sabéis cuál es? Un libro. Los que 
no comprenden esto es muy posible que 
se sonrían. 
Sin embargo, no hay nada mas cierto. 
Los pueblos que, como la República 
de Cuba, viven de prisa y trabajan sin 
cesar de un modo intensivo, necesitan 
d e s c a n s a r y o l v i d a r , aunque sólo sea 
algunas horas, la vida activa de los 
negocios. 
Termina V. la tarea del día, y / . cree 
que descansa mientras come, mientras 
está V. en el café, en el cine ó en el tea-
tro. E s un gran error. Si es V. verda-
dero hombre de negocios no descansa, 
por la sencilla razón de que piensa V. 
en ellos constantemente. Donde quiera 
que vaya le persiguen y no le será po-
sible desechar esa idea que se ha apo-
derado de V. E n algunos se manifies-
ta de un modo más tenaz. Para o l v i d a r 
es preciso a b s t r a e r s e , a i s l a r s e por com-
pleto. Eso, que parece una cosa muy 
difícil, se consigue fácilmente con un 
buen libro, u i a novela emocionante. 
L a transforma:ión está en que una no-
vela sugestiona al lector, y se olvida de 
todo para seguir la trama del libro. S ó -
lo entonces descansa V. 
Y esta influencia benéfica que ejerce 
el libro en el hombre y en la mujer se 
manifiesta lo mismo cuando sufre V. 
una contrariedad que cuando se aburre 
V. y se hastía de todo. 
L a colección de 75 vo lúmenes en-
cuadernados de la B I B L I O T E C A D E 
G R A N D E S N O V E L A S q u e suman cer-
ca de 30.000 páginas contiene un arse-
nal de emociones. Y toda esa enorme 
cantidad de lectura puede V. adquirirla 
por $86.50 pagaderos a plazos. Me-
diante una cuota inicial de $4 entrará 
V. en posesión de los 75 volúmenes . 
Después pagará V. quince meses 
$5.50 cada mes. 
Vea V. los autores que tan estos 
? 5 v i u n e s e n c u a d e i t ó o s 
Harriet Beecber, E , Bulwer Lytton» M. 
Cervantes Saavedra, Carlos Dickens, A. 
ODnmas, (hijo); J . J . Fernández Lizardi, 
Pablo Feval, Emilio Gaboriau, Víctor Hu-
go, Jorge Isaac, Alain Rene Lesage- Daniel 
Lesuetir, Alejandro Manzoni, Marc Mario, 
Javier de Montepín, Mario Pasohetta, F . 
Richebourg, E . Richebourg y Lyden, Wal-
ter Scott' E . Sienkiewicz, Eugenio Sué, 
Baronesa Berta Sutluer, León Tolstoi, E l 
Conde de Volney, Cardenal Nicolás Wise-
nian, etc., etc. 
A t o d o e l q u e c o m p r e l a C o l e c c i ó n d e 7 5 v o l ú m e n e s e n c u a -
d e r n a d o s d e l a B I B L I O T E C A D E G R A N D E S N O V E L A S , 
q u e p u e d e a d q u i r i r s e m e d i a n t e u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 , l e 
h a r e m o s e l v a l i o s o r e g a l o s i g u i e n t e : 
U N A M A G N I F I C A L I B R E R I A D E C A O B A Y U N P E D E S T A L D E C A O B A 
Véanse las dimensiones que van al pié del grabado. 
Ambas cosas son de una elegancia y solidez a toda prueba; y si tuviera V. que com-
prarlas, tendría que invertir en ellas, alrededor de $15. 
E l que desee adquirir los 75 volúmenes encuadernados de,esta Biblioteca o quiera 
conocer cuantos detalles se relacionen con ellos, debe dirigirse a 
J A i E B E N A V E N T , M M U , 5 0 . A P A R T A D O 8 6 8 . H A B A N A 
CASA INCLNDIADA 
El Alcalde Muncipai di; Colón ha 
participado por telégrafo a la Secre-
taria de Gobernaci'ui, que Oecioo 
Delgado, vecino de la finca Santo 
Domingo, ha denuncado que srj casa 
fué destruida por un incemdlo casual, 
estlimando las pérdida en 440 \wsoi-. 
CAÑA QUEMADA 
E) capitán Latorre comunicó aymr 
a (íebernaaión que en la colonia "Con 
chita", término municipal de Pedro 
lletancom-t, se quemaron intencional-
mente cinco mil airrobas de caña. Fue 
ron detenidos Abeferdo González Do-
mínguez, de la î aza Wanca y Bernar-
do Baró, de coloi', por una pareja 
que se encontraba dentro del caña-
veral emboscada, sorprendienidoilos en 
el momento de ámv candela. 
En la colonia "La Candad", barrio 
' hai'cas, término de Oienfuegos, se 
quemaron también intencionalmente, 
diez y siete mil arrobas de caña. 
Como presunto autor del hecho he. 
iddo detenido Belisario González 
D e S a n i d a d 
SUSPENSNION DE EMPLEADOS 
Tjos doctores Ramos y Sim,p«on, 
Jefes de los Negociados de "Vigilan-
cia Sanitaria del Abasto de Leche 
de esta ciudad" y químico Director 
ded Laboratorio Centrail, han reali-
zado una investigación con motivo 
cíe ia pérdida de varios expedientes, 
I y de los rumores llegados a sus oí-
j dos de malos procedimientos emp'eu-
I dos por aígunos funcionarios subod-
j temos de dichos negociados, están los 
t indíicados doctores sobre aviso de los 
deseos de soborno a ciertos industria-
les. 
El resultado de esta investigación 
ha sido sometido a la consideración 
•iel Secretario de Sanidad, por con-
ducto del Jefe Local, doctor López 
del Valle. 
En virtud de resultar sospechas so-
bre algunos empleados, el doctor En-
rique Ñúñez ha dispuesto que se dé 
cuenta a los Tribunales do Justicia 
y mientras duren las actuaciones so 
suspenda de empleo y sueldo a to-
do el personal comprendido en las 
acusaciones 8 investigaciones realiza 
das. 
Ni del dolor se acuerda 
Ese el efecto que hace eJ antí-
rreumático del doctor Russeli Hurst 
I de Filadelfia, en los reumáticos que 
i lo padecieron, porque tomar ese pre-
parado que es maravilloso por su éxi-
jto y dejar de sufrir de reuma, es 
¡todo uno. Nada hay tan eficaz, como 
<d singular preparado deü doctor Ru-
p-seil Hurst de Filadqlfia. Millares 
¡ de sujetos que han padecido años y 
¡ años de reuma, tomaron oportuna-
j mente el antirreumático y deside en-
tonces, gozan de bienandanzas, por-
que desapareció para siempre el su-
frimiento y ya no tienen que pensar 
dno en divertirse y disfrutar de la 
cida, libre de la preocupación y de 
los dolores del reuma, enervantes y 
destructores. 
M a r í a B a r r i e R t o s 
Nueva York, 29. 
Desde el día 19 deü presente mes 
se halla en esta ciudad la estrella 
del arte lírico, la gran soprano Ma-
na Barrientes, cuyos trinos "y gor-
jeos extasían y embeñesan. La céle-
bre diva llegó en el vapor francés 
"Expagne", proesdente de Burdeos. 
María Barrientos estuvo alejada 
de la escena después de casada; pe-
1 o su popularidad y las constantes 
manifestaciones de sus admiradores 
de todas partes la restituyeron al 
arte lírico, campo para elsla, inago-
table de triunfos, de gloria y prove-
cho, envueitos en flores y aplausos. 
La Barrientes, que siendo aún ni-
ña ganó en Milán su merecida fama, 
hará su primera salida en eil palco 
escénico del Metropolitan, en la pról 
xftma semanâ  con "Lucía de Lar 
rnmermoor". 
U n a r t i s t a n o t a b l e 
Hay en la Habana un fotógrafo cu-
yos trabajos son verdaderas obras de 
arte, cuadros de valer más que co-
pias fotográficas. 
Una prueba d'e nuestra afirmación 
es el retrato, que publicamos, de 
nuestro querido direofcor, que tiene 
por su "chiaroscuro" toda la poten-
cia de un aguafuerte de Alberto Dü-
rer. 
El fotógrafo artista a que nos re-
ferimos es el señor Paul B. Warner, 
que tiene su gabinete, lujosamente 
montado, en Obispo 103. 
A S U L T I M A 
N O V E D A D E S 
EN 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA 6RAN FOTOGRAFIA DE 
C o l o n i a s y C í a . 
San Rafael, 32 
Retratos desde UN peso 
la inedia docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
Somos importadores de 
las cámaras Kodak y toda 
clase de efectos fotogr^ 
£ l c o s * 
l i CAS4 DE LAS ESPECIALIDAHFS 
' X a flbejá C u b a n a " 
REINA, 15. TELEFONO A-4385. 
P R O D U C T O S I T A L I A N O S . 
M a c a r r o n e s , spaghett i , pas tas cortadas 
H a s c l a s e s y f iguras , pas ta r e d o n d a , comív" 
n a d a c o n ch i le , q u e s o p a r m e s a n o , s a ¡ c h ¡ c h 6 
y s a l c h i c h a s . n 
• 
V I N O S E S P A Ñ O L E S , D E M E S A , AUTElSJTl 
C O S : R i o j a fino, Aie l la , R u e d a y Ohiclana- ' 
g a r a n t i z a s u p u r e z a y s u p e r i o r c a l i d a d . — 1 Ü 
O S T I O N E S f r e s c o s , de S a g u a , se reciben 
todos los d í a s , r a s p a d u r a F l o r de la Esperan 
z a , en tabletas y torrec i tas . 
• 
S u r t a s u d e s p e n s a c o n los v í v e r e s de ULA 
A B E J A C U B A N A " , s o n los m e j o r e s , y a los 
p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
ld-30 ¡ i 
S A N S - P A R f U M 
S U P R E M O N E U T R A U Z A D O R 
I N M E D I A T A M E N T E D E S T R U Y E E L O L O R 
D E L S U D O R . 
E S U N L I Q U I D O S I N O L O R NI C O L O R , 
Q U E N O M A N C H A NI D A Ñ A . 
P U E D E U S A R S E E N C U A L Q U I E R P A R T E 
M A S D E L C U E R P O O E N L O S T R A J E S 
D E L I C A D O S , S I N D A Ñ A R L O S . 
Esta maravillosa preparación destruye in-
mediatamente todos los olores, dejando una 
deliciosa frescura — atributo esencial de un 
perfecto aseo. 
<*SANS-PARFUM,, es de efecto instantá-
neo y duradero. "SANS-PARFUM*' es anti-
séptico, y constituye un magnífico desinfec-
tante para la boca y garganta. Como dentrífico 
no tiene igual, diluido en agua en partes igua-
les, y destruye inmediatamente el mal aliento 
sin atacar las encías ni los dientes. 
L O S P E R F U M E S , E N C U M B I E N L O S OLORES 
S A N S - P A R F Ü 1 , L O S D E S T R Ü Y E 
P R E C I O : S 2 . 5 0 B O T E L L A 
DE VENTA EN LAS CASAS SIGUíENTES: 
DROGUERIAS JOHNSON. SARRA-
LA CASA GRANDE. HABANA CLUB. 
BOTICA INTERNACIONAL, 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES TIEN-
DAS Y FARMACIAS. 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S -
C O M P A N Y 
A G U I A R , N U M E R O 116 
HABANA, C U B A . 
N S W Y O R K , F 1 F T H A V E , 341 
P A R I S , lAt, R U E L A PA1X 
LOS A N G E L E S , C A L I F O R N I A , D E L T A BUILPI^0-
S A S T R E 
Se necesita un C O R T A D O R y C A M I S E ^ 0 -
E N 
J e s ú s d e l M o n t e . 6 2 7 . n 
C 501 
ENERO 30 DE 1916. DIAEIO DE LA MARINA AGINA CINCO 
A Ñ E R A S 
S A L A D E 
hombres ? 
•jío podría ni intentarlo. 
Ha finalizado la representación 
¿e Aída después de la una de la ma-
drugada y en media hora, que tengo 
como plazo Para dar estas Habaneras 
a la imprenta, no me sería permiti-
do reseña alguna de la concurren-
cia. 
Era numerosa, bastante numero-
Isa, sn los palcos principalmente. 
I Uno solo desierto. 
¿Cuál? 
El de los Marqueses de Larrina-
• Y a falta de nombres, que com-
prenderían una larga y brillante re-
lación, me dedicaré a puntualizar al-
agunas observaciones del debut de la 
liGompañía Bracale en el gran teatro 
• Nacional. 
i Harto sé que no es así como el 
cronista cumple su cometido. 
. A pesar de cuanto se diga de la 
¿invariable lista de pasajeros, como 
la lia llamado quien parece que nos 
*-ouería mejor a los que las escribi-
mos, es siempre ella, en descripcio-
• nes como esta, lo que comunica un 
• atractivo y un interés seguros. 
D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA [y se hs cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUÁL ES TU PÍED8A7 
Lea e! TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ka publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben- solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — TELE-
FONO A-4581. 
Entre las impresiones que he sa-
cado de la Aida de anoche hay una 
artística. 
Se la debo . a la Poli-Randaccio, a 
la gran cantante, que ya, desde su 
primera aparición, quedó consagra-
da en las simpatías de todo el pú-
blico. 
Fué el succés en la primera jorna-
da de la Opera. 
¡Qué voz tan linda! 
La aplaudieron, la ovacionaron, y 
de la que más batió palmas en su 
honor fué una compañera, la Galli-
'Curci, que desde un grillé asistía al 
espectáculo. 
Una observación sobre los profe-
soi'es de la orquesta es que todos, al 
igual que en los principios de la 
temporada anterior, vestían correc-
tamente de negro. 
Así empezaron la otra vez, es 
cierto, y hubieran continuado segu-
ramente. 
Pero cundió el mal ejemplo... 
Que este año, me lo figuro, no 
habrá de renovarse sin desdoro de 
nuestra cultura. 
El Presidente de la República es-
taba en su palco y lo acompañaba su 
ilustre esposa, Mariauita Seva de 
Menocal, que desplegaba en su toi-
lette una elegancia admirable. 
Allí, en el palco presidencial, 
veíanse también a dos damas de al-
ta distinción social. 
Una, Ana María Menocal, a quien 
la severidad del luto de sus trajes 
parece servir de realce a su triunfa-
dora hermosura. 
Y era María Martín de Plá, siem-
pre tan interesante, quien completa-
ba el grupo con su hija bellísima. 
Es ésta Julita Plá. 
Una figurita encantadora que des-
pués de rematada su educación en 
un gran colegio de Nueva York va 
a ser presentada en sociedad en el 
recibo del miércoles próximo en la 
mansión presidencial. 
Una observación. 
Por vez primera, en el transcurso 
de largos años, el antiguo palco de 
don Vicente Hernández, que conser-
vó siempre su hija, la Condesa de 
(PASA A LA NUEVE.) 
fflA SOS PREilDiS ROTSS 
MIRANDA Y O A K B A I i L A I j 
Taller tíe joyería. Muralla, 61. 
TELEFONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata e:'. todas cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
• 1 C £805 alt 8d-17 
Ü U 
J i m i a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socioa 
del,Centro para que se sirvan concurrir a la Junta g-eneral ordina-
administrativa, correspondiente al cuarto trimestre de 19Í5, que 
^ celebrará en los salones del edificio social el domingo próximo, 
día 30. 
LA JUNTA COMENZARA A LA UNA DE LA TARDE, Y PA-
M PODER CONCURRIR A E L L A SERA REQUISITO INDIS-
ÍENSABLE LA PRESENTACION DEL RECIBO DEL MES DE 
U FfíOHA A LA COMISION CORRESPONDIENTE. 
A partir del viernes 28 se haUan en la Secretaría' a la disposi-
ción de los señores asociados, ejomiplares de la Memoria anual. 
Habana;, 6 de Enero de 1916.' ^ , 
E l Secretario, 
C 492 4d.-27. 3t.-27. It. G. MARQUES. 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
AGENTES GEN £ RALES Y DEPOSITO: 
ada del Monte, 361 - Teléfono A-7610. • Apartado num. 2310. 
C 40? alt í b 20.ii 
T e n e m o s ™ E x i s t e n c i a 
C a r r o s 
6 C i l i n d r o s 
3 0 C a b a l l o s 
C a b i d a p a r a 7 P a s a j e r o s 
D I S T A N C I A d e e j e a e j e : 1 2 6 " G O M A S d e 3 4 " x 4 ^ 
E S T O S c a r r o s c o n A r r a n q u e E i é c f t r i c o ÁutaimáftiGÓ, 
C í u t c h d e d i s c o s S e c o s y M ú l t i p l e s , A c u m u l a d o r e s 
i n d e p e n d i e n t e s d e l d i n a m o y m o t o r , I n t e r r u p t o r e s y 
C o n t r o l d e l c a r b u r a d o r i n s t a l a d o s e n e l T i m ó n , b r i n -
d a n f a c i l i d a d e s a l C h a u f f e u r y c ó m o d a a m p l i t u d a l o s 
p a s a j e r o s . 
l o s - c a r r o s i t i E O * a u n q u e d e p r e c i o m ó d i c o , n o se p u e d e n 
l l a m a r C a r r o s B a r a t o s p o r q u e r e ú n e n c o n f o r t , c o m o d i d a d e s y c o n -
d i c i o n e s q u e s o l o l l e n a n i o s a u t o s d e a l t o s p r e c i o s . 
E X H I B I C I O N : D J E 9 A . M . a 6 P . M . 
E i I n c . o f O u b a 
O ' R E I L L Y , 9. I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s . T e l . A - 3 6 0 8 . 
N e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , P e t r o g r a d o , R o m a . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
V e t e r i n a r i a 
ALMUERZO EN LA TROPICAL 
Ayer se ofreció en los jardines de 
La Tropical el almuerzo organizado 
por la Asociación Nacional Veterina-
ria de Cuba en honor del doctor F. 
Etchegoyen por su elección como pre-
sidente de honor de esta floreciente 
colecitividad doctoral y la directiva 
saliente. 
El acto resultó animadísinuo, rei-
nando exti'aordinaria fraternidad, y 
saboreándose por los comensales su-
culento menú. 
Hicieron uso de la palabra los doc-
tores Etchegoyen, Lainé, Pereda, Ma-
chado y otros profesionales, pronun-
ciando todos inspiradas frases de ar-
mdnía profesional e infundiendo a los 
veterinarios alientos para seguir el 
camino ya trazado, con la gestión ex-
puesta por la Asociación Nacional 
Veterinaria en su último período. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoftin. 28. Teléfono A-6690 
G a r o s a y A l o n s o , 
e c a r d de la J u d i c i a l 
El agente Iduate arrestó a Marga-
rita Hernández Rodríguez, vecina de 
Compostela 102, por estar recllamiada 
por el Correccional de la Sección Pri-
mera. Quedó eru libertad, mediante 
fianza. 
Juan Morillo Vázquez, domiciliado 
en Paula 79, que, estaba reclamado 
por el Correccional de la Sección Ter-
cera, fué arrestado por los agentes 
Cueto y Barrera y remitido al Vivac. 
Los agentes Salabarría y Chile de-
tuvieron a Ange,! Moré Armenteros, 
(a) "Angelito el Permanente", veci-
no de Corrales 56, por hallarse re-
clamado por estafa. Ingresó en el Vi-
vac. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
El señor Auj-i.-ztc Merchán, Cónsul 
de Cuba en Géuova, Italia ha rairií-
tiido a la Seci-ta.ía de Eslarto el si-
guiente iui'ormt r 
"Señor Secr-wi,o: 
El Gobierno Italiano, considerando 
iúsuficientej para hace; frente a los 
nuevos gastoo del servicio tU la deu-
oa, fuértemento aumentada con mo-
fivo de la gu^ra, las medidas de 
que di a ustsd .ni-rnta en mi nota nú-
mero 101; de foci-a 1S de Septiembre 
ú'timo, acaba'de emanar ocho dispo-
siciones tributar'V- que, se aumentan 
con pequeñas cuotas hasta el resta-
blecimiento de la paz. 
Unicamente se aparta de ese prin-
cipio el nuevo gravamen especial que 
en forma progresiva, hasta llegar al 
.'í0 por ciento, se establece sobre las 
utilidades ilerivadavs del estado de 
guerra. 
Por talles disposiciones se crea, 
además, una contribución llamada del 
"centesimo de guerra', consistente 
en el 1 por ciento de 'as rentas suje-
tas al impuesto directo y de los pa-
gos que se efectúen con cargo a los 
presupuestos nacionales, provinciales 
y municipales. 
Se elevan los impuestos sobre ayi-
f-.os, velocípedos, fabricación do l'ós-
íoros, el precio de wnta do la ^al 
(artículo monopolizado) y la tarifa 
de franqueo de h| correspondencia 
en el interior del Reino". 
L A Z A 
Surtido completo en creas y waran-
' doles de hilo, olán batista y clarín, 
j todo a preoijs reducidos. 
María Simons, de Curazao .26, fué 
detenida por e.sitar reclamada por el 
Juzgado de la Sección Primera, que-
dando en libertad mediante fianza. 
Federico López Mesa, (a) "Guaya-
bo", fué detenido y remitido al Vivac 
por estar reclamado por estafa. 
El agente Milá requirió de fianza 
dé 25 pesos a Faustino Fernández, 
de Reina 26, y a Manuel Rubio, de 
San Nicolás 258, que estaban acusa-
dos de infracción sanitaria. 
Ambos prestaron la fianza señala-
da. 
Por ej agente Evelio Armas fué 
detenido Julián Fus Castellanos, ve-
cino de Picota 93, por estar reclama-
do en causa por estafa. Fué remitido 
al Vivac. 
t r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
Por acuerdo de la Sala do Gooier-
¡no, se han concedido quince días de 
IdcOncia al juez de Primera Instau-
crJa, Instrucción y Correccional de 
San Antonio de los Baños, doctor 
Enrique Rodríguez y Fernández de 
Velazco. 
ORDEN DE PRISION 
La Sala Tercera ha dispuesto 
tean reducidos a prisión, los co-reos 
declarados en rebeldía en la causa 
que se sigue contra "Cotorrita" y 
otros, por robo, Rodrigo Valladares 
y Felipe García. 
UNA SENTENCIA 
La Sala Segunda ha dictado sen-
tencia condenando a Antonio Fun^s 
Manresa, por rapto, a un año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional. 
I n c e n d i o e n A r r o y e 
N a r a n j o 
La señora Higinia Núñez y Domín-
guez, al regresar ayer a las dos ha-
bitaciones en que reside en el re-
parto Montejo, Arroyo Naranjo, cu-
yas habitacionesi dejó cerradas, • te-
niendo en su interior un fogón encen-
dido, notó que estaban ardiendo. 
Los dos cuartos quedaron reducidos 
a cenizas. 
La Policía de Arroyo Naranjo le-
vantó acta de,l suceso, con la que dió 
cuenta ¿1 juez de instrucción de la 
Sección^ ̂ r^r^; ,_- ^ ^ ^ ^ ^ 
Hurto a u n e m p l e a d o 
Carlos G. Charles, empleado de la 
Secretaría de Justicia, denunció ayer 
a la Policía que, después de cambiar 
un check de $200 en el Banco Na-
cional, se dirigió a otra ventanilla 
con el fin de que le cambiasen diez 
pesos en moneda fraccionaria, en cu-
yos momentos notó lo habían sus-
traído los ciento noventa pesos res-
tantes. 
Del hecho conoció el Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera. 
La señora Esperanza García, veci-
na de San José 112, que en días pa-
sados tomó una fuerte dosis de, ar-
sénico con el ánimo de suicidarse, fa-
lleció en la Clínica de San Rafael. 
Ayer le fué practicada la autopsia. 
Las paisanas \ m m deban 
tener el cut í s claro 
Si a usted lo echan "a 
un lado" porque tiene 
usted el cutis feo, y si 
Ud. desea tenerlo cla-
ro y fresco debe usar. 
K R E T Q L 
JABON MEDICI-
NAL de KRETOL 
A LO MENOS UNA 
VEZ AL DIA 
lávese bien con su es-
puma caliente y lecho-
sa y limpíese después 
con agua fría. A ve-
ces eg cuestión de po-
cos días de cuidados 
seguidos con JABON 
DE KRETOL para 
notar una mejoría, 
porque las aplicado-
nes de KRETOL, 
suavizan y refrescan la piel. Todas 
Jas boticas y droguerías de primera 
lo venden: una cajita de tres jabo-
nes, 60 centavos. Al por mayor: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, American 
Drug Store y otras Droguerías afa-
u adas. 
Lo mejor para el tocador y baño 
Muy antiséptico. 
P o r p e r j u r i o 
. A virtud de un informe de la Po-
licía Secreta, se inició ayer en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Pri-
mera una causa por pérjurio contra 
Pedro Gamba David, por haber jura-
do falsamente en el Juzgado Munici-
pal de Casa Blanca e,n un expediento 
para cambiar de ciudadanía, que era 
vecino de Sevilla 143, en dicho ba-
rrio, cosa que se ha comprobado os 
incier-ta. 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
En él Vedado, sigue gravemente 
«enfermo, el pobre Lorenzo, con su 
afligida esposa,, y cuatro hijito?, en 
gran miseria, clamando ¡caridad! en 
Paseo 12. entre 27 y 29, cuarto nú-
mero 4. Dios bendiga a los que acu-




Por los diferentes Juzgados de Ins-
trucción fueron procesados ayer ' los 
siguientes individuos: 
Armando Toras y García, por dis-
paro; se le señalaron 200 pesos de 
fianza. 
Raúl Betancourt, por hurto, con 
fianza de $300. 
José J. Jiménez, por estafa; se le 
señalaron $300 de fianza. 
" L A C A R I D A D " 
. DE 
JOSE GONZALEZ Y CO. 
Gran surtido de objetos religiosos. 
Urnas de todas dases y estilos. Li-
brería y Juguetería. Se retocan y 
componen imágenes. 
MANRIQUE Y SALUD, FRENTE 
4 LA IGLESIA DE LA CARIDAD. 





A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , i n o d o -
r o y l a v a b o , d e l o m á s m o d e r n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
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L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáiathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99* se 
vende. 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L Ü 
DEL DB. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
Ed todas las Farmacias. 
Depósito al por mayor: 
DROGUERIA "SAN JOSE" 
Sabana y Lamparilla.-Tel. A-2885 
Exija el nombre del Dr. GoR2ález 
Í 456J alt 4t.ía 
¿ Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general ? 
Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Matanzas, Cuba. 
EL COMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA. LYOIA E. PINKHAM 
" Yo he obtenido la cura más famosa 
que pudiera efectuarse y sería muy ingrata sino informara a Ud. respecto 
a mi caso, el cual es como sigue : — Durante once años estuve sufriendo 
de tumores en el abdomen, cuya enfermedad puede ser certificada por 
vanas personas respetables de la Habana, Matanzas y Cárdenas Los 
doctores no podían comprender mis males. También sufría de fuertes 
hemorragias que me atacaban con frecuencia. Estando casi desesperada 
decidí tomar su Compuesto Vegetal después de haber leído acerca de curas 
admirables en casos semejantes al mío. Antes de terminar la primera 
botella de su remedio comenzó a sentir sus efectos milagrosos y no había 
terminado la sexta botella cuando estaba curada. Le doy las más sinceran 
y expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve.'^-Domingo H f r 
NANDEZ, Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confldencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
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Ultimamente se recibió nueva e importante remesa, se venden 
por mayor 
, L i b r e r í a " C E R V A N T E S " , d e R i c a r d o V e l o s o í 
G A L I A N O , N U M E R O 6 2 . — H A B A N A . 
flaan Catálogos, se remiten gratis. 
C 420 8d-21 st-a 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
más de treinta años. S U J a í ™ T í » ? . . 611 t5',* ^ í ' la de ' i* h » " 
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Embotellada en el mananNal WAliKESHA U. S . A . 
Unicos importadores: MARQUETTE y-ROCAffEfíTi. Aguiarn* 136. Habana. 
G R A N C I N E " N I Z A " 
P R A D O , N U M E R O 9 7 . 
HOY. DOMINGO. 30. de ENERO. HOY. >n la MATINEEi 
- - M A G I S T E . . . ? - - -
: : L o m á s s e n s a c i o n a l q u e s e h a v i s t o : : 
POR L A NOCHE, 2 E S T R E N O S : N A U F R A G O S D E L 
P O D E R Y M A R T I R E S D E L A V I D A . 
C. 527 ld.-30. 
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N A C i p N A L 
EL DEBUT DE LA COMPAÑIA DE 
OPERA 
Con "Aída" se presentó anoche al 
Súblico habanero la Compañía de 'pera de Bracale. 
La obra de Verdi fué, musicalmen-
te, ejecutada de manera admirable. 
JS1 maestro Dellera, que es un direc-
tor de verdadero temperamento ar-
tístico y un técnico de profundos 
«onocimientcs, supo obtener efectos 
tue aquí eran desconocidos. 
Tina Poli Randaccio, la célebre 
loprano dramática, probó cumplida-
inente que es una "vera diva." Dló 
.̂1 role toda la intensidad pasional 
que requiere y cantó con arte exqui-
sito. Tiene la señora Poli Randado 
una bella voz, de hermoso timbre, 
.buen volumen y bastante extensión, 
su escuela de canto es excelente. 
Su labor al través de toda la obra 
fué primorosa. . 
Regina Alvarez, mezzosoprano de 
Espléndida voz y de gran talento, en-
carnó la Amneris como jamás la he-
mos visto. E l dúo del seg-undo acto 
de Tina Poli Randado y Regina Al-
rarez resultó mag-nífico. No puede 
pedirse mejor interpretación vocal y 
escénica. 
En el cuarto acto la señora Alva-
rez demostró que no sólo es una gran 
cantante, sino actriz de mérito ex-
traordinario. Revoló en la escena del 
juicio que posee dotes excepcionales 
V que encuentra siempre la frase cá-
lida, la expresión propia, el gesto 
. adecuado al estado del ánimo del 
personaje que interpreta. 
Zinovieff, el tenor ruso, hizo un 
Radamés loable, dando a conocer sus 
facultades y demostrando que es un 
artista de valer. A pesar de hallarse 
indispuesto cantó y no deslució el 
brillante conjunto. Su hermosa indu-
mentaria fué muy celebrada. Hoy, 
Que ya estará repuesto de la pasa-
jera dolencia que anoche la aqueja-
ba, • podremos oifle y Juzgarle. Ade-
lantar juicio sobre él sería Injusto, 
porque Zinovieff es un tenor dramá-
tico que ha de ser muy aplaudido. 
Roggio, en el Amonasro, lució su 
hermosa voz. Es un barítono de pri-
mer orden. Posee poderosos medios 
vocales, emite con facilidad y gallar-
día y frasea con verdadera elegan-
cia. Será uno de los artistas prefe-
ridos del público durante la actual 
temporada. 
Bardi, en el Ramfis, estuvo acer-
tadísimo tanto en la expresión como 
*en la acción. Sobrio y correcto, supo 
dar al Gran Sacerdote el carácter 
propio. 
Cival y Olivero, bien. Los coros, 
ajustados y bien conduddos siem-
pre, formando un conjunto irrepro-
chable. 
La presentación, Itujosa, como 
nunca, y sin faltar,a la propiedad. 
Puede decirse sin exagerar que, a 
no ser la pasajera Indisposición del 
tenor Zinovieff, la "Aída" de ano-
che habría resultado Insuperable. 
E l público salió satisfecho del tea-
tro, elogiando la labor de las divas 
Poli Randacio y Alvarez, la magní-
fica interpretación orquestal y el es-
pléndido decorado. 
Hoy se repite "Aída", en matinée. 
"Ni-OAMPOAMOR.—En matinée 
nón" y "Maruxa". 
Por la noche. "La boda de la Fa-
rruca", "El señor Joaquín" y "Ma-
ruxa", la obra de la temporada. 
El lunes, debut de la simpática 
María Conesa. 
1 
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Vocales: Señorita doctoi-, ht 
los Angeles Landa, s e ñ ^ c í f ^ * 
nova «ta 7,a.ví»oi a^ m. ^^los f:. nova de Zayas, señordtTdSf103 ^ 
R. S 
ucnvar, señora 
María J . Domensaínz, señnJrCto1 
ireflla Grande, doctor Lucian?^ ^ 
W ^ s e ñ o r i t a ^ Mgela s^ , 
TVanicasco Zaldí ,  
liarí  . i  
tora Carolina Poucet. 
Seccaón de Estudios Pai^r 
doctor Alfredo M. Aguayo, 
P o r q u e s o y 
A T I C O 
y S A N A H O G O ev i ta l a t o » ^ p é r m i t e d o r m i r , q u i l a ! a o p r e s i ó n d e l pecho , 
a l e j a las asf ix ias y h a c e v iv ir tranqui lo , c u r a n d o a l f in l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l enervante q u e des truye l a vida* 
d e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L , N e p t u n o 9 1 . 
tandas. En 
gitano." 
segunda, "La hija ddl 
MARTI.—"La casa de Quirós" y 
"Sángre de artista", en matinée. 
En función «nocturna, "Sangre de 
artista", "lias musas latinas" y "Los 
apaches de París". Tres obras que 
darán tres llenos. 
AOTUALIDADES.— E l simpático 
teatri^ do la calle Monserrate ofre-
ce hoy matinée y función nocturna, 
con un programa repleto de atrac-
tivos. 
Tarde y noche trabajan Los Z. Z., 
Carmen Belda y el aplaudido duetto 
Serrano-Moreno. 
.FOKNOS.—Películas cómicas y 
"La hija", en matinée. Por la noche, 
primera tanda, películas cómicas; 
en segunda, "La hija". En tercera 
(doble), "Los contrabandistas." 
NIZA.—Matinée con "Maciste". 
Por la noche, cuatro tandas. Prime-
ra y terceî a, "Los náufragos del po-
der". Segunda y cuarta, "Los mar-
tirios de la vida." 
E L ESTRENO DE FARRAR EN 
CUBA.—La película "Carmen", in-
terpretada por la diva Geraldina Pa-
rrar, es la última palabra de la ci-
nematografía. Santos y Artigas, pu 
blicarán en breve la fecha de su es 
treno.. El periódico "Chicago Paily 
Journal" dice que la concurrencia 
que asistió a su exhibición expresó la 
opinión de que la Parrar , es tan no-
table en el cinematógrafo como en 
la ópera. 
Teatro de la Comedia 
Dos magníficas funciones, dedica-
das a producir en el público, verdade-
ras manifestaciones de regocijo, se re-
presentarán hoy, domingo, 31, en este 
teatro preferido de las familias, por 
la amenidad del espectáculo, así co-
mo por lo agradable e instructivo de 
las obras que con gran acierto 
ofrecen. 
Por la tarde se representará la 
graciosísima comedia de gran éxito 
de risa, " E L CHIQUITIN DE LA CA-
SA," y por la noche exhibición de 
grandiosas películas de la Interna-
cional Cinamatográfica y represen-
tación de la gran obra cómica "LA 
4 DIVINA P R O VID ENOI A," función 
continua de siete y media a doce. 
E n l a A s o c i a c i ó n P e d a -
g ó g i c a U n i v e r s i t a r i a 
PRADO.—Esta tarde, "Diana la 
fascinadora". Por la noche "La villa 
misteriosa", en primera y tercera 
[3IVERA 
Unico legítimo puro de uva 
D R . J . H . P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m. 
a 12 ic.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos. Teléfono» 
A.7756, Habana, 
Vocales: señoritsus Paz Mir t̂ i 
Gómez, Ana M. Bez, Carlota p^' 
Ana T. Meri^, Rosa H e n i S l Ur!s 
lal, doctora Guillermina P o X ? í 
da Osuna, Elodüa Caso, T ^ V 1 ' 
helo, Ang-eOina Edreira. Ulp 
Señores: doctor Ramiro MafU.n'i 
doctor José M. Trujillo, doctSt ' 
tiago Fernández, señores Alfredo n 
ganes, Ramón Cabaílero v K\\ l 
Hudino. y Albert« 
Con unánimes y cariñosos anb,, 
sos fué terminada la lectura de ir' 
pnecedenteg nombres. 
Fué propuesta por el señor L ni; 
veros una modificación del Reglaren 
to, a fin de crear la sección de "Pren 
ra y Propagaaida", cuya idea fué acen 
tada en el acto y acordado se exüia 
ne y apruebe en la próxima sesiór en 
que se iniciará compleja y urĝ to 
labor, ya preparada por el reelecto 
Presidente doctor Padró. 
La próxima junta tendrá lugar \\ 
próximo sábado a las cuatro p, ¿ 
en el mismo local. 
1 
INSULTOS 
E l cochero Mamiel Dunán, de Nep-
tuno 214, fué detenido por el vÍrí'. 
lante 1349, por acusatrlo de insultos 
Carlos Martín, de Santiago 24. 
CAIDA 
Al caerse en su domicilio, se lesio-
nó- en el ojo dea-echo Benigr^ Ménv 
dez, de Luz 61. 
UN PESO DIARIO 
Denunció Cristi Berg, de Desampv 
rrdos 32, que desde hace tiempo, un 
desconocido le exige un peso diario, 
para que la policía no la acusa de 
escándalo. 
E N LA CORTE 
Josefa González, de Zanja 34, fué 
detenida por el vigilante 1288, por 
haberlo insultado en el Correccional 
de la segunda sección, 
CHARADA 
Los asiáticos Francisco Woug y 
NUEVA DIRECTIVA 
En el Museo Pedagógico de la Uni-
se | versiüdaíd Nacional tuvo lugar ayor 
tarde la sesión en que haibía de pro-
cederse a elegir la Junta Directiva 
para el año actual. 
Algo después de las cuatro se eons 
tituyó la miesa que presidía el doc-
tor Luis Padró, Catedrático de la Es-
cuela de Pedajgogía, quien concedió 
un receso para redactar 1¿üs candida-
turas una vez enterada la reunión 
dd objeto principal dell acto. 
A este concurrió «ai su primera 
parte el doctor Ramátro Guerra, Di-
rector de la Normail de Maestros, a 
ratificar su adhesión a la cara enti-
dad profesional en que tan estimado 
es. 
El amable compañero, Alfredo Es-
quive! nos^facilitó la siguiente rela-
ción de vOTantes, como presentes «mí 
la Junta. 
Señoritas Paz Mir, Ana M. Baez, 
Fueron remitidos aH vivac. 
Zoila Fernández, Teresa Curbeilo, An 
gelina Sala y Evangelína Curbelo. 
Doctor Luís Padró, doctor José M* 
Soler, doctor Angel de la Gándara, 
y señores Alfredo Organos, Carlos 
Valdés Miranda, Carlos Genova de !jua¿~Youg, "vecinos de Genio 17, fue-
'íayas, Modesto Mai4ique, Aurelio • v0n detenidos por los vigilantes 871 
Pérez García, Alfredo Esquivel, Al- | y ^22, por dedicairse a hacer apun-
Derto Andino y Ramón L. Oliveros. _+acilCT1es de charada. 
Concluido el receso concedido por 
la Presidencia y previo un fraternal 
y armónico cambio de opiniones, sin 
düscusión, fué aclamada la siguiente 
candidatura que teyó fel secretarlo» 
actuante señor Génova de Zayas-
Presidentes de Honor: doctor G'Sr 
briel Casuso. 
Doctor Evelio Rodríguez Lendián. 
Doctor Juan M. Dihigo. 
Doctor Alfredo M. Aguayo y Sán-
chez. 
Doctor Ramiro Guerra y Sánchez. 
Presidente: Doctor Luis Padró. 
Vice: Doctor José María Soler. 
Secretario de Actas: señor Justino 
Pérez Castro. 
Vice: Gastón A. do la Vega. 
Secretario de correspondendia; se-
ñor Modesto Maidique. 
Vice: señor Carlos H. Valdés Mi-
randa, 
INYECCION 
^ V G ' ^ GRANDE 
Cura do I & ft dfa* la 
îmomsia. ftfflona. •tspBfina* 
(orrea. fío»»» bimom / w«i« 
, olMer de •flujos,' por ̂ ot̂ u<w 
]<ie «eaa. 8« : garantiza no 
















































Ü P E R Í O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U B S A D A S 
F O L L E T I N 5 4 
EMUJO Rl CHEBO URG. 
M A D R E S 
: Traducción de Fabricio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaln 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa.) 
baches, en medio del cual se detuvo, 
—Ya hemos llegado—dijo el acora 
pañante de las dos mujeres. 
El otro saltó del pescante y fué a 
abrir la portezuela. Salieron del co-
che, Gabriela, Solange y el supueato 
inspector. 
El cochero había sido pagado do 
antemano y se marchó. 
Gabriela miraba a su alrededor, 
con ojos de asombro. No compren 
dia qué significaba aquello. 
Vio una casa de aspecto miserable 
«n medio del campo, en el que traba-
jaban algunos hombres y mujeres y 
a través de los caminos lo,, carrua-
jes de los campesinos que iban y ve-
nían. 
Aquello no era la tíoIe<iad absoluta^ 
pero aquel lugar desconocido en que 
se hallaba la joven tenía no sé qué 
de triste y desolado. 
Al abrirse la puerta de la casa, So-
lange éntró decidida. 
Gabriela se vio gola entre los des 
hombres. Su actitud no era la misma; 
ahora había en «u mirada algo feroje 
y terrible. 
Un pensamiento atravesó por el ce-
rebro de la joven, con la rapidez del 
relámpago. Acababa de comprender 
que habia caído en una celada, 
—¿Dónde estoy?—exclamó aterro-
rizada. 
Uno de los hombres la cogió bru-
talmente por por el brazo. 
—¡Vamos, venga!—dijo una voz 
ruda. 
—No, mío, déjeme; ¡Yo no quiero 
entrar ahí! 
Y dió un salto hacia atrás, que-
riendo huir. 
Pero los dos hombres se echaron 
a la vez sobre ella y la hicieron en-
trar en la casa. 
—¡Socorro!—gritó Gabriela. 
Pero axis no lo había dicho, dos 
puñales la amenazaban. 
—iSi das un grito más—la dijo 
uno de los bandidos con voz sorda 
y amenazadora—te clavo el puñal en 
el pecho. 
L a Joven se echó a temblar, do-
minada por el espanto. 
—Murciélago, cierra en seguida la 
puerta—añadió /el que había habla-
do dirigiéndose a su combañero. 
Est^ se apretruró a obedecer. 
Entonces quisieron hacer andar a 
Gabriela; üero fué en vano. L a Jo-
ven no podía dar un paso. Al notar 
que desfallecía y que iba a caer, 
uno de ellos le envolvió la cabeza 
con su misma pelerina, y el otro, 
más robusto, la cargó en brazos, co-
mo un paquete, y echó a andar. 
Para Gabriela todo esto pasaba 
como en un sueño. No experimen-
taba ninguna sensación; no o&, no 
pensaba en nada, ni siquiera sabía 
si respiraba; no tenía conciencia de 
sí misma. E l alma parecía que se 
había alejado del cuerpo. 
¿Cuánto tiempo permaneció en 
esta especie de letargo? No habría 
sabido decirlo. 
Cuando volvió en sí se encontró en 
un cuarto, echada en el suelo. Ayu-
dándose con las manos, logró in-
corporarse y ponerse de rodillas. Pri 
merameste miró en su derredor con 
espanto. 
—¿Dónde estoy? —se preguntó 
pasándose las manos por la frente y 
por los ojos. • 
De pronto se estremeció. Había 
recobrado el pensamiento; se acor-
daba de su encuentro con Solange y 
de lo que había pasado luego hasta 
el momento en que había perdido el 
conocimiento. 
Púsose en pie lanzando un grito. 
Dió algunos pasos y emlpezó a gri-
tar: 
—¡Socorro, socorro! 
Su voz se perdió sin eco. A su al-
rededor todo era silencio. 
Se hallaba en un cuartlto más 
largo que ancho, sin ventana, que 
recibía un poco de lun por un agu-
jero que había en el te<#r̂  • 
:—¡Un calaibo'zo!—murmuró. 
Vió una puerta y Se precipitó so-
bre ella. Pero la puerta era recia y 
sólida, y tuvo que renunciar a la es-
peranza de abrirla. 
—'¡Oh, los miserablesI ¿Qué quie-
ren hacer de mí? 
En el cuarto no había nada, ni si-
quiera un puñado de paja sobre la 
cual hubiera podido dormir a sentar-
se. Sólo había allí la cesta suya, 
que llevaba al brazo y que encontró 
donde la había dejado caer. 
Apoyada contra la pared, con la 
cabeza inclisada hacia adelante y los 
ojos medio cerrados, Gabriela se pu-
so a reflexionar profundamente. 
De repente se irguió, con los ojos 
extraviados, adelantó tres pasos y 
retrocedió amedrentada como si. una 
bestia inmunda se hubiese presenta-
do ante ell3' 
—¡Oh, oh, ohl—exclamó con voz 
ahogada. 
Acababa de explicarse por qué los 
dos hombres la habían encerrado, y 
se le ocurrió la idea horrible de que 
su prisión iba a ser su tumba, que 
estaba condenada a morir de ham-
bre. 
—¡Estoy perdida!—gimió. 
Se sentía oprimida, respira fati-
gosamente; un sudor frío humedecía 
su frente y los miembros todos de 
su cuerpo estaban helados. , 
Maquinalmente fué de nuevo a la 
puerta y pegó contra ella el oído; pe-
ro ni ©1 menor rumor logró oír. 
Aquel «ra el silencio de la tumba, 
el solemne v espantoso silencio do 
la muerta 
Después de haber sufrido tanto, 
después de haber visto con tanta 
frecuencia destruidas sus esperanzas 
y haber pasado por todas las prue-
bas de la vida, no le quedaban ni aún 
fuerzas para desesperarse. Los so-
llozos se agolparon en su pecho y 
rompió a llorar. 
Como ya nada podía esperar de 
los hombres, trató de desprenderse 
de las cosas de la tierra, y su pen-
samiento se dirigió a Dios. 
—¡Mi triste destino debe cumplir-
se!—suspiró. 
A la perturbación producida por el 




Después de haber encerrado a Ga-
briela en aquel cuarto que parecía 
un calabozo, los dos bandidos se ha-
bían reunido con Solange en una ha-
bitación de la planta baja, donde 
les esperaba. 
Esta casa, que casi se hallaba en 
ruinas, aunque había sido construi-
da sólidamente, pertenecía de mo-
mento a un prendero de París. Según 
él decía, Ir había alquilado a unos 
pequeños rentistas, marido y mujer, 
pero la verdad era que la había 
puesto a disposición dfi unos ladro-
nes, de los cuales era él el principal 
encubridor. 
La casa so hallabaa una distancia 
de cuatrocientos a quirJ«utos me-
tros de las fortificaciones, tr». M li-
mite del término de Chatillón. Pro-
visionalmente servía de depósito de 
los objetos robados en los pueblos 
y en las casas del sur de París. AUí 
se daban cita los rateros nocturnos y 
de allí salían las órdenes, cada vez 
que se decidía alguna expedición de 
cierta importancia. 
ÍNo hay necesidad de decir que el 
dueño de la casa y los dos indivi-
duos que habían tenido la audacia 
de hacere pasar por agentes de poli-
cía, formaban parte de esa banda de 
malhechores, tan admirablemente 
organizada, que operaba bajo la di-
rección oculta de Blaireau. 
E l primero de los dos individuos 
Se llamaba Princet. Ya había «ido 
condenado dos veces por robo; tan 
inteligente como audaz, era un ca-
nalla muy peligroso. E l otro se 
llamaba Cholard, alias Murciélago. 
Tenía veinticuatro años apenas, y 
sólo había sido condenado una vez 
a ocho días de arresto por riña de 
noche. 
Solange les dió las gracias y 
ofreció usa recompensa por su In-
tervención tan oportuna; pero no 
estaba tranquila, aquella mujer la 
asustaba y constituía un peligro pa-
ra ella y para otros. 
—Afectivamente —dijo CJholard— 
esa mujer es comprometedora para 
todos nosotros.1 
—Sí, hay que temerla —insistió 
Solange. 
Princet, que permanecía con el 
ceño arrugado, reflexionando, levan-
tó bruscamente la cabeza, 
i—En el coche—dijo con voz opaca—JL 
me ha preguntado si conocía al m9 
pector Morlot. 
—Es verdad—apoyó Solange. 
-^Sí que lo conozco, aunque no 
he visto nunca Es un hombre «i ̂  
ble y feroz para nosotros. ^ ™* 
que cogió a uno de nuestros J 
taberna de ^ a Gargassé, en una „^ncla ometió la imprudenc 
de beber más de lo debido. -Mo ^ 
ronne, donde cometió la Amp^ 
extrañaría que ee hallara ya e 
Morlot sobre nuestra PIs^., 
todo si es í̂migo de la P5^ qae 
mo ella pretende,. .Lo mejor y 
nos llevemos lo que tenemos ^ 
no volvamos hasta que lo pô  
hacer sin temor. ^r io eso--
—No creo que sea necesario 
opinó Cholard. princ«t. -
-nPues yo sí—replicó ^ ^ 
Tú eres joven y no c™0^' do de 
lot. Este debe hallarse ent^ éll 
lo del robo del niño, adivinara^., 
puede tener Interes en ia , ^ en 
¡•ión de la «pálida» y 
saber la escena de Montrouge^^ 
eslchero que nos ha traído, y 
cogidos. 
—¿Qué hacer, puesT ^ i» 
—Yo creo que por ínteres ^ 
señora Solange y nuestro» | 
lida"... . - «xs**** 
—¿Lo queréis matan 
la señora Solange. . , jjdg* 







Princet so volvió brufi* 
cía él 
Tú t© encargarás do «C* 
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D E L I B R O S 
a g l o r i a d e D o n R a m i r o , 
p o r E n r i q u e R o d r í g u e z L a r r e t a 
L i b r e r í a " R o m a * ' , O ' R e i l l y , 59 
Hepetidas veces se ha consignado 
¡e la propia historia hay que apren-
jerla en la narración del extranjero, 
vi&ne, hoy, de molde este aforis-
10, pi:>"a aplicarlo a la obra del se-
or Enrique Rodríguez Larreba, ar-
|entmo tminente, que enseña a la 
adre patria la pureza del idio-
a que de sus abuelos heredara, y 
demuestra como no han sido para él, 
íh'idados, ni el estilo ni la signifi-
adon de un lenguaje qus el tiempo 
la natablemente cambiadlo, y que 
Icscoiroce casi por completo el ma-
or número de los escritores modeV-
iktts, en lengua castellana. 
Así ocurre, a veces, que es el fo-
rastero quien nos descubre las Gu-
losidades de la ciudad en que vivid-
los, sin que en largos años las ña-
amos advertido, y que el más aléja -
lo de nosotros gea el que mejor har 
le nuestra propia lengua, como 
iquel eminente estadista canadiense, 
Sir Wüfrid LaiVrier, de origen fran-
cés, que al éar tas gracias en el dis-
Ijrso que pronunció en el banquete 
!e bienvenida conque íe obsequió en 
París el gobierno de Félix Faure, Iry 
feo en un francés tan puro, que al 
fespondeî  el presidente del conse-
ja de ministros dijo: —"Se ha ex-
pv̂ ado en nuestro idioma como nos-
'tros no saSjj íamos hacerlo." 
El señor Rodríguez Larreta, hijo 
^ una ciudad cosmopolita, recibien-
do la iníluencia de las literaturas 
ffitranjeras y separada de la patrir. 
^ origen por un lapso de cerca de 
ÍI! siglo, bastante no solo a modifí-
B el carácter sino el idioma, mañ-
ane no obstante, la puteza de aque. 
't:î aje que esculpieron los clási-
I en sus obras inmortales. Es más: 
E tranaportai- al lector a la sombría 
|!)oca de Felipe II, muestra el señor 
r̂eta su profundo conocimiento no 
'o del idioma, sino de los vocablos.. 
costumbres, de toda la vida, 
jí fia, en las creencias, en los tra-
tejos y en los placeres. 
Es una delicia eĝ  precioso lib.:*o 
^ Gloria de Don Ramiro que nos 
"̂ a a una edad casi fabulosa y en 
«la nos mantiene subyugados, no ya 
t011 el discurrir de sus personajes, 
i la novela, sino con su propia dic-
^ que nos encanta por la pureza 
c expresiones y la construcción 
Vza, sin s^r arcaica, de esta her-
«íaima lengua castellana. 
' eme que del clamoreo que 
Wtan los mantenedores de la ¡ra-
pa¡réc 
;vanta7 
^ Uíin wma, no se eleva para su perpe-
Wn y gloria, mejor holocausto ni 
Q̂ e las jeremiadas en confe-
38 y discursos que los nuevos 
más práctica y elocuente que 
^ Gloria de Don 'Ramiro, donde el 
¡T01" Larreta enseña el inmenso te-
¡r^de hwmonía, do color y de be-
«̂a qne higpanos perderíamos 
.11 ̂  abandono y el olvido de nues-
^(iioma_ Q.-eo más efectiva esa 
1*11CÍ; 
^^les nos predira-n en tono de 
L Y. por tanto, repulsiva ala-
y que en suma se reduce a 
j paciones cantando lo que fuimos 
j, que seríamos capaces de s^r. 
ŝ con obras y no con palabras 
? qtie debemos reivindicar los 
ur*"* de una raza, que, sá ha de 
'̂ PPí-ecer, fatalmente, respondien-
^ filosofía de la historia y al 
I mo de los pueblos, pero no por 
.juntamiento intelectual, la moli-
L J la incapacidad o la atrofia de 
^J^lwes facultades. Organizándo-
^^iticamente, con las miras pues-
el engrandeciimiento de la pa-
I '. se consigue la fuerza, como 1c 
,0grado la república Argentina; 
I trabajando tenazmente en la mecá-
| nica se domina en la industria, como 
i ha hecho la Francia; ahóndando en 
• í-s artes, como lo hace la Italia, o 
en las ciencias como la Alemania se 
conservan las glol 'iosas tradiciones y 
se avanza en el campo del saber. 
¿ Qué menos podemos hacer nos-, 
otros que mantener el idioma, per-
petuando la forma sonora y castiza 
de nuestro lenguaje? 
Por eso deleita y conforta el li-
bro del señor Larreta, que es una 
de las mejores novelas de este siglo, 
como en el pasado lo fué A cidado 
e ar serras del gran Eca de Queiroz. 
y encanta y cautiva lo 'bien estudia-
do del carácter español en aquella 
centuria de 1500, en la que empezó 
a prepararse la decadencia de Espa-
f a, señora del mundo, que veía, siem-
pre, al Sol iluminando sus estados. 
Aquella mezcla de superstición y fa-
natiisniOj aquella fe religiosa que tan 
poderosamente embargara los ánimos 
j ei carácter mismo que ei rey som-
brío y tenebroso' imprimieira a su 
época, están de relieve y de mano 
maestra, palpitando en el libro, con 
<M orgullo del blasón y la prosapia, 
1a soberbia deL linaje y la vanidad 
de origen que han dejado en el co-
razón del ibero la profunda huella 
de la casta, no suficiente todavía, pa • 
ra borrarla, las esplendorosas ideas 
de la derpoevacia contemporánea, 
En ninguna mejor lengua, ni con 
mág hermosos giros de dicción, pu-
diera referírsenos él advenimiento a 
'a vida y la formación del carácter 
de aquel niño que se llamó Don Ra-
rniro Lope de Álcántara y de la Hoz, 
rieto de Don Iñigo y de Doña Brian-
da del Aguila, en la ciudad fuerte 
de Avila de los Santos, en ei último 
cuarto del siglo diez y seis; y con 
mejores palabras y niás bellas imá-
genes no sería posible describirnos 
todo aquel penar de un alma forja-
da entre férreas preocupaciones y 
esclava, hasta moirir, de la influen-
cia de un medio. Así fué la España 
del siglo XV y toda aquella del XVI 
que pasó a la América, como el mis-
mo Don Ramiro, con la amalgama 
brutal y sublime de una fe religiosa 
incomparable y la ferocidad terrille 
c'el temerario aventurero. 
Es un gran estudio del carácter 
español, en sus orígenes, el que ha 
ĥ cho el señor Larreta, y es tanto 
más valioso cuanto que, como he di-
cho antes, el señor Larreta e,s ar-
gentino, y sus cargos diplomáticos 
han debido embargar, con^tartemon-
le, sus atenciones y su privilegiada 
inteligencia puestas al servicio de su 
patria. En la actualidad, el señoi* 
Rodríguez. Larreta es Ministro Ple-
nipotenciacríb de su nación, en Pa-
rís, y las grandes corrientes de amis-
tad y de comercio que se estrechan 
entre la Francia y la Argentina, tie-
nen en el representante diplomático, 
que auna muco as voluntades y des-
combra pdl- el Injo y fausto en que 
vive, uno de los principales factores 
«l© esta estrecha unión entre ambas 
nadon%. 
Los méritos personales del autor 
son, en todo caso, para honra su-
ya, ya que sin las necesidades que 
obligan al trabajo, labora, dura y 
afanosamente, en un campo que no 
se cultiva sino a fuerza de constan-
tes estudios; pero el valor intrínse-
co del libro es la oŷ a acabada y 
perfecta que perdura siempre como 
un documento fehaciente del origen, 
del carácter y de la historia de nuej-
tros antepasados. 
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PAPA. (Empajando dnro) Qué trabajo, el domingo, día de descanso, 
y . . . ¡se rompió la máquina! 
MAMA.—Será un corto drouito en el carburador. 
Hi.iA.—Será falta de «asoltna en el magneto. 
HIJO.—IJstedes solo saben cuando hay corto circuito en l a . . . eoctaa. 
Para automóviles lo mejor ee llamar a CEDRINO. 
PAPA-—Kstoy desconfiado de todos los expertos; muchos se pusieron 
para arreglar, sin resultado. 
HIJO, HIJA Y MAMA.—IJamaste expertos baratos: CKDRDTO es 
el vínico bien recomendado para todas clases de composturas más dificulto-
sas de electricidad y de mocáuloa. Jíadie carga y repara acumuladores 
mejor que él; arranques y luí eléctrica, fotutos. Enrolla y reimanta mag-
netos, dinamos, etc. Repara carburadores; ajusta motores; rectiflea ci-
lindros que no son más redondos; pone pistones niieTos, aros, rálvulas, 
bielas, esmeril]a cigüeñales; instala magnetos Bosch, nueva patente de 
doble chispas. Total, de un automóvil malo lo hace bueno y moderno, ga-
rantizando el funcionamiento en buena forma. 
2 5 2 , S A N L A Z A R O , C A S A C E D R I N O 
T o d o e l M u n d o l o R e p i t e . 
C o n 
S y r g o s o l 
C u r é m i B l e n o r r a g i a . 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS' SARRA' J o h n s o n . T a q u e c h s u 
rL G o n z á l e z . M a j o C o l q m e r , 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
, Revistas do Modas, Periódicos Diarios, Revistas Profesionales, 
de Literatura, de Labores, y de Art*-. Se Admiten 
* «1 Año 1916. Todo el que h«ga la Suscripción Pago Anticipado 
todo el Año) antes del 30 de üiero se le concedíra el 10 por 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galfemo 62. Apartado ^1^5. 
D E L D O L O R 
"La Locura AlcoHólica" 
XXI . 
El internarniento de los alcoholis-
las en un Asilo especial debe regla-
mentarse. Oasi en todas las Nacio-
nes del mundo existe una 'ley pai-a 
e-sta clase de enfermos, que son una 
amenaza constante para la sociedad 
y la familia. 
Muchos nos dirán, que las mani-
festaciones alcohólicas, los delirios 
tóxicos e infecciosos , no ameritan 
una medida tan extrema como la que 
uosotros venimos pidiendo en el cur-
to de este tra'bajo. 
;Ah! Per© recorred toda la pato-
logía mental y nerviosa, recorred las 
obras de psiquMria, familiarizarse 
con ellas, visitad las casas de locos, 
y después, cuando en lo íntimo de 
vuestras conciencias, sintáis las an-
gustias y los dolores de esos cua-
dros vivos, de esos cuadro que dicon 
de lágrimas, de miserias, de prosti-
tuciones, de crímenes; de esos cua-
dros que en la vida real, ponen en 
leus almas y los corazones una hipe-
restesia angustiosa; entonces, decid, 
que la reclusión, que el intemamien-
to no es necesario... 
Nosotros lo creamos jus-tificado; no 
tan sollámente, como una medida de 
curación, como una medida terapéu-
tica, sino como una solución mo-
ral, noblemente moral. 
Con elevación de sentimientos, he-
mos tratado "La locura alcohólica," 
con gran acopio de datos, de citaa, 
y de pruebas, hemos escrito largos 
artículos que han ido a los hombres 
científicos y políticos del país, paî a 
que resolvieran en definitiva; en mu-
chos hogares velados por el alcoho-
lismo, nuestros trabajos han sido leí-
dos con gran amor por la pobre ma-
dre, en voz alta, nerviosamente, co-
mo si quisiera infiltrar en el cere-
bro del hijo alcohólico, la amenaza 
de la locura... 
¡Qué desgraciados hogares los del 
alcoholista! ¡Qué tremenda respon« 
habilidad la de los gobernantes ante 
la indiferencia de ese maldito vicio 
más contagioso, más horrible, más 
tremendamente fatal, que la Peste 
Bubónica, la Peste Blanca, la Tifoi-
dea, la Meningitis Cerebro-Espinal, 
el Cólera, etc., etc. 
Yo no me acuerdo quién düo ha-
i blando del alcoholista: "Este es un 
i enfermo peligroso para la sociedad, 
j la sociedad es peligrosa para ellos, 
i y son peligrosos para sí mismo." 
Hablando del internamiento de los 
i alcohólicos, el doctor Luckerath, del 
I Asilo-Colonia, de GalkhausiGn, dice lo 
i siguiente: "Los enfermos se compor-
tan bien, son correctos, cuidaai de 
| ias plantaciones y las flores sus es-
! tados de agitación, se van atenuando 
j j en poco tiempo los alcohólicos y 
| oriminale& se modifican de manera 
• notable. Es una verdadera transfor-
' raación." 
j Con datos suficientes, con estadís-
; ticas respetables, hemos probado la 
¡ necesidad indispensable y absoluta de 
crear el Asalo de alcohólicos; hemos 
demostrado, la ineficacia de eaa se-
ñe de tratamientos que aconsejan 
ios autores, y los que propinan los 
"charlatanes Científicos," explotado-
res de la salud humana, razónos 
bastantes, para que no insistamos en 
esta cuestión. 
Ahora bien; necesario se hace, la 
reforma sanitaria en esta clase de 
enfermos; necesario se hace, la cons 
trucción de "una enfermería," a la 
que sean conducidos la serie de "bo-
rrachos" que hoy lo son a las Ca-
sas de Socorro para ser certificados 
y remitidos al Vivac, 
i Por qué no se crea el "depósito 
de ebrios" con personal técnico y a 
«.se depósito, son conducidos y tra-
tados, en vez de la rutinaria costum-
bre seguida un día y otro en ios 
Centros de Socorro? 
Es necesario decirlo, claro, termi-
nante y firme. Hoy los Médicos de 
^asas de Socorro, no tienen garan-
lías bastantes para certificar a los 
borrachos. Se ha llegad© en la des-
organización moral y política, al ex-
tremo de dáscutiries "loe certificai-
dos," "a negárselos," a "amenazar-
los hasta con procesamientos." Y to-
do esto, deibe ser motivo de una se-
ría reforma, de una perfecta orga-
nización. 
E l médico de guardia, certifica al 
borracho, péro éste pide luego ser 
reconocido por otro facultativo, que 
certifica con razones muy poderosas 
acaso, "que el individuo n© se en-
cuentra en estado de embriaiguez." 
:Aquí está creado ya el conflicto, 
"criollamente," el "lío"! 
¿Quién debe únicamente ordenar 
esta dase de reconocímñííitos ? 
La autoridad judicial, el Juez de 
guardia; nunca otra persona, porque 
te crean serios conflictos, que yo co-
nozco, y que por discreción no los 
expongo en estas columnas. 
Con un poco de deseos, puede re-
mediarse todo esto; con el sereno y 
recto juicio del Jefe del Servicio Sa-
nitario Municipal, pueden, llevarse a 
cabo muchas reformas en estas cues-
tiones que afectan nuestra vida so-
cial. 
¿Quién puede entorpecer la noble 
labor de reformar, de crear, de fi-
jar orientaciones, de establecer al 
igual que en Europa un servicio per-
fecto para los que se embriagan, de 
garantir la labor del médico, de de-
fenderlo, ya que ha llegado el mo-
mento en que todo parece contarrú-
nado por el virus del cinismo y la 
conscupiscencia ? 
Pero dejemos todo esto; concreté-
monos a nuestro trabajo, que debe 
r-er terminado rápidamente, porque 
así lo exige, la bondad de los lecto • 
res cansados un día y otro, de que 
.e hablemos de medicina mental v 
nerviosa, de terapéutica, de reformas 
pedagógicas, sociales, etc., etc. 
E l problema de la embriaguez, an-
te la moderna legislación penal, y 
en el orden social, tiene una ej-
*raordinaria importancia; como siem-
pre, cuando se trata de "sabios o d« 
académicos," no han podido ponerse 
de acuerdo las distintas tendencias 
en que ha estado dividida !a opinión, 
respecto a la apreciación y valor que 
en el derecho penal debe tener el 
estado de embriaguez en que se en-
cuentmn los que deliinquen. 
Unos estiman que este estado en 
el "individuo" que realiza actos de-
lictuosos, debe estimarse como un 
atenuante para la aplicación de U 
pena; otros, afirman, que el estado 
de embriaguez, el verdadero estado 
de embriaguez, exime por completo 
do responsabilidad. 
" E l estado de embriaguez comple-
ta excluye la responsabilidad." Esta 
teoría ha eido aceptada científica-
mente por la mayoría de los trata-
distas, no obstante las diversas opi-
niones. 
Realmente, el problema penal, e' 
problema jurídico, es complicado; es 
interesante, debemos estudiarlo con 
amor. 
Ya lo iremos estudiando, ya lo tra -
tiremos serena, fríamente, sin apa-
sionamientos, y hasta nos permi-
tiremos consultar a viejos maes-
tros, a hombres modefetos, que no 
figuran en letras dé molde, ni se 
exhiben ridicula y grotescamente, 
pero que viven, trabajan y laboran 
con esa fe de los grandes y de los 
baenos, con esa constancia de los 
intelectuales que sonríen siempre 
tiernamente ante los "asombrosos 
talentos" que padecemos en estos 
naíses tropicales de las "cosas ra-
ras" 
A. Covas GUERRERO 
fc^ande sn anuncio al DIA 
RIO DE LA MARINA. 
| | I N Y E G G í Ó f S 
V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 1 e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a , 6 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
[AUUTA OCHO 
D I A R I O B E U L MAjftTWA ENERO 
O I L 
S e v e n d e n a 
A c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a 
P E T R O L E R A C U B A N A U I 1 I U I 1 U I L U U . p a r t i d a s d e 5 e n a d e W 
E s t a C o m p a ñ í a t i e n e m i n a s e n M a d r u g a , C a m a r i o c a y M a t a n z a s y u n p o z o e n B a c u r a n a o q u e e s t á p r o d u c i e n d o p e t r ó l e o d e s d e f i n e s d e D i c i e m b r e t v .. 
s u s p e d i d o s a M A N U E L T R U J Í L L O , C a s a d e C a m b i o . ü ^ 
B E L A S C O A I N , N U M E R O 3 4 . T E L E F O N O A - 5 6 9 2 . H A B A l M ^ 
D E P O R T I V A S 
P O R JVI. L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
fiL MAGNIFICO CABALLO " I M P E R A T O R " DERROTO POR 
UÑA N A R I Z A L CELEBRE " C R A C K " ' ' I R O N M A S K " E N L A 
ÍIV£RTA CABI lERA QUE RESULTO EMOCIONANTE. - F U E 
M U Y F E L I C I T A D O POR T A N RUIDOSO TRIUNFO E L 'SPORTS 
H A N SR. S A M M Y T O L O N — E S T A T A R D E SE V E R I F I C A R A N 
SEIS CARRERAS 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRIMERA CARRERA 
Argument, Calethumpian, Chas 
Francis. 
SEGUNDA CARRERA 
Oibolus, Brown Prince, Sonny Boy. 
TERCERA CARRERA 
Liliy Orme, Pardner, Jim L. 
CUARTA CARRERA 
Andrómeda, Little Alta, Idiola. 
. QUINTA CARRERA 
Stoniugton, Miss Kingsbury, Lord 
We.Us. 
SEXTA CARRERA 
Be¡n Quince BraTe Cunarder, First 
Degree. 
SEPTIMA CARRERA 




m . JOCKEY SCHULTINGER, QUE 
LLEVO A LA META A 
"IMPERATOR" 
El jockey Schuttinger condujo a 
Imperator admirablemente y sin que-
rer restanlei "valor a dicho caballo, se 
puede decir que no hubiera triunfado 
^en dicha carrera isi lo hubiese monta-
do un jockey menos competente. 
Gomo prueba evidente de equidad 
en ios pesos asignados a los caballos, 
debe citarse que Iron Mask e Impera-
tor decidieron el taiunfo de la cuar-
ta carrera por una nariz escasa, mien-
tras que Nathan R. y King Worth es-
tuvieron aparejados en todo el cami-
no. 
A l terminarse la cuarta carrera Sa-
muel Tolón fué calurosamente felici-
tado y aplaudido frente a la caseta 
de los jueces, por el soberbio triunfo 
de su caballo. 
A consecuencia del fuerte viento 
contrario que reinó durante la (tarde, 
la velocidad desarrollada por los ca-
ballos en la cuarta carrera fué sola-
mente regular, habiéndose empleado 
1.06 3|5 en el recorrido. SI las condi-
ciones del tiempo hubiesen sido fa-
vorables se hubiera podido reducir 
dicho tiempo en un segundo lo me-
nos. De todos maneras, fué una gran 
carrera, y el público que la presenció 
quedó altamente satisfecho de su re-
sultado. 
El Handicap Espejcial1 que se coi-rió 
ayer tarde en el Oriental Park fue 
una de las carreras más bonitas que 
jamás se hayan efectuado en cual-
quier parte. 
Imperator, el notable hijo de, Poter 
Quince y Sparkle, fué el victorioso en 
un final muy apretado, que sostuvo 
en gran espeotación a la gran concu-
rrencia, habiendo triunfado por una 
nariz escasa. Iron Mask, el gran ca-
ballo de Jeffqrson Livingston, llegó 
en segundo lugar y Nathan R. llegó 
tercero. 
Imperator tomó la delantera en el 
preciso momento de la arrancada, y 
emprendió una veloz marcha e,n la 
recta, en la que Iron Mask se sostuvo 
bastante aparejado con él. E l cabar-
lio de Livingston iba ganando terre-
no al final, y hubiese triunfado si la 
carrera hubiera sido un poquito más 
larga, pues valienteímente oorrespon-





PRIMERA CARRERA.—3-4 MILLA.—CUATRO AÑO 
Hoy se correrán siete carreras, en-
tre las que se correrá el Handicap 
del Malecón con un premio de¡ $600. 
Esta será la sexta carrera. 
El Handicap del Malecón ha sido 
atrayente para la inscripción de cin-
co caballos, que son Aldebaran, Lu-
ther, Firsit Degree, Ben Quince y 
Brave Cunarder. El peso asignado 
indica que esta será una carrera muy 
interesante, y ha de atraer mucho 
público mañana domingo. 
Esta es la primera vez, durante la 
temporada, que se efectúan siete ca-
rreras. Todas las carreras han sido 
perfectamente equiparadas, y se es-
pera que, han de dar lugar a muchas 
puestas entre la concurrencia. Se ha 
acomodado el Grand Stand para que 
pueda dar cabida a'l numeroso públi-
co que se espera. Hasta la fecha es 
grande el pedido de localidades que 
se ha hecho, tanto para el Grand 






Tiger Jim . . 
Niño Muchaco. 
PREMIO:400 PESOS. 






Chance 110 7 8 
M-aflik 104 9 7 
Wander 109 6 6 
Lady Brynn. . . . 102 5 9 
Tievmpo: 24 3.5 49 1.5 1.14 4.5. 












4 R. Baker 
6 P i tz 
12 Moore 
12 Cargan 
12 Doy le 
10 Schutingr 
6 Jones 
15 J. P. Ryau 
Sigma: 4.40 3.40. Ajax: 3.50. 
SEGUNDA CARRERA. — 3-4 MILLA CUATRO AÑOS EN ADELANTE 
TE.—PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. y4 Yz 3/4 St. F. O. C. Jockeys 
Frontier 107 7 1 1 1 1 1 
Rustic Maid. . . . 100 4 3 4 5 3 2 
Wolf's Baths. . . 105 3 2 3 3 2 3 
Ford Mal 107 2 5 6 7 4 4 
Beaumnt Belle . . 104 1 7 5 4 7 5 
Haberdash. . . . 108 6 6 7 6 6 6 
Arcturus 107 5 4 2 2 5 7 
Tiempo: 24 2.5 48 4.5 1.14. 















9.70 4.60. Baths: 8.00. 
TERCERA CARRERA.— 5-8 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO; 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. V4 */2 */4 St. F. O. C. Jock«ys 
Edith Bauman . . 105 4 4 
Btunner 105 3 3 
[dler 107 6 6 
luth Strickland .109 2 2 
rah Her . . . . - 90 1 1 
Bcottish Knight. . 104 5 5 
Tiempo: 24 1.5 48 3.5 1.01 3.6. 
Mutua. Edith: 25.10 9.40 4.30. 
3 1 1 1 12 16 WMnhoim 
4 2 2 2 10 10 Domlnick 
6 5 4 3 7.10 8.5 WaiteoB 
2 4 3 4 5.2 5.2 Pitz 
1 3 5 5 6 7 A. Oamipbell 
5 6 6 6 8 12 G. Lomas 




PP. St. % Vi % St. F. O. 
Impe.rator . . 
Iron Mask . . 
'Nathan R. . 















Tiempo: 23 3X 47 3.5 1.06 3.5. 
Mútua, Imperator: 6.70. 2.70. Iron Mask: 2.60. No Show Muituels Sold. 
QUINTA CARRERA--^llil6 MILLA—TEES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. 1/4 Vi % St. F. O. C. Jockeys 
opj«. . . -
riar Path. -

























Tiempo: 24 8.5 49 4.5 1.08. 
Mútua. Kopje: 15.20. 6.50. 3.10. Brlar Palth: 8.60 2.50. Nnavrl: 2.50. 
SEXTA CARRERA. 
CabaUos 
UNA MILLA Y 1-16 .TRES 
LANTE. PREMIO: 400 PESOS, 
AÑOS EN ADE-
Wt. PP. St. 14 vi *A St. F. O. C. Jockeys 
Napler 106 5 
Eearl of Savoy. .114 6 
Quick 114 1 
Almda Lawrnc. .107 2 
Raveínal 109 ) 



























1.47 2.5, Tiempo: 25 49 3.5 1.14 3.5 
Mútua. Napier: 9.60 4.70. 3.10. Savoy: 4.20. 3.30. Quick: 6.20. 
La letra P. quiere decir peso de los jockeys; la M . . meta; la S. 
posición que ocupaban al empezar la carrera los caballos: el resto de 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la 
rrera hasta entrar en la línea r&ctay finalmente cómo terminaron en 
meta final. La O. quiere decir ©1 precio a que abrieron las apuestas y 








DE LAS CARRERAS 
ES-SE CELEBRARAN 
TA TARDE. 







Margret Meise 101 
Yellow Eyes ^ . 102 
Chas Francis 103 
Springmass 109 
Breakers. 111 
Kayderosero. . . . . . . . 111 






Bellthe Kitchn 94 
Mary Blackwd 94 
Brown Prince 108 
Obolus 108 
Sordello. . 111 
Belfast 111 
Sonny Boy. . . . . . . . 111 
^onny^Boy 114 
TERCERA CARRERA: 518 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Elying Feet • . . 102 
White Crown 106 
Huda's Brothr. 107 
Jim L . . ' 110 
Lil ly Orme 112 
Pardner. 116 
CUARTA CARRERA.—518 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Gal es wi nthe 97 
















Pañi Davis 106 
Achery 106 
Inian 106 
Mis Kingsbury 107 
Lord Wells 108 
Deviltry 109 
Cherry Seed 113 





First Degree 107 
Ben Quince 110 
Brave Cunardr 115 





Emily R 94 
Tony Fashion . 96 
St. Lazerian 102 
Ravenal 102 
Tamerlane. . 105 
Balfron 110 
E r e l " V e d a d o T e n n i s 
C l u b " 
Estuvo antes de ayer de fiesta la 
aristocrática sociedad que encabeza 
eistas líneas. 
Como todos los viernes, hubo comi-
das, y éstas admlirablemente servidas. 
En la terraza baja del Vedado Ten-
nis Club se colocaron las mesas con 
flores adornadas y alrededbr de las 
cuales tomiaron asiento bellísimas 
mujeres ataviadas con elegancia. En-
tre ellas descollaban las señoras de 
Conill, Ferrara, Franca, Pérez de la 
Riva, Lawton, Upmann, Cárdenas, 
Arango, Castro y Terry, entre otras 
tan distinguidas. 
Con las damas citadas tenían sus 
cubiertos un buen número de "gen-
tlemen". 
En la mesa del Club, con "Piquín" 
Fantony, vimos a muchos socios. 
Terminada la comida se bailó hasta 
muy tarde, a los acordes dte la or-
questa de Bustanoby's, que ejecutó 
un magnífico repertorio. 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
LA COMIDA AL SR. VICTOR G. 
MENDOZA 
La directiva del "Habana Yacht 
Club" ha decidido correspondier a la 
comida con que fué obsequiada por el 
presidente insustituible y querido 
Víctor G. Mendoza, al finalizar la 
temporada de verano pasada, con otra 
que habrá de ser reflejo de las sim-
patías, con que todos cuantos fre-
cuentan la casa de la playa de Maria-
nao, han visto su reelección. 
Se ha fijado ya la f«cha para cele-
brarla. Tendrá efecto el domingo 6 
de Febrero. Será un banquete es-
pléndido que se servirá en ej. puente 
del "Habana Yacht Club". 
Esta demostración de afecto hacia 
el presidente del "Habana Yacht 
Club" dará ocasión a otras de los 
numerosos amigos con que cuentan en 
tan distinguida sociedad, quien ha, sa-
bido hacerse merecedor de Ja estima-
ción general y es objeto de cariño 
de todos. 
Esta tarde, de 5 a 7, habrá recep-
ción en ql "Habana Yacht Club". 
Por la noche, comida y baile. 
C o i i B t r y C l u b 
Fué extraordinaria la animación 
que, con miotivo del "¡te-dance", reinó 
en el bien frecuentado Country Club 
por donde desfilaron un grupo de her 
¡mosas "ladieis" una vez terminadas 
las carreras del Oriental Park. 
P a r a ¿ o z a r de l a v i d a 
Los hombres que han avanzado mu-
cho en el curso de los años, y sien-
ten que sus fuerzas se agotan y se 
pierden y ellos van a ser veidaderas 
ruinas, Henos do susto preguntan a 
la ciencia qué habrán de hacer, para 
mantenerse en las pujanza que do-
ñean en la juventud sólida y fuerto: 
Pildoras Vitalinas, es la respuesta. 
Porque las pildoras VátaMnais, ha-
cen que la vida se detenga, es decir, 
hacen que los viejos ee hagan jóve-
nes, que el desgaste se contenga y 
que las fuerzas y las energías se 
multipliquen. Se venden las pildoras 
Vitalinas ' en su depósito el crisol, 
neptuno y manríque y en todas las 
boticas. 
N O U S E D R O G A S 
N u i o l 
n o es u n a d r o g a 
p e r o u n m e d i c a m e n t o l e g í -
t i m o q u e c u r a l a c o n s t i p a c i ó n . 
P r o m e t e e l f u n c i o n a m i e n t o 
n a t u r a l d e l s i s t e m a i n t e s t i n a l . 
D e v e n t a p o r todas las f a r m a -
cias y d r o g u e r í a s . 
S o l i c í t e s e e l fo l le to " E l T r a -
t a m i o n t o R a c i o n a l de l a C o n s -
t i p a c i ó n . * * 
WEST INDIA GIL COMPANY 
D e p ó s i t o s : S a r r á , JhODSOO, San J o s é e I n f e r n a c i o n a l D r o g U 
H A O O R A L 
T E J I D O 
J ó v e n e s r o b u s t o s p a s t a n d o s o b r e l a s m o n t a ñ a s y e n los 
a l t o s h e r b a j e s d e l a a n t i g u a E s c o d a , e s e l p u n t o a d o n d e ellos 
b u s c a n l a s m a g n í f i c a s l a n a s q u e r e c i b e n e n l a s a s t r e r í a de la 
S C O T L A N D W O O L E N M I L L S . E s t á c o n l a m o 
d a p o r p o c o p r e c i o e s l o q u e b u s c a e l h o m b r e q u e t r a b a j a y 
t a m b i é n q u i e r e q u e l e d u r e , r e c o n o c e m o s e s t o y n o s sostene-
m o s p o r e s t a s r a z o n e s e n u n s o l o p r e c i o $ 1 8 - 0 0 . Vengan 
y e s c o g e l o q u e m á s l e g u s t e t o d o e s t o n o e s n a d a , es el 
v a l o r q u e V d . r e c i b e l o q u e v a l e . 
• ^ • 
L o s M e j o r e s i r a j e s q u e 
U s t e d D e s e a U s a r . 
a c o t l a n d W o o l e n M i l l s C 9 C 
H E C H O A S O 
HiStr A r m o u r s , G e r g ' a s A z u l e s y N e g ' r a s , G e r g a s 
I r l a n d e s a s A z u l » V i c u ñ a s I n g l e s a s , C a s i m i r e s d e 
a l t a n o v e d a d , M u s e l i n a s T r o p i c a l e s , E c u a t o r i a l e s 
V i c u ñ a s y g r a n v a r i e d a d d e l i s t a s y c u a d r o s , C o n -
f e c c i o n a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a V d . 
N u e s t r o p o r t e n t o s o s e r v i c i o d e c o r r e s p o n d e n c i a , 
a l c a n z a d e u n p u n t o a o t r o d e l a I s l a , p a r a l o s q u e 
n o p u e d e n v e n i r p e r s o n a l m e n t e a n u e s t r a t i e n d a . 
S e r á s o r p r e n d e n t e p a r a V d . e n v e r 
e l t r a j e y l a b u e n a c o n f e c c i ó n q u e l e 
p o d e m o s e n t r e g a r c o n n u e s t r o s i s t e -
m a d e c o r r e s p o n d e n c i a . E s t e d e p a r -
t a m e n t o h a e s t u d i a d o e s t e s i s t e m a y 
h a s e r v i d o c o n b u e n o s t r a j e s a m i l e s 
d e C a b a l l e r o s d e l i n t e r i o r y p a r a d e -
m o s t r a r e s t o , l e r e m i t i r e m o s a l a s 
p e r s o n a s q u e n o c o n o z c a n e s t o , f o r -
m a s e n b l a n c o p a r a l a s m e d i d a s s i n 
s a s t r e s , c e n t í m e t r o p a r a l a s m e d i d a s . 
L i b r e t o d e e s t i l o y u n m u e s t r a r i o d e 
l a v a r i e d a d d e p i n t a s e n t e l a s q u e t e -
n e m o s . P a r a l u e g o e s t a r d e , p í d a l o 
h o y . 
La f i r m a que da do va lo r 
s e g u r o . 
En cualquier negocio demués* 
trame una f i rma que se engrande-
ce y yo le demostraré uno que da 
en cambio un valor honesto. El 
marchante que sale de una de 
nuestras tiendas satisfecho y rep1" 
te su pedido es que si^ue satisfe 
cho. Esa es la base de esta orga-
nización. E l valor que entregamos 
nos cría los eslabones y la cons-
tancia para forjar la cadena de los 
principales establecimientos que 
tenemos a l pie de este anuncio en 
las respectivas ciudades, es prue-
ba de que nosotros también en-
grandecemos esto; todo lo hace e 
sistema que tenemos, que es de un 
valor grande. 
Gideon W i l l e r , T 
PBE8I0ENT 
Scolland Woolen Mills Co., Umited 
c u 
m n A S 
7 2 . O B I S P O 7 2 
Street 
Principales establecimientos, situados en la Scotland Woolen Mills Building, Longe 
Arcade, Toronto Canadá. General offices and faotory Nos. 50-52 Richmond Street, Toro h 
Ganada. Branches i n Hamilton, Brantford, Woodstock, St. Catherines, London, 
Saint Thomas, Guelph, Chatham, Midland, Collingwood, •Windsor, Oudbury, Cautl Ste. ^ 
re, For t Will iams, Nort Bay, Winnipeg, Bandon, Moose Jaw, Medicina Hat, S^" 
rrent, Edmonton, Ottawa, Coburg, Puerto Esperanza, Acton, Brighton, Believille, ^ 
bellfort, Petersbourght, Kingston, Ottawa; Detroit , Michigan Akron, Cirio; Yoiwi^5 0 
Ohio, and Havana, Cuba. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
! Ortiz, Angel Fernández, Isaa Diez, 
Eustasio López. Felipe González L i -
bran, Anselmo Sevillano, Santos Mo-
letón, Isidro Pérez y Manuel Raba-
CENTIÍO C A S T E L L A N O .nal. 
TOMA D E POSESION •; Suplentes: Honorato Llano, José 
Con la solemnidad propia de] ¿aso j García Rodríguez, Baldomeíro Garc'a 
han tomado posesión de sus irapor • | de la Voga, Leovigildo González, A l -
tantes cargos los señores electos pa- I fonso Santos, Julio González, Serafín 
i-a formar su nueva junta de gobier- i Pablos, Alfredo Bajo, Agapito Ma-
0 , e s q a A g u a c a t e . 
H A B A N E A S 
t̂ reto.- no aparecía ocupado anoche 
^r ia familia. 
™\llí estaban tres hijas del ilustre 
^presidente de la República, la 
señora Ernestina Varona de 





Otra observación mas. 
gra, con respecto a las toilettes 
je las señoras, lo que es en ellas tan 
proverbial y característico como la 
ejegancia. 
No hablo del lujo. 
Prefiero a éste lo que es más de 
estimar, como el gusto, la delicade-
¡a el chic. 
Todo eso de que podemos vanaglo-
riarnos legítimamente en nuesíia 
6ociedad. 
Un detalle, objeto de comentario 
general. era el predominio en el pei-
nado de las damas de lo que es la 
Itlma palabra de la novedad. 
Así, con el pelo vuelto hacia atrás, 
estaban señoras en gran' número. 
Una que basta a sancionarlo. 
Eí la Primera Dama de la Repú-
blica, que lo adoptó, después de su 
vuelta de Nueva York, para llevarlo 
invariablemente. 
Señoras que como Lila Hidalgo de 
Cjnill son leaders del gran mundo 
no se las ve con otro peinado. 
En las muchachas se ha generali-
zado rápidamente la moda. 
Sobraban ejemplos anoche. 
¡Qué linda lucía con el nuevo' pei-
nado esa adorable Cusi Sánchez que 
es tan celebrada donde quiera que 
se presenta! 
Imperaban las orquídeas. 
Con un ramo precioso de la aris-
tocrática flor, prendido al pecho, 
destacábase en un grillé de platea 
la joven y bella dama Ofelia Abreu 
de Goicoechea. 
Se nos esperan en el Nacional, 
durante la Opera, veladas deliciosas. 
El debut lo garantiza. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
nuela Martínez, Elenita de Arcos y 
la encantadora Líllian Vieites. 
Finaliza el Certamen. 
E l martes, en el mismo Cine-Ve-
daao, se dará a conocer el último es-
uut ín io . 
E . F -
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
GALTANO Y S. R A F A E L . 
P O S T - I M A N E R A S 
E N E L C I N E - V E D A D O 
El décimo quinto escrutinio del 
Certamen de E l Porvenir dejó en los 
primeros puestos a las siguientes ni-
ñas: 
Graciella Miranda, Josefina A l -
fonso, América Núñez, Mercy del 
Monte, Lolita Montalvo Saladrigas, 
María Antonia Alonso y Heyman, 
Emilita Bosque y Vicentica Barra-
qué. 
La concurrencia en el Cine Veda-
no la componían anoche Esther 
Ramírez^ Caridad Moya, Julia Nú-
:n6Z, Olimpia y Romana Gui-
Esther Ramírez, Caridad Moya, 
Julia Núñez, Olimpia y Romana Goí 
¡jueta, Lolita Montalvo^y Saladrigas, 
Tullta Bosque, Zenaida y Raquel 
Ramírez, Julia Lobo, América Nú-
!J6z, Herminia Montalvo, Amalita y 
Mercy Castañeda, María Antonia 
Alonso Heyman, Grace Pantin, Ma-
p& y Paulina Campos, Obdulia Tos-
^no, Gracielita Robleda, Ofelia 
Toscano, Alicia Lliteras.Gloria Gay-
tw, Mercedes Valdés Chacón, Con-
chita y Margot Martínez Pedro, E l -
Gallardo, Mariita de Cárdenas, 
W»isa Angulo, Fernanda Vidal, Ma-
i r ~ n « 
U í d a O b r e r a 
TODO S I R V E 
E l menor Manuel Sonto, de Puer-
ta Cerrada 46, fué arrestado por los 
vigilantes 1322 y 871, por llevar va-
nos pedazos de plomo y una lira de 
metal vieja, procedentes de un hur-
to. 
ao 
Presidente: Don Estebain Tomé y 
Martínez. 
Primer Vicepresidente: Don Nico-
•ás Merino Martín. 
Segundo Vicepresidente: Don T r -
30 Esquerro Cordón. 
Tesorero: Don Felipe Gallo Alfon-
so. 
Vicetesorero: Don Juan Santama-
ría Bueno. 
Vocales: Excmo. señor Marqués da 
Esteban, doctor don José del Barrio 
e Iháñcz, D. Juan Guerra Velo, Fé-
lix Alvarez Alvarez, Saturnino Ro-
'lán Bellido, Juan Perdices Ramírez, 
Alfonso Manso Maroto, Benito Her-
nández Vegas, Juan Rodríguez Gar-
cía, Franciscoí ' Argilelles, Manuel 
Lanza Itumaga, Emilio Cnenllas Hi-
dalgo, Garcálaso Rey Alvarez, Fer-
mín Vega Mañoso, Francisco Soria 
Alonso, Santos Laso Escobar, Felipe 
Carmena, Narciso Merino Campos, 
Mariano Gil Herrán, Femando Gar-
cía, Teodoro Cardenal, Wenceslao 
Alvarez, Perfecto Gómez, Casimiro 
Crespo, Plácido Marcos, Pedro Alva-
rez, Simón Blanco, Victoriano Gonzá 
iez, Tomás Labrador, Bonifacio Gu-
tiérrez, Francisco Martínez, Benito 
teos y Joaquín Blanco. 
Secretario Contador: Don Luis V l -
cíaña. 
Todos castellanos entusiastas, to-
dos hombres de prestigio y de gran 
amor al Centro, todos trabajarán por 
su engrandecimiento como manda 
Castilla. 
Les enviamos nuestra calurosa en-
horabuena. 
l\ E l é c t r i c o de M a t a n z a s " 
E s un hecho la implantación de 
tan importante mejora en la hermo-
ita ciudad del Yumurí. 
L a sociedad iniciadora, dignamen-
te presidida por el reputado y esti-. 
mable D. Luis Amezaga ha conse-
guido' un triunfo colocando todas las 
acciones entre el comercio de Ma-
tanzas y Habana, hábilmente secun-
dado por el activo hombre de nego-
cios D. Bernardo G. Grande, 
E n la intimidad, varios componen-
tes de la empresa brindaron con la 
riquísima sidra el gaitero por la 
prosperidad de la compañía que se-
rá orgullo de la más pintoresca y 
poética población cúbana. 
LOS SOCIALISTAS Y E L PARTIDO 
F E D E R A L , O B R E R O 
Según nos ha participado un en-
tusiasta propagandista del Partido 
Federal Obrero, los componentes 
del Partido Socialieta Cubano, en lass 
próximas elecciones, irán a las urnas 
de acuerdo con las aspiraciones del 
Partido Federal Obrero. Identifica-
dos con su programa, a él otorgarán 
sus vototí por ser afines los intereses 
de ambas entidades obrero-políticas. 
LA'ION D E FOGONEROS, M A R I N E 
ROS L S I M I L A R E S D E CUBA 
Esta colectividad, en junta general 
celebrada al efecto, en su local so-
cial, Luz y Oficios, ha elegido para 
regirse durante el año 1916, la si-
guiente directiva: 
Presidente de honor,. Wenceslao 
Peña. • 
Presidente efectivo, Andrés López., 
Vice, Robustiano Rpbina. 
Secretarios Juan Arévalo. 
Vice, José Vázquez.. 
Tesorero, Juan ' García. 
Vice, José Rivas. 
Contador, Benito Gómez. 
Vice, José Fernández. 
Vocales: Segundo Beltrán, Manuel 
Landrove, Eduardo Díaz, Pedro Gar-
cía, José Raneiro, Francisco Alon-
so, Avelino González, Ernesto Pe-
reúa, Ramón Manzano. 
Suplentes: José Corral , Rogelio 
Collazo, Ramiro González, Manuel 
Blanco, Amador García, Ramón Ci-
bidanes, Guillermo Bello y Aquilino 
Gallego. 
L a Unión de Fogoneros ha parti-
cipado a las demás sociedades obre-
ras su reorganización, con lo que 
tiende a estrechar los lazos de fra-
ternidad que deben imperar entre el 
elemento proletario. 
C í E P O U C Í A 
E N U N P A R Q U E 
Cortando hierba en el parque de 
Colón, se produjo una herida en la 
mano izquierda, Benjamín Molina. 
R E Y E R T A 
José Abellá, de Aguila y Misión, 
y Vicente Grana, de Vives 138, fue-
ron arrestados por haber sostanide 
una reyerta en la Estación Termi 
nal. 
" C H I F F A " 
Enrique Ché, de San José 62, fué 
detenido por el vigilante 678 y re-
mitido al vivac, por tener en su po-
der varias listas de la rifa conocida 
por "Chiffa". 
P i a n o s A u t o m á t i c o s A r m o n i o s 
ton los producidos por las afamadas 
F A B R I C A S " B A L D W I N " 
Cincinnati y Chicago, E . U. A . Casa establecida en 1862 
50 años de progreso coronado por los Honores m á s 
elevados qwe el mundo puede ofrecer 
E l "Grand P r í x " y quince 
otros premios en la G r a n 
Expos ic ión de París J900. 
E l doble ^Grand P r k e * 
en ía Exposic ión Interna-
cional de S* L u i s , 1904. 
L a Cru2 de la Legión de Honor conferida por la glo-
riosa Repúbl ica Francesa, etc., etc., etc. 
L a Casa B a l d w í n es l a Ú N I C A entre los fabricantes 
americanos de pianos que han obtenido estos honores y su 
progreso colosal en el mercado mundial lo prueba plenamente 
que sus productos son la ú l t ima palabra del arte contem-
poráneo. 
H a y un surtido completo de p íanos , armonios y 
pianos-automáticos de donde escojer, cada uno absoluta-
mente el mejor instrumento á su precio obtenible. 
P ídanse H O Y M I S M O catá logos , precios y los demás 
informes á los agentes, en 
"LA ISLA DE CUBA". Vda. de Carreras, Alvarez y Co. 
A G U A C A T E 53 T E L E F O N O A-3462. H A B A N A 
H A B L A L A " M I M I " 
Con motivo de los éxitos que está alcan-
zando en el Teatro *'Martí" esta distinguida 
y aplaudida tiple, nuestro repórter artístico 
celebró hace días una interesante interview 
con ella. ^Mimí'* le hizo entrega de la carta 
que a continuación publicamos: 
Habana , E n e r o 15 de 1915. 
SR. A N G E L F E R N A N D E Z 
Cmdad. r 
M u y Sr . m í o : N u n c a hubiera c r e í d o que el A G U A R -
D I E N T E R I V E R A tuv i era las excelentes cualidades 
que muchas amigas me h a b í a n referido, p a r a calmar 
los dolores que acostumbran padecer las damas, pero 
desde que lo t o m é p a r a eso y p a r a a l iv iar unos dolores 
del e s t ó m a g o , he quedado admirada de esas m a g n í -
ficas cualidades, a l extremo que le e n v í o esta carta de 
gratitud y no vacilo en recomendarlo a mis amigas, au-
tor i zándo le l a p u b l i c a c i ó n de esta carta y de m i retra-
to, que es adjunto. 
De usted atenta y S. S. 
M E R C E D E S G I N E S . 
( M i m í . ) 
U N N O T A B L E RETRATO D E N U E S T R O D I R E C T O R Y E L ARTIS-
TA FOTOGRAFO SR. W A R R E R . 
e n t e R i e r 
ES LO NEJOS PASA LOS DOLOSES DE LAS DAMAS. 
P I D A S E EN BODEGAS Y C A F E S , 
A L P O R M A Y O R : 
A N G E L F E R N A N D E Z 
I N Q U I S I D O R 15, H A B A N A . 
E N E L C E N T R A L " M E R C E D I T A " 
Anoche, entre once y doce Sp, rom-
pió el volante de una májuina de mo-
ler del Central "Mcrcedita", en Me 
lena del Sur' causasdo roturas en 
dicha máquina y en otra contigua. 
E l señor Lesmes Pascual, dueño del 
ingenio estima el hecho casual. Su-
frió una herida lev© el Administrador 
señor Miguel Hernández y contusio-
nes también leves, el señor José Gon 
D R . J . L Y O N 
De la ffecnltad de París 
Especialista en la curación itUUeaJ 
de las hemorroides, sin dolor, ni em« 
pleo de anestésico, pudiendo el p*a 
dente continuar sus quehaeerea 
Consultas de 1 a f p. ra», dl&rlM, 
Keptuno. 198 (altoa) entru Beta*» 
«oaln y Liucena. 
a437 7 m . 1* * * 
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de Socorro del primer dis-
Juan Chambombián Morales, ve-
cino de Oquendo y San Rafael, sufrió 
una herida por avulsión en el dedo 
anular derecho, trabajando en la pai 
iería situada en Monserrate 125. 
Lo curó el doctor Barroso en el. 
—Trabajando en el taller situado 
en Santa Ana y Fábrica, en Jesús 
del Monte, se produjo una herida 
en el dedo medió de la mano dere-
cha con un taladro el menor Raúl 
González Peña, domiciliado en Mu-
nicipio 129, en Jesús del Monte. 
—-La niña Caridad Rojas Sauso, 
vecina de Delicias 5, en Jesús del 
Monte, sufrió una herida con pérdi-
da del cartílago en el pabellón de la 
oreja izquierda al caerse casualmen-
te en su domicilio. 
— E l vig-ilante 823, Sergio Segarra, 
recogió en la calle de Marina, frente 
a la batería de Santa Clara, un feto 
perteneciente al sexo femenino. 
Después de reconocido en el Cen-
tro de Socorro del Vedado, fué re-
mitido al Necrocomio. 
— E l doctor Mazpule, médico de 
guardia en la casa de salud de la 
Asociación Canaria, asistió a Eduar-
do Ortiz Sánchez, vecino de Flórez 
2 8, de una herida en el dedo iz-
dice de la mano derecha, lo que se 
produjo en su domicilio con una 
máquina da amasar pan. Su estado 
es grave. 
E L A L M E N P A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
i 
C O N S E J O P R A C T I C O 
P a r a llegar a vleio y c o n s e r v a r s e t a n f a m o s o oo-
mo yo, se obtiene so lamente tomando el exquisito 
y nutritivo 
C H O C O I A T E B A G U E R 
Nuestra larga experiencia en el reconocimiento de la vista y en 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas clases, nos hace 
que más de 500,000 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a que vean 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, plata, enchapados en 
oro y de oro macizo. 
Por correo GRATIS catálogos y método de graduar la vista: 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1024. 
C R E M A D I V I N I A 
[ D E S C U B R I M I E N T O • M A R A V I L L O S O l 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
d e U c i o s f 3 1 y ^ U n a s u a v i d a d y R a n c i a 
E s i n d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
El secreto de la belleza e s tá cifrado en un buen cutis 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : DESAGÜE Y MiRQuíS GONZALEZ. -ÍElEfCNO ¿ 5 4 H A B A N A 
E N E R O 30 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTs 
D e l e i t a r s e l a s D a m a s 
c o n l a 
C O C O A P E T E 
Es 
S 
Indispensable a la hora de acostarse. 
Cada lata de medía libra contiene 
— •• « '••v 
C O C O A para 22 TAZAS» 
P i d a C O C O A P E T E R ' S e n 
T O D A S L A S T I E N D A S : O E V I V E R E S 
P l T E T ^ S 
í f c O C O A 
mado y mautenor su honor. l a pro-
paracdón es necesaria, tanto poxa la 
protección de los americanos como 
para mantener las libertades del he-
misferio occidental. 
OTRO DISCURSO D E W H j S O N 
Plttsbnrf?, 29» 
E l Presidente Wilson, esta tarde, 
en público, dijo que los Estados Uni-
dos debían hacerse moralmente efi-
caces, y que neoesdtaiba el ejercito 
para los usos de la paz, con una re-
éerva bien preparada. Pidió elocuen-
temente que so avivase el espíritu 
patriótica de los días revoludouarios. 
E L "RYNDAM" 
Tíew YorJc, 29. 
E l "Rotterdam", que ha Degado 
a este puerto, dice que el accidento 
del "Ryndam" se debió al choque 
con una mina. Tres tripulantes pe-
recieron ahogados. Uos pasajeros re-
sultaron ilesos. 
NOTICIA D E P E T R O C R A D O 
Petrogrado, 29. 
E l ejército alemán en los pantanos 
de Penik ha perdido muchos hom-
bres y municiones a causa del re-
pentino deshielo y la inundación con-
siguiente. 
P A C I F I S T A S Q U E R E G R E S A N 
Nueva York, 29. 
Setenta y cinco miembros de la 
expedición Ford han regresado a 
bordo del "Rotterdam." 
A E R O P L A N O S F R A N C E S E S 
París, 29. 
Oficialmente se dice que catorce 
aeroplanos franceses bombairdearon 
el campamento enemigo de Bazarll, 
al norte de Salónica. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, 29. 
Mr. ¡Lansing niega la noticia de 
que se ha dado plazo a Alemania 
hasta Febrero nara repudiar el hun-
dimiento del "T/iisltanla." 
WILSON Y F R A N C I A 
París, 29. 
Los periódicos de la tarde comen-
tan favorablemente el lenguaje de 
Wilson. 
"Le Temps" dice que ésta es una 
nueva advertencia del Presidente de 
los Estados Unidos. 
T E I E G R A M A S J E LA ISLA 
I M P O R T A N T E ROBO E N C I E G O 
D E A V I L A 
Cieigto de Avila, Enero 29. 11 a. m. 
Anoche se cometió un importante 
robô  en la joyería de Vicente Pérez, 
en ésta ciudad. E l autor o autores, 
quedaron escondidos dentro del esta-
blecimiento al cerrarse é s t a 
Las puertas son de hierro galva-
nizado con fuertes paisadores y ce-
rro jos. 
Una de ellas se encontró alzada. 
P6r ésta, al parecer, salieren los 
Jadrones, llevándose ochenta gargan-
üUas, veinte y tres pasadores, nueve 
alfileres, cincuenta y cuatro dijes, 
seis porta abanicos, ciento dieciseis 
medalUas. quince leontinas, ocho pul 
seras, quince pares de yugos, trece 
relojes y tres bolsillos. 
Todas estas prendas son de oro. 
Se calcula su valor aproximado en 
tres mil pesos. Dichas prendas, se 
encontraban en una vidriera de corre 
dera, la cuall no tenía llave. 
L a pdUcía trabaja activamente en 
el esclarecimiento del hecho, uo ha-
biendo hasta el presente sospechas 
sobre persona alguna. 
E l Corresponsal. 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A -
CION E N C A M A G U E Y 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Enero 29. 2 y 30 p. m. 
E l Coronel Hevia ha llegado a es-
S E R V I C I O R A D I O G R A F I C O 
Washington, 29. 
E l Secretario Daniels ha aprobado 
un plan para el establecimiento de 
un servicio radiográfico cooperativo, 
de propiedad enbernam^ntal, en este 
hemisferio. Cada república tendrá 
control sobre su propio territorio, 
cooperando con los demás en casos 
de emergencias. 
L a Secretaría de Estado america-
na, solicitará la aprobación de las re-
públicas hispanoamericanas. 
P A R T E O F I C I A L TURCO 
I O S Z E P P E U N E S 
i . . . . 
Berlín, 39. 
Según parte oficial de Constantl-
nopla, los aeroplanos turcos ataca-
ron a los barcos de guerra enemi-
gos en los Dardanelos, causando un 
incendio en un monitor. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
LOS AVIADORES F R A N C E S E S 
París, 29. 
Los aviadores franceses han bom-
bardeado el ca mpament o búlgaro-
ilemán al norte del lago Dorian, 
«.usando varios daños. 
V I C T O R I A ALEMANA 
Berlín, 29. 
Oficialmente animciase que los 
Wemanes han capturado 1.500 yar-
Sas de trincheras francesas al nor-
leste de Neuville, babiendo adquiri-
to otras mil yardas de trinoheiras 
fcn la aldea de Frise, al sur del río 
Soiuner. También capturaron 1.177 
prisioneros y nueve ametralladoras. 
M K O T n a a v d : s m 
L A CENSURA I N G L E S A 
Londres, 29. 
E l jefe de la censura postal ha di-
cho de la Prensa Asociada que toda 
la cefrrespondencia de primera clase 
que pase entre los Estados Unidos y 
y países extranjeros, en barcos que 
entren en aguas inglesas, está suje-
ta a ser registrada por la censura 
inglesa. 
Q U E 
JRATAMIEÍ 
Fosrd9̂  
D I S M I N U Y E DA E M I G R A C I O N I R -
LANDESA 
Dublin, 29. 
L a emigración irlandesa disminu-
yó en el año 1915, llegando a un 
total de 8.000 nada más, lo cual con-
trasta con el promedio anual de los 
últimos quince años. 
Créese que las mejores condicio-
nes que prevalencen en Irlanda son 
la causa de ésto. 
G R E C I A Y B U L G A R I A 
Petrogrado, 29. 
Según informan en los Círculos 
oficiales, los alemanes están pro-
vocando que se celebre una entre-
vista entre el Rey de Bulgaria y el 
Príncipe Jorge de Grecia. 
L A CRUZ D E H I E R R O 
Berlín, 29. 
E l doctor K a r l Schatte y el Obis-
po Paderbou han sido condecorados 
con la Cruz de Hierro. 
S E AGRAVA L A SITUACION 
Washington, 29, 
L a pronta aquiescencia a las de-
mandas de los Estados Unidos sobre 
el "Lusltanla" es absolutamente ne-
cesaria para que no ge rompan las 
reláoiones amistosas. 
Esto se ha podido averiguar esta 
noche, de fuente muy autorizada. 
Hace muchos meses que la situa-
ción no presenta un aspecto tan gra-
ve. Se ha hecho saber al Conde 
Bernstorff que las proposiciones ale-
manas no son adecuadas por no en-
trañan una verdadera repudiación. 
C A P A B L A N C A 
I New Haven, 29. 
Capablanca derrotó 
en 30 jugadas. 
Schroeder 
E L I N C I D E N T E D E LAUSANNE 
Berlín, 29. 
E l ministro suizo ha visitado el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
expresado su pena por lo ocurrido_en 
Laussanne. lí 1 
V A P O R DANES APRESADO 
Londres, 29. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
dice que el vapor danés "Vidar" fué 
apresado frente a "Elsimne" por un 
submarino alemán. 
" L L E G A R A L A HORA" 
Cleveland, 29. 
E l Presidente Wilson esta noche 
declaró que puede llegar la hora 
en que los Estados Unidos no podrán 
a la vez apartarse del conflicto ar. 
B a n i e l e r i s i D o m e j i c a n o 
Washington, 29. 
Se han renovado los actos de ban-
dolerismo mejicano en Toapam. L a 
reglón petrolífera ha sido saquea-
da. 
Se ha expedido un decreto devol-
viendo todos los bienes embargados 
durante la revolución de Carranza y 
Villa. 
D o i V i c e n t e L o r í e n t e 
Está ligeramente indispuesto este 
querido amigo del DIARIO. Una la-
mentable y casual lucxación en un pie 
le obliga a estar recogido, aunque 
la dolencia no es do gravedad. 
Este percance priva al señor Lo-
ríente de asistir a un acto social pa-
ra el que estaba designado como 
testigo: la boda de nuestro compañe 
ro Alvarez Acevedo, director de "As-
turias", con la señorita Guadalupe 
Marco. 
Sépanlo así sus numerosas amista 
des y que don Vicente se vea pronto 
aliviado totalmente de esa dolencia 
penosa, que deploramos todos en es-
ta casa. 
ÍMEL CREPE. BlimiDAS Y BANBERITAS DE ADORNO 
Todas las Novedades propias para las cercanas fiestas de Carnaval. 
W p á e S Cervajltes" ha recibido un completo surtido a precio afe 
Pidan Catálogo do Libros. 
Más informes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana. 
C 421 lDd-21 15t-Sl2 
D E S P E D I D A 
Regresó ayer a Tampa nuestro 
distinguido amigo el señor G. H. Al-
tree, médico de la Delegación del 
Centro Astu llano en Tampa. 
E l señor Altree es, al propio tiem-
po .1efé de Sanidad marítima do 
esa localidad. 
Deseamos al señor Altree toda 
suerte de prosperidades. 
= 5 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s mejores que se importan 
en Cuba( por l a pureza 
de sus materiales y 
por su exquisb 
t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
r e c e p t o r k s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , í . n I I 1 | I i 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
pedroí 
191! 
ta ciudad. E n breve saldrá para el 
ingenio "Elia". 
E n la estación lué saludado por 
las autoridades locales, Ejército, co-
misiones oficiales, particulares y defl 
Centro de Veteranos, jefes del O n -
/ V a d i a 
a r i n o s o 
P u r g a a su1 H í j V s m m o r t i f i c a r l a 
L e da BOMBON PURGANTE del Dr. Martí,^ 
que ella loma con deleite porque no sabe a medicina.: 
E s un bombón igual al de la dulcería;r en su rica 
crema lleva ocullá la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS.1 
D E P O S I T O 
"EL CRISOL", NEPTUNO No. 91. 
tro Telegráfico, gran número de ami 
gos y numeroso público. 
ES Coronel Hevia fué obsiequiado 
con un banquete en eü hotel "Cama-
güey", al que asistieron las autorida-
des y demás comisiones. 
A su regreso permanecerá dos días 
en esta ciudad, donde será obsequia-
do con un banquete y una fiesta mi-
litar en él Campaimento Agrámente. 
Corresponsal. 
E L C E N T R A L "AGRAMONTE" 
(Por telégrafo) 
Florida, 29 de Enero. Las 0 p. m. 
Ayer ha empezado a moler el cen-
tral "Agramonte", de éste término. 
Con tal motivo reina gran anima-
ción en la comarca. 
Alvarez. 
D E SANTIAGO D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 29. S y 
40 p. m. 
Esta mañana l legó el vapor "Con-
de Wifredo", de la compañía de Pi -
nillos, desembarcando 300 pasajeros 
que traía para éste puerto. 
También desembarcaron muchos de 
los que iban para la Habana. 
L a Asamblea Municipal del parti-
do Conservador, prepara una gran 
manifestación para recibir al gene-
ral Luis A. Milanés, que llegará ma-
ñana en el tren Central. 
Casaqutn. 
D É SAGUA L A GRAJÜDB 
Sagua, 2 9. 
Reunida la Asamblea municipal 
del partido conservador, con la asis-
tencia de sesenta y un delegados, 
postuló para gobernador al general 
Carrillo; para Senadores a los seño-
res Rivero y Rojas y para Represen-
tantes, a los señores Pedro Valdés 
¡Puentes y doctores Tejerizo y Ca-
maclio. 
Para Alcalde, al peñor Guardiola, 
suspendiéndose la reunión para con-
tinuarla el martes. Ese día se pos-
tularán los concejales y miembros 
de la Junta de Edtrcación. E l acto 
resultó animado, pronunciándose elo 
cuentes discursos. 
López. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Probablemente en el día de maña-
na, lunes, se reunirá el Consejo Pro-
vincial en sesión exti-aordinaria. Se 
tratará en ella de diversos asuntos de 
carácter urgente. 
^ E P C o I e g S T l í M c o 
de Cuba 
Mañana a 'as cinco de ?a tarde se 
celebrará en los salones de la Tunta 
Nacional de Sanidad sesión ordinaria 














E l señor Etelvino Alfonso Tranyu 
Este amigo nuestro muy 
que desempeña las funciones ^ i ' 
rector General de la Compañía a 
carera Hispano Cubana, S ^ *̂ u, 
ayer tarde de esta cludacl" ru^?1!i 
Consolación del Norte, eu vhi. ^ 
negocios. *J8 4» 
Según sabemos, el principal «x. 
jeto de su expedición a la reglón?." 
narena, es el de Inspeccionar v J 
mayor impulso a las diversas «hr 
que activa y diligentemente ee 
llevando a término, así en el hst. 
del central "Nueva Era", pr^i ,; ' 
de la Sociedad referida, como 4 
los terrenos del mismo ingenio f 
que van estableciéndose los 
plantíos de caña, que habrá de »!! 
molida en el propio Central diMn 
la zafra de 1916 a 1917, ya en ^21 
ración. , 
Buen viaje y un fells y pronto ri, 
gre.so deseamos al amigo Trapleiio, 
T J í l r s é i a n í í 
Los aficionados a laa novelas 
tán de enhorabuena; porque la li| 
brería de Jaime Benavent, Bernaĵ  
50, vende a plazos 75 volúmenes en-
cuadernados de la Biblioteca d» 
grandes Novelas. 
Además de dar al público una fa»; 
cilidad sin precedentes, pues pu«dea 
adquirirse estos 75 volúmenes me-
diante una cuota inicial, de $4, els»», 
ñor Benavent regalará a cada mil»' 
criptor una magnífica librería cao 
ba y un pedestal también de caoba ( 
cuyo valor es de quince pesos 
Jamás se ha ofrecido una 'blblO" 
teca en semejantes condiciones; y 
todo el que sepa leer, por escasol 






































esta oportunidad excepcional y 8»̂  
proveerá de este monumento de eul 
tura, que será durante muchos afior _ 
el mejor recreo y «1 más bello a(Jorno:lĵ a 
de su hogar. 
Como dato curioso diremos Qi'i,. . 
los mencionados 75 volúmenes en- f™ 
cuademados, de 9 y media por (11 
media pulgadas, tienen alrededor dí 
30.000 páginas. 
L o s mejores trajes 
Los trajes que venden los atoa-
canes de "Bazar Inglés," Agular M 
y 96 y San Eafael 16 y 18, son «le-
gantísimos. 
A pesar de la guerra, "Bazar w 
giés," Aguiar 94 y 96 y San Eafeel 
16 y 18, tiene 'legítimos casimu'esia-
gleses y franceses. J No ha subido loa 
precios' 
P A 
h a m p a ™ 
E 
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¿ p ú n c i e a e e n e l 
.pío de la Harina" 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
1 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de la M a " 
V A l B U f N A 
del Rey, 25 de Noviem-






le'docena de pailabras puramente 
fínica8' que no £e usan en nim-
0 parte, y qu«, unas con nota de 
¿ ¿ a s y otra;9 sin ella' ocuPan 
' i piccionario sendos lugares usur-
áis a otrSi3 leSítímas y cuales que 
Krujar dice el código académi-
es "hacer que una cosa for-
' boi-ujos-" Y formarlos ¿no será 
¿liar? ¿No era más breve y más 
decir senciiMamente: "formar 
pujos • 
?„ aboyado, da, nos cuentan los 
Indorosos que "dícese de la finca 
5ica/posesión o heredad (¡eche 
•ripi081) Que So aiTicnda jun-
;e con bueyas para labrarla." 
d ícese? . . . ¿Y dónde 
ándase ?.. • Aboyado significa 
T^ido a la boya," y "provisto de 
L." En arcaico también sería 
Jrecido al buey;" pero ájpra más 
diríamos abueyado; como deci-
buenísimo y no bonísimo, a pe-
de h Academia, que se empeña 
(áamente en sostener el arcaico la-
¿gno contra el uso racional y cul-
jibrahonar no es en reaüidad más 
i ; una tontería, pues los mí'smos 
udémicos vienen diciendo que es 
0 o abrazar con fuerza a otro 
jlos brahones;" y como del brahon 
g dicen que es "rosca o doblez que 
la la parte superior dell brazo en 
pos vestidos... antiguos; que 
ijii'a, es decir, que ya no ciñe el día 
la definición, ni ceñía antigua-
sute en todos los vestidos, sino so-
en algunos vestidos... antiguos, 
consecuencia es que, cuando hubo 
tahones, hubo muy pocos, eran ra-
Cwi que figúrense ustedes lio 
ge se podrá abrahonar ahora y la 
;ta que nos hará el verbo, cuando 
ce ya siglos que no existe brahon 
í hay que temer en cuenta que 
lien á siglo XVII I , desde donde 
iüien intactas embas deficiones, la 
¡•abrahonar y la de brahon, ya en 
b primeras ediciones del Dicciona-
figuraban el abrahonar como voz 
ija, y el brahon como voz anticuá-
i s 
Hoy, sin embargo, dos siglos des-
ambas voces figuran sin no-
anticuadas. ¡Como si todos los 
(a-
.̂Ifas nos estuviéramos ciñendo y abra-
^ indo con fuerza por los brahones 
ios a otros!... 
Mas ya que no hayan puesto nota 
5 anticuados ai brahon ni al abraho-







elade baja que tenía, le han pues-
ila de familiar... ¿En qué fam£-
B habrán encontrado en uso esa ma-
ilería los académicos ? 







,^m. han introducido en la defi-
abrahonar una pequeña va-
«ite: en vez de "ceñir y abrazar 
n fuerza a otro por los brahones" 
itn por los brazos. Y, naturalmen-
\ asi está peor, como... aquello 
5 azúcar. Pues si es "ceñir o abra-
¡f con fuerza por los brazos," no 
|los brahones, si no entran en la 
inicien los brahones, ¿por qué se 
de llaanar la operación abraho-
1? Siendo un abrazo como otro 
Quiera, más o menos fuerte, la 
pación será abrazar y no abraho-
1 
Como una desgracia nunca viene 
^ ni una tontería tampoco, tras 
'I abrahonar viene eü abramante, 
' dicen que es bramante. En las 
pones anteriores figuraba como 
Pnte, sin nota ninguna. En la 
f^na le ponen la nota de andah\7. 
w gente !<> dirá en Andalucía'. 
5 la definición de abrasar taim-
^ tropiezan. ¿ Dónde no ?... La 
'acepción dice que abrasar es 
•̂gonzair, dejar muy corrido o 
pitido a alguno con acciones o pa-
"as picantes"... Nadie llama al 
Ronzar abrasar. Pero... ¿cómo 
^ 'as acciones picantes? 
14 acepción 5a. dice que abrasarse 
Warse. Tampoco está bien. Suele 
' ^ contrario. Cuando la cocinera 
pcuida y eo la quema un asado, 
'a señora da una vuelta por la 
^ y lo advierte, dice de.seguro: 
se abrasó," '-'esto está abra-
con lo cual ciertamente no 
6 decir "esto ya se asó,' ni "es-
J^s t á asado," sino: esto se que-
^to se echó a perder del todo. 
^ a^etivo de acción abrazador, 
j j . ixxm'an hace treinta años una 
r m quo decía. u^i . 
la pof lo común redonda, lar-
estrecha, y forrada de esteri-
^ que Se ^ en Filipinas puesta 
^ enü-e una pierma y otra 
,^6 un brazo y otro para evitar 
0̂ buenamente a estos_ f i -
i*iblft 0 men'0'3 puntos, lo im-
s y ® de que una cosa sea redon-
da Tea al misni(> tiempo (y es-
íj ^^^ién, por si algo faltaba 
jy^ondear el disparate), acon-
es de paso que para otra voz 
No v11 el ePÍtGto redonda, di-
^"undrica, o si querían acó-
^nr1^3 3,11 1(enffuaje común, di-
V rza5 y no me obedecieron de 
W P^o han suprimido radioal-
i con , redonda dejando la almoha • 
^ha S d0S e,Píteto3 de larffa y 'aila lamente, no atreviéndov-
' W ^ a almohada ded todo, si-
Vbi'IC de almohada. 
*el í n les llamé la atención so-
V iI>aTato de asegurar que la 
\ ^ « h a d a redonda y larga se 
^ í^es ta en la cama entre una 
\ ,i¿,otra y entre un brazo y 
^ilini do'les: ¡Qué cc>sas tienein u Porque lo que es acá 
1 y no razo y atro 6,1 cuer' 
l̂os 08 necesario ni posible se-
^Con una r.lmohada, aun 
a redonda, larga y estre-
^ W A ^ Opinas 
^urla, han suprimido lo de "entre un 
brazo y otro" y dicen: "o cogida cen 
Jos brazos." 
Con esto creerán los pobres hom-
ares que tienen el artículo perfecto 
y Jiimpao de disparates; pero no ps 
asi, porque yo no quise decirles de 
una vez todos los que contenía, y ca-
lle por entonces el principal, que es 
la antinomia, o sea la contradicción 
f S n ^ P ^ 1 1 , 6 la de í i ^ ion y el de-
;a1¿Como ^ P01" el abraza-
uor, del que los mismos académicos 
empaezan diciendo que es "efl aue 
abraza ha de ser el nombre de una 
-osa que, si existe de verdad, exis-
te para ser "cogida con los brazos" 
zada?116 ^ mismo' ^ a ser abra-
No, no es posible que esa almohada 
cto antes, y últimamente especie de 
almohada: redonda y larga se llame 
abrazador: eso se lo debió de contar 
a los académicos algún chino, de 
aqueflios que decían al amo español: 
Yo quiero prestarle un duro," pa-
ra pedirlo un duro prestado. 
¡A tales fuentes, y de tales auto-
ridades, acuden a aprender palabras 
ôs miembros de la Real Academia 
Española de la lengua! 
Y allá va una especie de aleluya, 
o especie de terceto: 
L^O 1 " ' " j dos brazos a unTado, jun-
qui^á 
La voz abreviaturía 
Es una majadería: 
Se dice abrebiaduría. 
En el artículo abrir ponen como 
3a. acepción: "DescoiTer el pestillo, 
desechar la llave." Nada de esto 
llama propiamente abrir: se llama 
destrancar, verbo desconocido en la 
Acaidemia, pero muy usado; como 
trancar que también/falta y está su-
plantado por atrancar, pues los aca-
démicos se empeñan en sostener esa 
a inicial anticuada, donde nadie la 
usa. 
Además tampoco el diescorrer el 
pestillo se llama desechar la llave, 
porque el verbo desechar tiene de 
antiguo una signiifeacion determina-
da muy conocida y muy en uso y no 
se le puede dar otra. Por desechar 
la llave, lo primero que entiende to-
do el mundo es tirarla, arrojarla por-
que no sirve ya; lo mismo que se 
entiende por desechar unos calceti-
nes. 
En el mismo artículo abrir la 
acepción última dice: "declarar, des-
cubrir una persona a otra. . . etc." 
Esto está bien porque se dice: "Fu-
'ano mo abrió su pensamiento, mo 
abrió su corazón." Pero los acadé-
micos ponen un ejemplo que es una 
tontería. "Se abrió conmigo," no lo 
dice nadie; y aun cuando se dijera, 
para poner ese ejemplo era necesa-
rio haber dicho antes que el verbo 
abrir en esa acepción se usa como 
reflexivo, y no lo dicen. 
Abrochador dicen que es abotona-
dor y no es verdad: son dos cosas 
distintas. Abrochador en primer lu -
gar es el que abrocha y abotonador 
el que abotona. ¿Por qué razón 
abrazador, ha de figurar lo primero 
como adjetivo abrazador, ra, y 
abrochador y abotonador, han de f i -
g-urar sólo como instrumentos? Por 
ninguna: sólo por cinrazon, que es 
la razón que se usa en la Academia. 
Dirán acaso que no hay nadie 
que tenga por oficio abrochar 
ni abotonar; pero ¿es que hay al-
guien que tenga por oficio abrazar? 
Fuera de esto aun tratándose de 
los instrumentos es impropio llamar 
abrochador al abotonador, y el mis-
mo Diccionario al definir el alboto-
nador dice que es "instrumento pe-
queño de metal con un gancho en 
la punta que sirve para asir el bo-
tón (no él broche) y meterle en el 
t'iaJ." Verdad es que en la de abro-
char lo confunde todo, diciendo que 
es "cerrar, unir, o a justar (¡vengan 
ripios!) con broches, corchetes, bo-
tones, etc. ¡Todavía etcétera! Y lue-
go no dice lo que se ha de cerrar, 
unir o ajustar. 
La definición de abotonar es mu-
cho más exacta, hasta pasarse un 
poco: hablo de la nueva. Los acadé-
micos del siglo XVI I I , más modes-
•iios que los de ahora, decían sen-
cillamente: "Meter el botan por el 
ojal," Pero los de ahora no ise han 
contentado con eso y diicen: "Cerrar, 
unir, ajustar una prenda de vesfrr, 
metiendo el boten o lo® botones por 
el ojal o los ojales." ¡De primera! 
Como casi todas las reformas que 
hacen los académicos. 
Se cuenta de un sabio famoso, abs-
traído en su ciencia, que tenía una 
gata, destinada, como es natural, a 
perseguir los ratones; y a fin de que 
pudiera entrar en su cuarto de es-
tudio aun cuándo estuviera cerrado, 
mandó a un carpintero a agujerar la 
puerta. El carpintero abrió en la 
puerta un agujero redondo, como ael 
diámetro del cuerpo de la gata y es-
ta entraba y salía perfectamente. 
Mas llegó un día en que la gata pa-
rió tres hijuelos, y eíl sabio enton-
ces llamó de nuevo al carpintero y 
le dijo: "Ahora tienes que hacer, al-
redbr de ese agujero que hiciste 
antes para que entrara y saliera la 
rata, otros tres agujeros mas pe-
queños pa.ra que puedan entrar y sa-
lir también tos gatines." 
Una cosa así han hecho los aca-
démicos, san duda por parecerse en 
algo a un sabio, aunque sea, en una 
tontería. Lo mismo que aquel pensó 
nue los gatines no podían entrar si 
„o se les hacían otros tres agujeros 
más pequeños, han pensado los aca-
démicos que si en la definicaon de 
S o n a r decían solamente "metiendo 
el b l n por el ojal," 
botón o los botones por eíl ojal o los 
oTales, no podría usarse el verbo 
abotonar sino cuando hubiera un bo-
tón solo. 
Antonio DE VALBUENA 
B U R L A B U R I Á N D O 
LA ESTATUA 
Nunca fueron los españolos tan 
felices como en los años que media-
ron entre el 65 y el 75 del siglo pa-
gado El genio español, siempre en 
pugna con sus gobiernos, se podía 
dar entonces el gustazo do erigirlo^ 
derribarlos a su capricho y esta 
ñola hubiese cambiado de jefatu-a 
nada menos que Ocho veces en aque-
lla década gloriosa. 
Los españoles de pura samgre no 
podemos recordar ajquelllos tiemnos 
sm experimentar el dolor de la nos-
talgia. Nada, en efecto, podía resul-
tar más agradable para nuestra In-
dole guerrera y t<r.Tiiadiza que aque-
llos días de disonadas, mobínes, ha-
rneadas y pronunciamientos. Enton-
ces florecieron en nuestra patria mu-
chos grandes hombres entre los cua-
jes se puede citar a don Anastasio 
Molledo, insigne alcalde de la villa de 
Tueres^ 
Fué aquel Alcalde un verdadero y 
legítimo já-ecursor de la mayor par-
te do los alcaldes de hoy en día, y es-
la es la razón de que mi humilde 
pluma venga a resucitar ahora algu-
nos de sus dichos y de sus hechos a 
fin de que sirvan de espejo, luz y 
guía a los pocos alcaldes que aun 
pudieran guardar en su hidalgo pe-
cho alguna propensión a los escrú-
pulos de conciencia política. 
Don Anastasio Poliledo había sido 
nombrado Alcalde de la villa de Tue-
fes por Doña Isabel Segunda, rei-
na de felice recordación. A l tomar 
posesión de su ceto municipal don 
Anastasio notó que un antiguo bus-
to en bronce de Don Femando V i l 
ocupaba el puesto de honor en su 
despacho de la Casa Consisto-
rial; pero, lejos de quitarlo de 
allí, ordenó que se limpiase y cuida-
se con el mayor esmero, tributando 
de este modo una muestra de cariño 
a la hija en el busto de su padre. 
Por desgracia, pocos meses después 
la rebambaramba dd 68 dió en tie-
rra con Doña Isabel la que fué re-
emplazada en el solio de San Fer-
rando por el Duque de la Torre. Don 
Anastasio logró, sin embargo, con-
servar la vara de la alcaldía de Tue-
ros, mas no pudo dejar de experi-
mentar ciertas tribulaciones. 
—Y ahora, con Serrano en la Re-
gencia ¿qué haremos con esta esta-
tua, amigo Forcines?—le dijo Polle-
do a su Secretario, señalando a la 
del augusto padre de la reina destro-
nada. 
Paco Forcines, hombre excéptico, 
y filósofo un tanto burlón le contes-
tó: 
—Pues nada más sencillo: ponerle 
un bigote de esos de borla y queda-
rá comveirtida en la propia estampa 
de Serrano. Después de todo no va 
tanto del Duque a Don Femando 
pues casi tienen la misma caíbeza. 
—Pero el Duque es calvo y Don 
Femando no. 
—Les diremos a los que nos hagan 
ese reparo que al Duque le ha sa-
lido el pelo desde lo de Alcolea. Ade-
más, los vecinos de Tuores no están 
para andar reparando en pelillos r^as 
o menos. 
Don Anastasio aceptó "en princi-
pio" la idea de su Secretario, mas 
le pajieció que aquello de alterar la 
fisonomía del viejo monarca tendría 
que pensarse detenidamente, y . . . se 
sentó a pensarlo. 
* * * 
Y pensándolo estaba aun cuando 
una mañana entró Forcines en vi 
despacho con esta noticia abrumado-
ra: 
—El Duque ha caido del poder y 
le ha sustituido Don Amadeo de Sa-
Loya en el gobierno de España. 
— ¡Oh, demonio!... Entonces ya 
podemos despedimos de la Alcaldía, 
mi buen Forcines. 
—¡Eso jamás! Aquí lo que con-
viene hacer es que su señoría salga 
al balcón ahora mismo y que grita 
a pleno pulmón ¡viva Don Amadeo! 
La plaza está llena de gente y el 
grito no caej'á en saco roto. 
Así lo hizo don Anastasio lo que 
le valió ser confirmado en su alto 
empleo de Alcalde de Tueres. Pero 
al verge otra vez en su despacho an-
te la estatua de Don Femando V I I 
volvió a caer en sus antiguas inquie-
tudes. Forcines adivinó su sentir y 
le dijo: 
—No se preocupe, señor Alcalde 
que la cosa no es para tajnto. ¿Hay 
mas que coger ese busto y guardar-
lo en el desván? 
—¡Eso nunca! Basta que sea el 
pad>e de mi augusta favorecedora. 
—Pues entonces tendrá usted que 
disfrazarlo. Por fortuna las cabezas 
de todos los monarcas se parecen. 
Aouí no hay más que buscar una 
peluca y unas patillas a lo Amadeo, 
Con esto y unía capa no habrá na-
die que no crea que esta es la vera 
efigie del Príncipe italiano. 
Tampoco esta solución le pareció 
mal "en principio" a don Anastasio 
y al fin se resolvió a encargar a un 
peluqueo la peluca y lias patillas. 
Tardó el Fígaro la vida perdurable 
< n acabar su obra y cuando vino a 
entregarla fué precisamiente a la ho-
ra en que por todas partes se rumo-
raba la caida de Don Amadeo y el 
advenimiento do la Refpública. 
Aquellos rumores más o menos re-
sd-vados se convirtieron al día si-
guiente en damores públicos y e) 
primero que salió al corredor de la 
Casa Consiisstorial gritando ¡viva la 
República! fué el propio Don Anas-
tasio Polledo. 
Con lo cual logró el ínclito Alcal-
de gamiarse la címfianza del gobier-
no republicano y seguir agarrado a 
la vara de la Alcaldía de Tueros. 
• * • 
—Ahora sí que no le han de va-
ler a Don Femando, bigotes, paty.las 
r.i pelucas, querido Forcines,—le de-
cía Polledo a su fiel Secretario. 
—¿Por qué? 
Porque la República viene dis-
puesta a fundirlo todo en moldes 
nuevos y como es natural ©sta esta-
tua también será fundida. Pudo ser 
compatible con Serrano y con Don 
Amadeo; pero... ¿con la Repúbli-
ca?.-. 
Pues yo, en contra de su ilus-
trado parecer, señor Alcalde, veo es-
to caso mucho más fácál de resolver 
que los dos anteriores. Cabalmente 
los extremos se tocan y no hay tan-
ta distancia de un rey absoluto a 
tina república furiosa como la nues-
t r a Es más- a esta cabeza no le fal-
ta más que un gorro frigio para repre • 
sentar dignamente la imagen de la 
República. Hay en ella arrogancia, 
hay altivez. 
—No se j^ued© negar...A Don Fat-
nando tenía una nariz imponente.. . 
Entonces, ¿qué hocemos? 
—Fregarle la cara para que parez-
ía nueva, encasquetarla el gorro f r i -
gio, arrebujarla en un cacho de te-
la de colees vivos y ya tenemos al Ya estamos en plena "sasón," que 
Ocn Femando convertido en una Re- dice la mamá de las de Embuchado, 
C H A R L A 
publica que ni acabada de salir de 
•as propias entrañas de Don Esta-
nislao Fígueras. 
—Pero los que conocen esta esta-, 
tua caerán en la superchería. 
—Ni se ocupe: los vecinos de Tue-
res, como los vecinos de todas par-
tes, sólo tienen ojos para admirar 
los colorines del go .̂-o y del manto 
sm que les importe un bledo la f i -
sonomía y la materia de la estatua. 
En efecto, al otro día apareció el 
busto del tirano convertido en una 
espléndida imagen de la República. 
* * * 
Ya el gran Polledo se iba acostum-
brando a la extraña visión que la 
estatua ofrecía cuando recibió un 
parte de Madrid en que le anuncia-
ban el golpe de Sagunto y la pro-
clamación de Don Alfonso XI I -
Pocas horas después muchos palen-
ques y voladeres estallaban sobre 
los tejados de Tueres y una voz es-
tentórea grñiaba desde el consabid-) 
balcón del Ayuntamiento: 
—UViva Alfonso X I I ! ! 
No hay para qué decir que el que 
lanzaba los palenques era Forcines 
y el que gritaba era Don Anastasio 
Polledo... No se dispusieron fiestas 
públicas en Tusres en señal de rego-
cijo porque la presenda de la esta-
tua de Don Femando hizo brotaf ^n 
las mejillas del señor Alcalde algu-
nas reminiscencias del pudor primi-
tivo. 
—Y ahora, amigo Forcines, me 
parece que ya podremos quemar es-
te gorro y esto manto republicanos. 
—No haga tal su señoría. Convie-
ne conservarlos pô vque solo Dios sa-
be cómo tendremos que decorar este 
busto ©1 día de mañana. 
M. Alvarez MARRON 
S A L T A P E R I C O S 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Es cosa averiguada que las gran-
des iniciativas, cuando cristalizan 
ruidosamente, borran, casti siempre, 
en su ejecudón, fechas y datos an-
teriores y aun los nombres de aque-
llos clarivMentea mortales que las 
concibáteron. 
El origen de los inventos que más 
intensamente han conmovido a la 
Humanidad, fué siempre discutido y 
jamás averiguado con exactitud. 
Así los gloriosos nombres del in-
ventor de la pólvora, del de la sopa 
de ajos y del que "asó la manteca," 
se pierden en la noche tenebrosa del 
misterio, sin que, a estas horas, el 
mundo, dVüizado y agradecido de la 
innovación, sepa, de un modo cierto, 
a quiénes debe el benefido de tales 
conquistas. 
Una imprevisora falta de vanidad 
por parte de los iniciadores y la mo-
destia inherente aA genio, fueron, 
sin duda, las causas de esta ignoran-
da que hoy lamentan la comunidad 
y la Historia; es, pues, necesario ser 
algo vanidoso, en dertos casos y re-
clamar, en tiempo, los derechos do 
descubridor, cuando ellos nos asisten 
y capacitan para figurar en la exigua 
lista de los Edison larvados. 
Tiene por objeto, la anterior mon-
serga, pedir que se nos reconozca 
prioridad, en la idea de los "Juegos 
Olímpicos" a Manolo Linares y a un 
servidor, ya que en las Deportivas 
del DIARIO y más tarde en un Sal-
taperico, se expuso y bocetó hace 
meses, el proyecto de edebrar en Cu-
ba la séptima olimpiada de 1920. 
Acaso se nos objete que hemos 
debido hacer la oportuna inscripoiKn 
en el Registro de Patentes, pero ¡qué 
diantre! y lo escrito en un periódico 
l no significa nada ? 
El asunto parece sin importancia 
y en último caso: merecedor, si ello 
es en balen del país, de que nos re-
signemos al anónimo, dedinando la 
idea inicial en los altos poderes del 
Estado y el Municipio; pero es que 
se trata de invertir en la clásica 
fiesta griega un millón de óbolos de 
Cando (creo que en Grecia, el óbolo 
valía menos que el dóllar y solo sé 
que en Farmacia equivale a medio 
escrúpulo, pero en el caso presente 
no hay escrúpulos posibles) y si se 
reconoce nuestro derecho, quizás pu-
dieran botamos olímpicamente nues-
tra basurita helénica, que nosotros 
recibiríamos gustosos de manos del 
de Andrade, cual si nos fuese otor-. 
gada por el propio Júpiter, sumán-
donos al torneo, aun a trueque de 
arrostrar las iras de alguno de nues-
tros poetas delicuescentes empeña-
dos en sostener que las cosas del 
Olimpo "no son pa juego." 
En la muy atenta carta que el 
Barón Pierre de Couhefrtin envía a 
nuestro alcalde aceptando la candida-
tura de la Habana para la edebra-
dón de la próxima olimpiada, se 
enumeran los deportes obligatoria-
mente impuestos por los reglamen-
tos, desde los remotos tiempos on 
que la fiesta fué instituida. 
Ahora bien: en atención a que hoy 
el sport se ha ramificado profusa-
mente y a que existen ejercicios at-
j éticos y recreativos que no fueron 
conocidos en la antigua ciudad del 
Peloponeso, tales como los engan-
ches, d funcionamiento de las bom-
bas automóviles, los enchufles, etc., 
etc., el Mayor de la Ciudad, que 
•acaba de consagrarse en un mensa-
je "él Mayor de los bomberos" ha 
creído oportuno adicionar dichas 
prácticas bomberiles al programa de 
ios festejos. 
La idea es original, pero yo, en 
verdad, la deploro, porque me honro 
con la amistad de Freyre a quien ce-
lebro siempre como funcionario y 
como particular y lamentaría que, 
en virtud de su nuevo cargo incen-
diario, tomase cuerpo la frase afir-
mativa (de Azpiazo, según dicen, des-
pechado, porque ya a él no lo postu-
lan) de que "Don Fernando, al 
final de su gestión como alcalde, ha 
resultado el Gran Bombero," frase 
que, como se ve, es manos cierta que 
mordaz. 
Gustavo ROBREÑQ 
y con tal motivo éstas y unas cuantas 
más, se han dado cuenta de que la 
ópera es su espectáculo favorito, y 
de que hay que ir a la ópera cueste 
lo que cueste. 
Eso de cueste lo que cueste es un 
dedr; porque a las de Embuchado los 
espectáculos no les cuestan ni un cen-
tavo; pero a falta de dinero gastan 
energías e influencias dignas de ser 
empleadas en cosa mejor. 
El señor Embuchado lo dice bien 
claro a su cara esposa y a los dul-
ces frutos de su dulce unión: 
—Conmigo no contéis para nada: 
no veré a nadie. 
—Claro, como que eres un egoís-
t a . . . en cambio, nosotras ya sabre-
mos dar lustre al apellido. 
—A las botas debiérais darles lus-
tre. 
—¡Bastante te gusta que después 
de una solemnidad social y teatral 
en los diarios aparezca el nomibre de 
la señora de Embuchado y el de sus 
encantadoras hijas entre las concu-
rrentes! Y la sociedad creyendo que 
eres un potentado, y sin saber que fei 
tu nombre brilla es debido a tu mu-
jer que se preocupa de que las niñas 
figuren y encuentren un novio que 
valga la pena. 
—En cambio yo, me paso el día 
llevando los libros y la corresponden-
cia de tres casas de comercio para po-
deros dar de comer, y una. vez quo 
le pedí al dueño de una de ellas, "El 
Carretel de Aro," qu^ me aumentara 
el sueldo en vista del buen balance 
que arrojaron los libros, me dijo: 
—Pero usted, amigo Embuchado, 
¿me pide que le aumiente el sueldo, y 
tiene dinero para llevar a su familia 
a los miércoles de moda, y a los es-
trenos de obras, y a la ópera inclu-
sive? Yo creo que lleva los libros 
dq mi casa para entretenerse en algo. 
Vaya, amigo Emibuchado, no me ven-
ga con exigencias... 
Ya ves de qué me sirve el lustre 
que dais. 
—Pues nosotras no nos quedamos 
sin ir a la ópera. 
Dice la señora, y desde que, lo dice 
empieza la época de actividad. 
Ayer estuvo en casa, con las niñas, 
muy peripuestas y miuy animadas. 
—¡Cuánto tiempo. .>|. 
—Y dígalo. Y . . . ¿qué tal? 
—No hemos querido pasar más días 
sin hacerles una visita. ¿Y la se-
ñora? 
—Ha salido. 
—Habrá ido a compras, claro, ^n 
cuanto empieza la temporada... 
—¿Temporada de compras? 
—No; temporada de ópera. 
—¡Ah! 
—Nosotras no sosegamos. Pero 
ya lo tenemos todo. Unicamente nos 
faltan localidades. 
—¿ Se han agotado ? 
—Piden un disparate, y a propósi-
to nos hemos acordado de usted. 
—¿A propósito del disparate? 
—Usted está muy bien relacionado 
y, como periodista, le sobrarán loca-
lidades, 
—-Están equivocadas: no tengo ni 
ama. 
—Bueno, pero ya nos hará el favor 
de pedir unas para nosotras.̂  Embu-
chado nos ha dicho que le, viéramos 
a usted y que amor con amor se pa-
ga, así es que se ofrece a llevarle los 
libros en cuanto tenga usted algún 
negocio... 
—¿ Negocio yo ? 
—¿Por qué no? Usted es un hom-
bre de talento, usited vale mucho, us-
ted se abre camino... En fin, el jue-
ves pasaremos a recoger las locali-
dades. Adiós, siempre tan amable... 
Ya nos lo decía Emibuchado; en segui-
da os complacerá. 
Y la señora e hijas de Emibuchado 
pasan diez díaz días dedicadas a pe-
dir, y no dejan periodista, concejal, 
profesor de la orquesta, policía ni 
amigo a quien no le digan lo que a 
mí. 
Y como que son tenaces, logran lo-
calidades, y van a la ópera, y salen 
en la crónica, y luego andan de tien-
da en tienda y por casa de las ami-
gas que no teniendo dinero se que-
dan prudentemente en casa sin i r al 
teatro de gorra, y en todas partes di-
cen lo mismo. 
—¡Qué fastidio!... siempre igual. 
—¿Qué le pasa? señora, ¿no le 
gustan estos fulares? 
Son elegantísimos... 
—Me refería a la ópera. 
A h . . . ¿fueron ustedes al teatro? 
Sí: y lo peor es que tendremos 
que ir muchas noches. 
—¿Y le sabe mal? 
—Claro. Todas las compañías po-
nen las mismas obras: "Aida," "Bo-
hemia," "Lucía" . . . Siempre lo mis-
mo. Si el año que viene no veo anun-
ciadas obras nuevas no vamos al tea-
tro. ¡Hasta la cocinera mientras gui-
sa canta la plegaria de "Tosca." 
¡Ah . . . Wagner! 
—Ese sí que creo que es un maestro 
que "le da duro"—dice el dependien-
te, orgulloso de atender a una fami-
lia aristocrática y artística. 
—¿Sí le da duro? 'iPero que mu-
cho! Por eso no se atreven con él 
las compañías que vienen a la Haba-
na. . . En fin, déme cuatro varas do 
"Aida." 
—¿Eh? 
—Digo, de ese chiffón.., Está una 
todavía con Verdi en la cabeza. 
En llegando la "sasón" las de Em-
buchado resultan terribles. 
Yo, apenas se anuncia una tempora-
da estoy deseando que termine. 
Y ellas, las Emibuchado, tienen la 
culpa* 
Enrique OOLL. 
niños se han agrupado, friolentos y 
estremecidos, sobro el escaño. La 
abuela ha atizado el candil, cuya 
llama se eclipsa con 'a densa huma-
reda; ha revuelto las brasas y arro-
jado sobre ellas una nueva rama de 
abeto. En la campana del hogar lan-
za el vendaval su fatídico aullido. 
—Esa noche—rezonga tiritando el 
viejo campesino—bajará de la sierra 
©1 lobo. ' 
—No—contesta, irguióndose, ira-
cunda y nerviosa» la abuela.—El lobo 
ha subido a las cumbres y allí ame-
naza con sus garras y sus dientes a 
nuestros hijos; ha escalado las mon-
tañas más altas y desde ellas mira 
con cedida a nuestros rebaños; y 
nuestros hijos le hacen frente con 
sus fusiles, y con sus hachas, y con 
sus hondas, sepultados en nieve, 
hundidos'en el fango, ateridos, ham-
brientos, diezmados por la lucha y 
por la miseria. Y el lobo sigue ame-
nazándolos con sus colmillos afilados 
y sus ojos relampaguentes. ¡Maldito 
sea, amén! 
Y la anciana se cubre con las ma-
nos el rostro arrugado y macilento, 
y rompe a llorar. 
Sí, el lobo ha ímbido a las cub-
bres; porque el lobo, para todo al-
deano, nazca donde nazca, es el ene. 
migo. Y los hombres se agrupan en 
pelotones, en bandadas, para hacer 
frente a la feroz trailla. Allí espe-
ran, sobre los picachos enhiestos y 
las cumbres bravias, mal guarecidos 
en ias anfractuosidades abruptas, 
socavando sus refugios troglioditas 
e inseguros en las entrañas de las 
vertientes. Todos los días mueren 
mil; cinco mil, diez mil; pero la 
desesperación los sostiene; los lobos 
también son de carne, también su-
cumlben a centenares. No. no des-
cenderán hasta el llano; no clavarán 
sus uñas afiladas en la masa de los 
rebaños; no hincarán sus mandíbulas 
en el cuello de los recentales; su-
cumbirán, y las huestes de los pas-
tores regresarán entonando cánticos 
de victoria cuando el sol vuelva a 
vivificar los surcos, y se cubran las 
praderas de túnicas verdes, y modu-
len en la fronda los pájaros sus es-
trofas de liberación. 
He fl/quí la balada que murmuran 
los labios en millares de hogares 
campesinos de todos los países; tiene 
algo de plegaria y de rezo, y algo 
también de evocadón guerrera; unas 
veces, sus notas se debilitan y pare, 
ce que van a extinguirse en un te-
nue suspiro de abatimiento resigna-
do; otras Se robustecen y vibran 
triunfantes, en un siupremo llama-
miento a la patria, que no será ven-
cida, porque representa el lema sa-
crosanto de la justicia y la libera-
ción. 
Nieva, nieva... ¿dónde están los 
hombres malditos, caudillos, nego-
ciantes y explotadores de toda laya, 
que provocaron la catástrofe y arro-
jaron a unos pueblos contra otros 
pueblos y a unas razas contra otras 
razas? Ellos no tienen frío; ellos no 
padecen hambre ni sed: ellos no cuen 
tan 'Os minutos de ausencia en el 
fondo de los barrancos, mientras so-
bie sus cabezas estallan los gigantes-
cos proyectiles de acero y dinamita. 
Reciben homenajes y acatamiento; 
desfilan por entre dobles hileras de 
aduladores y protegidos, cosechan 
ofrendas, gustan manjares bien 
olientes y se solazan en tibias y lu-
josas estancias. Durante largas ho. 
ras no piensan en los sacrificios de 
los dolientes ni en la angustia de loá 
que tienen frío, hambre y desespera» 
ción; no saben del dolor que hac« 
estremecer las cabañas. Pero Iwega 
a la noche, los aduladores se retiran* 
y ellos quedan so1os y, al lado de las 
chimeneas, entre los cortinajes, so., 
bre los mullidos tapices, bajo los ar. 
tesonados primorosos, tiemblan, co. 
mo si se entontrasen en despoblada 
y recibieran sobre sus lomos cu-
biertos de riquísimos paños, el soplo 
del cierzo. 
Nieva sobre su corazón. 
—¿'Salbes? ¡Así Dios nos asista si 
no hace más de un mes que no recibi» 
mos carta de Ramón! 
~ N i de Miguel. 
—Ni de Juan Antonio. 
—El forastero que llegó ayer dice 
que lo menos habrá guerra par» 
otros dos años. 
—¡El Señor nos ayude! 
—i¡Pobres hijos míos!! 
—Disimulemos, para no afligir a 
las pobres mujeres. 
—No llores tú, José. 
—'Sois vosotros los que lloráis. 
—'Silencio, que las mujeres llegan. 
—Yo diré que has tenido carta y 
que de todos trae noticias. 
—Jurara yo que a la primavera 
han de tornar. 
—¡Ah, guerra condenada! ¡Mal-
dita hayas de Dios y de todos sua 
santos! 
—¡Sea como lo dices, por todos 
los siglos de los siglos!! 
Quienes hablan así son los vie-
jos.» Peno no hagáis caso de sus pa-
labras. ¡AJh, si ellos pudieran em-
puñar la escopeta, también saldríaB 
a hacer frente al lobo! Todavía ( 
¡quién sabe! ¡Si llegara a la aldea 
y entrara en ella, como entró en 
otras! ¡Ya vería lo que son los viejos 
y cómo saben defender el terruño! 
Entre tanto, a sufrir y a esperar. 
Y los días transcurren, y pasan los 
meses y los años. ¿Cuántos son los 
lobos? Eran dos millones, son cua-
tro, presto serán diez; pero escuchad 
la balada de Rolando. Pronto los 
campesinos se preguntarán: ¿Cuán-
tos son? Diez, nueve, seis, cuatro, 
.tres, dos... ¡ Ninguno!! 
Nieva nieva... Un sudarlo blanco 
se va extendiendo sobre las ramas 
de los olivos y sobre los troncos da 
las vides; luego cubre los jugosos 
tallos de césped y las tierras de la-
brantío. Y la nieve sube, sube has-
ta los batientes le los postigos y los 
escalones del atrio de la iglesia, y 
ciega los barrancos, y esconde los 
caminos, y amenaza sepultar las ca. 
bañas y ascender hasta las agujas de 
las torres. 
Nieva sobre la tierra; pero tam-
bién copos 3mplacábles y helados 
parecen caer sobre la verdad, sobre 
la justicia, sobre todos los instintos 
humanos, hasta hundir bajo sus ve-
llones los sentimientos postreros de 
misericordia 
Pero cuando todo el mundo parez. 
ca ya cubierto por un inmenso y 
yerto sudario, en las profundidades 
de la nieve palpitará un fuego mi-
núsculo, que, poco a poco, se irá 
extediendo y hadéndoce gigantesco 
y dominador hasta derretir la nieve 
en las más altas cumbres. 
Es el último tizón revuelto por la 
abuela en la lumbre, en cuyas entra-
ñas va encendido él sentimiento de 
humanidad, 
! Antonio ZOZAYA 
E L S U D A R I O D E L 
L O B O 
Nieva, niteva.. .Sobre las losas 
denegridas aijde el haz de sarmien-
tos; el viejo ha calzado sus zuecos 
y ha echado sobre sais hombros tem. 
blorosog la pesad* aixsmrina; le-* 
Mira aquí el arcano de esqueletos fríos, 
del que los mortales se alejan en vano, 
y a él van sin remedio como,al Océano 
van las turbulentas aguas de los ríos. 
He aquí la historia única en el mundo 
que enseñarnos puede la mansión del hombre, 
pues que en este lodo asqueroso e inmundo 
poco a poco graba cada ctial su nombre. 
Desplegad, mortales, sus mugrientas hojas 
donde los gusanos sin cesar escriben 
y veréis enjambres de inscripciones rojas, 
gratis pasaportes para los que hoy viven. 
Descended, mortales, de esas falsas cumbres 
que la Fantasía forja en vuestras mentes, 
y bajad al mundo donde opacas lumbres 
dejen meditando vuestras ígneas frentes. 
Ved ahí el osario de esqueletos lleno, 
pútridos despojos de un montón de seres 
metamorfoseados la mitad en cieno..,. 
¿Cuáles són, decidme, de hombres o mujeres? 
¿Cuál es el del pulcro, cual es el del feo, 
el del millonario o el del más mendigo? 
¿Cuál el del coloso, cual el del pigmeo; 
el del noble hermano o el del fiel amigo?... 
Esa calavera sucia y espantosa, 
fría, desdentada, llena de gusanos. 
¡Ah, . . . quizá fué un día de una dama hermosa, 
adorado rostro de muchos humanos.... 
Ved donde tendría refulgentes ojos 
que quizá embriagasen sus miradas tiernas, 
hoy en sus postreros, fétidos despojos, 
tiene dos enormes y hórridas cavernas. 
Ved; donde tenía dientes de azucenas, 
labios encendidos, líricos, galanos; 
hoy muestra dos cuencas de ceniza llenas, 
en donde hormiguen miles de gusanos. 
¡Oh, silencio santo de las tristes tumbas, 
donde solo brillan moribundas luces 
y hasta tú , . . . oh, viento, quejumbroso zumbas 
al cruzar besando mármoles y cruces!... 
¡Cementerio, oh, Reino Santo de la Tierra, 
que tienes un ángel mudo por Monarca!... 
¡Tan sólo en tu reino la igualdad se encierra, 
gran niveladora, justiciera Parcat... 
Prudencio FERNANDEZ 
Es honrado, labriego, buen cristiano, 
caballeroso, noble y consecuente. 
Por su porte y altivo continente 
parece un rey vestido de aldeano. 
Español y por ende galiciano, 
jamás inclina la orgullosa frente; 
al poderoso trata displicente 
y eiempre llama al pordiosero, hermano. 
^ En lucha por empresa de altos fines 
fue atacado a traición por malandrines; 
y perdonó, que es en piedad prolijo. 
El con veneración quiere a mi madre; 
yo digo siempre con fervor: ¡mi padre! 
que es mi orgullo mayor el ser su hijo 
Noviembre do 1915. F. García MARTINEZ 
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Nada, amigos fanáticos: que aun 
tenemos mucho Méndez para rato. 
Ayer volvió el Diamante Negro a 
demostrar lo mucho que vale y lo 
que todavía puede hacer. 
En dos ocasiones se ha enfrenta-
do con sus rivales los leones rojos y 
en las dos veces no le han podido 
ganar el juego; y gracias a los erro-
res de su campo lo más que le han 
hecho es empatar el juego. 
En la primera vez se jugaron do-
ce entradas y en la de ayer llegaron 
a la novena con cuatro carreras ca-
da uno. 
Se empezó a jugar la décima en-
trada y cuando el cielo se encapota-
ba para los leones el umpire suspen-
ú'c el juego por 'obscuridad. 
También el pitcher rojo Pareda es 
tuvo superior, y no resultó más pro-
vechosa su lahor porque el campo y 
fobre todo Romañach estaban pidien 
do bromuro a todo trance. 
Con el empate de ayer entre rojos 
y azules, la primera serie del Cam-
peonato aún no se ha decidido. 
Al Almendares le falta un juego 
con el San Francisco, y de ganarlo, 
entonces quedará empatado con el 
Habana, haciéndose necesario cele-
brar un juego extra. 
Este, bien se'efectuará mañana lu 
nes o el martes, según lo acuerde la 
Asociación de Base Ball. 
La segunda serie que debía empe-
zai mañana lunes, se pospone para 
el jueves, por no poder estar aquí 
con tiempo oportuno la novena ame 
ncana. 
Véase ahora la relación y el score 
del juego de ayer, del cual solo val-
drá el batting individual: 
P A M I 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y ADULTOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F/AHiNEST'OX' 
B I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U B J G H . P A . E . U . D E A. 
PRIMEE INNING 
Almendares.—Chacón hit al left, 
y al querer llegar a segunda es out; 
Cueto hit al center; Strike hit por 
tercera; Cueto llega a segunda; Tó-
rnente struck out; Pedroso transfe-
rido; se llena la jaula; Palto rolling 
a segunda, forzando el out de Stri-
ke en esta base. 
Habana.—JMarsans espanta un bo 
nito mameyazo que le vale por dos 
bases; Mérito da una planchita al 
pitcher, éste tira a tercera, siendo 
safe Marsans y cogiendo el bateador 
la primera; Jacinto fly al left, out; 
estando al bat Miguel Angel, Méri-
to es sorprendido entre primera y se 
gunda y sa forma el tira-tira, apro-
vechando esta oportunidad Marsans 
pata anotar y Mérito e? safe en se-
gunda; después Miguel Angel da fly 
al left, este coge y tira a segunda, 
realizando el double play. 
SEGUNDO INNING 
Almendares.—A Méndez le dan la 
base; Rodríguez batea de bunt, for-
zando el out de Méndez en segunda; 
Hidalgo rolling a tercera, ésta tira 
a segunda y ésta a primera, realizan 
do el doble. 
Habana.—Aragón rolling a según 
da, out en primera; Papo struck out; 
Torres out en fly al left. 
TERCER INNING 
Almendares. — Chacón la base y 
después es sorprendido por el cat-
cher en primera; Cueto la base; Stri 
ke foul fly al left; Cueto pisa y co-
rre y llega a segunda, y por error en 
el tiro llega a tercera; Torrlente ro-
lling ai short y por error de éste 
aota Cueto; más tarde es sorprendi-
do Torriente en la primera, siendo 
out. 
Habana.—'Romañach hit pbr ter-
cera; Pareda se sacrifica de pitcher 
a primera; Marsans recibe la base; 
Mérito rolling a segunda, forzando 
el out de Pareda; Marsans llega a 
tercera; Jacinto hit al centre y ano-
ta Marsans; Mérito llega a segunda; 
Miguel Angel rolling a tercera, for-
zando el out de Mérito en esa base. 
CUARTO INNING 
Almeondares. — Pedroso rolling a 
segunda out en primera; Paito pon-
che; Méndez hermosa línea al rigrt, 
que Mérito engarza. 
Habana.—Aragón rolling al short 
siendo safe por error de la primera; 
Papo se sacrifica al pitcher; Aragón 
llega a segunda; Torres foul fly a 
tercera, out; Romy transferido; Pa-
reda foul fly a tercera, out. 
QUINTO INNING 
Almendares.-—Joseíto hit' por se-
gunda; Hidalgo sacrifico al pitcher; 
Joseíto a segunda; Chacón out en fly 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
ra 
al right; Patato hit al left;, Rodrí-
guez anota; Cueto pretende estafar, 
siendo sorprendido por el vigilante 
de posta en el home. 
Habana.—'Marsans la base; Méri-
to intenta el sacrifice, saliéndole un 
foul fly al catche. out; Jacinto fly a 
segunda, out; Miguel Angel out en 
línea al right. 
SEXTO INNING 
Almendares.-—Strike fly al right, 
out; Torriente la base; Pedroso (To-
rriente roba segunda por error de la 
primera) rolling a tercera; (sorpren 
den a Torriente entre tercera y se-
gunda, siendo out); Pedroso llega a 
segunda; Paito rolling al short, out 
en primera. 
Habana.Aragón foul fly a terce-
ra, out; Papo rolling a tercera, out 
en primera; Joseíto hace una gran 
cogida;Torres rolling al pitcher, out 
en primera. 
SEPTIMO INNING 
Almendares.— Méndez rolling al 
second baseman, out en primera; Jo 
seito. Infield hit al pitcher; Hidalgo 
rolling al short, éste tira a segunda 
que se dobla para primera, comple-
tando el double play. 
Habana.— Romañach recibe pon-
che; Pareda da un gran fly a lo más 
profundo del left; pero Jabuco, co-
mo en sus mejores tiempos, engarza 
la bola pegadito a la glorieta; Mar-
sans struck out. 
OCTAVO INNING 
Almendares.—Chacón infield hU; 
Miguel Angel comete un pass, yen-
do Chacón a segunda; Cueto sacrifi-
ce al pitcher, out en primera; Strike 
rolling al short, éste la vuela a pri-
mera, Chacón anota y Strike* llega a 
tercera; Romañach es sustituido por 
Aragón; R. González llega a terce-
ra; Torriente rolling a segunda; ano 
ta Strike; Torriente llega a primera; 
Pedroso hit al center; Torriente a se 
gunda; Palto (Torriente y Pedroso 
intentan el doble robo, siendo To-
rriente out en tercera.) 
Habana.—Mérito fly al center; Ja 
cinto rolling a primera, out; Miguel 
Angel rolling a segunda, siendo sa-
fe por error de la segunda; Aragón 
hit al left; Miguel Angel llega a ter 
cera en la jugada; Aragón va a se-
gunda; Papo hit al center; anotan 
Miguel Angel y Aragón; Papo es 
sorprendido fuera de la base, out. 
NOVENO INNING 
Almendares.— Méndez rolling al 
pitcher, out en primera; Rodríguez 
rolling al short, out en primera;_ Ja-
buco, rolling ai short, out en prime-
ra. 
Habana.—Torres out en foul fly 
al catcher; R. González ponche; Pa-
reda, ponche. 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Chacón, ss. . . 
Cueto, 3b. . . 
G. González, c. 
Torriente, cf. . 
Pedroso, rf. . . 
HeiTera, 2b. . 
Méndez, p. . , 
Rodríguez, Ib. 














Totales • • 30 4 9 27 7 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, If. . 
Acosta, rf . . 
J, Calvo, cf. . 
M. González, c. 
Aragón, 3b-ss. 
E . González, 2b 
Torres, Ib. . . 
Romañach, ss . 
Pareda, p. . . 











0 0 10 
0 1 1 
1 0 0 





5ABROSA COMO LA MIEL. 
Ante» de conocerse la caña d« 
azúcar, hace unos 300 afios, lo 
único "dulce» que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen qué nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto. ^ i Qué 
contraste con la mayoría'" de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse, á causa de ellas I Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pi ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosíitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen; "Es 
tan sabrosa como la miel.'* Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
que U miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " He usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 
de los inválidos. En las Botica* 
L a r e u n i ó n d e a n o -
c t i e d e l C o m i t é E j e -
c u t i v o l i b e r a l 
Anoche celebró sesión el Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Nacional 
del partido Liberal. 
Después de aprobarse el acta de la 
cuenta de haber cumplido los acuer-
dos de dirigir un telegrama de salu-
tacdón al coronel Rafael Manduiey, 
Presidente de la Convención Prcvin-
ciall de Oriente, y de haber dado el 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I 
E s t e V a l i o s í s i m o l i b 
G u i a á l a S a i n a . 
Explica en frases sencillas como tal 
medades como la Sífilis o Envenena ê er« 
de la Sangre, Granos, Enfermedad** ]eilto 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades ContafiioL ^ ^ 
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espennatorrea t?' 
dad Cerebral, los Eiñones y la Vejiga y enferm J3^ 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfernT^ 
peculiares del hombre y de la mujer pueden se ' 
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costotra' 
mámente reducido. 8U. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago .y d'el gí grai1 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Eeumatismo, Catarro a 0 ' 
y otras enfermedades análogas. * "^a 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 síntomas? Dolores en la espalda; «Jol 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos vr9'95 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas'<ieVrto'! 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en'ks ^ 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntoin114̂ ' 
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asisf38 ^ 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo L l 
tales enfermedades, males y 
Libro Gratis le dice claramente loa hechos ace 
i síntomas. Le explica acerca de nuestro trata^ ^ 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y cowo 10 ígo?tr0 t̂ atami, 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiê raaTii1111 
consejos sanos 6 información que todo hombro y mujer debiera de saber v 
servar—ea especialmente valioso para aquellas personas que intenten con̂  
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportû  
consejos. l̂ll<* 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r N u e s t r o l i b r o M & a f e T 
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp.. 1009, 208 N. 5th Ave..¿Ch5catfo. 111., E. U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gmi 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. at̂  
Nombre 
Calle y No. 
Ciudad Prov. ó Estado 
te Partido Liberal, a pesar de no es-
tar inscripto en el Gobierno de la 
Provincia. 
Las Juntas Provinciales Electora-
les de la Habana y Matanzas tan:-
bién han aceptado los miembros po 
to que lo pueda contrariar y que se 
espera que desista de su determina-
ción de dejar de prestar su valioso 
concurso al Partido Liberal; todo es-
to con motivo del escrito que el &tíñ ?r 
Carrera envió al Presidente de la 
líticos nombrados por las Asambleas ¡ P samblea Nacionail y que publicamos 
oficiales del Partido Liberal, según oportunamente, relacionado con la 
Información verbalmente del Comité i designación del miembro político de 
los señores Zayas y Camot, 
Se acordó felicitar al Gobernador 
de la Habana por haber desestimado 
el Tribunal Supremo la querella que 
por prevaricación formularon contra 
dicha autoridad "los mdguelílsras", 
por haber éste rechazado la peticicn 
de inscripción del Partido Liberal 
que le presentaron. 
También se acordó felicitar al Co-
. ,bernador de Matanzas que adootó ' dose expresamente para ella a los se-
^i0111an^1;10^ el ^ t o r Zayas dio M¿ntica resolución en este asunto. | madores y representantes liberales, 
E l doctor Zayas declaró ante el k-on, objeto de tratar acerca de la ne-
Comité que si bien es verdad que ha | cesidad de introducir ciertas modi-
relebrado algunas conferencias con | ficaciones en la vigente ley electorj.1 
prohombres del liberalismo para bus- j y de que el Congreso disponga, a ser 
"ar fórmulas de unificación de tô .os 
pésame en ™mbre de la agrupación , los liberales, no es menos cier 
al Jefe del partido Conservador, a. n0 aceptara nmgún .onv-mo 
la vmda y demás famiharas del ge-1 b0n¿ficÍ0iS0 sino a resenra de la anr0 . 
la Junta Municipal Electoral de la 
Habana. 
Sp acordó pasar a la Asamblea 
Provincial un escrito del señor Nor-
berto Bello, por el cual se hacen in-
dicaciones para que se determine una 
gestión eficaz tendente a evitar de-
sumiones enü'e los liberales. 
Y pov último se acordó celebrar 
sesión eí jueves próximo, convocán-
posíble, la formación 
Censo. 







Son los más exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés, Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piña, Na-
ranja. Melocotón, etc 
Se sirven a domicilio dos veces al 
día. 
Sin materias colorantes conforme a 
las prescripciones de Sanidad. 
M a n t a , 4 4 , T e l e f o n a s : A - I I 6 4 . - A - U f ó . 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n M e a r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
OFICINA ^ GONSTftUGCIOKES * R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS. PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS P ¿ 
RITA J E S Y CONSTRUCCION DE CAMINOS * 
Oficina: GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 
Totales . . 3 2 4 7 27 22 3 
Anotación por entradas 
Almendares. . i . 001 010 020—4 
Habana. . . '. . .101 000 020—4 
Sumario 
Two base hits: Marsans. 
Stolen bases: Marsans. M. Acos-
ta, Cueto. 
Sacrifice hits: E . González, Hi-» 
dalgo. 
Double plays: Pedroso a Chacón; 
Aragón a González a Torres; Roma 
ñach a González a Torres. 
Struck ous: por Pareda 3; por 
Méndez 5. 
Bases por bolas: por Méndez 3; 
por Pareda 5. 
Passed balls: M. A. González, 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Scorer: H. Franquiz. 
nerail José Fernández de Castro, por 
el sensible fallecimiento de este ilus-
tre, patriota ocurrido recientemente 
en esta capital, 
Se leyó un escrito de la Junta Con 
tral Electoral, comunicando haber si-
do aceptados los miembros políticos 
designados por la Asamblea Nacio-
nal paa'a representar al partido Libe-
ral en dücha junta, lo cual demues-
tra—dijo el doctor Zayas—que el 
más ajlto organismo electoral do la 
República reconoce oficialmente a es-
bación de las Asambleas del Partido, 
que son las quo tienen facultades y 
plenos poderes para determinar en 
definitiva. 
Manifestó, además, que aún no hay 
ninguna base ni acuerdo concreto so-
bre la unificación que comunicar. 
Se nombró una comisión compiios-
a de los señores Regüeiferos y Mal-
be rty, para que expresen al señor 
Manuel Carrera, la pena con que ve 
el Comité Ejecutivo cualquier asun-
E S T A B L O D E L U Z m m n " l " C l , " ' 
CARRUAJES OE LUJO» ENTIERROS, BOdAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { í l i l l l . l l ^ S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
f, ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolena. Teléfono F-3133 
TA.Bl,FTAS' P R A L a V \R 
v l a r a v i l l o s o s R e s u l t a d o s 
\ SU U.̂ .O pe, K"JY &t:N¿iLLO. 
D I S U E L V E L A S U C I E D A D " 
HOY E N ALMENDARES 
E l Premio Federal Infantil, que 
tanto entusiasmo ha despeinado en-
tre los más indiferentes fanáticos, se 
'halla Interesantísimo, 
' Hoy contenderán a las nueve p.m. 
en Almendares Park los clubs "La 
Moda" y "Diario de la Marina", 
Las prácticas a que han sido so-
metidos los players de ambos teams 
durante toda la semana, y la rivali-
dad entre ello sexistente, hacen es-
perar un encuentro monumental. 
Estamos seguros de que numero-
so público asistirá al match de los 
infantiles federales, dando con ello 
una prueba más de su afición al ba-
se ball. 
MR. VAGHON 
E l señor Alfredo Vaghon, entu-
siasta sportman, ha sido nombrado 
manager del "Camino B . B , C . " 
Muy acertada ha estado la direc-
tiva de ese club al hacer una desig-
nación beneficiosa a sus intereses, 
toda vez que el señor Vaghon es per 
sena serie y competente. 
Reciba nuestra felicitación, 
A SAGU A Y CIENFUEGOS 
Anoche embarcaron en el tren 
Central con rumbo a Sagua los juga 
dores que integran la novena Hava-
na Reds, que jugarán mañana con 
el club de aquella localidad. 
E l Havana Reds, según hemos po-
dido comprobar por una carta del 
doctor Mañas, está dirigido por Eva 
risto Plá. 
E l manager del Sagua lo será Ra 
fael Almeida, que también los acom-
paña en la excursión. 
El doctor J . del Valle 
More 
LA "CUPRIFERA PINAREÑA" 
En la Junta del Oonsejo de Admi-
nistración de esta importante Com-
pañía minera que preside nuestro 
distinguido amigo el señor Angel 
Barros, celebrada el jueves último 
en las oficinas de la sociedad insta-
ladas en la calle de Lamparilla, nú-
mero 1, altos, fué nombrado Secre-
tario y Abogado Consultor de la 
misma el joven letrado doctor José 
del Valle Moré, colaborador que ha 
sido de este periódico en repetidas 
ocasiones. 
Felicitamos sinceramente al doctor 
Del Valle Moré por su nombramien-
to para el indicado cargo, sobre todo 
por tratarse de una Compañía como 
"La Crupífera Pinareña", S. A., lla-
mada a un porvenir brillantísimo en 
la explotación del coto San Manuel, 
situado a diez kilómetros y medio 
de la ciudad de Pinar del Río, y uno 
de los más ricos en mineral de cobre 
que se han descubierto en Cuba. 
É f a u i e n t o de agua 
Ouaoabacoa 
A virtud de requerimientos hechor 
por el Alcalde de la Habana, el 
Ayuntamiento de Guanabacoa ha en-
viado a dicha autoridad una minuta 
para formalizar el contrato de su-
ministro de agua de Vento en aquel 
término. 
He aquí las clásulas más Intere-
santes de dicho contrato: 
Segunda: La cantidad de agua que 
el Ayuntamiento. de la Habana pro-
vee al de Guanabacoa, se medirá 
por metros contadores colocados h 
entrada y salida de los tanques ] í 
lentes en la loma de la Cruz 
Tercera: Que el precio del u,, 
que consume el Ayuntamiento jí 
Guanabacoa será de dos centavoi • 
moneda de curso legal por cada J 
tro cúbico que pase d̂e los tanmí 
ya referidos a la red de distribucljí 
en el término municipal de Guaj». 
bacoa. 
Cuarta: Que el pago del precio 
del agua que consuma el Avuníai 
miento de Guanabacoa se ver 
por menpinlióades vencidas, al Ajtii 
tamiento de ia Habana, a partir Ji 
primero de Junio de mil novecienL 
ocho, fecha en que se entregó a Gi¿ 
nabacoa el acueducto y cuya entrei 
fué aprobada por el Gobernador pn 
vincial, así como la liquidación ¡vríi 
tirada con el Ayuntamiento de Ga»! 
nabacoa por consumo hasta esa fe 
cha. 
Quinta: Que todos los gastos 
entretenimientos y conservación 
la cañería conductora de agua KL—, 
lo? límite? del término municipal dfwf1' 
Guanabacoa, serán por cuenta del 
la Habana. íismo 
Sexta: El Ayuntamiento de laĤ ncdó 
baña, en caso do neepsidad, pod̂ jj £ 
sangrar la cañería maestra flentre^ a 
del término municipal de la HabaT n 
Séptima: En caso de deficienciiH 1 
de agua para bombeo y suministróos ( 
a Guanabacoa, por roturas de rañi- En 
rías u otras causas, se dará Prtflf 
rencia al servicio de Guanabacoa, ík 
fin de que no falte o escasee e! 
^ Octava: El Ayuntamiento de Gui^ 
nabacoa no podrá conceder el al» 
to de agua a otro municipio. 
el 
'IVO 
El Alcalde de la Habana la 
diará la minuta presentada y 
con objeciones o aprobándola. !â iopia 
volverá al Avuntamiento de Guatf 
bacoa procediéndose después a! % 
bro de las cantidades dejadas de 
ti?facer hasta la fecha. 
. — = = 3 
3c 
P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaí 
contra la 
Indigestión crénic; 
y el envenenamiénío Intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R ^ 
V d í e o agente en la Isla de Cubi: BERNARDO GONZALEZ 
A P A R T A D O 35. M A T A N Z A S 
E > 1 P « 
L A S E Ñ O R A 
A n t o n i a V i l l a r P a l a c i o 
H A F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro para fas cuatro de la tarde de hoy, 
domingo 30 del actual, los que suscriben, hijos, y demás fami-
liares, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver desde 'a casa mortuoria. Pa-
nlagua número 5, (Cerro), al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 30 de Enero de 1916. 
Fernando Otero Villar; Miguel Fernández Villar; 
José Fernándea Villar; Matías Villar Sirgo. 
P 186 1 50 
También embarcaron anoche para 
Cienfuegos los players del club Ha-
haLzut. a las órd̂ BAA da Xinü, Molina. 
F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ü m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a , 
PREPARADA 
t a con las 
del Dr. J H 0 N 8 0 N = más 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO 
finas 
B O T E R I A JOHNSON, Obispo, 30, esquina a De venta 
l a I l u s t r a * v i * 
S A L Ü 
GINA^ 3 2 P A 
C I N C O C E N T A V O S E N T O D A L A R E p U 
^ l A K I Ü D B L A IvlAKu^iA Ó\J j U j j i i / l ü . 
0 
E s l a C o m p a ñ í a e n l a c u a l c o n v i e n e a V d . h a c e r u n a i s v e r s i ó t í , p a r a a u m e n t a r s u c a p i t a l y i i e g a r a a d q u i r i r u n b i e n e s -
t a r . T e n e m o s 7 8 h e c t á r e a s ( 1 0 c a b a l l e r í a s ) e n l a s m á r g e n e s d e l R í o P á n u c o , d e n t r o d e l a z o n a p e t r o l í f e r a v e r d a d . 
I n v e s t i g u e n u e s t r o p e r s o n a l d i r e c t i v o , y v e n d r á a l a c o n c l u s i ó n d e q u e e s u n a C o m p a ñ í a p o r t o d o s c o n c e p t o s h o n o r a -
b l e ; e s p e r á n d o s e d e e l l a p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . S ó l o 5 c e n t a v o s l e c u e s t a d i r i g i r s e a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e M é j i c o , 
e n s o l i c i t u d d e i n f o r m e s d e e s t a C o m p a ñ í a . S o l i c i t a m o s A g e n t e s , p o r z o n a s , e n e l i n t e r i o r , y a c e p t a r e m o s a q u e l l o s 
q u e m e j o r e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s n o s e n v í e n ; p o r n u e s t r a p a r t e , r e m i t i r e m o s n o m b r a m i e n t o y d o c u m e n t o n o t a r i a l y 
c o n s u l a r , s o b r e l a h o n o r a b i l i d a d d e e s t a C o m p a ñ í a . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l : J E S U S M Ü Ñ I Z , V i r t u d e s , 2 S . T e l é f o n o 
f ó n i c o 
¡ c a z 
La Zarzaparrilla del D r . 
iyer es un t ó n i c o , u n t ó n i c o 
¿caz. No es u n estimulante, 
¡o contiene n i u n a gota de 
L h o l . E s u n t ó n i c o que da 
L o y fuerza á todo e l siste-
to. Mejora e l apetito, ayuda 
digestión, estabiliza los 









ge lia vendido durante 0 60 años Aseguraos e que te éis el vientre 
en buen estado. La buena salud 
¿¿¡ge una deposición diaria. E l 
estreñimiento malea los efectos de 
cualquier tónico. Regularizad el 
vientre con las Pildoras del Dr. Ayer, 
¡oformaos con vuestro médico. 
Preparada por Dr. J. O. Ayer y Oía., Lowell, Mass.. E. U. A. 
El C a n a l d e S u e z 
coa s 
Cuando ihace siete años fui - envia-
ial Asia Menor para trazar la lí-
J más favorable para el ferroca-
de Bagdad que, pasando por el 
il: ^mtl de Bagtsche debía unir por 
-nenw^ ftQYi{n a Bombay no podía evi-
, j t que a la alegría se mezclara la 
irpjpteza. Aleg»ía porque todavía jo-
pra¡M podía contarais entre los pio-
i Gawrs de esta gran empresa y triste-
!Sat(íal recordar los trabajos del inge-
Jero austríaco Negi-elli que en 1847 
Ds m el apoyo d^ los grandes indus-
,nhasiJlales de Leipzig, Albert Dufour y 
pal áf l'i61'' Y ê Robert tJiorgi, minis-
déí de Hacienda de Sajonia, tomó el 
p ío camino para estudiar la cons-
la Ha-uccijk del Canal de Sue.z creando 
P0l5Í si el camino marítimo de Lon-
^í; 'es a Bombay que aunque significa 
''iW el mundo una gran obra de cul-
,¡eníjira también ha sido fuente de mu.-
inlstülfls complicaciones políticas, 
rañ'- En cuanto Nigrelli probó ciara-
F̂ vente la posibilidad de la construcr 
Canal Lesseps se presentó 
Éno competidor y gracias a los tra-
, Gus.'ijos del gnipe francés de la Com-
abaj''!ñía luternacional de estudios ob-
;ivo en 1854 del virrey de Egip-
«í'jm la concesión para la construc-
^hk del Canal suprimiendo a su 
;r"!?f;; rapia compañía en los documentos 
'f'pila concesión y apartando al pio-
luti^ alemán, padre espiritual de la 
i tprê a. 
^ & capital francés dió los doscien-
ZSft ?-5 millones de marcos necesarios 
"'pa la construcción y el francés di-
p los trabajos venciendo innume-
ps dificultades, pero pudo en 
I p9 tener la gloria de haber reali-zo la más grande; obra de ingenie-f- Pero cuando la obra debía dar I B frutos se presentó Inglaterra, 
•No cosechador del trabajo ajeno. 
N Derby declaró el canal nervio 
' R del¡ Impetrio británico y dijo 
'h Por lo tanto no podría perma-
•N en poder de otro país y debía 
T neutralizado, lo que significaba 
W. debía ser exclusiva propiedad 
^Inglaterra como lo está démos-
l o la presente guerra. Y la 
'̂ 'Ización práctica del problema di-
^ático planteado por oLrd Derby 
•'jamás estupenda truhanería que 
IPtPa la Hiátoria. E r a necesario 
1̂  todo obtener la principal in-
l^cia comercial en el Canal y pa-
a fte objeto se suscitó la cuestión 
gerencia al trono de España, se 
a la Prensa francesa y esta-
rla guerra entre Francia y Alema-
id!n 1870, A l mismo tiempo tra-
F a Sir Evelyn Baring, desceñ-
id de una familia alemana, tan 
)N 
ción de Francia, reducida entonces a 
la impotencia, para ofrecer por me-
dio de la casa Rothschild al Virrey 
de Egipto, preparado de antemano 
por Sir Evelyn Baring, su solícita y 
salvadora ayuda. Por 3.976.582 de li-
bras esterlinas se le compraron al 
Khedive sus 176.602 acciones de la 
Compañía del Canal y estas acciones 
pagadas entonces con cerca de 80 
millones de marcos valen hoy 700 
millones. 
Además de hacer un buen negocio 
Inglaterra obtenía voto decisivo en 
la compañía del Canal y con él pre-
valecía su influencia comercial, pe-
ro era necesario además proteger el 
Canal estratégicamente contra cual-
quier ataque y en estes sentido tro-
pezaba Inglaterra con la política de 
Rusia de avance hacia los Dardane-
los. 
Como ambas perseguían, aunque 
con diferentes intenciones, el mismo 
fin de debilitar a Turquía se unieron 
fácilmente. Los pueblos cristianos 
de los Balcanes iniciaron en 1875 su 
ataque contra Turquía y con ayuda 
de Rusia llegaron eji 1877 casi a las 
puertas de Constantinopla. Inglate-
rra consideró necesario evitar a todo 
trance que Rusia se apoderara de los 
Dardanetos y Lord Beacoñsfiejd se 
opuso con éxito a la paz preliminar 
de San San Stefano. Con la separa-
ción de los Estados balcánicos de 
Turquía creó Inglaterra un baluarte 
contra Rusia, aseguró al Sultán una 
parte de Albania, de Macedonia y la 
costa norte, del Mar Egeo, apoderán-
1 dose en 1878 en pago de este servicio 
I amistoso de la isla de Chipre, es-
I pléndida base naval para proteger el 
' Canal de Súe.z. Entretanto los em-
pleados franceses en Egipto eran se-
parados sin consideración alguna de 
sus puestos y sustituidos por em-
pleados ingleses. Cua*»lo Julio Fe-
rry, el más grandes hombre de Esta-
do de la moderna Francia, trató de 
hacer la alianza entre Francia y Ale-
mania para sacar a los ingleses de 
Egipto la Prensa francesa, pagada 
por Inglaterra, provocó su caída. 
Cuando los egipcios comandados 
por Arabi Bajá hicieron la última y 
desesperada tentativa de sacudir el 
yugo inglés el bombardeo de Ale-
jandría el primero de julio de 1882 
y el triunfo dQ los ingleses en Tel 
de Kebir pusieron a Egipto comple-
tamente en manos de Inglaterra. Pa-
ra acabar de dominarlo Inglaterra 
prohibió el cultivo de vegetales em-
pleados en la alimentación sustitu-
yéndolo por el algodón poniendo de 
esta manera a Egipto en la más com-
pleta dependencia de la ' importación 
y de la exportación inglesas. 
Francia trató todavía en 1898 de 
obtener influencia en Egipto en-
viando una expedición bajo e.l man-
do del coronel Marchand, pero Kit-
ohener le salió al encuentro en Fas-
choda y no carece de grandeza e,! 
momento en que Kitchener se enfren-
tó colérico con el coronel Marchand: 
"¿Qué piensa hacejr el señor coronel 
contra la superioridad de mis fuer-
zas?" "Morir en mi puesto", contes-
tó Marchand. Kitchener replicó^ "No 
debe usted ni combatir ni morir en 
est^ puesto, su Gobierno lo dió or-
den de avanzar y también le dará 
la orden d« retroceder". E n seguida 
".va . como sigilosamente en prepa-
Ljf4- tumba de la independencia de 
jf™ incitando al Virrey Ismail a 
ie âs locos despilfarros, recibien-
¡ríomo premio por este trabajo de 
j)S el título de Ear i of Crpmer.. 
JsPués que Napoleón I I I tuvo que 
r11 £U espada en Sedán, Inglate-
~ aprovechó la desesperada situa-
B o u q u e t d e N o v i a » 
C e s t o s , R a m o s , C o « 
^ r o ñ a s , C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l á n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y d e s o m b r a , 
e tc . , etc . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
de F l o r e s 
P l í e ca ia lop gratis nmm 
A r m a n d y U n o . 
IFICINA Y JABDINi GENERAL IE£ I 
SAN J U L I O . - - H A S M A Q . 
te léfono AatomáticotMSSS. T e t é l m 
Lscak B - O U m t 
D e p i l a t o r i o l U a r í a S l u a r d 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
i l P n í f ^ t n r í n MqFÍQ Qf IIQrfl ** ^ meJor ^ todos los depilatorios, por «tu sorprendente* y maravUloaos resral-
UujJl lUlUlIU lllUl id U l U u l U ^(H>- E s el m&3 eacaz * Inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado r fino que 
éste sea. 
i l P n i i s t n r í n MoriQ QtlIOrH 63 eI m&s efleaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparietOn de todo re-
U u j J l K l l U l l U l l iullQ .UlUÚIU l1?.7 pel?' E s el más inofensivo, por ser el único cuya aplicacidn no perjudica nunca, 
Depilatorio María Stuard 
f lPn i lQtnr in MqNQ QlllOrrí es €l más Práctico porque en «uclioe casos, y eepecialmente en edad Juvenil, basfss 
U u U l l u i u l I U mt l l lu O l U d l U UDâ 6 dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelov y no vuel 
por mucho tiempo que «e use. 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentacida en frasco de cris-
tal tallado y por ser el ünico que no despide mal oloff/ pues el polvo contiene an 
perfume delicado. 
O e p i l a t o r í o M a r í a S t u a r d 
va á. reajarecer. No mancha v deja el cutis terso y hermoeo. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hijitaa, pues &, los 12 6 14 años, generalmente, aparece «1 primer vello, y 
en este caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que d vello no apa* 
rezca nunca mis. 
l iúm. 1.—Para que deesparezea el vello. Núm. 2.—Para que 
LOS PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO F A C I L D E ITSARLO 
D E V E N T A E N L A HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2U.« U a 
desaparezca el pelo, 
ambos pidierón instrucciones a Lon-
dres y a París. 
A l ministro francés Delcassé se lQ 
participó de Londres que todo el im-
perio del Maihdi había quedado bajo 
el dominio británico por derecho de 
conquista y que Inglaterra conside-
raba este hecho indiscutible. A l mis-
mo tiempo, en medio del frenético 
entusiasmo de todos los partidos de-
claró Hicks Beach «¡l 19 de octubre 
de l&Q'S en el Parlamento que era 
imposible que los franceses puaieran 
persistir en su pretejisión de tener 
derechos políticos en Faschoda. In-
glaterra hizo preparativos para la 
guerra y fueron inútiles las suplicas 
de Delcassé a Rusia. Marchand tuvo 
que retroceder. 
E n ese mismo año el Emperador 
do Alemania depositaba una corona 
en la tumba de fíaladino el Grande 
de Damasco. 
L a experiencia de Faschoda sugi-
rió a los Ingleses la idea de inutili-
zar el poder de Rusia. Para la eje-
cución de este proyecto se escogió a 
los japoneses y el Mikado, siguiendo 
inspiraciones de Londres, se lanzó 
contra Rusia en 1944. 
E l éxito de esta campaña diplomá-
tica permitió aprovechar el aisla-
miento en que se había colocado 
Francia para celebrar el 8 de abril 
de 1904 el famoso tratado que daba 
manos libre.s a Inglaterra en Egip-
to y a Francia en Marruecos y crea-
ba al mismo tiempo la mayor hosti-
lidad entre Francia y Alemania. 
Lo último era de la mayor Impor-
tancia, pues la demasiada perspica-
cia de los diplomáticos Ingleses veja 
un nuevo peligro en la política del 
Imperio alemán en el Oriente. Los 
resultados tangibles ¿q esta política 
eran principalmente la concesión del 
ferrocarril de Bagdad y las refor-
mas del ejército turco llevadas a ca-
bo por oficiales alemanes. Se pensó 
que el ferrocarril a Bagdad podría 
ser para Alemania, lo que el Canal 
de Suez para Inglaterra y se confió 
a la misión Wilcooks el encargo d^ 
obtener la paralización financiera de 
la empresa. A l mismo tiempo la di-
plomacia de los hermanos Buxton 
atizaba el fuego en los Balcanes pa-
ra acabar con Turquía y sq apeló a 
los armenios para que ayudaran a 
la destrucción del Imperio de los os-
manes. A los Scheiks de Keib y Mo-
hammerah se les pagó para que hi-
cieran una revolución en Basra coa 
el objeto de que Inglaterra pudiera, 
con el pretexto de establecer el or-
den desembarcar tropas en el Golfo 
Pérsico y apoderarse así del punto 
terminal o sea la. llave del ferrocarril 
de Bagdad. 
No se quiso considerar la política 
de Afemania en Turquía como mera 
advertencia para que Inglaterra, con 
motivo de Egipto, fuera más pru-
dente, mas bien se consideraron las 
reformas del ejército turco y la con-
clusión, de la línea de Konia a Bag-
dad como una amenaza y la política 
de espléndido aislamiento de Ingla-
terra cambió de rumbo. Se empezó a 
tejer al rededor de Alemania una tu-
pida red y la antigua enemistad con 
Rusia y con Francia sq transformó 
en alianza y amistad. 
Recapitulemos: Primero los fran-
ceses conquistan a Egipto, cultivan 
la tierra y construyen el Canal de 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A Í I 3 C E R - — 
^ P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S » 
N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 i 
E«peelal para los pokrost d« 8 y msdia a 4* 
D E S E C H E U D . S U S E S P E J U E L O S 
C O M O L O H A N E S T A S P E R S O N A S 
Todo «1 mundo sabe que millares de individuos usan lentes o es-
pejuelos que no necesitan y que otros usan lentea mal acondiciones que 
les hacen más daño que bien a los ojos. También es sabido que mucha» 
de esas personas, con el empleo de una loción.calmante, curativa y anti-
séptica para tonificar y fortalecer los ojos, pueden abandonar por com-
pleto los espejuelos o lentea Ua receta empleada por las personas que 
escribieron estas cartas, ha causado alivió & muchos miliares. E n cual-
quier botica puede hacerse despachar. 
A b a n d o n o l o s 
e s p e j u e l o s . 
Deseo expresar, mi satisflacción 
con su tratamiento y ejercicios, los 
cuales creo beneficiarán a cualquie-
ra que loa use debidamente. H« 
abandonado el uso de los espejue-
los» y creo que podré pasarme sin 
ellos completamente.— L . L». Krug. 
M a q 
o c i ó n N o . 5 0 4 
y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
u í n i s t a d e 
f e r r o c a r r i l . 
Usó «¡spejnelos once a&o* y perdió 
mVUarer» de pesos a causa de su 
mala vis tu. 
Oreo ser la primera persona en 
esta ciudad que ha usado O ptona, 
pero diré que si otros que padecen 
debilidad de ¿a vista me oyen, es-
toy seguro de su remedio fie ven-
dería mucho aquí. He usado espe-
juelos cerca de i l años. He sido ma-
quinista de ferrocarril durante SO 
años, poro me han retirado a 
causa del rígido examen de la vis-
ta. Antes ganaba más de 200 pe-
sos al mes y ahora estoy reducido 
a 05 mensuales. 61 hubiese tenido 
su remedio a tiempo, hoy tendría 
varios millares de peses ahorra-
dos.—W. J . PhÜlipsí. 
o n a e s 
u n a b e n d i c i ó n 
Dice un maquánlsta de pasaderos 
que pasó tedas las pruebas de 
la vista sin espe^ueloja. 
Habiendo leído su anuncie en el 
"Minnesota JournaJ" hace i me-
ses compré una cajita de 66 cen-
tavos cu Gran Forks, y se^ut sus 
Instrucciones hasta el momento de 
escribir. Ahora leo sin espejuelos, 
pues en mi empleo de maquinlarta 
de tren d© pasajeros, debemos te-
ner buena vista. Por supuesto, 
usaba los espejuelos sólo para leer, 
pues hago el viaje desde Neohe, 
N. D., hasta Winnepeg, todos loi 
días. E l examen do la vista orde-
nado por el Qobforno se verificó 
allí el día 26. Pasé todas las prue-
bas perfectamente sin emplear es-
pejuelos. Este Optona «s una ben-
dición enviada al mundo entero.— 
B. Raff&rty, Maquinista de Ferro-
carril. 
D e s e c h o l o s e s p e j u e -
l o s p a r a v e r d e l e j o s 
"Puedo contar las hojas agitadas 
por el Tiento en los árboles al 
otro lado de la calle". 
He estado usando Optona du-
rante los dos últimos meees, unas 
4 veces al día. Ho seguido las ins-
trucciones y me siento muy mejo-
rado con el empleo de Óptono. Co-
mencé a sentirme mejorado a los 
pocos días de empezar el trata-
miento. Sufría a causa de vista 
forzada debida al uso excesivo de 
mis ojos cansados^ lo que, como es 
natural, me producía terribles do-
lores de cabeza. He usado espejue-
los por algunos años, tanto para 
ver de lejos como para trabajar, y 
sin ellos no podía leer mi nombre 
en un sobre ni la escritura en la 
mfi/quina ante m i Ahora puedo 
bacer ambas cosos fácULmente, y 
he desechado completamente mis 
espejuelos para ver de lejos. Pue-
do contar las hojas agitadas por 
el viento en los árboles al otro la-
do de la calle, los cuales, por va-
rios años, me hablan parecido al-
go verde borroso e Indistinto. No 
puedo expresar mi Júbilo por lo 
que he logrado. Escribo en la má-
quina durante unas cinco horas 
diarias, a veces ocho horasi, de mo-
do que puede usted comprénder lo 
que a/predo el bentfido que me ha 
hetího Optona^—Sra. P. G. Goesow. 
fia sus «fc» « s t t e isQsanaftos o cansrados, irritados o los usa con 
exceso; si lo arden o escu^oen; si alguna ve» usa usted algún agua para 
los ojos o colirio, lleve esta recsta a la botica pora que se la despadhen; 
Optona, S erónos; agua, i onzas, y úsefla para lavarse los ojos de dos 
a cuatro veces al día. Millares de personas han usado esta receta jr ero 
han beneficiado más allá do lo que esperaban. Los ojos se abandonan 
más que nlngün otro órgano. Ese abandono suele causar complicaciones 
que, resultan en sufrimiento, pérdida parcial de la vista, y en casos ex-
tremos, ceguera completa. Cuídese los ojos antes de que sea demasiado 
tarde. No les abandone. Valen pa ra usted más que el oro y las piedras 
preciosas. 
Suez para que en seguida Inglaterra 
fie, apodere de las acciones del Ca-
nal y aun del mismo Egipto y saque 
de allí a los franceses. Los rusos 
apoyan la política inglesa en los 
Dardanelos y luego se les estrangu-
la por medio del Japón y se inutili-
za la política dQ Iswolski. A los ita-
lianos se les empuja hacia la Tripo-
litania para acabar con la política 
mediterránea de Italia y se recom-
pensa su pirática expedición, que de-
be provocar ej odio de los musulma-
nes contra la Triple AUanza, con la 
posesión del inútil territorio de To-
bruk, pero recibiendo laglaterra co-
mo ?ago de su meditación pacifica-
dora el importante pueirto da Sollum. 
Hoy espera Inglaterra como resul-
tado de la guerra actual la desgracia 
de sus enemigos Rusia y Francia, el 
debalitamiento dq Italia, el aniquila-
miento de Alemania y. la salvación 
de su vía marítima de Londres a 
Bombay, pero en el lejano horizonte 
aparee© la Media Luna unida a los 
estandartes alemanes, todo el mundo 
musulmán se conmueve y quizás In-
glaterra esta vez baya hecho mal 
sus cuentas. . 
Kar l Hermán Müller. 
(De " E l Heraldo de Hamburgó' ) . 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 29 de 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano '<£> de Greenwich: 
Barómetro en milímetros; 
Pinar, /66.50; Habana, 767.00; — 
Matanzas, 767.00; Camagüey, 766. 
00; Santiago, 764.60. 
Tempr» atura: 
Pinar, -í momento 20.0; máxima 
26.0; D.'ii-nia 19.0. 
Habana, del momento 21.0; máxi-
ma 26.0; mínima 21.0, 
Matamas, del momento 18.0; má-
xima 26.0; mínima 14.0. 
Caagüey, del momento 22.0; má-
xima 25.Ó; mínima 20.0. 
San-laíjo, del omento 22.0; máxi-
ma 28.0: mínima 21.0'. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo; 
Pinar, E . 4.0; Habana, S E . 4.0; 
Matanzas, E . 8.0. Camagüey, c a l -
ma; Santiago, N E . flojo. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Cartía-
güey y Santiago, despejado. . 
Ayer llovió en Cabañas; Quiebra 
Hacha; Guanajay; Mata; Encrucija-
da; Cifuentes; Manatí; . Chaparra; 
Delicias; Lugareño y Minas. 
¡ D e l i c a d í s i m o ! 
E l abanico "Rigoíletto" es el de 
moda. E l que priva en dos salones. 
E s un abanico delicadísimo. Muy 
elegante. Primoroso. 
Cierra con suavidád. E l varillají.> 
con incrustaciories de nácar. 
E s muy original, y ahora, con la 
temporada de ópera, puede decirse 
que es de palpitante actuailidad: re-
presenta distintos cuadros' de las 
óperas más famosas, pintados en fi-
na tela de holló. 
De venta en " L a Compladíente" y 
'•'La Especial," Obispo 119. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 




en todas la* 
Droguería» y 
' Botica» Principale». 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BIUOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
de la Iglesia, hastg, que por los años 
2.69, por muerte del pontífice San 
Dionisio, fué nombrado su sucesor. 
Gobernó la Iglesia con la sabiduría 
y el amor más grande, y todos sua 
actos fueron dirigidos a robustecer 
y fortificar en la fe a sus muy que-
ridas ovejas. San Félix, sufrió mu-
chísimos trabajos durante la perse-
cución de Aureliano. Por esto, aun-
que no conste que padeciese muerte 
violenta, el concilio de • Efeso y San 
Cirilo le llaman mártir. 
Después de haber regido santamen-
te la Iglesia por espacio de cinco 
afíos entregó su espíritu al Señor, en 
Diciembre del año 274. 
f i e s t a j S e l "l iustes 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 30.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, en San Felipe. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N E N L O S 
T E M P L O S D E L A HABANA 
L O S DOMINGOS Y DIAS 
F E S T I V O S 
A las cinco: Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa.' 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia, San Lázoro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, la Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Pasionistas, Cemen-
terio. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María,. Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, 
Santo Angel, • Catedral, la Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu Santo, Santo Domingo, Vedado, 
Guadalupe, Jesús del Monte, San Lá-
zano, Monserrate, San Nicolás, Pasio 
nistas, Carmelo Carmelitas DescaL-
zos) y Capilla de las Madres del S^r 
vicio Doméstico (Cerro). 
A las siete y media: Belén, San Fe 
Upe, la Meroed, San Francisco, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
E l Pilar, Santa Catalina, Guadalupe, 
San Lázaro, Monserrate y San Nico-
lás . 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
Covadonga, Belén, San Felipe, Santa 
Clara, Santo Angel, la Merced, San 
Fmcisco, Snto Cristo, Espíritu San. 
to, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, E l Pilar, Guada-
lupe, Jesús del Monte, la Beneficen-
cia, San Lázaro, Jesús María, Mon-
serrate, San Nicolás, Cerro (iglesia 
parroquial; Domisicas Americanas, 
Carmelo (Carmelitas .Descalzos; Pa-
sionistas . 
A las ocho y media: San F^ilpj. 
Cátedra: (•& de Tercia), San Láza-
ro, Monserrate, Madres Dominicas 
Francesas, 19 •entre A. y B., Vedado; 
E l Pilar. . 
A las rueve: Belén, Santo Angel, 
la Merced, han Francisco, Sasto Do-
mingo. V i dado. Reparadoras, Carme 
lo (Carmelitas Descalzos), Hospita-
Mercedes, E l Pilar, J'Csús del Monte, 
Capilla del Cementerio, Santo Do-
mingo. 
A las nueve y media: San Felipek 
Cerro, Pasionistas. 
, A las diez:' Belén, !a M'erced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe 
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar 3 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Angel^ 
San Felipe. 
A las once: Belén; Santo Cristo 
Vedado., 
A las doce: Santo Angel, la Mer 
oed, San Francisco, Jesús del Mont< 
y Guadalupe. 
D . D . D . H a c e C e s a r 
L a s P i c a z o n e s 
Deseamos que todas las personas qu^ 
han sufrido por muchos años las tortu* 
ras de la enfermedad y que en vano han 
buscado la ayuda de los médicos leaa 
esto. 
Deseamos recomendarles un remedí* 
que ha dado á muchos un consuelo per» 
manente y que puede dar á Uds. el fln 
do sus angustias. Este producto es una 
simple loción, nó una medicina patenta-
da y preparada mezclando ingredientes 
sin valor, sino un agregado científico, 
hecho de afamados Ingredientes antisép-
ticos. Se hace en los D. D. D. LABORA-
TORIES y se llama LA PRESCRIPCIOíJ 
D. D. D. PARA ECZEMA. 
Este remedio es una receta especial 
de un médico—una receta que ha pro-
ducido muchas curas maravillosas. 
E l efecto de D. D. D. es de calmar y 
• apaciguar Inmediatamente, tan pronto 
que se aplica; entonces penetra en los 
poros, aniquila y hecha todos los gér-
menes de la enfermedad y deja la piel 
clara y sana. 
Si Ud. se pone loco por la picazOn, s< 
sentirá calmado y refrescado, la come' 
zén absolutamente borrada en el m*. 
mentí», que Ud. aplica D. D, D. 
De venta en todas los droguerías. 
Agentes especiales: Erneeto S a r r i 
Manuel Johnson, y doctor Taquechei, 
Habana. i 
DIA 30 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
L a semana próxima estará el Clr» 
cular en San Francisco. 
Santos Félix IV, papa, y Lesmes 
(o Adelelmo,) confesores; Hipólito 
mártir; santos Aldegunda y Jacinta 
de MariscOti, vírgenes; Martina, vir-
gen y mártir, y Sabina, mártir. 
San Félix, papa y confesor. 
L a ciudad de Roma, tuvo por hi-
jo al ilustre San Félix, de admirable 
sabiduría y acendrada piedad. Ele-
vado al sacerdocio por sus excelentes 
circunstancias, brilló con la espíen^ 
dente vestidura del sacerdote Justo, 
en todo género de virtudes cristianas. 
Como premio a sus Incesantes desve-
lo^ «levaron « S ^ I M jKftc*&M«í**i 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D D ^ E R O 
(̂iiminiiginiTOniiniTOnimímiitM^ 
O b s e r v e lo perfectamente que se v e a t r a v é s de u n a lente 
adaptada a las neces idades de l a v is ta . 
E l e x á m e n de s u v i s ta lo h a r e m o s gratis: y solamente paga-
r á por los espejuelos s u jus to va lor . 
F l T F I F S m P i n S A N R a f a e l , n u m e r o 2 2 . 
L L I L L L d l j U r i U , E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
. . . - c 3 ^ ^ 
G I B R I I A R I I M Á T I C H D E W O L F E 
M u n i c h l e g i t i m a 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
M i C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - O b r a p í a , 18. • H a b a n a 
P A C r i N A O A l ü i & u x * . ULAÍLLÜ i>& L A M A K i N A 
S E C C I O N S 
M E R C A N T I L . 
( V I E N E D E L A DOS. ) 
Por m u t u o acuerdo ha dejado de 
pertenecer a l a sociedad J o s é G. Ro-
d r í g u e z y C o m p a ñ í a el s e ñ o r M a n u e l 
R o d r í g u e z ent rando a f o r m a r pa r t e 
de la m i s m a en cal idad de socio ge-
rente, el que y a lo era i n d u s t r i a l , 
i o n Francisco G a r c í a R o d r í g u e z , e l 
t u a i a l i g u a l qu© los d e m á s geren-
tes u s a r á l a f i r m a soc ia l . 
F o r m a n t a m b i é n pa r t e de^ la ex-
presada sociedad con el c a r á c t e r de 
socios indus t r i a les don S e b a s t i á n 
I n g l é s y don A n g e l F e r n á n d e z la 
Haza . 
Los s e ñ o r e s don Francisco M a r -
t í n e z y don Teodoro M a r t í n e z han 
f o r m a d o una sociedad m e r c a n t i l r e -
gu la r colect iva que g i r a r á en esta 
piuza con la f i r m a social de " M a r -
t í n e z y C o m p a ñ í a " , para dedicarse 
a i g-"0 de compra y ven ta a l por rna-
yc r y m e n o r de efectos de f e r r e t e r í a 
y l o c e r í a y d e m á s negocios l í c i t o s , 
r e t ro t r ayendo los efectos del con-
t r a to soc íh ] a i d ia 1 de Dic i emb . e de 
1915, y cont inuando los negocios del 
es tablecimiento del s e ñ o r Francisco 
M a r t í n e z y F e r n á n d e z , cuya l i q u i d a -
c i ó n queda a cargo de la nueva so-
l e d a d . 
P o r t e r m i n a c i ó n del con t ra to so-
c i a l , se ha disuel to l a sociedad que 
g i r aba en esta p laza con l a deno-
m i n a c i ó n de " S á n c h e z . Cal le y CaM 
S. en C. h a b i é n d o s e cons t i tu ido po r 
e sc r i tu ra o to rgada ante el N o t a r i o 
s e ñ o r A n t o n i o G. del Solar, y con 
efectos re t roac t ivos a l 1 del actual , 
o t r a que Se hace cargo de sus c r é -
di tos act ivos y pasivos y todos sus 
negocios bajo la m i s m a r a z ó n social , 
en la que s-on colect ivos, D , Cons-
t an t i no S á n c h e z V i z c a í n o , D . Marce -
l i n o S a n t a m a r í a del V a l l e , D . San-
t i ago G a r c í a S á n c h e z , D . M a n u e l 
Casal y Casal, D . C e s á r e o Rojo y 
Seijas. 
Con fecha 4 del actual y s e g ú n 
e sc r i tu ra otorgada ante el N o t a r i o 
de esta c iudad doctor A l b e r t o J . 
C a r r i l l o , ha quedado d isuel ta la Rp-
ciedad que v e n í a g i r ando en esta 
plaza bajo la r a z ó n de " P r i e t o y 
G o n z á l e z , S. en C." 
Por l a m i s m a c i tada esc r i tu ra , cu-
yos efectos se r e t r o t r a e n a l d í a l o 
del mes en curso y pa ra con t i nua r 
los negocios de l a sociedad e x t i n -
guida , a d j u d i c á n d o s e a l efecto t o -
dos sn act ivo y pas ivo, derechos y 
obl igaciones, se ha í o i ñ n a d o una 
nuevo sociedad, que g i r a r á bajo l a1 
d e n o m i n a c i ó n de P r i e to , G a r c í a y 
C o m p a ñ í a , S. en C , in teg rada por 
los s e ñ o r e s don L u í s P r i e to y R e v i -
11a, don J o s é G a r c í a y R o d r í g u e z y 
d o n A g u s t í n F e r n á n d e z y G a r c í a 
con el c a r á c t e r de gerentes, quienes 
u s a r á n i n d i s t i n t a m e n t e l a f i r m a so-
c i a l ; y l a ent idad comerc ia l de Re-
medios I . Pe r t i e r r a , S. en C , D . M a -
nue l Francos y G a r c í a y don M a n u e l 
V a l d é s A l v a r e z , con e l c a r á c t e r de 
comandi ta r ios . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 29. 
En t r adas de l i a 28: 
A R e v i l l a y Escobar, de H o l g u í n , 
212 macros . 
Salidas del d ia 28: 
Para H o y o Colorado, a Franc isco 
F r a n c i A l f a r o , 3 machos. 
Para Mar i anao , a A d o l f o G o n z á l e z 
20 machos. 
Para idem, a J o s é Maza, 15 m a -
chos. 
Para Bejuca l , a M a r t í n N a v a r r o , 
10 machos. 
Para Santiago de las Vegas , a 
tuan Bacallao, 20 machos. 
Para San A n t o n i o de los B a ñ o s , a 
f rancisco C o n c e p c i ó n , 8 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 174 
I d e m d e ^ e r d a . . . . . . . 146 
I d e m l ana r 69 
983 
Se d e t a l l ó l a carne a los s igu ien-
ss precios en moneda o f i c i a l : 
L a de toros, toretes, novi los y ca-
tas, a 28, 29 y 30 centavos. 
Cerda, a 32, 34 v 36 centavos. 
l a v o 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacr i f icadas n o y : 
Ganado vacuno 80 
I d e m de cerda 52 
I d e m l a n a r o 
132 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguiea-
cas, a 29 cetavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
L a ñ a r a 30 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno 5 
I d e m de cerda 4 
I d e m lanar ] 1 
Se d e t a l l ó l a carne a los s igmea . 
tes precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno , de 28 a 30 centavos. 
Cerda, a 32, 34 y 36 centavos 
Lana r , a 34 cenaavos. 
Nota.—cDesde h a c í a mucho t i e m -
po no se h a b í a cobrado en el merca-
do ganadero el precio de 7.1|4 centa-
vos precio este que es sumamente 
a l to y los precios a que t e n d r á n que 
cobrar los expendedores de carne 
s e r á e l de 30 centavos l i b r a . 
L a venta pie 
Los precios a que se d e t a l l ó el ga-
nado en ios corrales f u é como s igue: 
Vacuno, a 7.1|4 centavos. 
Cenda, a 8,9 y 10 centavos. 
L a n a r , de 5 a 6 centavos. 
I n f o r m a c i ó n de los cueros 
L a plaza se ha l l a en las condicio-
nes s iguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De p r i m e r a de S9 a $9.1i2 q u i n -
t a l . 
D e segunda a $5.00 
De tercera , a $2.00 
E n Nueva Y o r k se pagan de 16.1|4 
a ^6 .112 
Salados. 
Se cot izan de $15 a $15.1|4 
V e n t a de sebo 
L o s prec ios que r i g e n en e l merca-
do p o r el sebo, son f i r m e s , r e l a t i va -
mente comparados con los anter iores 
precios. 
L o s precios son los s igu ien tes : 
Sebo s in e laborar , recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. S-j vende p o r l i b r a s 
de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
Pieles de C a b r í o 
Se co t i za en p laza s e g ú n clase, 
alcanzando el precio p o r docena de 
pieles a $6.00 oro. 
O l e o - M a r g a r i n a 
Se c e r r ó l a compra debido a l con-
f l i c t o Europeo . 
E n l í o s dias an ter iores se c o t i z ó de 
44 a 45 cts. l i b r a . 
R E S U M E N S E M A N A ! , 
Reses sacrif icadas en l a semana 
Resumen semanal de l n ú m e r o do 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la . 
nar sacrif icadas en los d i s t i n tos ma-
taderos de esta cap i t a l en la sebana 
que hoy t e r m i n a : 
M a t a d e r o de Regla, ganado vacuno 
40 cabezas; cerda, 14 i d e m ; lanar , 1 
i d e m . 
Ma tade ro de L u y a n ó , franado vacu-
no, 400 cabezas; cerda, 248 i d e m ; 
lanar , 3 idem. • 
M a t a d e r o I n d u s t r a l , ganado vacu . 
no, 1071 cabes-as; cerda 498 i d e m ; 
lanar , 194 i d e m . 
T o t a l ganado benefic iado: vacuno, 
1.511 cabezas; cerda, 760 idem; l a -
nar , 198 idem. 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l M u n i c i p i o l i a recaudado po r con. 
cepto de derechos de impues to de ma-
tanza en los d i s t in tos mataderos de 
esta cap i ta l las s iguientes cantidades: 
M a t a d e r o de Reg la . . . $ .9500 
I d e m de L u y a n ó . . . 4 „ 788.25 
I d e m I n d u s t r i a l . . . . ,,2.116.50 
N 
T o t a l recaudado $2,999.75 
C o í í e e E x c t i a n g e N e w Y o r k 
Cotizaciones del día de aj^er, re-
cibidas por los s e ñ o r e s M . de Cár-
denas y Ca.: 
" A L A A P E R T U R A 
E n e r o 
Feb re ro 3.76 3 .80 
M a r z o 3.75 3 .78 
A b r i l 3 .80 
M a y o . . . 
Junio , . , 
J u l i o . . . 
A g o s t o . • 
Sept iembre 
Octubre . . 
3 .88 3.89 
4 .03 4 .05 
A L C I E R R E 
E n e r o 
Febre ro 3.83 
M a r z o . 3.83 
A b r i l 3 .88 
M a y o . . . . . . . . 3 .93 
J u n i o 3 .98 
J u l i o 4.03 
A g o s t o 4 .05 
Sept iembre . . . • 4 .08 
Octubre 4 .09 
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B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 29 . 
Obl igac iones , Obl igac iones H i p ó t e -
("*TÍas v Bonos . 
c o i n p , ven» 
Pop 100 P o r 100 
d a u n f T Í 
Al iv io I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los 
terribles dolores de eczema ú otras en-
fermedades de la piel? Aquí efté, un 
alivio Ins tan táneo para Ud. Unas pocas 
gotas de Lavol, el gran específico 
para uso externo, el descubrimiento de 
Londres y la picazón Desaparece. ¡Quo 
agradable!—La comezón, los dolocgs, se 
fueron en un sólo momento. Lavol 
cura. L a real ización de las centenares 
de curas efectuadas por Lavol causó 
una grande demanda para este remedio 
maravilloso. 
Lavol es u n líquido poderoso, penetra 
en la piel, ataca los gé rmenes de la 
enfermedad que se encentran bajo de 
los tejidos y que forman las raices de 
los males. 
Basta unai sóla aplicación para lavar 
y quitar espinillas, erupciones con pica-
zón, picaduras de insectos, manchas en 
la cara y los peores casos de enferme-
dades de la piel, llagas abiertas, eczema 
echando agua, costras duras y esca-
mas, ceden pronto a é s t e maravilloso 
remedio. 
Pida Ud. hoy mismo una botella á su 
droguista 6 boticario. Es un remedio 
casero. E l precio es muy reducido. 
Compre al mismo tiempo u n poco d» 
alcohol con que diluir és te líquido po-
deroso. Necesi tará sólo un momento 
para preparar el remedio—luego habrá, 
el mejor remedio del mundo para en-
fermedades de la piel. No demore su 
cura ni un minuto. 
8c vende en todas las hé t icas y drogue-
r ías principales. Agentes generales para 
Cuba , D r . Manuel Johnson, Ernes to 
Barrát Havan> 
E m p r é s t i t o i t epu tn ica 
de Cuba 
I d . i d . id . ( D ¿ u d ^ ín t e r 
t e r i o r ) 
GDligaciones l a . H i p o -
teca A y u n t a m i e n t o 
de l a Habana . . . 
I d . 2a. i d . i d . . . . . 
I d . l a , H ipo teca F e r r o -
c a r r i l de Cienfuegos 
I d . 2a. i d . i d . 
I d . l a . E e r r o c a r r i l cte 
C a i b a r i é n 
I d . l a . F e r r c c a r r ü G i -
ba ra - H o l g u í n . . el 
Fonos Ca. Ga^ y Elec-
t r i c i d a d de l a H a » 
H a b a n a 
W. H . E . R. y Co. ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) cons&U» 
dadaa ue los F . OL 
U . de la Habana . 
Obligaciones Hipo teca -
ríais, Serie A . del 
Banco T e r r i t o r i a . ' de 
Cuba 
I d e m Serie B . . . . 
Iconos Ca. Gas Cubaa?, 
( E n c i r c u l a c i ó n ) . , 
Bonos 2a. H i p ó t e » 
The Matanzas W a t e r 
W o r k s 
Bonos H i p o t e c a r l o s ' d e l 
Centra l Azuca re ro 
95 104 














I d . i d . Id . fd . "Cova-
d o n g a " . . . „ . . 
I d . C a E l é c t r i c a de 
Sant iago do Cuba . . 87 97 
Obligaciunes generales 
consolidadas Ca. Gas 
y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 100 105 
E m p t o . de l a R e p ú b l i -
ca de Cuba . . . . 80 90 
Bonos la . H i p o t e c a 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . N 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o ga ran t i za -
das. E n c i r c u l a c i ó n . 99 110 
Botioí- CuDan ' l e iepho-
r¡e Co N 
Bonos Hipo tecar ios de 
l a Cervecera I n t e r -
nac iona l N 
I d . Serie. A . i d . i d . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Cuba . . . 9 1 ^ 93 
Banco A g n e o i a de F i o . 
P r i n c i p e 90 • S in 
Banco Nucncnal de Cu-
ba . 120 S in 
Ca. F . C. V . H . y A l -
macenes de K e g í ¿ 
L i m i t a d a 95^4 95 ^ 
Ca. E l ó c t n c a de ¡San-
t i a g o de Cuba . . . 20 55 
Ca, F . del Oeste . . . N 
Ca. Cuban R ' y U t f 
( p r e f e r i d a s ) . . . N 
I d . i d . ; d . ( c o m u n e s ) » N 
Ca. P . C. G iba / a He* 
g ü í n N 
C. P lan ta E l é c t r i c a de 
Sanct i S p í r i t u s . . . N 
Nueva F á b r i c a de H i e -
lo . . . . . . . . N 
Ca. L o n j a del Comer-
cio de La Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
I d . i d . i d . I d . ( comu-
nes) N 
Havana Elecprlc R. 
L i g b P. S. P r e f e r i -
das 103% lOSVá 
I d . i d . ( C o m u n e s ) . . 9 6 ^ 9 6 % 
Ca. A n ó m m d . M a t a n -
zas. , N 
Ca. C u r t i d o r a Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe^ 
sos 116.400) . . . . L 
Cuban Telephone Co» 
Prefer idas 50 Sin 
I d e m Comunes . . . 6 4 ^ 68V2 
The Mar i anao W . and 
J). Co. (en c i rcuía* 
n ó n ) N 
M a t a dero I n d u s t r i a l 
( fundadores ) . . . N 
Banco ^ o m e n t o A g r a -
r i o . E n c i r c u l a c i ó n . N 
Banco T e r r i t o r i a l do 
Cuba 80 120 
I d . B e n e f i c i a r l a s . . . 9 20 
C á r d e n a s C i t v Wes te r 
Works . Co ' N 
Ca. Puer tos de Cuba.. N 
Ca. E l é c t r i c a de M a -
r ianao N 
Ca Cervecera I n t e r n a -
c iona l ( P r e f e r i d a s ) N 
I d (Comunes ) . . . . N 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l 
de Cuba N 
Fe r roca r r i l e s de Cuba N 
í A V I S O S 
I g l e s i a d e S « F r a n c i s c o 
Cu l to a San Blas , en la Venerab le 
Orden Terce ra do ¿Jan Francisco , 
el d í a 8 de Febre ro ante el S a n t i -
elmo Sagramento . 
A las 9 misa solemne en la que 
p r e d i c a r á el H . r . F r a y B e r n a n -
do Ma . Lopate . 
Su devota i n v i t a a sus devotos y 
d e m á s fieles. 
2490 2 f, ' 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s 
E l domisgo, 30, e m p e z a r á n los 
Siete D o m i n g o s de San J o s é , con 
e x p o s i c i ó n de S. D . M . a las s-eis 
de l a tarde. E l Cu ra P á r r o c o y la 
Camare ra i n v i t a n a los fieles. 
L a Camare ra h a t ras ladado su 
res idencia para Corrales, 118. Sé -
panlo sus amistades. 
2861 3,1 e. 
I g l e s i a d e B e l é n 
D í a p r i m e r o de Febrero , p r i m e r 
martes , dedicado a San A n t o n i o . 
A las 7>¿ a. m . preces a l Santo. 
A las 8 a. m . misa cantada con 
s e r m ó n . 
D e s p u é s de l a misa se r e p a r t i -
r á n objetos piadosos a los devo-
tos de San A n t o n i o . 
A . M . D . G. 
23-34 31 e. ' 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
B-nero. 
80 M o n s e r r a t , V e r a c r u z . 
30 H . M . F l a g l e r , K e v W e s t . 
30 W i l d f r e d o , Estados U n i d o s . 
30 G u l d h a l l , Estados U n i d o s . 
31 W e l l i n g t o n , Estados U n i d o s . 
31 Sonora , N e w p o r t N e w s . 
31 M o n t e r r e y , V e r a c r u z . 
31 Esperanza , N e w Y o r k . 
31 L a n c h ó n Bobby, E . U n i d o s . 
31 Teddy , Estados U n i d o s . 
31 H . M . F l a g l e r , K e y Wes t . 
,31 O l i v e t t e , T a m p a y K . Wes t . 
31 A b a n g a r e z , N e w Orleans. 
31 Cha lmet te , N e w Orleans. 
31 M o - r o Cast le , N e w Y o r k . 
31 B e r t h a , M o b i l a . 
F e b r e r o : 
1 Espar ta , Bos ton . 
1 Sara toga , N e w Y o r k . 
1 H . M . F lag le r , K e y W e s t . 
1 G o v e r n o r Cobb, K e y W e s t . 
2 N u r m o w a y , Estados Un idos . 
1 Reina M a H a Cr is t ina , B i l b a o y 
escalas. 
2 Buenos A i r e s . Barce lona y esc. 
2 L i m ó n , P u e r t o L i m ó n . 
2 Pastores, N e w Y o r k . 
2 H . M . F lag le r , K e y W e s t . 
2 Mascot te , T a m p a y K e y West . 
3 Tenadorcs , C r i s t ó b a l . 
3 Governor Cobb, K e y W e s t . 
3 H . M . F lag le r , K e y W e s t . 
4 Conde W i f r e d o , Barce lona y 
escalas. 
6 L a N a v a r r e . Sa in t N a z a i r e . 
S A L D R A N 
Enero. 
31 Gove rno r Cobb, K e y Wes t , 
31 M o n s e r r a t , N e w Y o r k , C á d i z 
y Ba rce lona . 
Febrero . 
2 Abangarez . Bocas del T o r o , 
2 Espar ta , Pue r to L i m ó n . 
¿ R . M . C r i s t i n a , V e r a c r u z . 
3 Buenos A i r e s , Ba ro ' n a y P . 
L i m ó n . 
3 L i m ó n , Bos ton . 
3 Pastores, C r i s t ó b a l . 
4 Tenadores , N e w Y o r k 
M A N I F I E S T O S 
Mani f ies to 1,177.—Ferry boat ame 
r icano ' H e n r y M . F lager" , c a p i t á n 
Whi te , procedente de K e y West , con-
signado a ' R. D. Branner , 
C e n t r a l San I s i d i o : 8 piezas; 2 8 
cajas m a q u i n a r i a ; S carros acceso-
rios. 
M o l i n a Bros : 6 cajas, 3 huacales; 
385 atados canias y accesorios. 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l Cervecera 
Polar : 1.907 sacos m a l t a . 
D , A . G a l d ó s : 30 carros, 120 bulto? 
accesorios de I d e m ; 30 bul tos m a -
qunar ia . 
F e r r o c a r r i l e s Un idos : 5 car ros y 
accesorios. 
Cen t ra l Mercedi tas : 2 carros del 
viaje an te r io r . 
G. S. Y o u n i s : 2 Idem idem. 
Cen t ra l P a t r i a : ( C á r d e n a s ) : 2 ca-
jas ; 70 piezas maqu ina r i a . 
Mani f i es to 1.178.—Vapor amer ica -
no Atenas, c a p i t á n Holmes, proceden 
te de C o l ó n y Bocas del Toro , con-
signado a S tuar t Bel lows . 
Con 36.000 rac imos de p l á t a n o s de 
t r á n s i t o p a r a N e w Orleans. 
Man i f i e s to 1,179.—Yacht amer i ca -
no " N i r v a n a " , c a p i t á n Tnverson, p r o -
cedente de M i n m i . consignado a J. 
Wa ñ a m a r . 
E n lastre . 
Mani f i es to 1.080.-—Vapor amer i ca -
no Governor Cobb, c a p i t á n I n g a l l s ; 
procedente ele K e y West , consignado 
a R. L . B r a n n e r . 
E n l a s t r e 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
de] S a n t í s i m o Sacramento, e r i g i d a en 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de N u e s t r a 
S e ñ o r a de Guadalupe, hoy N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a r i d a d — S e c r e t a r í a . 
E l d í a 30 del ac tua l , a l a u n a de 
"a ta rde , celebra esta A r c h i c o f r a d i a 
en el s a l ó n destinaido a l efecto, se-
s i ó n o r d i n a r i a de J u n t a genera l , ob • 
s e r v á n d o r - e el s igu ien te o r d e n : / 
L e c t u r a del acta de l a a n t e r i o r 
J u n t a gene ra l . 
Balance de gafiito-s e ingresos . 
L e c t u r a de la M e m o r i a de los 
' .rabajos real izados en el a ñ o ú l t i -
mo 
I n f o r m e de la C o m i s i ó n de glosa 
nombrada en l a J u n t a a n t e r i o i . 
N o m b r a m i e n t o de l a que h a de 
d i c t a m i n a r en £l co r r i en te a ñ o . 
Comunicaciones y mociones pre-
sentadas con a n t e r i o r i d a d a l a J u n -
t a D i r e c t i v a . 
Asun tos generales. 
M u y ateneamente lo comunico a 
u^ted, de orden del s e ñ o r Rector . 
A . L . Pe re i r a , 
Secre tar io . 
C 502 3d-2S 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S ÜB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s de la T e l e g r a f í a s in b i los . ) 
E l V a p o r : 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O . 
S a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z y 
Barcelona, el 30 de Ene ro , a las 
cuatro de l a t a rde l levando l a co-
r respondencia p ú b l i c a , .que s ó l o se 
admi te en l a Adra n i s t r a c i ó n de Ce. 
rreos. 
A d m i t e ca rga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen t r a t o que esta 
an t igua C o m p a ñ í a t iene ac red i tado 
en sus d i fe ren tes l í n e a s . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bop. 
do 2 horas antes de l a marcada en QJ. 
b i l l e t e . 
Los oi l le tes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidas hasta las 4 de la ta rde del 
d ia 29. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Cons lgna ta r i a antes de co-
r r e r l a s , s i n suyo requisito s e r á n n u -
las. 
Se reciben los documentos de e m . 
barque hasta el d ia 27 y l a ca rga a 
bordo de las lanchas haeta el d ia 29. 
E l vanor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á pa ra V e r a c r u z y Puerto. 
M é x i c o sobre el d i a 2 de Febredo, l ie 
vando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
L o s bi l le tes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Cons igna ta r io antes de cor re r -
las, sin cuyo requis i to s e r á n nulas. 
Se rec iben los documentos de em« 
barque hasta el dia l o y la carga 
a bordo de las laneras hasta el d i a 2. 
E l V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . C I S A 
S a l d r á para Puer to L i m ó n , C o l ó n , 
Sabanil la, Curacao, Puer to Cabello, 
L a Guaira , Ponce, San Juan de 
Puer to Rica , Santa Cruz de T e n e r i -
fe, C á d i z y Barce lona sobre el 2 de 
Febrero a las cua t ro de l a tarde, 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a 10M 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r -
de. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
bil lete. 
A d m i t e pasaieros para Puer to L í -
anón . C r i s t ó b a l . Sabani l la , Curacao, 
Puer to Cabel lo y la Guaira, y carga 
general , inc luso tabaco, para todos 
los ^ puer tos de su i t i n e r a r i o y del 
Pac í f i co , y para M a r a c a i b o con t ras-
b o r d o en Curacao. 
T o d o pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de u n 
cer t i f i ca r lo «xpedi tPo p o r el s e ñ o r 
M é d i c o amer icano antes de t o m a r 
el b i l l e t e de pasaje. 
L o s bi l letes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las ditz. dei dta de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Cons igna t a r io antes de co r re r -
las, sin cuyo requ i s i to s e r á n nulas. 
Se r e c i b w i ios dncumentos de em-
barque hasta el d ia l o y l a ca rga 
a bordo de las lanchas hasta el d í a 2 
E l vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á pa ra C o r u ñ a , G i jón y San. 
t a n d l e r el 20 de Febre ro a las 4 d é l a 
la t a rde l levando la correspondencia 
p ú b l i c a , que s ó l o se admi te en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
A d m i t e pasajeros y carga gene-
r a l , inclruso tabaco p a r a d ichos 
puer tos . 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a 10Va 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r -
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bo r . 
do 2 horas antes de l a marcada t a e l 
b i l l e t e . 
Las p ó l i z a s de ca rga se f i r m a r á n 
po r el Cons igna ta r io antes de co-
r r e r l a s , s i n cuyn r equ i s i t o s e r á n n i u 
lajs. 
L a ca rga so recibe a bordo d « las 
lanchas has ta el d i a 19. 
L o s documentos de embairque se 
admi t en hasta el d í a 18. 
Precies o*» KAfia]es 
I r a clase desd* . . * .S148 O. A . 
2da clase . . . . . . $131 „ „ 
Tercera p re fe ren te . $ 83 „ „ 
Terce ra . * $ 35 „ „ 
Prec ios convanciotuileis pa ra ca-
marotes de l u j o . 
Nota .—Esta C o m p r a tiene abier-
ta una p ó l i z a f l o t a n t r ^«ü para esta 
linea como para todas las d e m á s , 
bajo la cual pueden as '~*,«rarse todos 
vapores. 
L o s pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y pue r to de destino, con 
todas sus letras y con la mayo r cla-
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l leve clara-
mente estampado el n o m b r e y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su cons igna ta r io . 
Para c u m p l i r el R. D . del Gobler . 
no de E s p a ñ a , facha 22 de A g o s t o 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipaje que e l declarado por el 
pasajero en el m o m e n t o de sacar el 
b i l l e t e en l a Casa Cons lgna ta r ia . I n -
f o n n i i r á su cons igna t a r io , 
M . O T A D U ? , 
San Ignac io , 72, a l tos 
U N 
toda ves que por las aduanas se e x i -
ge se haga constar el contenido de 
cada b u l t o . 
Los s e ñ o r e s embarcadores de be-
bidas, sujetas a l Impues to , d e b e r á o 
de t a l l a r en los conocimientos la cia-
se y contenido de cada b u l t o . 
K n la casi l la correspondiente al 
p a í s de p r o d u c c i ó n , e© e s c r i b i r á cual-
quiera de las pa labras P a í s o E x t r a n -
j e ro , o las dos, s i el contenido del b u l -
to o bul tos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos p ú b l i c o para genera l co-
noc imien to , que no s e r á admi t ido 
n i n g ú n bu l to que, a j u i c i o de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no puedan i r en 
las bodegas del buque con l a d e m á a 
carga, 
N O T A S 
Carga de Cabotaje, 
Los vapores de la ca r r e r a de San-
t iago de Cuba y escalas, l a r e c i b i r á n 
hasta las H a. m . del ' d í a de sal ida. 
E l de Sagua y C a i b a r i é n , hasta las 
4 p . m . del d í a de sal ida. 
Carga de t r a v e s í a . 
. Solamente se r e c i b i r á has ts las 5 
de la t s r d a del d í a h á b i l an te r io r a l 
de la sal ida del buqu^ . 
A t r aques en G u a n t á n a m o . 
Los vapores de los d í a s 6, 18 y 
30, a t r a c a r á n a l muel le del Deseo-
Ca imane ra ; y los de los d í a s 12 y 24 
al de B o q u e r ó n . 
A I r e t o r n o d© Cuba, a t r a c a r á n 
s iempre a l m u e l l e de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuev i t a s y Giba ra reciben carga, a 
f lete co r r i do pa ra C a m a g ü e y y H o l -
g u í n . 
No ta—Es tas salidas y escalas, po-
d r á n ser modi f icadas en la f o r m a que 
estime conveniente l a Empresa . 
Otra.—Se supl ica a los s e ñ o r e s co-
merciantes que t an p r o n t o e s t é n los 
buques a la carga, e n v í e n l a que ten-
gan dispuesta , a f i n de ev i t a r la 
a g l o m e r a c i ó n de los ú l t i m o s d í a s , 
con pe r ju ic io de los conductores de 
carros, y t a m b i é n de los vapores que 
t ienen que efec tuar su sal ida a des-
hora de l a noche, con los r iesgos con-
siguientes . 
S O B R I N O S D E H E R R A , (S . en C.> 
Habana , l o de Ene ro de 1916. 
¿ ' ! l V i L l ! l L 7 " l l l , , ' - ? ! ! l l ¡ H f n i l l f ' " l , i ' ; i l 1 a 
T 
L a R u t a P r e f e n á m 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
PRIMKPvA. C L A t í E : S40.00 n a s U 
$50.09. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
BEGUNDA. : $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T B L 
Desde Sant iago. A n -
ü i l a . M a n z a n i l l o . Baya-
tno, Omaja , Ciego de 
A v i l a , Tunas , H o l g u í n > 
y C a m a g ü e y hasta N e w ' 




S E R V I C I O D E C A R G A 
E n t r e Sant iago, Cienfuegos, Esta-
c ión N a v a l , G u a n t á n a m o v N e w Y o r k . 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores sa len do la H A B A N A 
I03 lunes ( a l t e r n a n d o ) pa ra P r o -
greso, Ve rac ruz y T a m p i c o . 
P a r a Informea. reserva de Crim*-
rote85 etc., N E W Y O R K A N D CU-
B A M A I L S. S- Co.—Departaraento 
ue pasa jes .—PRADO. 118 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente cie-
nera l .— O F I C I O S N U M E R O S 24 ? 
29 , 
('"MFmiinfimniiiiiiimimiKiiiiiiiiimii 
g C o s i t e r o s j 
S O B R I N O S D E B E R K E R A 
(S . en C.) 
A '5315 y A-<;73C Gerencia e I n í o r 
m a c i ó n G-nera i . 
A-.'GíM. Segurdo Epoierór de Pau'a 
S A L I D A S D E LA H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r J u l i a 
D o m i n g o 30 a las 12 del d ia 
Pa ra N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) M a -
n a t í , Chapar ra , Gibai 'a , { H o l g u í n ; 
V i t a , Ñ i p e , ( M a y a r í . A n t i l l a , Cagi -
maya , P r e s i ó n , S a e t í a . F e l t o n ) , Ba-
racoa, G u a n t á n a m i y Sant iago de 
Cuba. 
V a p o r L A F S 
Todos los M i é r c o l e s a las 5 do la 
ta rde . 
P a r a Isabela de Sagua, ( S a g u ¿ 
l a Grande ) C a i b a r i é n , ( Y a g u a j a y , 
Na rc i s a , Dolores , M a y a j i g u a , Seiba-
bo, Sibonoy.) 
No ta .—Los vapores " J u l i a " , "Las 
V i l l a s " , " G i b a r a " y "Habana" , s ó -
lo r e c i b i r á n pa ra Pue r to Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de T r a v e s í a , a s í como la d~ la 
" N u e v a F á b r i c a d0 H i e l o " y ?,The 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g Co. ' " se-
g ú n cont ra tos que tenemos concer-
tados, y o t ros convenios. 
A V I S O S 
L o s conocimientos p a r a los embar-
ques, s e r á n dados en l a casa A r m a d o -
r a y C o n s i g n a í a r i a s , a ios embarca-
dores que los so l ic i ten , no a d m i t i é n -
dose n i n g ú n embarque con o t ros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los f ac i l i t ados por la Empresa . 
E n los conocimientos , d e b e r á ex-
presar e l embarcador con toda c l a r i -
dad y exac t i t ud las marcas, n ú m e r o , 
n ú m e r o do bul tos , clase de los mis-
mos, contenido, p a í s de p r o d u c c i ó n , 
residencia de l receptor , p^so b ru to e" 
k i l o s y va lor de las m e r c a n c í a s ; no 
a d m i t i é n d o s e n i m g ú n conocimiento 
a l que le f a l t e cualquiex-a de estos 
requis i tos , lo m i s m o que aquellos 
que, en la casi l la correspondiente a) 
contenido, só lo se escriban las pa . 
l - " 1 - ^ efectos, m e r c a n c í a s o bebidas. 
UÑA P R O F E S O R A A L E M A N A , 
desea dar clases de i n g l é s a d o m i -
c i l io . D i r e c c i ó n : S e ñ o r i t a Bohne , 
Cal le 14, n ú m e r o 116, Vedado. 
2479 2 f. 
( I N S T I T U T R I Z . ) L N A P R O -
fesora inglesa que da clases a do-
m i c i l i o de id iomas, m ú s i c a e ins-
t r u c c i ó n , desea emplear las horas 
de la m a ñ a n a como i n s t i t u t r i z o 
dar a lgunas lecciones en cambio 
de u n cuanto en l a azotea de una 
f a m i l i a pa r t i cu l a r , o comida , pa-
gando el cua r to como ocho pesos. 
D e j a r las s e ñ a s en L a m p a r i l l a , S4. 
2 518 2 f. 
COLASES D E S O L F E O Y P I A -
no, po r una s e ñ o r a , a s e ñ o r i t a s y 
n i ñ o s , a d o m i c i l i o y en su Acade-
mia . A g u i a r , 72, altos. T e l é f o n o A -
5864. 
_ 2426 1 f, 
P R O F E S O R A D E I X S T R U C 
ción E l e m e n t a l . Id iomas , M ú s i c a y 
otras as ignaturas de adorno. Nue -
vo sistema p r á c t i c o p a r a educar n i -
ñ o s desde l a mita co r t a edad. E x -
celentes referencias. Precioa mode-
rados. D i r i g i r s e a Consulado, 99-A, 
bajos. 
24 52 5 f. 
D 
3JÍ 
A C A D E M I A P O L i n C A 
de 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
D i r e c t o r P rop i e t a r i o , 
l i . R U I Z 
Esta Academia , t ras ladada 
recientemente a l a casa Indus -
t r i a , 99, b r i n d a el p l an te l edu-
cat ivo m á s aprop iado p a r a la 
p r e p a r a c i ó n de l a j u v e n t u d . 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , bach i l l e -
ra to , comercio, id iomas, t a q u i -
g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , d ibujos 
l inea l y de adorno, p i n t u r a , p ia -
no y solfeo, carreras U n i v e r -
sitarias. 
L.03 profesores son verdade-
ros especialistas y los de i d io -
mas e n s e ñ a n el suyo propio . 
1 Los m é t o d o s son n o v í s i m o s , 
p rá .c t i cos y de acuerdo con ios 
avr.-ncep de l a p e d a g o g í a m o -
derna, la ú l t i m a pa l ab ra de la 
e n s e ñ a n z a . 
E l t r a t o que se da a los 
a lumnos es afectuoso, f a m i l i a r 
y el r í s r i m e n i n t e r i o r del p l a n -
tel m i l i t a r , 
ACADEMIA POLITECNICA 
Industria, número 99. 
C 517 I n 29-9 
I N A f»RO F E S O R A , A M E R I O A -
nq,, desea dar lecciones p a r t i c u l a -
res a s e ñ o r a s o caballeros, de i n -
g lés . L a mi.sma h a b l a e s p a ñ o l , f r a n -
cés e i t a l i ano . I n f o r m a n : E . Rice. 
O 'Re i l ly , n ú m e r o 81. 
2318 81 e. 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
L a A c a d e m i a de Es tudios Comer-
c¡alf ,s l a e n s e ñ a en noventa d í a s , sd-
ío le cue&ta doce pesos todo e l cur -
to , si se inscr ibe antes del d í a ú l t i . 
mo. Si lo deja para d e s p u é s , t a l vez 
ie cueste m á s . Clases pa ra ambos 
f^exos. 
M e c a n o g r a f í a V i d a l 
Vengan y vea c ó m o conocen las 
le t ras de l a m á q u i n a los a lumnos de 
V i d a l , con los ojos tapados. E m p e z ó -
r o n el d í a 5 y y a escriben leyendo. 
E n pocos d í a s m á s s e r á n perfectos 
m e c a n ó j í r a f o s . Eso po r ahora , s ó l o 
le cuesta diez pesos, d a s e g d iu rnas 
y noc turnas . 
I n f ó r m e s e por el T e l é f o n o A-86^2. o 
pase por SOL, 109.—Enviamos 
Prospecto 
l . f 
P R O F E S O R A 
tu lad 
e s p a ñ 
O F E TTVrrv^ ^ 
"O:, música , ; „ ' l c « í 3iV -
mendadone^. (1 (4 , .K" « o 5? ' 
t i l u t r l K , KMrada, ^ ^ l o c a , . , , % 
p r á n d o m e una m r ^ r . eratk 
A v í s e m e por cn^l qUlna ''ft t 
t e l é f o n o A-2 O O O ^ , . 0 4 ^ 
136, (a l tos) a J o J ^ 1 ^  Jo sé & o n¡ 
l a d i r e c c i ó n y p a i ^ í g u e * . 
Se venden al , Por ' Se venden a l contado ,0r s« 
tres pesos a l mea O r / a Pla7 
í a r a í o s ^ ^ d í ^ f / ^ ^ 
condiciones. A ^ ^ * en ^ | 
L a u r a L d e i 
Clases de I n g l é s , F r a n ! ¡ U ( i ^ 
n a de L l b r ^ C ^ j O 
A N I M A S , 34, Arn^ 1 
P O R T R E S PESOS I—>> 
clases nocturnas a $1 i * 
ñ a s . e n s e ñ a n z a comerc13ü M 
ta, con ejercicios p r á c t S 
na, Academia de Luz s de oa3 í 
2171 uz' 8. altoa1 
. 31 j 
E X P E R T O C O M Í f e r r i l ^ 
logo, d e s e m p e ñ a t r a b a ] o s ^ 1 ^ 
t i les y da i n s t r u c c i ó n u n L ^ 
*u domic i l i o o el d e s t i n a d ^ 1 « 
caso S í r v a s e d i r i g i r o e Z ^ i 
r e c c i ó n indicando objeto lgar 
bre con letras R. K * 
n ú m e r o 35. altoa. " ^ e r » 
2087 
Gran Colegio "San Eiof 
De P r i m e r a y Segunda üJfin 
. Comercio e Idioma? > 
A n t i g u o y acreditado Piant,, 
u n c o m p e t e n t í s i m o p r o f e s o r J 
tuado en uno de los mejores -
de Ir. cap i ta l y en la parte m?n!0, 
de la Calzada. mas ^ 
Su majestuoso edificio ^ : 
diciones inmejoi-ables de ' Sabl 
luz y v e n t i l a c i ó n , de e s p l é n i ? ^ 
Iones de actos, h ig i én icas e [1 * 
rabies aulas, hermosos comedore 
Iones de estudio, espaoiosós doiv'1' 
r ios , g r a n g imnasio , amplísanas7? 
de b a ñ o , tea t ro y grandes p a t i n é 
ra toda clase de sports, rodeadoPi' 
j a rd ines que lo convierten eny,,/8 
dadero Sana tor io ; todo exactaineT 
ajustado a los principales plaate'-
ae E u r o p a y N o r t e América, 83 
Se a d m i t e n internos, medios 
externos . 
P idan Reglamentos. .Director Fin, 
Crove t to . 
Cerro , 613. Te l é fono A.7155, í 
b a ñ a . 
C 6031 30á.io, 
m M I G U E L 
Colegio y 
Academia Gomefcia! 
Clases especiales para señoritas 
de 3 a 5 ie !a tarde. 
D i r e c t o r : I /ÜIS B . CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 11^ 
T e l é f o n o T-2'490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para á' 
comercio i e Cuba, es el título d| 
Tenedor le L ibros , que esta Acá. 
demia p roporc iona a sus alumnos 
Clases nocturnas. Se admiten i& 
ternos. medio-pupilos y externos. 
I n s t i t u t o M u s i c a l de 
i a H a b a n a 
D i r e c t o r a : M a r í a Luisa Facciolf 
v i u d a de Serrano. Sol, 56, alltáj 
Habana . Clases de piano, solfeo, 
t e o r í a de la m ú s i c a , violín. man^ 
l ina , g u i t a r r a , bandurria , canto, arj 
m o n í a y c o m p o s i c i ó n , por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano; 
?5 moneda oficial . 
1253 M H 
I N G L E S , A L E M A N Y ESPAÑOL, 
po r profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
8 59 lofL 
A c a d e m i a d e I n g l e s 
K O B E R T S 
San M i g u e l . 34. altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. ¡i 
mes. ¿ D e s e a usted aprender pron-
to y bien ei id ioma inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIM" 
R O B E R T S , reconocido umversal-
mente como el mejor de los iriM-
dos hasta la fecha publicados, w 
el ú n i c o racional , a la par sencu 
l io y agradable; con él podrá c'Jii' 
qu ier persona dominar en P^ 
t i e m p o la lengua inglesa, te}1}* 
c e s a r í a hoy d ía en esta RepuMio» 
1079 ffil 
E s c o e i a s de San Luis m 
P r i m e r a y Segunda EnseTum» 
Las m á s w.nas por su ^meipn 
s i t u a c i ó n . Cuentan con extensos . 
rrenoa a l aire l ibre para 6] ,T̂ cTe" 
los a lumnos. Mora l idad e k^16"' 
solutas. Especial idad en !a eru 
za de la G r a m á t i c a y A ^ ^ r n o i 
horas d iar ias de I n g l é s Para Jni p;* 
Clases nocturnas para adultos, 
p a r a c i ó n a carreras. 
D i r e c t o r : Francisco R- 0 ' 
L ü o . en F i l o s o f í a y Letras por » 
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. en t re Laguerueia > 
día. P i d a u n prospecto. v]^^> 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E I g 
grandes v e n t a j a s . - B a c h ü í - a v 
A l u m n o s in ternos , medloi* 
t e r c io in t emos y externos. 
A m p l i a s facil idiuies para 
de l campo. 
Prospectos por correo: 
D i r e c t o r : Francisco L ^ w ' 
P R O F E S O R A i ^ J ^ a . 
costura, s e ñ o r i t a * e ^ y * % \ 
ya. Doy clases en m i c a ^ gol( nU'j 
m l c i l i o , a precies módico». 3 
mero 48. altos. 
31250 
I 
D e N i ñ a s y S e ñ o r a ^ . 
s e ñ a u z a E l e m e n t a l J u f e ^ r f t J , 
a d m i t e n pupi las , m Q d i o y prepa^ 
Competente Profesorado. ^ 
t o r l a % a r a el B a c b l U e r a t ^ ^ eü 
cos tura . Labores y ^ 
da sb grran variedad. el di 
Se reanudan laa ^aees 
dq Ene ro . 3 0 á ' ¿ > 
C 6070 ríT-vco9' 
— A O A D E M I A ' p f ^ f ^ r t i - $ 
t u r a , sistema Pf1̂ ;̂̂  
rec to ra : Sra. M . ^ " ^ ¡ s . ' c ' , 
l i s : clase diaria, dos Jo ^ n 
pcsos; alternas, Sá- p9tr0fll 
clases a l ternas: Bf c" ía 93. 
po r medida . Ma . *. 
tos. T e l é f o n o A-S20^ i 
345 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A q u i n c e 
— I J . Balcells y Compañía 
S. en a 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
RAFAEL C. GOYENECHE 
¿Vrq'iitecto y CoBtratlsta 
Oficina: Cuba, número 31. 
Teléfono A-20G4. Construccio-
nes demás, artísticas, sóli-
das y económicas. 
27 
CB. GASTELA E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
l , OT. 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
31111 28 e 
Procurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta do casas, asun-
tos judiciales. 
Progreso, 26. Tel. A-5021. 
589 4 t 
m n m i u m m u m m u m m m m i m n m m 
m y 
A m a s 
A B O G A D O 
E M o : Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Ha.. 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counssllor at Law 
Amirgura, 77 y 79. EquitaWa Buildlng 
Habana. 120, Broaüway 
Cnba. KeKiforM.Y. 
1454 31 e. 
ABOG.\DO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
do los Notarios Francisco Gar-
cía .Garóíalo y Morales y An-
tonio Armengol. Muralla, 56, 
primer piso, dereclia. Teléfono 
A-o506. Habitna. 
I m m ú Q Sanílago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
PaMo Piedra y Díaz 
I M A N D A T A R I O J U D I C I A L Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 Do 9 a 11 y de 3 a 5. 
UGl 31 e. 
C r i s t ó b a l mmkm 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEfONO A-8942. DE 2 A 5 
S&fi PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y . 
a b o g a d o n o t a r i o 
H A B A N A , 3 7 
p). A.2362 . Cable: Aixu. 
Horas de despacho: 
a 1 2 a m. y de 2 a 5 p.m. "De 3 
layo Gsrcía y í a n t i a p 
NOTARIO PUBLICO 
Gircía, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfon» 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y 
fle 2 a 5 p. m. 
mm de la Tórnente 
i AHOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 - H a b a n a 
J Cablc y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
OH. I S l l f i f l Af iOSTi l 
ÍIEDICO CUIUÍANO 
' De la F a w t a d de Columbla 
•[ hospitales de Nueva York, 
•̂'unmo ,1a la Maternidad de 
^oano de la misma. Partos y 
pfermeda.ios de los niños. 
.. -Conoultorlo; "̂ an Rafael, 86, 
| ^os. De 4 a 6 p. m. Teléfono: 
6111. Teléfono particular: A. 
2645. 
M r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
HOMEOPATIA. P E ^ O N , 11-A* 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e S Empedrac... náme-
ro 19. 
Dr. Francisso L. iíaz 
Enfermedades de la piel, si-
ñllticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de S a 9 a. m.; por las 
tardes, d© 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
8247 29 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
ur. rroncisco José veiez 
Esp-^cijilista en enfermedades 
y defoitnidades d© los niños. 
Ex-cirujan^ ^ortopédico de la 
Clínica de Niñois de la Facul-
tad de Medloina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-intemo 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Cbrtsnltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
ISO SI e. 
Dr. S u e i r a s M i r a i i e s 
do las Universidades de Parla, 
Madrid, Nê v York y Habana. 
Xa primera conaulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5 3 54. 
¿3751 Sí Mi 
Joaquín í m M t i de Bolascg 
Abogado y Notarlo Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
D r . J u l i o G a r r e r á 
Sa dedica tánica y exclusiva-
mente a eirugía en genbval, 
Consultas: de 1 a 8, 
gan Nicolás, 7 6-A, altos, 
Teléfono A-45fi6. 
27,544 10 e 
ges 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato géníto-urinario. 
Consultas,: do 2 a 4, en Nep-
tuno, 88. Teléfono ^ 5337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro k. B a r i a s 
Especialista do la Escuela do 
Parían 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6800. 
190 31. 
Or. A i v a r e z R y e i l a n 
MEDICINA GENERAL». CON-
SULTAS : D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asíturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4 4 6 5. 
Or. ^ m l r o M o n e l l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NISOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 3. 
Inrs, núra. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Or Francisco J . de Velasen 
Enfermedades df^ Corazón, 
pulmones. Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifiU ticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San MigueJ, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Dr. Abraiiám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica do 
la Universidaa de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas T áo 
la piel. Consultas: de 3 a b' ex-
cepto los domingos. San Miguel. 
15ii, altos. Teléfono A-4318 
Dr. M. Anreüo Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Difj. 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l a 3. Jiguiía, 'as. 
T E L E F O N O A^813. 
Or. M i u e z Molina 
E z - Jef© de la Clínica del doctor 
P . Á L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ftana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Basferrectiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. ES' 
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 52. Teléfono A-8119 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspecialista en enfermedaejea 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 & 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-intemo por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
-ConS'UÜ'.as particulares de 2 a 
i . Amistad, 60. Para pobres: 
d© 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Espeoiaiista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S de) 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A O U R \ 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl. FILIBEBTO R VERO 
EspedaJidad en enfermedadeo I 
del pecho y medicina interna, I 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-directer del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultes: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e I-2S43. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e ¿ 
Dr. Martínez Oastriüon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
¡ ¡ ¡ B , Q l G U E L Q i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar dia-
rreas, el estreñimiento," todas 
las enfermedades del estóma.go 
e intestinos y la impotencia. No 
visita. Consultas a $1-0 0. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
T«u 12 a » 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolis, 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
Especialista en vías u n j ^ -
rlas y íífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 % a 6i en 
Neptuno, 61. Teléfonos A-8482 
y F-1354. 
Sanatorio del Dr. Malerti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Ópnsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínicá TVIanrique, 56; de 
12 a 4. Tel^Tono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialísfai en enfermedades 
•Venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Eos ;;efiores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 iroa- i a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernsttda- . 
des de vías urinarias. Consui- j 
tas: Neptuno. S8, de 4 a 6. Te- ! 
léfono A-6887. | 
!63 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operaoio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las T 
[ de la mañana. 
i 
Dr. Eupio l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á i v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-25o4'. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12fá a 2%. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nabac-oa. Teléfbno 5111. 
C 44: 30d-e. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísima. Consultas: de 12 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de so-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
jjencias y del Hospital Núm. uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESI 'ECLVLISTA E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S * E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
i y i 31 e. 
Dr. H . A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de ia Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: da 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel í de Viüiers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Piladel-
fia, New Yocic y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de 0 a 9 a. m. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nifios, So-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-8718. 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
D r . C l a u d i o F o r l ó n 
Cirugía, Partos y Afeccionea 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Oonsoiltas: de 12 a S. 
Campanario, 142. Telf. A-8&90. 
31 e. 
Dr. Antonio Moreno 
Médico-Cirujano 
Consultas: de 1 a S tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monte, 122. 
1-623 18 f. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estdmago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 H a 
8*4 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-S589. 
miKHfimmfmifininmoimiimrifnfm:* 
1 
O c o M í i ) 
DR. A, P0HT0GARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 AT 6, 
San Nicolás, 52. Tel A-S627. 
665 31 e 
DR. ILBE8TD RECIO 
Reina, 96, cajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico jle la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. Jíieo Santos Fernánilw 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de ' 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-3'K0. Aguila, 
número 94. 
28945 31 d. 
Dr. S. Aivarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-439a 
ni 
5 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
13, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, |1 Cy. A domicilio $1.2 5. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 e. 




nois College, ' 
Chicago. Extras 
ción de callos y 
triatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias d-S 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, O'Reilly 5'1. 
ij!|fntS!!!![!fl!liIIIIiaiIEI!!Hn!::íru'lfllII!!H!U 
C i r a n t í s t a s 
Gr. José Añoro Piperas 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a, m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y arábados 
Consulta especial y exclusiva, 
fin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
OrJosé M Estravlz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicas. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA OLARA SUM. 19, 
E S * f R E OÍTÜIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni pelisjro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas, Puentes 
fijos' y movibles de verdadera 
utilidad, Oriíicacione.í. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificía-
les, restauraciones faciaies. etc. 
Precios favorables a todas las 
ciases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
AjCEN pagos por el cable y 
ran letras a corta y larga vis-' 
a ta sobre New York. Londres», 
París y sobre todas .as ca^itaie» y 
ipu<f*>los do España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
taftía de Seguros contra inoendlot 
"ROTAL-" 
z 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
OBÍRE Nueva Torlc 
leans, VeraKíruz, Méjico, eau 
a Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París, Burdeos, ^yon, Bayo-
na, Hambu^o. Boma, Nápol^. Mi-
Sán. Génodí' Marsella, Havre, Le 
ia», Nantes, Saint Quintín. Dle-
ppe, Tolouse, Ve^ecia .F lorenc^ 
Turín. Mesina, etc., aaí co^o so-
ibre todas las capitatteo 7 V™™* 
^ E S P A Ñ A E ISLAS OANARIAa 
630 31 e. 
• t 
Joan Giierrero Aragonés 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctrico;*. 
M 0 M B A T U 4 I . TELA-ítóSS 
1163 31 e. 
r 
a v e s © ; 
t i c 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
C A J A S R E S E R V A D A S 
A S T E N E M O S E N 
N U K S T B A BOVE* 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A P R O P I A 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SA DOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , AGOSTO 8 D E 
1914. 
C A J A S D E S E f i U R I D A i 
L 
AS T E N E M O S E N 
SÜESTRA B O V B . A CONSTRUIDA 
CON TODOS i,OS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
/ f ^ I E O S D E 
L E T 1 R A 
J . A. Mm y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 718 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y pagos por ca" 
bl* sobre toadas la* ¿>3azae co* 
merclales de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repóblicas de Centro y 
Sud^América y sobre todas las ciu-
dades y pueíbloe de España. Ma» 
Baleares y Canarias, así como 1m 
principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E a -
noíia en La Isla de Cuba. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E E O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
lEPOSITOS y Cuentan corri**-
tes. Depósitos de vaioree, 
ciéndoae cargo de cobro y 
misión de dividendos o interesee. 
Préstamos y> pignora/doñeo de va*, 
lores y frutos. Compra y venta da 
valores púbflicos e industnialíe*, 
Compra y venta de letras de cam-
ibio. Cobro de letras, cupones, oto-
por cuenta aj-ena. Giros sobre la* 
princlpaJlee plazas y también «obr* 
los pueblos de España, Mas Balea- í 
rc« y Canarias. Pago» por cablas JT 
Caria» da Crédito. 
.MnGMidsyCo.Liii)it6{| 
CONTINUADOR BAN CARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E t L L T , 4 
Gasa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira lê  
tras sobre las principales clu< 
dades da los Estados Unido^ 
y liuropa y con especialidad sobrf 
España. Abre cuentas corrientes coi 
y sin interés y liacs préstamos. 








El mejor aperitiva de Jerez 
F l o r - O u i o a - F l o r e s 
~ 1 
P I L A R , PEINADORA. INDUS< 
tria, 119, se alquilan disfraces, pe* 
lucas y mantones de Manila, s< 
vende una muñeca, se compra pe< 
lo caído, blanco, canoso, etc. Se en» 
seña a peinar. 
2394 27 f. 
SALVADOR I G L E S I A S . OONS«, 
truetor "Luthier", del Consérvate* 
rio Nacional. Primera casa en K. 
construcción de guitarras, maudo< 
linas, etc. Cuerdas para, todos loí 
instrumentos; especialidad en hor* 
dones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 ef. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli' 
ñas, etc. Especialista en la repa« 
ración de violines, etc. Se cercan 
arcos. Compro violines viejos. "Ven< 
ta de cuerdas y accesorio^'. Se siri 
ven los pedidos del interior. Com< 
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha«> 
baña. 
1503 15 1 
A C A D E M S A D E C O R T Í 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 5 6, alces. Habana. 
30432 30 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de t£.n da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Pinol, Jesús del Monte, 534. 
277 S f. 
ftMinrmiiniiii i i i imnnimimmimnm 
Ji— |i ubi ; «ap-ti-al̂ ^ 
N. Gelats y Compaia 
19S, Agutar, 108, esquín» a 
gura. Hacen pagee por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a <y»rta 
y larga vista. 
A C E N pagos po# cabio giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de Eapáfia. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, 8au 
Francisco, Londres, París, Ham-
_|mrgflu_Madrld y Barcelona. 
d; d 
I M P 
A LOS DUEÑOS D E CASAS. 
Carteles para casas y habitaciones 
vacías. Cartas de fianza y para fon-
do, impreso? para demandas, talo-
nea de reribos para alquileres de 
casas y habitaciones, tros talones 
por 40 centavos. 
2324 31 e. 
TALONES D E R E C I B O S P A R A 
cobrar intereses de hipoteca y de 
censos, talones de vale» aplicables 
a cualquier cosa. Pagarés en blan-
co. De venta en Obispo, 86, libre-
ría. 
2325 31 e. 
PARA QUE NO S E P I E R D A la 
ropa que se da a lavar, hay cua-
dernos especiales para anotarla con 
hojas dobles para un año, a 20 cen-
tavos. De venta en Obispo, núme 
ro j e , librería 
m 21 r 
tii. * ^ W •«.Ai J 
B r 
lea, I t e t e r í M ^ V e n f a a ^ 
f i l i s o Hern ias o Q u d t e a d t k 
Van. Co i i s t i l t í u i^c te^ia i k A 
4 9 , H A B A N A . 49L 
E S P E C I A L P A & A X O S 
,ttnt»»iiHiifW!i»»»»»»»T-<itminntim?n 
Soc iedad de Bene f i cenc ia de 
N A T U R A L K O í C A T A L U Ñ A 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
1 ar t ículos 28, Z'i y 35 dei Keglamen-
Uo, tengo el honor de cantar por este 
(medio a todos los señores socios no 
| comprendidos en esta fecha en los 
í ar t ículos 5 y -45 de los Estatutos, pa-
ya, la Junta Generad ordinaria que 
le ce lebrará e l día 30 del presente 
hies, a 1» 1 P- idu» e11 d sal011 do acT 
tos de 1* Lonja del Comercio, Lam-
, pari l la número 2, cuya orden del día 
lte la siguiente: 
l o . Lectura de la oonrocatoria. 
2o. Idem idem las actas anteriores. 
4o. Nombramiento de la Comisión 
de Glosa para él examen de las cuen-
tas de 1915. 
5o, Lectura del informe propo-
niendo a l señor J e sús Mar ía Barra-
qué Adué socio honorario de la So-
ciedad. , 
6o. Elecciones de Directiva, mitad 
para el bienio de 1916-1917 y mitad 
para el año 1916. 
7o. Asuntos de carác ter general. 
Habana, 20 de Enero de 1916. 
JOSE GRAELLS, 
Secretario. 
C. 476 25 5d. 26 
C o n t o a ñ i a A z u c a r e r a d e 
" S a n t a T e r e s a . ' , 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-
rionistaí que representen m á s ée í 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente d^ esta Compañía na 
resuelto convocar a una Junta Ex-
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina do la m ^ m u el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tarden en cuyo acto se 
t r a t a r á del proyecto de Aumento de 
Capital SociaL Dicha Junta para 
íener efecto necesitara la asistencia 
i e las tres cuartas partos de las Ac-
ciones representativas.^ 
: Y para su puhlicaaon en el perlo-
1 dico D I A R I O DE L A M A R I N A de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a volnltitrés de Ene-
) ro de m i l novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretario. 
C 478 30 d-26- , 
Soc iedad de Beneficencia do 
N A T I M K D E 
SECRETARIA. 
De orden del señor Director y cum-
pliendo lo preceptuado en nuestro 
Reglamento, cito a loa señores nso-
íiados para la segunda junta general 
ordinaria que tendrá efecto en los 
^alonesi de,l Centro Gallego, el día 
BO del presente mes a las 12 del día. 
En dicha junta t o m a r á posesión 
la nueva directiva y d a r á cuenta de 
su informe la Coiinisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisi-
to indispensable la e¡xhibición del 
recibo, correspondiente a l mes de D i -
ciembre de 1915. 
Habana, 25 de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
Francisco Saibín Teijeiro, 
C 477 5d-26. 
j c a s a s y p i s o s ] 
H a b a n a 
G A B I N E T E D E N T A I j M O D K R -
no, se alquila o se vende estable-
-oido en la calla m á s comercial de 
la Habana, con local si se quiere. 
Informan por el teléfono F-1085, 
o San Miguel, 76 y 78, oficina, ba-
jos. 
23i62 2 f. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, ealeta, seis habita-
ciones, cuarto de baño completo y 
Jervicio para criados, independien-
te. Precio, 85 pesos Cy. 
2469 . 8 f. 
% l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus deposita-ntes fianzas 
para alquileres de casas por un pro-
cedimiento cómodo y gratuito. Pra-
do y Trocadero. de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Telé-
Tono A-5417. 
SE AliQUIIiAST I^AS CASAS V A -
por, números 17 y 19, la 17, con sa-
la, tres cuartos y comedor, y la 19, 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Laa 
llaves en el número 27. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
,.24-A, altos. 
2457 4 f. 
SE AliQUXLA E l i PISO ALTO do 
S. casa San Nicolás, 130, de recien-
te oonstrucción, con sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea, Gallano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4942. 
2 540 i £, 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en la Habana. nNo pague 
más! ! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Aguiar, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
SAJÍ LAZARO. 66, ALTOS, una 
cuadra del Prado, construcción mo-
derna, recién pintada. Llavea en 
la bodega esquina a Genios. I n -
fo rmarán : Teléfono F-4159, 
2525 2 f. 
POR DESOCUPARSE PARA p r i -
meros del mes entrante, se alqui-
lan los modernos altos de Haba-
na, 60, entre Chacón y Tejadillo, 
con comodidades para una familia 
de gusto. Informan, su dueño, Nep-
tuno, 33, altos. Teléfono A-1835. 
2459 4 f. 
M i & N R I Q U E , T S 
antiguo, casi esquina a San Ra-
fael. En 60 pesos oro oficial, se 
alquilan los amplios y frescos al-
tos de esta moderna casa, com-
puestos de gran escalera de m á r -
mol, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grandes, cuarto do baño, co-
cina espaciosa y agua en abun-
dancia. La llave en la bodega de 
la esquina a San José. Su dueño en 
Malecón, número 26. 
2552 8 f. 
ALTOS Y D E ESQUIVA SE al-
quilan en Reina, 30, doble sala, 
recibidor, tres cuartos grandes; dos 
más en la azotea con servicio, pre-
cio. $80. 
2187 2 f. 
SE ALQUILAÍí LOS BOJíITOS y 
frescos bajos, Lealtad, 88, con sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos, uno 
de criado. Doble servicio. Pre-
cio: $60 Cy. La llave en los altos.. 
.Informes: Obrapía, 61, altos. 
2517 6 f. 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de l a casa Obispo, 84, 
" T h e Q u a l i t y S h o p . " Son dos 
pisos y se a l q u i l a n j u n t o s o se-
parados. Son propios p a r a o f i c i -
nas, mues t rar ios y bufetes. I n -
formes en l a misma. 
1 f. 
SE A L Q U I L A COJí SALA, Co-
medor, cuartos, patios, baños y mo-
saicos, la casa Blanco, 48, entre 
Virtudes y Animas. Informan: Rei-
na, número 4. 
2419 1 f. 
S E A L Q U I L A , I N D U S T R I A , 1, 
cerca del Malecón, una hermosa 
habitación, alta, clara y fresca, 
amueblada, pisos de mosaico, cielo 
raso, a caballero de moralidad, luz 
eléctrica, teléfono. No hay papel. 
2387 5 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $26. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Teló-
fono A-2964:.de 2 a 4. 
2403 5 f. 
P O R $42. S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa Peña Pobre, nú-
mero 25, esquina Monserrate, con 
buenos pisos, sala de dos ventanas, 
tres cuartos, instalación sanitaria. 
La llave en frente, bodega. Más i n -
formes: Teniente Rey, número 44. 
F. Palacio. 
2389 5 e. 
M a l e c ó n 
Piso segundo, cüa t ro cuartos», sa-
la y baño, para matrimonio sin ni-
ños o dos caballeros. Con referen-
cias. Informan: Teléfono A-8325. 
4d-29. 
SE A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
Lealtad, 79, en $50 moneda ofi-
cial. La llave e informes en los ba-
jos. 
2420 i t. 
M a l e c ó n 
Piso segundo, cuatro cuartos, sa-
la y baño. Exclusivamente para 
matrimonio sin niños o dos caba-
lleros. Con referencias. Informan: 
Teléfono A-S325. 
4d-29. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN-
dldos bajos de Neptuno, 218, con 
sala, saleta, trea grandes cuartos, 
todos sus servicios (sanitarios mo-
dernos. La llave en la panader ía . 
Informan: Monte, 43, 
2293 31 e. 
O B R A P I A , 5 1 
Se alquila una casa de cinco 
cuartos, sala, antesala, comedor, 
dos baños, cuartos y servicios cria-
dos, muy fresca. Dos Departamen-
tos para almacén, de 250 y 125 
metros cuadrados. Conforme a las 
Ordenanzas. Informa el dueño 
2352 6 "f. 
M a l e c ó n , 3 - H 
a una puerta de "Miramar," se 
alquila una habitación, con vista al 
Paseo, y un departamento, inde-
pendiente. 
2338-30 4 f 
E N $25, SE A L Q U I L A N LOS ba-
jos de Cuba, número 172, sala, co-
medor y tres cuartos. Más infor-
mes y la llave, en la cantina del 
frente, 
2337 31 ft. 
C n B e l a s c o a í n , 2 6 
Se alquilan una o dos casas, in -
dependientes, de 40 a 60 pesos, se-
gún circunstancias en este lujoso y 
cómodo eflifioio. Informa el porte-
ro y el..Teléfono F-1004, 
2344 . .« & 
A LOS REPRESENTANTES D E 
máquinas , se alquila un espacioso 
zaguán cementado, propio para 2 
o 3 automóviles de muestra. Calle 
céntrica. Salud, número 28; hay 
habitaciones; casa de moralidad. 
2359 11 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Amistad, 126, propia para alma-
cén u otro ramo análogo. Informan 
en la mi»ma a todas horas. Teló-
fono A-3882. 
2207 3 f. 
E n E s t r e l l a , n ú m . 7 9 
E N ESTRELLA, 79, SE A L Q U I -
la el primor piso alto, moderno, con 
escalera de mármol , sala, saleta, 
pequeño gabinete, cuatro cuarto», 
magnífico baño y comedor, calen-
tador, servicio para criados, gale-
ría cubierta y terraza. Alquiler, 65 
pesos moneda oficial. Informan en 
el número 53 de la misma calle. 
2274 31 e. 
S E AI- íQUILAN L O S M O D E R -
nos bajoi de Cárdenas, 83, próxi-
mo al Parque, con sala, comedor y 
tres cuartos, servicio sanitario mo-
derno, alumbrado eléctrico y ba-
fiadera. Informan: Monte y San N i -
colás, sas t rer ía " E l Pueblo," Teló-
fono A-5191, 
2423 ' 5 f. 
CURAZAO, NUMERO SO, A L -
tos y bajos, entre Acosta y Jesús 
María, con servicios en los dos p i -
sos, en $30 Cy. en la misma infor-
man. Teléfono F-1139. 
2187 30 e. 
VIVES, 118, E N 7 MONEDAS. 
se alquila esta casa, de planta ba-
ja, nueva, de hierro y cemento, to-
da de azotea, con portal de colum-
nas, dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos y servicios modernos 
completos La llave en el 116 e 
informan en Belascoaín, 30. "Hos. 
2223 80 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA R E V I -
llagigedo, número 34, altos y ba-
jos: una sola casa, con servicios 
sanitarios. Informan en la bodega, 
esquina a Gloria. Garant ías dos me-
ses en fondo. 
2421 3 f. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE 
alquila la esquina de Empedrado y 
Aguacate, en cuarenta pesos. Las 
llaves en el taller de en frente. Más 
informes: D. Polhamus. Casa Bor-
bolla. 
2445 2 f. 
E N $a»J.50. SE A L Q U I L A N LAS 
casas Figuras J, entre Marqués 
González y Oquendo, Oquendo. 9, 
entre Figuras y Benjumeda, y 
Agustín Alvarez, 11, entre Marqués 
González y Oquendo, con sala, co-
medor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios y buen patio, a 
una cuadra de la Calzada de Belas-
coaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño : señor Alvarez. 
Mercaderes, 22. Teléfonos A-7830 o 
P-4263. 
2268 1 f. 
DAMAS, 62, SE ALQUILA, SA-
la, saleta, tres cuartos, patio, coci-
na y demás servicios, pisos de mo-
saicos. La llave en la bodega* I n -
forraan: Acosta, 64, altos. Teléfo-
no F-3102. 
2213 30 e. 
OBISPO, 83, ALTOS, • ESQUI-
na a Compostela, muy espaciosos, 
con entrada independiente, magní -
ficos para numerosa familia, ofici-
nas o para cualquiera Industria-
Informan en los bajos. 
2281 81 e. 
E N $37, SE A L Q U I L A N LAS ca-
sas Marqués González, 99, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
67, entre Benjumeda y Santo To-
más, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llaves en Benjumeda, esquina 
a Marqués González, bodega. Su 
dueño: Señor Alvarez, Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
2269 1 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA MODER-
na de la calle de Oquendo, número 
82-B, de dos ventanas, sala, saleta 
y tres cuartos con sus servicios co-
rrespondientes, en precio de $30 
oro oficial. La llave se encuentra 
en la bodega de Oquendo y Jesús 
Peregrino. Para informes: Belas-
coaín, 76, a lmacén de maderas. 
2215 31 e. 
SAN IGNACIO, NUMERO 45. ac-
cesoria, propia para barber ía o car-
nicería. La llave en Acosta, 101. I n -
forman en 9a., número 93. Teléfo-
no F-1139. 
2188 30 e. 
E N $26, SE ALQUILA L A CA-
sa Animas, 181, entre Oquendo y 
Soledad, sala, saleta, dos cuartos 
y demás servicios, construcción mo-
derna. La llave e infocmes en el 
185. Teléfono A-8868. 
2242 30 e. 
ALQUILO, E N $11, UNA ACCE-
soria nueva, de mamposter ía , con 
sala, cuarto y patio independiente. 
Calle San Indalecio, 28-P. Próxi-
ma a Santos Suárez. Informes en la 
misma. 
2278 30 e. 
SE A L Q U I L A E L MODERNO 
piso alto de Aguiar, 47, cerca del 
comercio y oficinas, con sala, co-
medor, dos dormitorios y uno de 
criados, etc. Informan en los ba-
jos. Teléfono A-6224. 
2225 so e. 
E N TREINTA P E S O S , S E A L -
quila la casa Calzada Cristina, 22, 
de portal, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, pisos de mosaico y servicio sa-
nitario y demás comodidades. En 
la misma Informa su dueño. Salud, 
22, tienda. 
2093 30 e_ 
MONTE, 463, SE ALQUILA UN 
magnífico local, propio para esta-
blecimiento y. de construcción mo-
derna. Informan: Café "La F lo r i -
da." Monserrate, número 71 Telé-
fono A-2931. e 
211 30 e. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
Oficinas de i m p o r t a n c i a o cosa 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , todos o en 
par te , los espaciosos e h i g i é n i c o s 
al tos de l Palac io V ü l a l b a (cai te 
J g i d o , n ú m . 2 ) , en cuya p l a n t a 
fraja se encuentra ins ta lada l a m á s 
i m p o r t a n t e Sucursa l d e l Banco 
E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba ; l a 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
o t ros comercios impor tan tes , p a . 
sando los t r a n v í a s p o r las t res ca-
l les a que d a n sus fachadas, y den-
t r o de poco las t res con doble v í a 
i n f o r m a n : en los bajos " E l Y u -
m u r l . " 
5990 I u ; 2 5 Dic , 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS aca-
bados de reconstruir de la casa Cal-
rada del Monte o Pr ínc ipe Alfon-
so, número 447, entre Fernandina 
y Castillo, fíe componen de un es-
pléndido salón, con 10 metros 80 
centímetros de frente, con puertas 
de hierro, tres grandes cuartos, 
amplio patio con sus servicios sa-
nitarios, propios para un estableció 
miento o industria. 
2099, • , . ^ fc 
$35, A L Q U I L A S E ^ ESPADA, 7, 
altos, entre Chacón y Cuarteles. 
Informan en la misma. Dueño: de 
12 a 3. San Lázaro, 246. 
2255 30 e. 
SE A L Q U I L A U N I / O C A L PA-
ra automóvil o para guardar mue-
bles o cosa análoga, en Campana-
rio, entro Malecón y San Lázaro. 
Informan: San Lázaro, 244, altos. 
Teléfono A-5965. 
2241 so 6. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa número 
212-Z y los altos de la casa 
número 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y ea-
paclosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, bailo y dos servicios sani-
tarios modernos. Para inforines: 
Manrique, 96. esquina a San José, 
perfumería, 
C 46 51 Jn, 17 oo. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por La -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos los utensiolios 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, p i -
pas, molino, etc., etc. Si ¡a desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: señores Landeras, Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage, 
en el "Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
1758 i t. 
VILLEGAS, 89, A CUATRO CA-
sas de O'Rellly, se alquila en se-
tenta pesos, con sala, comedor y 3 
habitaciones y servicios en los ba-
jos e igual número de dependen-
cias en loa altos. 
2169 4 f. 
SE A L Q U I L A UN LOCAL, PRO-
pio para establecimiento u oficina, 
en San Rafael, número 8, por Con-
sulado. Informan en la sombrere-
r ía " E l Louvre". 
2173 2 f. 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
f ren te a l Banco de N u e v a Sco-
cia , se a l q u i l a n grandes y pe-
q u e ñ o s locales pa ra oficinas. 
I n f o r m a n en l a misma, ca fó 
" G a r r i ó , " v i d r i e r a de tabacos. 
257-58 3 f. 
SE A L Q U I L A E N ZULUETA, 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 
SE A L Q U I L A E L A M P L I O L O -
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
y Rastro,) reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construcción. Es 
local apropósi to para estableci-
miento o depósito de mercancías , 
tabacos. Informan en Obrapía, nú -
mero 50. 
2018 8 f. 
E N 45 PESOS MONEDA O F I -
clal se alquilan los bajos de Indus-
tria, 27, con dos ventanas, sala, 3 
ctiartos, dos entresuelos. La llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
2004 1 f. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
d i a t a a los muelles de San J o s é 
y a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a el piso t a j o , con qu in ien -
tos metros de superf ic ie cu-
b ie r ta , de seis metros de p u n t a l , 
t odo sobre columnas de h i e r r o , 
con dos esquinas. I n f o r m e en l a 
misma casa ¿v d u e ñ o , e l Ledo . 
A d o l f o Cabello. 
398 5 f. 
SE AIvQUILAN LOS H E R M O -
SOS y ventilados altos de la casa ca-
lle de Concordia, 157 y 161, se 
componen de una gran sala y sa-
leta, cuatro salones, dormitorios, 
hermosa cocina, con servicios de 
criados, independiente. Alquiler, 45 
pesos, valen más . Su dueño en los 
bajos. 
1085 3 f. 
OHAUFEEURS: ESTORAGE eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en A d -
ministración. Garage Pr ínc ipe . 
Carlos I I I , 2 67. 
382 4 f-
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, salón sobre columnas, que mi -
de 180 metros cuadrados de super-
ficie, propio para a lmacén o de-
pósito. Informan en el 88, bajos. 
1701 30 e. 
SE A L Q U I L A L \ CASA Damas, 
49, servicios sanitarios, tres cuar-
tos, $35. La llave en la misma; de 
1 a 3 dan razón en Salud, 24. 
1797 31 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y frescos bajos de Cárdenas, 41. I n -
forman: Pele ter ía " E l Paquete 
Barcelonés." Zulueta y Virtudes. 
Teléfono A-3922. 
1791 31 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
m á s de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada <Je fabricar Aguiar, 
118, entre Teniento Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Muralla, número 
16. Teléfono A-2588. 
1801 5 f. 
A LOS PROPIETARIOS: A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas ga ran t í as y damos 
referencias. "Escriba a l Apartado da 
Correo, número 1692. 
1909 21 f. 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O A L -
macén de Obrapía, número 50. Reú-
ne todas las condiciones sanitarias 
por ser el idificio de reciente cons-
t rucc ión . Es local a propósito para 
a lmacén o depósitos de mercancías . 
Informan en dicha dirección. 
2017 8 f. 
SE ALQUHiA L A CASA S A N I A 
Clara, 6, do altos y bajos, propia 
para tabaquer ía al manudeo, pues-
to de frutas, carnicería, tren de Ift^ 
vado o sastrería. En Mercaderes, 
29^., sas t rer ía " M i Retreta," in -
forman. Precio, 35 pesos. 
1 540 t f. 
BERNAZA, 62, SE ALQUILA 
una gran cocina, propia para dar 
comidas; también hay habitaciones. 
1367 30 e. 
E N BELASCOAIN, 52, SE ES-
tá fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local-
162a J i \ . 17 A 
SE A L Q U I L A N MUY BARATOS 
los hermosos bajos do la casa San 
Lázaro, 271, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, co-
cina y servicios sanitarios. Insta-
lación do gas y electricidad. La 
llave e informes en Oquendo, nú-
mero 5, entre Animas y San Lá-
zaro. 
1866 30 e. 
G A L I A N O , 60, A I / T O S , E S Q U l -
na a Neptuno, se alquilan cinco 
grandes salones, con balcones a 
ambas calles; pisos de mármol . I n -
forman en la misma. 
8d-23. 
moderr.& construcción, dos pisoB, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los aIto« ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M . O. Fiador o 
dos meses. La Uaye e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
0 4737 I n 20 oc 
UN MATRIMONIO AMERICA-
no, recién llegado, sin niños, de-
sea tomar en alquiler una casa o 
piso principal amueblado o sin ello. 
Las condiciones sanitarias deben 
ser modernas y la situación en un 
lugar tranquilo. Conteste las con-
diciones y precio por año a T i l l -
man. Banco Nacional, 212. 
1880 30 e. 
E N GALIANO, 106, " L A ESFE-
ra," se alquilan los altos, con dos 
habitaciones sala y completo ser-
vicio sanitario. 
1878 30 e. 
P A R A O f I C 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena iuz y ventilación, esp'én-
dldo servicio sanitario y a una ••-aa-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el l u -
gar más céntrico para el comercio 
y profesionos. 
C 4689 In . 16 oc. 
SE A L Q U I L A N (PROPIOS para 
cualquier industria o comercio) los 
espaciosos y ventilados bajos de la 
casa Acosta, 119, al lado dS" la bo-, 
dcíra, esquina a Egido. 
. 1908 30 e. 
V e d a d o 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA 
casita con dos cuartos y sala y to-
do el servicio, gana trece pesos. Ca-
lle 16, entre 17 y 19. 
2464 6 f. 
V E L A D O : CALLE 6, ESQUINA 
Ka. casa do mamposter ía , sala, dos 
habitaciones, portal, j a rd ín y pa-
tio. Cómoda casita. Sombra, brisa, 
$22. Teléfono. A-2250. 
2494 2 f. 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA 
casita, en $16, en la calle 7a. y 
Paseo. Informan: cafó "La Luna," 
en la vidriera. 
2480 2 f. 
C A L L E 16, NUMERO 124, altos, 
entre 11 y 13, la loma. Sala, come-
dor, cuatro habitaciones, baño mo-
derno, instalación eléctrica, limpia, 
fresca y cómoda. $30. Teléfono. 
A-2250. 
2495 2 f. 
SE NESECITAN 2 OFICLVLES, 
para hacer sombreros de niñas. 
Acosta, 6, altos. 
2524 2 f. 
VEDADO: C A L L E 15, E N T R E 
E y D. En la loma, a una cuadra 
de los carritos, bajos, con sala, co-
medor, cocina, baño, cinco cuar-
tos, mas dos de criados, doble ser-
vicio, dos patios, instalaciones, luz 
eléctrica, teléfono, agua caliente, 
acera de la sombra, 6 5 pesos. I n -
forman: Giberga, calle 15, esquina 
E. Teléfono F-4171. Con garage, 
75 pesos. 
2365 3 f. 
VEDADO: CALZABA, ESQ U l -
na a 10, se alquila en $40 una her-
mosa casa, con todas las comodida-
des. La llave en el puesto. 
2383 7 f. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N DOS 
casas: una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. En medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
2418 • i f. 
VEDADO: SE A L Q U I L A E N $20 
unos altos, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, luz eléctrica y demás 
servicios. Calzada, esquina a Ba-
ños. " E l Refrigerador." Teléfono 
P-1629. 
2416 1 f. 
VEDADO-HABANA: SE alqui-
lan en ochenta pesos, los frescos y 
elegantes altos de San Lázaro, 484, 
próximos a la Universidad, terra-
za, sala, saleta, cuatro cuartos y de 
criados, comedor, doble servicio. 
Informan: Carballal. San Rafael, 
133. Teléfono A-4658. 
2310 2 f. 
VEDADO: SE A L Q U I L A E N L A 
calle 12, entre Línea y Calzada, el 
precioso Chalet "Vi l la Hortensia." 
Tiene cinco habitaciones, sala, co-
medor y servicios para la servi-
dumbre. Más Informes, a l lado. " V i -
lla Dominica." Teléfono F-1125. 
2327 4 f. 
E N E L VEDADO: C A L L E 17. 
esquina a 2, se alquila esta her-
mosa casa, con todas las como-
didades modernas. Informan en 15, 
esquina a 2. Teléfono F-4189. 
2208 3 f. 
VEDADO? SE A L Q U I L A UNA 
casa en L, 117, cerca del t ranvía , 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 17 t. 
A T E N C I O N 
Carneado, alquila H y Calzada, 
Vedado, una casa, con jardín, por-
tal y demás comodidades, en $17 al 
mes. Teléfono F-3131. 
2026 3 f. 
SE A L Q U I L A GRAN LOCAL E N 
la esquina de 21 y C, Vedado, más 
de 500 metros para garage, ferre-
tería, tienda de ropa q, cosa análo-
loga. Informan: Carlos I I I , núme-
ro 45, bodega. 
1532 2 f. 
PARA rA7»nLL\ D E GUSTO: 
Próx ima a desocuparse se a.quila 
la casa calle Seis, entre 21 y 23, 
acera de la brisa. Puede hacérsele 
garage si se desea. Puede verse to-
dos los días desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F-
4099. 
2015 8 f. 
VEDADO: E N 23, NUMERO 31, 
esquina F, alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller, etc. Informan: Fáb r i -
ca mosaicos "Artíst ica." Teléfonos 
F-2597 y A-4310. 
i 2148* ! a* , 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E ! 
J A R A B E D E P U R A T I V O D E L D R . J . G A R D A N q 
Renueva y vigoriza la sangre, dejándola l impia de 
riéndola pura y «aludaM»." Toda manifestación 
V E o CRONICA que sea, se cura siempre por 
Infeccioso, así como cualquier otro padecimiento originado 
humores adquiridos o hereditarios. 
De, venta en Boticas y Droguer ías . Depósi to: Belascoaín N 
G O N O R R E A S 
R A N T I Z A D A , C O N V a ¿ 
C Á P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N n 
Sin producir estrechez, d a ñ a r el r iñón n i descomponer el «a ^ 
tómago. Venta en Farmacias y Droguerías . -BELASCOAIN, 117." $ ] 
VEDADO. SE¡ ADQUXLAlSr I^OS 
altos de 16, número 14, entre 9 y 
11; precio; $45; y los altos de la 
calle C, número 61, entre 19 y 21, 
en $50. Informan Menéndez y Her-
nández, Primera de Aguiar, Telé-
fono A-4573. 
227? 3 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
QUIERE ESTABLECERSE E N 
casa préstamos, compra-venia, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local am-
plio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesiis del Monte, 156. 
Teléfono I-2'604. 
2535 8 f. 
I/ÜYANO. REFORMA Y PEREZ 
esquina con vida propia para bode-
ga o carnicería; precio: $2 5.0 0. 
Dueño Villegas 1299. Habana. 
2588 2f. 
E N JESUS D E L MONTE: SE al -
quilan dos esquinas, fabricadas pa-
ra establGClmiento. Informan: Qul-
roga. 14, esquina a Delicias. 
2392 1 f. 
E N $35 DA CASA PORVENIR 
entre Milagros y Santa Catalina 
(Reparto de Lawton) frente al 
Parque. Portal, sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, doble servicio 
sanitario, baños, patio y pequeño 
traspatio. Llave e informes al lado. 
Dueño F. Antigás. Teniente Rey, 
número 15. Teléfono A-1808. 
2177 1 f. 
E N L A V I B O R A : A DNA OUA-
dra de la Calzada, se alquila, en 
Pocito y Delicias, unoa hermosos 
altos, de nueva construcción, sala, 
cuatro cuartos, comedor y una gran 
terraza. Precio, $3 8. La llave en 
frente e informan en el 183 de la 
Calzada. Teléfono 1-2830. 
2233 80 e. 
E n 3 0 p e s o s 
SE A L Q U I L A UN CHALET E N 
el mejor punto y saludable de la 
Víbora. San Mariano, 60, entre A r -
mas y Porvenir, con mucho ja rd ín 
y gran traspatio con árboles f ru -
tales. Su dueño: Luz, 20-A. Jesús 
del Monte. 
2279 3 f. 
J e s ú s d e l M e . 1 6 3 y 1 6 5 
PUENTE D E AGUA DULCE 
SE A L Q U I L A ESTA CASA ACA-
BADA D E FABRICAR, COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA ESTA-
BLECIMIENTO. L A L L A V E E N 
L A M I S ^ L l . I N F O R M A N : MURA-
L L A , NUMEROS 66 Y 68, A L -
MACEN D E SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518. 
C 449 I n . 23 e. 
SE A L Q U I L A E N ARANGO Y 
Fomento, 2 casas, a la brisa,' con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
1316 80 e. 
SE A L Q U I L A E N JESUS D E L 
Monte, Mangos, 3 y 8-A, tres pre-
ciosos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más re-
ducido, muy cerca de la l ínea de 
t ranvías y de la Iglesia, provistos 
de todas las comodidades de un 
confort moderno, y a muy módicos 
precios. Las llaves en la bodega. 
Monte, número 15. 
1737 SO e. 
C e r r o 
CERRO: FALGUERAS, E N T R E 
P iñe ra y San Pedro, se alquilan 
tres modernas casas, a 30 pesos ca-
da una; tienen portal, sala, come-
dor y tres cuartos grandes. Infor-
man en Falgueras, 8. 
2510 6 t. 
REPARTO D E "LAS CAS"AS." 
Se alquila la casa Primelles, nú-
mero 83, compuesta de portal de 
casa, eala, paleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, baño y demás ser-
vicios con traspatio. La llave en 
el número 88. Para su ajuste de i n -
quilinato, teléfono A-3450. Mura-
lla, número 71. 
2408 7 f. 
PARA F A M I L I A D E GUSTO: Se 
alquila y también se vende, casa 
moderna, techos de hierro, cuatro 
cuartos, baño completo, 209 me-
tros. Primelles, 22, frente al Liceo, 
Cerro, "Las Cañas." La llave en el 
24. Su dueño: San Rafael, número 
1, Néctar Soda. 
2217 3 f. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMO-
SOS altos, modernos; cuatro cuar-
tos, sala y comedor; y en los bajos, 
dos cuartos, sala y comedor. Do-
mínguez y Cerro. Telófono A-8043. 
1447 .. 1 f 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s ' * , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
2227 25 F 
GUANABACOA: SAN ANTONIO, 
24, propia para numerosa familia, 
en $21 Cy. La llave en el 31, en 
frente. Informan; Teléfono F-1139. 
2180 30 e. 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estabieci-
mientoy con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también so venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. E l alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: M u -
ralla, 8. sastrer ía , 







SE ALQUILA L A n 
con cuatro cuartos, saleta 
cocina y demás servick,, zaguán, I 
ríos, todo a la moderna v +Sanlta-
mosaico, cen patio y firhm a ^ Irro, 
tales y traspatio, el tranvS*3 fru- £ 
do. Corral Falso; 79 y s í la' l * 
bacoa, dan razéu. Teléfono A - ^ í feS 
^ f j 
Martí, a una cuadra de ns V 1 ^ 
lapios, en $22 Cy. Informan ^l"0" 
vena, numero 93. Telétono i ^ ] ' 
30 e. 
v a r i o s 
QUEOL\ÜOS D E 
Real. 45, casa nueva. s a í T c t m e f ' 
cinco habitaciones, patio ce^eS 
do. portal, cómodo y limnin 
Teléfono A-2250 lliriPio. ^ 
2493 
2 í, 
PUENTES GRANDES: 131^77 
Real. 130 A una y media cut 
a del paradero de L A C E I B a . 
rrocarril eléctrico de Marino 
Se alquila esta espléndida y hern, 1 
sa casa, con sala, saleta, c o m e Í ' t 
doce (12) grandes cuarto, p.!. 0' I 
servicios sanitarios moder"—000'0^ 
GARAGE, dos a m p l i o ^ p í í S ^ 
din, árboles frutales, agua c 
to y alumbrado eléctrico In 
en la FABRICA DE P A p ^ man 
1296 SO 
F I N C A 
Se admitén proposiciones T ) ^ 
el arrendamiento de una finca £ 
cerca de dos caballerías de t e r r C 
de buenas tierras, incluso para ta-
baco y caña, con buena y abun 
dante arboleda, haciendo lindero» 
por el frente y un costado con ca 
rretera, situada en el poblado del 
Rmcon, teniendo comunicación coi 
la Habana cada hora por el tran-
vía. Para informes: su dueño en 
Prado, 34, altos. 8 








H a b a n a 
E N CASA D E F A M I L I A DE MO-
ralidad, se alquila una habitación 
alta, con balcón a la calle y luz 
eléctrica, con muebles o sin ellos. 
Se piden refereneis. Damas número 
4. (altos.) 
2536 2f. 
ANIMAS, NUMERO 149, HAl ' 
dos hermosas habitaciones, una alta 
y otra baia. propias para hombres 
o matrimonios sin niños, precio, a 
8 pesos, casa moderna. 
2501 2 f. 
E N LUCEN A, 23, DEPARTA-
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y lúa 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma. 
2481 28 f. 
LOCALES PARA ESCRITO-
rios; se alquilan en Mercaderes, 
• 9. casi esquina a O'Reillly. In--
forman en la misma a todas lio< 
ras. I 
2511 13 f. 
L INDO GABINETE CON BA3> 
cón a la calle, con o sin muebleŝ  
y una pequeña habitación cede ma 
trimonio extranjero solo. Indis-
pensable referencias. Engllsh Spo« 
ken. Neptuno, 44, altos, primero, 
2557 2 f. 
SE NECESITA UN APARTA-
mentó, piso bajo o alto, con cua-
tro cuartos, baño y entrada inde-
pendiente. Dirigirse a R. Duke' 
Trocadero, 38. 
2542 2 f. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m a j o i 
E n la calle Príncipe, número 13 
(por Marina), liay hermosos, claros, 
y ventilados departamentos (cojb-
pletamente independientes), con * 
habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, P<« 
SOLO ONCE PESOS al mes. M 
casa es nueva e higiénica, y destw 
.su gran teiTaza se divisa el panor»' 
ma m á s bello de la Habana. 
15 !• 
M a t a c h i n c h e s 
Si usted tiene casa de huéspe^ 
des. hotel, posada u otro establee, 
miento análogo, seguramente le ino 
lestará este bicho maligno, Mana» 
50 centavos y le remito lo sur 
cíente para que ^ Qued^ "na- ¿ 
González. Aguiar, 126. Teieronu 
7982. , f 
1547 
F A M I L I A RESPETABLE * 
niños, alquila "na hermosa h ^ 
ción alta, con balcón a la j u e , 
léfono, luz eléctrica toda la ^ aS. 
y llavín. Se cambian referen 
Industria. 62, esquina a i ™ J 
ro, altos. i f. 
430 
k ^ B I T A C I O N E S : S L " A M ^ 
lan dos: una con vista a. ^ todtf 
Punto céntrico a g u a J f " f U r a * 
el día para baño; ^ ^ f j g i d«* 
dad; no deje ^ V e c o n ó m i c ^ 
sea usted viv i r Y econ 
mente. O'Reilly, 5 8, altos. 2 f-
2449 
E N CASA E L ^ A ^ ^ a l a u i ' 
todo el confort moderno * y 
la hermosa sala, con recu^ 
entrada Independiente Prop* to. 
profesionales o familias ce 6 ^ 
También habitaciones con ^ 
corriente. Aguila, 90. * l2 f, 
2441 — - r ^ k 
SE* ALQUILAN 
reglas, grandes, con o ^ ^ 
tes y balcones a la cra1';'trimoni<I 
bres solos, oficinas V ™ v liaW 
sin niños; se da luz % a ¿ 0 ía, nú-
pieza de las mIsmas-0 Cuadra del 
meros 94 y 98. a u"a ^ Teléí^ 
Parque. J. M . Mantecón, 
no A-3628. 7 i-
2364 !364 ^ - z - r T f l f r ' 
SE ALQUILAN - E N * Ga]iano. 
guel. 62, una Pueria "ntos PaI* ínuy buenos departamento^^, 
escritorio.-; también ^ n en 1* nes para familia. In forman^ ^ 
misma el encardado y » . 6954. 
gueUje , altos. Tel^oao a ^ 
i > i A ü i O i i A M i U í i N A 
C R I O L L A " 
iRLOS D E BURRAS D E I j E O H B 
r í̂ a III . número 6, por Poclto 
3 1 - E L E F O N O A-4810 
^ ha A. esquina a 17. Teléfo-
Cí ¿o F-1382, Vedado. 
s. dd Monte, 224. Teléfono 
/es»9 1-2465. 
rrag criollas, todas del país. 
¡o más barato quo nadie, Ser-
, a, domicilio, tres veces al día.. 
l,i<!mo en la Habana que en el 
o jesús del Monte y en la VI-
r 'También se alquilan y ven-
rras paridas. Sírvase dar los 
llamando al Tel A-4810 
31 e. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
IKB 
HUIAN Y ViLLANliEVA 
§# Lázaro y Belascoain 
/ j jQVnjAS PRECIOSOS B E -
paartameatoci de na» o dos 
baMtaciones con lavabo de 
agn» contante, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
-T^l se halla Instalado can un 
peqneño cuarto adjunto a 
cada departamento, can 
3—| agua callente iodo él año. 
Imz eiéotxlca j servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventiladÁn y grandes 
comodidades, entro, ellas 
comunicación general coa 
todos los tranvías. Solo a 




SAN R A P A E I j , 108. ACABADA 
de reparar esrta nueva casa, se al-
quilan por separado sus 16 habita-
ciones y departamentos, altas y ba-
jas, con y eln vista a la calle, a per-
sonas de moralidad. Precios módi-
cos, desde $6 a 16 pesos; no se ad-
miten niños ni matrimonios alia-
dos, 
2212 8 f. 
S E D E S E A A D Q U C L A R U N A 
gala, en calle céntrica, de seis me-
tros por 5, más o menos, para dar 
clases de baile. Las clases ser&n de 
9 a. m, a 7 p, m. Se ruega que 
escriban a Mr Nat Hellier. Re-
fugio, 29. 
2287 30 e. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man*-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la nochs. 
Café y Restaurant en los bajoa. 
184 31 e. 
OJO: E N CARDENAS, 2-A, S E 
alquilan espléndidos departamen-
tos, con balcones corridos a dos ca-
lles; un local para un dulcero con 
su horno; una cocina y un zaguán. 
Cárdenas, número 2-A, 
2244 30 e. 
S E AliQUIIxA UNA HABITA-
ción, con vista a la calle y luz 
eléctrica, a matrimonios sin niños. 
Villegas, 87, esquina Amargura, 
altos de la fonda, con referencias, 
2264 30 e. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y Sao Isidro, 
37, a personas de orden. 
E N UA HERMOSA Y C E N T R I -
ca casa de Cuba, 54, esquina a E m -
pedrado, ap alquila una clara, am-
plia y fresca habitación, para ofi-
cina. Se puede ver a todas horas, el 
portero informa en la mi^ma casa. 
2109 2 f. 
HABITACIONES MUY BARA-
tas, con vista a la calle, se alqui-
lan en Cuba, 71, esquina a Mura-
lla, a familias de moralidad, 
1965 3 f. 
SE ARRIENDA UNA CASA D E 
ffluilmato, deja buena utilidad y 
,„ buen sitio en el Vedado. Infor-
: Calle M y Calzada, bodega. 
1 f. 
SE ALQUILA P A R A E S C R I T O -
o una habitación, en la calle de 
uba, número 106, con luz eléctrl-
j| y todo servicio, 
M05 5 f. 
EN OBISPO, 113, E N T R E S U E -
i, se alquilan dos buenas habita-
iones, con vista a la calle. 
2415 1 f. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
innes altas, juntas o separadas, 
ton azotea y suelo de mosaico, pun-
jo muy céntrico, próximo a Galia-
«1. San Miguel, 84, antiguo. 
Mil 5 f. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bltaoión a hombre solo, con toda 
asistencia, y otra en la azotea. Ga-
llano, 95, altos, 
1923 30 e. 
E N R E I N A , 89, H A Y E S P L E N -
didas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina. 
1901 7 f. 
HABANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas; buenos 
perviclos, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
2183 2 f. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece ^ f 7 no pierda su tiempo y dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera B S -
^ ^ . Í S ^ ^ ™ 8 en la Habana- O ^ s o r á p i d o de 30 d ías , $15.00. Curso 1 W 
S ^ n r ^ $10-0^ ^ ^ A D O P A E A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E í S s i T A N 
OU L U A b para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con MR. K E L L Y , s in compromiso a l -
^imo; ahorrara tiempo y dinero. 
I M í J S ^ f l i ? 8 ^ 1 " i n ^ fe l n ? e ñ a C(>n P e r í ^ ó n a cargar acumuladores por el sistema 
M S C ^ así como todo lo re í eré l i t e a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
m X l o 1916 ^ h o * ** m Á q u m z s de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A S A N A 
SAN LAZARO, 249, HABANA. FRENTE AL PARQUE MACEQ. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, de manejadora, criada de 
cuartos y coser; sabe coser a ma-
no y a máquina; tiene referencias. 
Informan: San Lázaro, 2o9, 
2474 
A S D I 
j l G N O R A D O P A R A D E R O | 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas, interiores, con todo 
el servicio, precios muy baratos. 
Villegas, 101, 
2149 4 f. 
HABITACION amueblada, corni-
ja, luz y teléfono, para uno de 27 
«$45; para dos, de 42 a $60 al mes. 
Por día, desde un peso. Camareras 
las señoras, Aguiar, 72, al-
tos. 
2424 1 f. 
SE ALQUILAN BOS HABITA• 
¡iones, jjuntas y separada?, y una 
lia, con balcón a la oaK'j" con 
rcntnn?? al patio ele al lado. Sitios, 
7, altos, entre Rayo y Angelea. 
líabana. 
1938 2 f. 
S A N I G N A C I O , 9 0 
atre Sol y Santa Olaxa, Claras 
¡r frescas habitaciones, altas y 
kjas. Casa de moralidad. No se 
idmiten plantas n i animales. 
1479 1 f.. 
m E L C A L L E J O N D E E S P i 
la, número 8, entre Chacón y Cuar-
teles, se alquilan dos habitaciones, 
í hombres solos o matrimonio sin 
liños, con asistencia o sin ella; pre-
tio módico, 
1917 6 f. 
ítfAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
taz eléctrica baño y ducha; a to-
lo estar, desde un peso diario. Sol, 
«úmero 6, altos. Se exigen buenas 
herencias, 
50 1 f. 
SE A L O L I L A N T R E S AMPLIAS 
í ventiladas habitaciones altas, a 
Personas de moralidad. Precio mó-
|lco. ¡?e alquilan juntas o separa-
os. Calle de Neptuno, número 134, 
t̂ifuo, altos, entre Lealtad y Es -
trJbar. No hay papel en 'a puerta. 
229ó 4 f. 
. H a b i t a c i o n e s : s e a l q u i -
habitaciones, con vista a la ca-
"e e interiores, altos del café " E l 
^mbé." Muralla y Cuba, Teléfo-
^ A-5498. 
1397 15d-20, 
Gran Casa p^ra Familias 
Galiano, número 101, entrada 
por San José. Se alquilan departa-
mentos y habitaciones, con todo ser-
vicio esmerado. 
2042 1 f. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios S 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio« 
nes en Reina, 
407 
49 y Rayo, 29. 
4 ef. 
HABITACIONES 
Sa alquilan espléndidas en O'Rei-
lly, 1S, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m, o, cada una. 
220 2 f. 
"PALACIO GALIANO", NOMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
reciaa. 
944' 5 f. 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a 
O f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
t e R e y n ú m e r o c a t o r c e , 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r a -
p i ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
c a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l . 
714 S f. 
E N HABANA, 171, CASI E s -
quina a Merced, ee alquila una ha-
bitación alta, independiente, en $7 
m, o. Se deaea una señora sola con 
referencias. Puede verse de las 9 
a. m. en adelante, 
1943 4 f. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones mag-níficas, luz eléc-
'rjca toda la noche. Espléndida co-
fAr •BañüS modernos, con agua 
puente. Moralidad absoluta, Vir-
V e d a d o 
VEDADO. PALACIO D E L A CA-
lle H-46 entre 5a. y Calzada, se al-
quilan habitaciones altas y bajas, 
con todas las comodidades a $5 y 
a $8. J . número 11, a $5, 
2534 6 f. 
tüde; 
1260 * y Galiano, altos. 14 f. 
^ Q ^ 1 1 ^ UN D E P A R T A -
tn i prüPio para un matrimondo, 
Reiii segundo Piso de la calle O' 
los h • número 90- Informan en 
Uno •'0s de misma. Teléfono A-
2340 2 f. 
^ASA D E FAMILIAS, BLABITA-
t nes amuebladas y con toda asis-
ĉ p19"' se exige referencia y se dan, 
j a de lo» teatros y parques, E m -
^ ífdo, 75( esquina a Monserra-
, ¿fléfono A-7S98, 
31 e. 
£ ^ D O , 10, S E ALQUILAN 
bre aciOQe,5. propias para hom-
l̂ 8 ^os, desde $10 con servicio, 
tnen6t trica' lavabo de agua co-
nie; no se admiten niños, 
5 f. 
ílíif ' ^ U I ^ A UNA HABITA-
!4 "'Planta baja, con ventana a 
Win. . en Consulado, número 75, 
¿09e: ^formarán. 
30 e. 
•loSE6.A]üQlTLA, E N SAN IGNA-
t)ag0 0' una habitación grande, con 
trlea e.-In?<?<>ro Privado y luz eléc-
otfa"' en 18 pesos; otra en diez, y 
ínn ,en ^ete. E n Tejadillo, 48. una 
cón a la calle, en 15 pesos 
du, • 
otra en cinco pesos. 
^ in ustria. 72, una en diez pe-
30 e. 
r MAGNIFICAS H A B I T ACTO -
tm¿l,.lldePendientes, con servicio sa-
\ . 10 cada una, en la azotea de 
tsqJu0̂ erIa " E l Gallo." Obrapía, 39. 
"loj u3, a Habana; también desea-
\% Uenos compradores de pren-
' ^ ^ E N T E R E Y , 33, ESQUINA 
se alquilan, a 13 pesos. 
C A L L E 16, NUMERO 122, E N -
tre 11 y 13. Nueva casa, toda a la 
moderna. Departamentos dobles $8, 
de cuatro habitaciones $12, Tran-
quilidad y comodidad, 
2496 2 f. 
VEDADO: C A L L E B, ESQUINA 
21, se alquila una buena habitación 
alta, bonita y alegre, con terraza al 
jardín. Tiene ducha y servicio arri-
ba. Sin niños, 
2253 30 e. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. A L Q U I L A 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos, vistas al mar, a $4-2 4, 
$5-30, $8-50, $10-60 y $19-90, Hay 
casas con todo el servicio y jar-
dín a $15-90 y $17 al mes, mucha 
moralidad. Teléfono F-3131. 
18738-89-40 10 m». 
V a r i o s 
LUYANO. REFOÍIMA, 73, se al-
quila en $16.00, 2 grandes habita-
ciones pisos mosaico, sanidad mo-
derna, dueño Villegas, 129, Habana 
2537 2 f. 
S E ALQUILAN CUARTOS A $3. 
Flores, 2, Reparto Tamarindo, Ma-
nuel Rouco. 
2317 H í-
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Manuel Pousadas Gallego, 
de la provincia de Orense, Verin, 
San Ciprián, (España,) lo busca 
su hermano Adriano Pousadas, que 
está, en la calle San Pedro, núme-
ro 6, Habana. 
2303 4 f 
S E COLOCARA PRONTO SI S E 
suscribe al plan Sardiña, Tte, Rey, 
65, por 20 cts. mensuales. Pida in-
formes. Tenemos plazas vacantes. 
Informamos por correo. 
2530 2 f. 
S E D E S E A S A B E R DONDE V i -
ve el señor Emilio Vila, español, de 
la provincia de Orense, Verin, San 
Ciprián, Manden su dirección para 
ir a verlo su amigo Adriano Pou-
sadas, Calle San Pedro, número 6, 
Habana, 
2302 31 e. 
E n A u d i t o r , n ú m . 2 7 
Cerro, Habana. 
Se desea saber el paradero del 
señor Balbino Piñal y López, para 
un asunto de familia que le inte-
resa. Natural de Galicia, Orense 
Longuseiro. 
2261 5 f. 
AVISO: S E D E S E A S A B E R D E L 
paradero de Emilio Pombo. Su her-
mana Carmen Pombo, que llegó a 
esta capital de la Habana. Trinidad, 
número 32, Cerro, 
2080 4 f. 
D E S E A S A B E R E L PARAD C-
ro de Gerardo García Fernández, 
su compadre David Sánchez, E n 
Luyanó, urgente, 
2137-38 9 f. 
VENDO V I D R I E R A D E TABA-
COS, cigarros con quincalla, bien 
surtida. Admito socio dependiente 
con algún dinero. Informes por 
correo. Apartado 2346. Habana, 
_ 2529 2f, 
S E O F R E C E UNA PENINSU-
lar, para criada de cuartos o co-
cinera de corta famiiia, cocina a 
la española y criolla, duerme en el 
acomodo, no admite tarjetas, tie-
ne referencias; diríjase a la caile 
8, número 8, Vedado'. 
2 52 3 . 2 f. 
© I l i e i i {tundí 
S e n e c e s i t a n i 
- i 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA UNA B U E N A 
criada de mano y una cocinera, 
peninsulares; se paga buen suel-
do. Informan: calle 23 y B, casa de 
Mr, Varrelman, Vedado, 
2554 2 f. 
E N JUAN BRUNO ZAYAS, E N -
tre Santa Catalina y Milagros (Ví-
bora,) se necesita una joven, ex-
clusivamente para manejar una ni-
ña; no hará otra cosa, 
2372 1 í-
S E SOLICITA UNA ORLADA de 
mano, que sepa cumplir con su 
obligación, en Estrella, número 55, 
altos. Sueldo, 14 pesos m. o, 
2082 30 e-
S E N E C E S I T A N , P A R A MON-
serrate, 137, una criada de mano 
con 18 pesos, y una de cuartos que 
sepa coser con $20, Si no tienen 
referencias que no se presenten. 
2283 30 e-
M a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, asi 
como la de Mata Ratas. Mata Cuca-, 
rachas. Mata Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález, Aguiar, 126. Teléfono A-
7982, 
1547 3 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita uno bueno, que es-
t é p r á c t i c o en el servicio de me-
sa y haya estado en casas res-
petables. Se piden referencias y 
se d a buen sueldo, L u z Cabal lé -
ro entre Patrocinio y Carmen, 
casa del s e ñ o r Celso González . 
2344 31 e. 
s habitaciones. Lúa eléctrl-
conviep 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Egido, número 57. entre Jesús 
María y Merced, Teléfono A-2404, 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffsurs, -lyudantos y toda 
clase de dependientes. También 
con certiflesados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadoras. ROQUJB G A L L E -
GO 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA UNA COCUNE-
ra peninsular, que sea joven y se-
pa cocinar, Sue-ldo: $15-00, San 
Lázaro, 2 39, antiguo. 
2515 2 f-
C O C I N E R A : E N E L VEDADO. 
Calle F , número 20, esquina a 13, 
se solicita una para corta familia. 
Ha de saber bien su obligación y 
tener referencias, 
2437 1 f. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
buena, con referencias, en Obra-
pía, número 74, bajos, entre Ville-
gas y Aguacate, 
2347 31 e-
E N V I L L E G A S , 6, ALTOS, S E 
solicita una cocinera, que sepa su 
obligación y algo de repostería, 
sueldo $25, Tiene que estar todo 
el día, 
2 203 31 e-
V a r i o s 
S E D E S E A S A B E R D E A L G U -
na familia O' persona seria, que em-
barque para España (Asturias) y 
quiera hacerse cargo del cuidado 
de un niño de 6 años y medio. In-
forman: Llamar al Teléfono A-
1476 o escribir P, Box 1090, 
2460 2 f. 
S E S O L I C I T A 
Agentes vendedores para Haba-
na y todas partes de la Isla, Una 
acreditada casa comisionista con 
importantes relaciones al extran-
jero, solicita vendedores bien in-
troducidos y paga buenas comi-
siones. Dirigirse a I . R, Apartado 
173 3. Habana, 
2545 2 f. 
S E SOLICITAN SEÑORITAS, 
para dependientas de un café. In-
forman; Cárdenas y Apodaca, ca-
fé. 
2A75 , a f. 
LAVADO A VAPOR, SANTA 
Clara. Se solicitan lavanderos prác-
ticos. Monte, número 368. 
2417 1 f. 
S E N E C E S I T A N UN CORTO 
número de Agentes bien relaciona-
dos para ia venta de acciones de 
una gran empresa, J , E , Barlo-w. 
Bernaza, número 3, 
C 516 4d-29. 
P A R A UN INGENIO: S E D E -
sea una institutriz, que sepa espa-
ñol e inglés, para darle clases a 4 
niños, se paga 50 pesos mensuales. 
Informan: Chalet "Bella Vista." 
Calle "Luz Caballero," Loma del 
Mazo, Víbora, Teléfono 1-26 35, 
2321 31 e. 
SOLICITO UN ENCARGADO, 
entendido en trabajos de campo, 
inteligente, de bastante carácter y 
energía, capaz de gobernar y man-
dar vario personal en distintos tra-
bajos. También solicito un chau-
ffeur mecánico, -^Habana, 118. Te-
léfono A-4792. 
2455-56 1 f. 
A G E N T 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r a s y s e -
ñ o r i t a s p a r a l a v e n t a d e u n 
a r t í c u l o d e fác i l v e n t a y de 
d e m a n d a e n todos l o s h o g a -
r e s . 
R e g u l a r s u e l d o o c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e a E l l i s & C o m -
p a n y , A g u i a r , 116, d e 9 y 2 
a. m. a 12 m . , o d e 1 a 4 p . 
m . , c u a l q u i e r d í a . 
c. 519 3d 29 
SOLICITO SOCIO CON 40 MO-
nedas, para ««parar a otro, por des 
avenencia, para una fonda con vi-
da propia; es un gran negocio pa-
ra ganarse un sueldo grande, sin 
que nadie lo mande. Se garantiza 
el dinero. Informan: Aguacate y 
Teniente Rey, café, el cocinero. 
2434 1 f. 
SOLICITO A G E N T E S VTAJE-
ros, con garantía, para las provin-







SOLICITO MATRLMOMO, t o -
cinera y criado, para Hotel, solici-
to un dependiente, un camarero y 
un fregador; también un criado y 
una criada. Habana, 118. Teléfo-
no A-4792. 
2329 31 e. 
D E P E N D I E N T E D E BODEGA, 
práctico y que tenga informes, se 
solicita en Maloja, 53. Teléfono A-
3090, Agencia de Colocaciones, J 
Alonso. 
2211 30 •. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de 13 a 14 años o una seño-
ra, para la ayuda de ios queha-
ceres de la casa de corta familia, 
Pe exige que sea persona de acre-
ditada moralidad. Lealtad, núme-
ro 230. 
2272 30 e. 
S E SOLICITA UNA CRLADITA 
para un matrimonio, que haga la 
limpieza de una casita pequeña. 
Sueldo, $8, en Aguacate, número 
44, altos, 
2224 80 e. 
$100 doy mensuales 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos, A. Sánchez, Villegas, número 
87, altos. 
2309 11 f. 
S E N E C E S I T A 
UNA PERSONA S E R I A Y AOTI-
VA P A R A ENCARGADO D E UN 
L O C A L D E AUTOMOVILES Y 
MAQUINAS. T I E N E Q L E APOR-
T \ R UNA SUMA D E 500 A 1,000 
PESOS COMO GARANTIA. O F E R -
TAS D E T A L L A D A S POR CARTA, 
INDICANDO E D A D Y E X P E -
R I E N C I A S , A M. S. T. APARTA-
DO 1,380. 
2358 81 e. 
E N HABANA, 96, ALTOS, S E 
«olicita una criada para cuartos y 
que sepa coser, 
227R . «0 «, 
U N A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S UN 
BUEN NEGOCIO, SI US-
TED DISPONE DE UN 
CAPITAL de 4.C00 PESOS 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
S A L D E MONTE 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S POBLA-
C I O N E S D E L I N T E R I O R COMO 
C I E N F U E G O S , SANTA C L A R A , 
SANCTI - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, E T C . ; A 
CUYO E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
DICIONES V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M. 
C 6022 3{)d-3Ü 
SOLICITO SOCIO P A R A AM-
pliar un negocio, con poco dinero; 
el negocio deja seguro mensual 
200 pesos. Véame hoy. 
Angeles, café, cantinero, 





S E SOLICITA P R O F E S O R D E 
Primera Enseñanza, competente y 
con práctica, en ol Colegio "La 
Gran Antilla." Aguiar, 71. 
2229 31 e. 
S E SOLICITA UNA muchacha, 
de 13 a 15 años, para el servicio de 
un matrimonio, ha de ser trabaja-
dora y no tener reparo en salir a 
mandados. Se da buen sueldo. Mo-
rro, 11, moderno, bajos. 
2232 30 e. 
S E SOLICITA UNA M U J E R , 
blanca, que sepa coser algo a má-
quina y a mano y que haga los 
quehaceres de la casa. Informan: 
San Miguel, número 204, antiguo, 
2245 30 e. 
CRIADA, PENINSULAR, Co-
nocedora de sus obligaciones y 
buenas referencias, necesítase en 
Sol, 45, altos, tres centenes y ropa 
limpia. 
2166 31 e. 
S E SOLICITA UN D E P E N D I E N -
te de calle para una casa de mo-
das, que sea práctico ya en la ven-
ta. Ha de traer Informes, Mura-
lla, 98, señor Herrero, 
2246 30 e. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título, Carlos 
I I I , 2 67, garage Principe, 
383 4 f. 
OCASION P A R A PRACTICOS 
de farmacia. Se solicitan dos para 
el Dispensario, con buena práctica 
aunque sean jóvenes. Se les da ca-
sa y comida. Droguería Sárrá. 
2 2 35 30 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra las habitaciones y que sepa co-
ser bien, corta familia y buen suel-
do. Sin buenas recomendaciones 
que no se presente. Perseverancia, 
52, altos, antiguo. 
2029 30 e. 
CASA MARIBONA: S E SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14, Teléfono A-
2803. 
10 54 12 f. 
TOMASE E N .ALQUILER E N 
el Vedado, casita higiénica en ace-
ra de la brisa de calle alta. Es pa-
ra persona sola y cuidadosa. Paga 
de $20 a $2 5, Gustando puede 
arrendarla por años o comprarla. 
Informes por el teléfono P-42 9 4. 
2070 i f 
2 t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cria-
da de mano, peninsular, aclimatada 
al país. Revillagigedo, 50, antiguo. 
Desea colocarse una señora de co-
lor, joven de criada de mano y quie-
re dormir en su casa, en la misma. 
Para una señora, peninsular, con 
un niño de dos años y medio. Re-
villagigedo, 52, las tres señoras. 
2519-20 2 f-
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan: 
Inquisidor, 28. 
2544 2 f. 
UNA J O V E N PENENSUIiAR D E -
sea colocarse de criada de mano. 
Tiene quien la garantice, informan 
en la calle de Sol 13 y 15. E l Por-
venir, 
2531 2 l . ^ 
S E COLOCA UNA J O V E N , Q U E 
desea casa de moralidad, para cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan a todas horas. 
San Rafael, 14, tercero. 
2376 1 f-
S E DE-SEA COLOCAR UNA 
criada, peninsular; sabe su obli-
gación, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Calle 14, nú-
mero 11, Vedado. 
2433 1 f-
Lavado al Vapor 
Santa Clara. Monte, 86 3. Se soli-
cita un carrero para el reparto de 
bultos de ropa mojada: que sepa 
manejar bien y sea inteligente. Ha 
de tener quien lo garantice, 
2193 3 f. 
I GRAN AGENCIA D E COLOCA-ciones: Villaverde y Ca„ O'Reí-lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-re usted te-ier un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o es+.abi9cimiento, o camare-ros, eriales, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendicaá, etc., etc., que sepan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los facilitarán con bue-nas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la l i la y tra-bajadores para el campo. 22 31 e. 
r 
S e o f r e c e n 
¿QUIERE S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di' 
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agenteo para 
el campo, 
982 11 f. 
1 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano, manejadora o 
cocina para corta familia. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila, 116-A. 
cuarto número 8, 
2467 • a t 
UNA SEÑORA, D E S E A COLO-
carse de manejadora o criada de 
mano. Obispo, número 67. Teléfo-
no A-5230. 
2266 SO e. 
P A R A C R I A D A D E MANO, D E -
aea colocarse una joven, española, 
casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informan en Amistad, núme-
ro 136. Habitación número 62. 
2386 1 f-
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Salud, 17, altos, 
2398 1 f-
S E D E S E A C O L O C A R UNA cria-
da de mano o de cocinera, siendo 
poca familia; tiene referencias. I n -
forman: Corrales, número 78. 
2401 1 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, española, para criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias. Informan: Maloja, 62. 
2404 1 f. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA, 
de mediana edad, para criada de 
mano o habitaciones. Egido, núme-
ro 85, altos. 
2322 31 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Callejón de Espada, número 14. 
2330 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de 18 años, de 
criada de mano o manejadora o 
para cocinar, para corta familia. 
Neptuno, 33, altos, informan. 
2342 31 e. 
Se regalan mil pesos a «ulen de-
muestre la no eficacia de esta» 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUOARACHlA^ (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo».) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca: 
$1,000 do Garantía, 
Depósitos y venta en las dro-
guerías de SARRA; JHONSON; 
T A Q U E C H E L ; SAN J O S E ; L A 
R E I N A ; y Dr. PADRON, Neptu-
po y Belascoain. 
Al» 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18SS. Aguacate, 37^5 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to< 
dos los giros. Nota: Su nombre el 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
81294 81 e. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, da Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfona 
A-8S6 3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando eu conducta y 
moralidad. 
UNA P E N I N S U L A R , A C I I M A -
tada en el país, se desea colocar 
de manejadora o criada de mano; 
no se admiten tarjetas. Vives, nú-
mero 170, 
2196 80 e. 
Gran Agencia de colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Medina y Pon 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y cor 
magníficas referencias toda clasí 
de servidumbre doméstica, contan« 
do con un buen servicio de mensa* 
jeros. Nota: hacemos presente a lo| 
señores Hacendados que podemoí. 
facilitar trabajadores de primer» 
clase, tales como mecánico», herré» 
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 80 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano 
o manejadora: tiene quien respon-
da por ella. Informan: Calle M, 
esquina a 13, bodega. 
2230 30 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de mediana 
edad, para criada de mano o co-
cinera, en casa de moralidad, las 
señas son Canteras, calle 2 3, esqui-
na Infanta, cuarto número 2, (en 
un solar.) 
22 38 80 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en San 
Nicolás, 253, frente a Rebolcao. 
2161 30 e. 
J O V E N , ESPAÑOLA, D E 16 años. 
desea encontrar una casa de mora-
lidad, para criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Dragones, 
número 1. 
2231 30 e. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse do criada de mano, 
no admite tarjetas. Informan: 
Amistad, número 136, cuarto nú-
mero 60. 
2 2R0 30 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, española, de criada de mano; 
entiende algo de costura; tiene 
buenas referencias. Informan en 
San Ignacio, 90, aitos, 
2282 30 e. 
Gran Centro de Colocaciones 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
d e V e g a y V a ü d é s L o p e » 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y eos 
las referencias que. se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 f. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A -
áo de mano, práctico en el servi-
cio de mesa y de limpieza, con muy 
buenas referencias y sin pretensio-
nes. Informan: O'Reilly, 43, ba-
jos. 
2184 31 e. 
S E O F R E C E UN B U E N SIR. 
viente, de mediana edad, peninsu-
lar, serio, de confianza, cumplidoi 
en su trabajo, buenos informes 
muchos años de práctica, desea ca-
sa de orden y respeto. Informan; 
Calzada, esquina Baños, Vedado; 
el zapatero. 
2294 81 e. 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en esta preparación en líquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 126, Te-
léfono A-7982, 
1547 3 f. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse, de criado de mano; tie-
ne buenas referencias y es inteli-
gente en su trabajo. Informa el en-
cargado Antigua de Mendy. O'Rei-
lly, 1 y 8. 
2220 80 e. 
A LAS F A M I L I A S D E E S T A sor 
ciedad, con el mayor respeto, s( 
ofrece un joven, de buena presen-
cia, procedente del Grand Hote} 
Palace, de Madrid, bien como sir-
viente o camarero de Hotel; tien« 
buenas referencias y pocas pre-
tensiones. Razón: Teléfono A-
4863. 
2256 80 e. 
C o c i n e r a s 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular, de criada de mano; sa-
be su obligación y s>abe coser; tie-
ne referencias. Infortnan en V i -
llegas, 101; no se admiten tarje-
tas. 
2240 30 e. 
S E D E S E A N COLOCAR 2 caria-
das de mano, peninsulares, juntas 
o separadas; llevan tiempo en el 
país, buen sueldo, prefieren ei Ve-
dado. Gervasio, 51, altos. 
2221 30 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
CRIADO D E MANO, FINO, D E -
sea colocarse en casa particular; 
eabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informe: 
•Aguacate. 140, Teléfono A-3195. 
2499 2 f 
CRIADO D E MANO: D E S E A 
colocarse, con práctica e informes 
de las casas que estuvo. F y 15 
" E l Lourdes." Teléfono F-1124. 
2406 i f 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano o cosa análoga; sabe 
el servicio a la rusa y tiene buenas 
referencias. También se coloca de 
camarero o dependiente de come-
dor. Para informes: Maloja, 53. Te-
léfono A-3090, 
2210 30 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN buen 
criado de mano, peninsular, en ca-
sa de moralidad; tiene buenas re-
comendaciones de las casas que ha 
servido. Informan: Reina. 98 
2301 31 e. 
Un Matrimonio 
ESPAÑOL SIN NEVOS, desea co-
locarse, ella de cocinera o criada y 
él de criado o para cualquier ser-
vicio. Tienen inmejorables refe-
rencias y no tienen inconveniente 
en ir al campo. Informa: Línea y 
4, bodega. Teléfono F-1772. 
2539 2 f 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, s i* 
hijos, desean colocarse juntos; ell* 
cocinera, repostera española, crio-
lla y americana y él criado o eos* 
análoga; tienen referencias, van al 
campo. Informan: Egido, núme-
ro 16, 
2486 g f. 
COCINERA, FRANCESA» DIV 
eea colocarse, en casa de morali. 
dad; sabe cumplir con «u obliga-
ción, gana buen sueldo. San Lá-
zaro, 368-A, 
4367 j f 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE-" 
ñora, para cocinar o para los quê  
haceres de una casa; no tiene pr©. 
tensiones, pero quiere que la ad-
mitan con un niño que tiene In-
forman en Vigía, número 22. 
2 f 
D E S E A C O L O C A R S E UN ORIA~ 
do de mano, con buenas referen-
cias. Informan: Neptuno. 278 Te , 
léfono A-862L 
2275 - 31 
COCINERA, PENINSULAR, SH 
ofrece, muy limpia, cocina a i* 
criolla y española, va a la Víbo» 
ra y Vedado, pagándole viajes; n* 
duerme on la colocación. Infoi\ 
man: Monte, 360, cuarto númert' 
10, Teléfono A-2431. nunier» 
81 e, 
S E D E S E A COLOCAR UNA OO? 
ciñera, española, en casa de co? 
mercio o particular; sabo de repotl 
tería; tiene referencias; no admlj 
te tanetas. Informes: Manrique 
ISo, altos. 
, 1962 81 9. 
I UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E - " 
¡ sea colocarse de cocinera, en una 
r casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informan en Angeles, 28, er 
tre Sitios y Maloja. 
y i r » t0 ^ 
P A & i l T A D X C I O C H O . yrzZL&LO D E L A MJLRLNA 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS OUIMICOS 
P I D A L O S Jt ^ A 
C A S A T U R U L L 
Snrttdo Completo de Acido*, Producto* Qnímicos, Desinfectante», 
Comas, Colaa, IVUneiales, Aceite8, Grasas, «Dolores y Ksenclaa, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del ]^)dncto Químk» E l i D E S . 
TRUOTOR DKIi M A R A B U . destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas noolvaB. 
SELI iA TODO: E l compuesto más dniT^ero y •npenor para repa-
rar toda ciase de techumbre, y OARBOIJNEUftC el temoso preser-
vatlvo do madera, siempre on «•^ft"^*» 
ilaterlas Primas para todas los Itodustrlaa. 
T H O M A S F . T U R U L O 
l U R A L L A . 3 Y « . H A B A N A 
181 31 e. 
S E D E S E A OOIiOOAR UNA S E -
fiora, de mediana edad, en casa de 
moralidad, para cocinera, tiene re-
comendaciones. Informan en Jesús 
del Monte, número 156. 
2216 o0 e-
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse., para cocinar y ayu-
dar siendo nn matrimonio solo; 
otra para limpieza de habitaciones 
y coser- tiene recomendación. In -
forman: Zulueta, 7 3. altos. 
2259 30 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U T j A R , que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Babe de repostería. Tiene reforen-
íias. Informan: Jesús del Monte, 
número 408%. 
2258 30 *• 
D E S E A COIiOCARSE UNA S E -
fiora, peninsular, para cocinar y 
limpiar, a matrimonio solo o cor-
ta familia; no duerme en la colo-
cación. Informan en Galiano, 7-A, 
habitación número 6. 
2267 30 «• 
UNA B U E N A COCINERA, As-
turiana, defina colocarse, es prác-
tica en el oficio, va lejos si pagan 
los viajes; no duerme en la colo-
cación. Monte y San Nicolás, bo-
dega. 
2271 30 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, peninsular, que sabe cum-
plir con su obligación, en la misma 
«e coloca una camarera en Hotel o 
casa de huéspedes. Lamparilla, nú-
¡nero 72. altos, informan. 
2 204 30 e. 
MATRIMONIO, SIN hijos, prác-
ticos en el país, solicitan coloca-
ción para cocinera o criada. Bue-
nas referencias. Va al campo. In -
forman: Zulueta, 24, fonda. 
2248 3^ 
C o c i n e r o s 
COCINERO ESPAÑOL, Q U E 
conoce a la perfección la coci-
na criolla y repostería, se ofrece 
para casa particular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias, calle 
4a, 174, entre 17 y 19, Vedado. 
2505 2 f, 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ISE 
ofrece a las familias particulares, 
conocedor de la cocina europea, 
siendo limpio, cumplidor. Para in-
formes por teléfono A-832.3, o Mon 
serrato y Teniente Rey, almacén. 
' 2553 2 f. 
COCINERO ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse en casa comercio, cole-
gio, café, hotel o cosa análoga; no 
tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan: Arsenal, número 60, 
Teléfono A-3043. 
2402 1 í. 
C O C I N E R O : D E S E A COLOCAR-
se, en casa de comercio, almacén, 
tienda do ropa o café, lo mismo en 
ésta que para el campo. Informan: 
Café "Los Dos Hermanos," Plaza 
del Vapor, por Reina. 
2412 1 f. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , 
blanco, muy limpio y muy prác-
tico, se ofrece para casa extranje-
ra o del país, ciudad o campo. Ca-
lle de Aguila, 112, informan. 
2316 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
jocinero y repostero, para casa par-
tlcuJar o establecimiento. Prado, 
39. Teléfono A-8437. 
2250 30 e. 
C r i a n d e r a s 
C R I A N D E R A , peninsular, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede ver-
se su niño. Tiene referencias. In-
forman: Monte. 6 9, altos, habita-
ción número 25. 
2472 2 f.' 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora peninsular de ama de cría, a 
media leche o a leche entera y el 
aiño se puede ver. Informan en Vi -
res número 155, cuarto, 42. bajos. 
2532 2f. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena leche, reconocida, desea 
colocarse a leche entera. Puede 
verse su niño. Tiene referencias. In-
forman: Almendares. Santa Julia, 
Marianao. Teléfono 7014. 
''2521 2 f. 
.JOVEN, PENINSULAR, D E 3 
meses de parida, desea colocarse 
de criandera, puede verse su niño 
en magníficas condiciones. Infor-
man: Industria, 119, peluquería Pi-
lar. 
2395 1 f. 
S E O F R E C E COLOCARSE UNA 
peninsular, de criandera. Infor-
man: Obrapía, número 113, segun-
do piso; de 12 a 1 p. m. G. Bau de 
Calafell, comadrona. Teléfono 
A-4918. 
2357 4 f. 
V a h o s 
C H A U P I E U R MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, de criada para habitaciones o 
para camarera de comedor. Tiene 
referencias. Informan: Monte, nú-
mero 5, altos. 
2473 2 f. 
UN MUCHACHO, D E 13 AÍÍOS, 
desea colocarse en cualquier ra-
mo de Comercio o mensajero de 
farmacia, o en casa particular pa-
ra hacer mandados. Informan a 
todas horas. Línea y 16, Vedado. 
Teléfono 19 07. 
2549 2 f. 
SE O F R E C E N DOS ORLADAS: 
una para habitaciones y coser; la 
otra para comedor; saben cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias: no se colocan menos de $20. 
Teléfono A-8363. Villegas, 92. 
2544 2 f. 
UNA JOVFHV, PENINSULAR, 
lesea colocarse para cuartos y coa-
tura, corta familia. Informarán: 
Mercaderes, 39, barbería. 
2489 2 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ren, peninsular, que lleva 3 meses 
in el país, para habitaciones o 
•jriada de mano. Informes: Ce-
/ro, 532. 
2513 1 t. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para corta familia; 
tiene poco tiempo en el país; tiene 
quien la recomiende, tíos y herma-
nos; se desea familia decente, si no 
que no Fe presente. 16 años de 
edad. Escobar, número 137, Ha-
bana. 
2516 2 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU. 
chacha, en casa de moralidad. Mu-
ralla, 2, altos. 
2447 1 f. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R , 
para casa particular. Informan: 
Belascoaín, 623. 
43 6 6 2 f. 
D E S E A C O L O C A R S E D E CIHA-
da, una peninsular, recién llegada, 
de mediana edad; no tienen incon-
veniente salir al campo. Informan 
en Sol, número 8. 
2378 i f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, en casa de moralidad, pa-
ra limpiar habitaciones y coser; 
sabe vestir señora o para hacerse 
cargo de cuidar un niño; sabe cum-
plir bien. Industria, entre Trocade-
ro y Colón, ojalatería. 
2375 1 f. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea lavar ropa de un matrimonio 
de poca familia; no manda al 
Troy. Informan en Bayona, 28. 
2355 31 e. 
J O V E N , ESPAÑOL B E 23 años, 
práctico en el comercio, desea co-
locarse en casa de comercio como 
vendedor, cobrador o cualquier 
otro trabajo análogo al comercio, 
referencias de completa garantía. 
Dirigirse al señor F . López. Apar-
tado 311, Habana. 
1899 i f 
J O V E N , ACTIVO, CON CONO-
cimientos de Contabilidad, Tene-
duría de Libros y Mecanografía, se 
ofrece para atender trabajo de es-
critorio de una o varias casas de 
comercio, bien sea fijo o en días 
determinados. No hay inconvenien-
te en ir a cualquier punto de la Is-
la. Trato serio y referencias inme-
jorables. Avisos por escrito a A. 
GuiWaume. Calle de Rayo, número 
84-A, altos. Habana. 
1900 30 e. 
GRAN OPORTUNIDAD A LOS 
Industriales panaderos. Cuatro sis-
temas de fermentaciones, cincuenta 
modelos distintos de pan. Tempo-
ralmente ofrezco mis servicios teó-
ricos y prácticos a quien lo solicite. 
Diríjanse a Luis Mora Prau. Mu-
ralla, número 10, altos, Habana. 
2128 2 f. 
J . SUAREZ, MANILA, 13, C E -
rro. Teléfono 1-2971. Ofrezco mis 
servicios como albañil, carpintero, 
electricista mecánico, pinturas, re-
novación de muebles. Toda clase 
de reparaciones y prolongaciones, 
perforación de ' pozos artesianos. 
Admito todo lo que se me ordene 
por estos conceptos y también des-
tino ñjo, dando satisfactorias ga-
rantías. 
2872 31 e. 
S E O F R E C E UN J O V E N PA-
ra atender a los cuidados de un an-
ciano o para atender un enfeí'mo, 
o para o m p a ñ e r o de persona al-
guna: tiene referencias. Informís: 
Revillaglgedo, 7; preguntar a la 
encargada por Antonio. 
2290 30 e. 
S E D E S E A COLOCAR U N M u -
chacho, peninsular, joven, de de-
pendiente de café o fonda; sin pre-
tensiones. Egido, 16. Teléfono A-
2308. 
2192 30 e 
UNA S E x O R A D E S E A ENCON-
trar una casa de familia decente 
donde prestar sus servicios como 
institutriz de señoritas o acompa-
ñar a una señora. Informarán: In -
austría, 125, altos. 
2186 2 f 
J O V E N , PRACTICO Y RAPIDO 
en cálculos, mecanógrafo y con 
buenos conocimientos de teneduría 
de libros, partida doble, desea em-
pleo en oficina o casa de comercio. 
Informan: J . Castelló, vidriera, San 
Ignacio, 74. 
2422 i f 
A L COMERCIO: U N T E N E D O R 
de Libros, con mucha práctica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: A. Pizarro. 
Villegas. 5, por Moss<errate. Mue-
blería. Teléfono A-8054. 
2354 n f 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares; una para cuar-
tos y coser, y la otra para maneja-
dora o criada de mano, prefieren 
poca familia; tienen buenas refe-
rencias. Para informes: Suspiro 
numero 18. 
226 5 1 t 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, vizcaína, para la limpieza de 
habitaciones y coser, ha servido en 
buenas casas; no admite tarjetas. 
Calle 19, esquina F , número 244. 
• ^ 1 f. 
D E MECANOGRAFO: D E S E A 
colocarse un muchacho. Virtudes 
número 98, bajos. 
2219 30 e. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , pa-
ra ayudar a los quehaceres de una 
corta familia, prefiere en la Ha-
bana. Para informes: Neptuno, nú-
mero 197, entre Belascoaín y L u -
cena. 
2270 80 e. 
J A R D I N E R O : D E S E A COLO-
carse, en casa de moralidad, con 
muy buenas referencias de las ca-
sas que ha trabajado; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Infor-
man: Jesús María, 23, altos de la 
azotea, 
2346 3! G. 
UN C H A U F F E U R , CON B U E N A 
práctica y garantía de la casa don-
de ha trabajado, desea colocarse, 
en casa particular o del comercio. 
Llamen a E . Martínez. Teléfono A -
8491. 
2218 30 e. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
español, de 18 años, desea encon-
trar a donde trabajar sin preten-
siones; y tiene recomendaciones de 
donde ha estado. Informan: Je-
sús del Moste, número 221. 
¡353 31 e. 
UNA SEÑORA, VIUDA. D E bue-
na familia, desea colocación con fa-
milia de prestigio o para nosiclón 
de confianza, en la Habana o en 
el campo. Informan en Estrella, 
número 19. 
233> ^ t 
MODISTA E X T R A N J E R A , que 
confecciona toda clase de traje» 
de señoras, se ofrece a domicilio. 
Dirigirse por correo E , A. Villegas, 
13, antiguo y 9, moderno. 
2427 1 f. 
F a r m a c é u t i c o 
Se ofrece para regentear una 
farmacia, prefiriendo sea en la 
provincia de la Habana. Para in-
formes los señores Sarrá, Majó y 
Colomer o la Sucursal de la Viña, 
Jesús del Monta, 535. 
2381 i f 
UNA J O V E N , P R A C T I C A E N 
el servicio, se ofrece para limpie-
za de habitaciones y zurcir o ma-
nejar; tiene referencias. Informan: 
Habana, número 128. 
2292 s i e. 
BSÍPASOL A G R I C O L A : CON teo-
ría y práctica, ofrece sus servicios 
a los hacendados de Cuba, para la 
dirección y fomento de fincas da 
utilidad, participando que es casa-
do, sin hijos, de inmejorables con-
diciones stgím puede justificar. Di-
rigirse H. G. calle Aguacate, nú-
mero 19, altos. 
2351 31 e. 
UN J O V E N , PENINSULAR, con 
título de chauffeur mecánico, ad-
quirido en el extranjero y cuatro 
años de estudio y cuatro de prác-
tica, desea colocarse en casa par-
ticular o almacén para manejar 
máquina. Informan: Panadería "La 
Gracia do Dios," Gervasio y Ani-
mas. 
2304 4 f. 
M E R O E (^1 
M I F O T E C A d | 
A L 6yz DOY 8,000 PESOS, A L 
siete cualquier cantidad con garan-
tía hipotecaria buena. Menos de mil 
pesos y pagarés convencional. Ven-
do casas de todos precios. Manri-
que, 78; de 11 a 1. No a corredo-
res. 
2458 3 f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del D E -
PARTAMENTO D E AHORROS de. 
L A ASOCIACION D E D E P B N -
T E S . Depósitos garantizados con 
sus propiedades. Prado y Troca-
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y 7 a 9 noche. Teléfono 
A-5417. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
C U B A 76 Y 78 B A J O S . 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 f. 
SOLICITAMOS $300 A L 3 P O R 
100. $500 al 2 por 100 mensual. 
$1.000, $1.500, $5.00-0, $6.000, 2.000 
pesos, $3.000, $4.000 y $8.000 al 12, 
10 y 9 por 100 anual. Sin gasto 
para el prestamista. Havana Busi-
ness, Industria, 130. Tel. A-9115. 
2551 2 f. 
PESOS 100,000 y 20.000: S E 
dan para hipotecas al 7 por cien-
to anual, también particular me-
nores. Informan: de 9 a 10%, V i -
llegas, 65, altos, 
2508 2 f. 
I M P O R T A N T E : E L Q U E D E -
see dinero en hipoteca preséntese 
con los títulos a la Unión de Co-
merciantes e Industriales. Obrapía, 
36%. Teléfono A-5434, señor Re-
yes. Horas de oficina: 10% a 11% 
a. m. y do 4 a 5 p. m. Trato direc-
to con los interesados. 
2373 1 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Interés el 
más bajo de plaza. Empedrado, 47. 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
2711. 
A 25 f. 
$1.000.000 P A R A P A G A R E S , H i -
potecas do casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde 50 
pesos. Reserva, prontitud, equidad. 
Fabricamos su casa o la reedifica-
mos, a plazos cómodos. Compra-
venta de solares, casas, fincas, es-
tablecimientos, censos. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
1958 31 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : DOY 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana, Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Villalba. Cuba, 37, entresuelo; 
de 3 a 5. 
1005 8 f. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y 
al 7% por 100. Se dan $25,000 mo-
neda americana, juntos o fraccio-
nados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de ¡a ciu-
dad y Vedado, 2, esquina a 19; de 
9 a 11. 
1989 i fí 
DINERO EN la. Y 2a. BIP01ECA 
desde $200 hasta $80.000, al 7 y 
8 por 100, sobre propiedades en 
Habana, sus barrios y todos los 
repartos. Dinero en pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Diríjase 
con títulos: Aguacate, 38. Teléfo-
no A-9278. 
2074 ! f 
TOMO TODA C L A S E D E CAN-
tidades de dinero para Hipoteca, 
tengo pedidos constantemente pa-
ra los barrios del Cerro, Vedado y 
Jesús del Monte. Escríbame y co-
locaré su dinero gratuitamente. 
Rodríguez, Santa Teresa, letra E , 
entre Cerro y Cañongo. 
2319 n e> 
D I N E R O : S E DA CON H i p o -
teca de fincas urbanas en esta ciu-
dad del Muelle a Belascoaín y del 
Malecón a Monte, sin corretaje y 
en cantidades de cinco a doce mil 
pesos sobre una sola casa. Infor-
man: San Lázaro, 142; do 4 a 6 
p. m. 
1823 8! e. 
COHPRO HIPOTECAS ATRASADAS 
Facilito dinero sobre hipotecas 
que tienen intereses atrasados. Cam-
bio casas buenas por hipotecas ven-
cidas. Trato directo y con reserva. 
Apartado 1167. 
2209 3 f. 
D I N E R O : P A R A HIPOTECAS, 
en todas cantidades, bajo interés y 
todas laa condiciones apetecibles, 
dentro de lo legal. Reina, 14, sas-
trería; de 2 a 5. 
2263 30 •. 
DINERO EN HIPOTECA 
on todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, can toda prontitud 
y reserva. Ofldna do MIGUED F , 
MARQUEZ. Cuba. S2; de S a 5. 
66° 31 o. 
ESTABLO OE BURRAS 
DECANO D E lüOS D E L,A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, num. 240, 
Puente de Chávcz. Tel. A-1854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4S54. 
188 31 e. 
J u l i á n Jerez 
Habana, 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato 3lrecto entre los in-
teresados. Negocios en general. 
Dinero en P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garantía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
DOY E N PREVIERA H I P O T E -
ca, en la ciudad de la Habana de 
2,000 a $3,000. Informan: A Vis-
po. Cuba, numero 70. " E l Pola-
co." Sin intervención de corredo-
res. 
2239 30 e. 
S E DA E N P R I M E R A H I P O T E -
ca la cantidad de $4,000, sin co-
rredor, Jesús del Monte. Teléfono 
A-345; de 8 a 10. 
2390 1 f. 
J u l i á n J c r é z 
Habano, 98. 
Se dan en varias partidas en pri-
mera hipoteca en la capital 55,000 
pesos americanos, al 7 por 100 
anual; y también se dan a censo 
redimible en cualquier época 16,000 
americanos al 5 por 100 anual. 
3336 31 e. 
D I N E R O : LO DOY CON HIPO-
teca, desde $100 y compro y vendo 
casas, solares y censos. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
2425 1 í-
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la larde, da dinero en hi-
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de tres 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
más en la tercera. Una nueva, de 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo, y varias i^ás en 
la Habana y Jesús del Monte. Va-
rios dotes de terreno, junto al mâ -
tadero industrial, con superficie de 
800, 500 y 450 metros, pjdiondo 
dejar en hipoteca la cantidad que 
se desee. Un solar de oOO metros 
en 5a. Aveuida, en Columbla. 
1450 i f. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-136t. 
Doy dinero en hipoteca al í y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 
solares y administración de bie-
nes. 
1 
C o m p r a 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA, 76, BAJOS. T E L . A-9184. 
S E COMPRA UNA ESQUINA 
propia para fabricar y cuyo pre-
cio sea de ocho a $14,000 pesos. 
No se quiere en barrios extremos. 
S E COMPRA UN SOLAR E N E L 
Vedado, que su precio no exceda de 
$8.1|2 el metro. Debe estar situado 
de 11 a 19 y de 2 a F . 
S E COMPRA UáA CASA E N E L 
.Vedado, que no pase de 12,000 
pesos y que su valor esté bien re-
presentado. 
2526 2 f. 
COMPRAMOS CASA C O M E R -
cial, nueva o vieja, de $7.000 a 10 
mil pesos, y de $20.000 a $30.000. 
Otra, esquina o centro, de $3.00 0 
a $5.000. Havana Business. Indus-
tria, 130. Teléfono A-9115. 
2550 2 f. 
AVISO. SI Q U I E R E USTED A L -
quilar una casa o traspasar el con-
trato de cualquiera industria con 
regalía si se lo merece, o vender 
un establecimiento. Apartado 1298, 
o Teniente Rey, 69. M. Pérez. Te-
léfono A-5371. Habana, 
22.84 3 f. 
NECESITAMOS, E N VEDADO, 
casas de 4 a 10.000 pesos y solare» 
de varios tamaños. No perdemos 
tiempo. Compramos en Jesús del 
Monte 10 casas pequeñas, 6 media-
nas y 4 grandes. 4 eolares con o 
sin fábricas. Havana Business. In-
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
2289 30 e. 
S E COMPRA UNA CASA, que es-
té en buen estado, valor $5,000, tra-
to directo. Informan: Milagros, nú-
mero 2, Víbora, 
2222 3 f 
D E USO: COMPRO T R I C I C L O 
de repartidor. Dirección y precio a 
J . S. V. Lista de Correos, Habana. 
2034 i t. 
S E C O M P R A N materiales de 
imprenta de medio uso o u n a 
imprenta chica, completa. I n -
forman: Indio. 18. 
S E COMPRAN ACCIONES D E 
The Trust Co. of Cuba. Informa el 
señor Z., Apartado 825, Habana. 
8d-28. 
U r b a n a s 
HORROROSO: VENDO UNA ca-
sa cerca de Tejas*, acabada de cons-
truir^ sala, saleta, ocho habitacio-
nes, con entrada independiente, mi-
de 244 metros, en $6,0'00, y un so-
lar de esquina, con 2 50 metros, en 
$1,100 al contado o a plazos. In -
forman: Santa Teresa, letra E , en-
tre Cerro y Cañongo. 
2477 2 f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA, 76, BAJOS 
Teléfono A-9184 
Se venden casas en los principa-
les barrios de la ciudad, que dejan 
el 8 y 9 por ciento, con estableci-
mientos y sin ellos. 
V I B O R A : VENDO E N E S T E ba 
rrio, a dos cuadras antes de lle-
gar al paradero, casas nuevas y 
bien fabricadas, desde 4,500 pesos 
en adelante. 
VEDADO: VENDO UN MAGNI-
fleo solar, de esquina, en la línea 
de abajo o sea calle 9, compuesto 
de 1,133 metros y cuya situación 
se halla entre la calle 8 y la de 
Paseo. Urge la venta. 
2527 2 f. 
V E D A D O : VENDO UNA CASA, 
calle S, y r. 30 metros de la gran 
calle 2 3, con jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, precio 2 500 
pesos. Informan: Empedrado, 41, 
de 2 a 4. Teléfono A-582'J, Arango. 
2497 6 .f 
VEDADO: 3 C H A L E T S , CA-
lles de letras, entre 17 y 23, en 
$9.000, $17.000 y $26.000. Infor-
man: de 9 a 10%. Villegas, 65, 
altos, trato directo. 
2506 2 f. 
C A L L E C H A C O N , E N L A M E -
jor cuadra, vendo en $10,900 ca-
sa de altos, con tres ventanas, es 
calera de mármol, es negocio 
redondo para el comprador, renta 
97 pesos. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. 
2503 2 f. 
I I 
Se vende en $1500 cúsanos 
un precioso chalet rodeado de gran 
arbolado; por su lindero derecho lo 
baña un ramal del río Almendares; 
está a media cuadra de la calza-
da; hay doble línea eléctrica. Mide 
su terreno 20 metros por 30. Co-
modidades; buen portal, sala, sa-
leta de comer al fondo, hall y 3 
habitaciones a cada lado, gran ga-
rage para dos automóviles. 
Ventajas Generales 
A 20 minutos dei Parque Central 
maestra agua de Vento, alumbrado 
de gas y eléctrico, correspondiendo 
un foco frente al expresado chalet. 
Construcción: ladrillo y tejas fran-
cesas. L a calle está acabada de 
asfaltar, con aceras. E l dueño, ca-
lle San Francisco número 7, en la 
Víbora, a cualquier hora. 
2541 2 f. 
E N L A LOMA D E L V E D A D O : 
.Calle Veintitrés. .Por $8,000' y las 
cargas, se venden doa magníficas 
casas, con comodidades para lar-
ga familia. Informan: 23, núme-
ro 398. 
2i512 C f. 
CALZADA D E A R T E M I S A : S E 
vende una buena finca, de 2 y 
media caballerías, sembrada de ca-
ña, piña; muchas palmas; laguna, 
pozo, cercada; magníficos terrenos; 
se da barata. Señor Vila, Estre-
lla, 179. (Verle o escribirle.) 
2485 . 2 f 
PRADO Y R E F U G I O , VENDO 
en $10,900, casa de altos con (̂ os 
ventanas, zaguán, escalera de már-
mol y cielo raso; renta 97 pesos. A. 
Cabrisa, San Nicolás, 224. 
2504 2 f. 
GANGA. S E V E N D E UNA CA-
sa que renta $25, en $2,000, está en 
la calle de Atarés, cerca de la Be-
néfica. Urge la venta. Informes: 
señor Vélez, en Aguiar, número 
138, de 3 a 5 p. m.; no se admiten 
corredores, 
2453 1 t 
G r a n N e g o c i o . 
E n la Calzada del Monte, lugar 
comercial, vendo una casa moder-
na con establecimiento, mide 7 y¡ 
varas de frente por 42 de fondo. 
Sala, saleta, cinco cuartos, precio 
$7,500. No cobro comisión. Trato 
directo. Rozón: Obispo, 36. Telé-
fono A-8248. 
2297-98 31 e. 
¡ A p r o v e c h e n g a n g a ! 
Vendo una casa nueva, construc-
ción moderna, tres cuartos, sala, 
comedor, luz eléctrica y demás ser-
vicios; se da muy barata por te-
ner que embarcar. Informan: Agui-
la y San Rafael, café "Siglo 21." 
Señor Gutiérrez. 
2299 7 f. 
V E N T A S D E OPORTUNIDAD: 
en la Calzada del Luyanó, se ven-
den dos casas, nuevas, juntas o 
reparadas, a $5,500 y $0,800. In-
forman: Sánchez Villalba. Cuba, 
37; do 3 a 5. 
2311 6 f. 
E N M A R I A N A O : M A R T I , Nu-
mero 30, se vende y se alquila esta 
casa con grandes comodidades y 
confort. P-̂ n la misma informan. 
2132 30 e. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, toda preparada para altos, en 
$4.800. Informan directamente en 
Monte, 64. 
2291 30 e. 
S E D E S E A COMPRAR UNA ca-
sa moderna, con servicio sanitario, 
que esté situada de Belascoaín a 
Prado o de Reina a San Lázaro, 
cuyo precio sea de $4,000 aproxi-
madamente; y se dan $4,000 en hi-
poteca, sobre una casa en la Ha-
bana. Trato directo. Informan en 
Berrnasca, número 6. 
2 " I t. 
GANGA NUNCA VISTA. H E R -
mosa casa modernizada, con gran 
sala de 12 varas, saleta grande, 
seis cuartos bajos, salón comedor, 
) azotea, mosaicos, dos cuartos altos, 
1 baño, patio, traspatio, frutales, flo-
res, sanidad moderna, agua de 
Vento; ganando $35. Situada a una 
cuadra de los Escolapios y una del 
Colegio de señoritas "La Milagro-
sa", y cerca del Parque, Guana-
bac'oa. $3.000. Havana Business. 
Industria, 130. Teléfono A-9115. 
.2288 30 e. 
VEDADO: E N $5,000, S E V E N -
de una casa moderna, en 8, en-
tre 11 y 13, una cuadra del Par-
que, con 345 metros, puede dejarse 
parte en hipoteca, se oyen propo-
siciones. Pamplona, 1, Jesús del 
Monte. 
2249 1 t 
B« vende una finca en Santa María del Rosario 
8% caballerías. Magnífico terreno para toda clase d C0Tnt,u«sU 
ne 4 casas de vivienda. ^Itivog, ^ 
acera 
E n la calle 21, esquina a 4, se vende un solar de 1 
•l de la brisa. Libre de todo gravámen. Precio h a 33 
v-iU. í i o m&t etro^S Se venden varias fincas en las carreteras del o 
Arroyo Naranjo, etc. Desde 1 caballería en adelante. no' "Waĵ  
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y uíban 
I n f o r m a : G. M Blf l i l le . H a & a o a . 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
" 1 9 " y " D " 
53,66 z 50, a la brisa, en $11.700. 
x ** 







dos solares de centro, de 16.66 x 50, 
$6.482 al 6 por 100. 
Oficina de M I G U E L F . MARQC 
D I N E R O E N H I P O T E C A , on 
plaza, con toda prontitud y reserva 
a $11 metro, a deducir ttn ce^ 
E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
todas cantidades, al tipo más baj4 
S E V E N D E UNA OASA D E por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y demás servicios, con un te-
rreno anexo para fabricar o guar-
dar 10 automóviles, se da muy ba-
rata para poder arreglar asuntos 
de familia. Informan en Estrella, 
número 20. 
2197 30 e. 
E N E D V E D A D O : S E D E S E A 
vender una magnífica y moderna 
casa de esquina, a la brisa, a una 
cuadra de la calle 23. Precio, 12,500 
pesos. Para más informes: G. Mau-
riz. Aguiar, 100. Teléfono A-377. 
A 
L A CASA D E MADE RA Y T E -
jas francesas San Benigno 45, A, se 
vende; consta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y gran patio. Pre-
cio módico. Sin corredores. 
1928. 4 f. 
P A R A FABRICAR 
Casa antigua, seis metro^ 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Finca en Bahía Honda: a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
rías, en $1 5,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A una cuadra del Prado: casa 
con 685 metros de superficie y 20 
de frente, en $15,000 y reconocer 
igual cantidad al 8 por 10&, Oficina 
de Miguel F . Márquez, Ouí^a, 32; 
de 3 a 5. 
S E V E N D E N , MUY BARim 
cinco casas, en la H a b a n r ^ S 
calle de Milagros y en la i ^ ^ 
Presidente Gómez, muy 
E l dueño en Cuba. 44 
1342 
EiS $6,500, VENDO LA 
sión. 64; sala, saleta, seis 
servicios modernos, pisos finn7^ 
tranvías. Renta, $64 mensuaS > 
jo $3,500 en hipoteca. V é a n ^ 
2039 
• J ' 
VEDADO: VENTA 
$14,000, Calzada, entfe 
ce; mampostería, jardín, l?0; 
sala, saleta, ocho cuartos v ^ 
dad; entrada para auto; 
sombra. Informan: Tercera ÍV 
no, número 2G6. üí 
1768 31 , 
VEDADO: CALZADA, l í T ^ 
quina a G. Se vende esta W 
finca con su espléndida casa i 
diñes y árboles frutales con L 
superficie plana do 2,750 n X 
cuadrados. Esquina de Fraile í! 
forman: Egido. 95. 
392 U 
Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción, en 
$9,000 y reconocer igual cantidad 
al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
San Rafael, 2 plantas, entre Ger-
vasio y Belascoaín, en 12,000 pesos. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5.-
A 1 P 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po?. # P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son sérica 
y reservados 
Empedrado, uúm. 47, de 1 a 4. 
A 25 f. 
E s q u i n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio. $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos; renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $20.000 cy. Otra 
moderna; renta $2 84 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
V e n d o u n a b u e n a c a s a 
En el punto más céntrico de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos 
para oficinas o una gran fami!ia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación do cantería y hierro; aca-
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Vendo un terreno que mide 12-50 
x 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
tá situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l i a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a í n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; se 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
E n Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
más detalles: Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy. Teléfono 
4-2711. 
A 31 -
E n l o m á s a l t o d e l a Víborí 
Por $2.900, vendo linda 
nueva, de mampostería, azot* 
portal, sala, saleta corrida, 
grandes a la brisa, iuz el-ktr 
alcantarillado, servicios moder 
un metro distante de la casa 
lindante, está al lado de u «i 
zada y cerca del paradero. Admit 
$900 de contada. Trato aireca 
sin corretaje. Aguacate, núme 
38. L ' Unión. 




S E A R R I E N D A TOí LOTE, DB 
dos caballerías y 105 cordeles dj 
buena tierra pertenecientes a 
finca "San José" antes BachorJ 
en el Rincón, propia para caña, ta< 
baco y demás cultivos e inmejt 
rabie para vaquería, por su excelem 
tes vías de comunicaciones y et 
buenas condiciones para el arren< 
datarlo. Informan en Salud, 123, 
2482 28 ti 
S E V E X D E UNA PENOA EX 
carretera de Bacuranao, entre 
kilómetro 21 y 22, está próxima i 
la mina de petróleo; tiene buê  
palmar, arboledas, un río. Su due-
ño que trata, directamente, vive en 
Lagunas, 91, bajos. Daniel Rodrí-
guez Lezama. 
2393 5 f. 
S E V E N D E N FINOAS RUSTI. 
cas, desde caballería en adeto 
te. Informan: Federico S. Villal' 
ba. Cuba, 87; de 3 a 5, entresuelo. 
2312 
S o l a r e s Y e r m o s 
VEDADO: A UNA OüADKi 
Universidad, terreno de 20 i « 
metros, a $12 metro. Informan: de 
9 a 10%, Villegas, 65, altos, tra-
to directo. . 
2507 *il 
VEDADO: S E V E N D E UNApaf 
cela de terreno, de 22x36, calle l i 
esquina a H, una cuadra de la Li-
nea, a $12 metro. Informan: Ca-
lle A, número 15, entre 9 y H-
2369 ?£l 
E N E L VEDADO: SOLARES * 
$3.50 metro y a plazos, en las ca-
lles Paseo, 3 y 4; ya quedan poco-' 
Para máá informes: G. Maur 
Aguiar, 100, bajos. Telefono A 
3777. 
A 
VENDEMOS UNA P R O P I ^ 
litoral de bahía en el Puerto 
Habana, con muelles y esP^J";^ 
pacidad de 20,000 metros y «m 
frente a la bahía de 116 metros po_ 
un lado y 200 cetros por sus 
tados. Una parte de ella está f 
dada en $240 Cy. mensualj. 
rigirse a señores B. Richard 5 
S - en C. Box. 1627. Habana. ^ 
22 36 -—' 
E N L A LOMA D E L MAZO-
tura, 78 metros, lugar el etros, iug<ii : ribal!erft 
toresco y saludable, ̂ ^ " ^ H 
casi esquina a Patrocinio, ace^ d< 
la brisa, vendo un s 0 1 ^ 1 al ên-
10 po^O, con f^ol//hnfSfrautal ^ 
te y un frondoso f^ol 
fondo. Teléfono, i^/^ecto, 11 
agua con mucha presión, p A 
pesos el metro. Informau- ^ 
26, Reparto Lawton. ^ f, 
1527 -— 
A UNA OUADRA PE k̂ Hguez. 
zada, en la calle de f 0 * ^ , 
vendo dos solares, de toS. 
acera de la brisa, se <^mpín, en 
Informa su oueño. M. ii;,éfono I 
Dolores y Rodríguez, leie 
2722. 30 
2234 
S E V E N D E L A OASA DRAGO-
nes, número 16. Informan en la 
calle Dos, número 252. Teléfono 
F-3561. 
1892 1 f. 
s i : v e n d e u n a c a s a e n l a 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la misma. 
268 3 f. 
E N «fi,500, VENDO LA H E R M O -
sa casa f lorida, 24, grandes pose-
siones, buenos pisos, sanidad, luz 
eléctrica, mucho terreno de tras-
patio, propio p i r a fabricar. Allí in-
forman ampliamente. 
1 f 
E N LO MEJOR D E L A ^ 
reparto San José ae Beu 
por tener que embarcar,^ 
11 por 59 varas 
que ha costad 
Reilly, 102. SlJ^, 
S E V E N D E E L f̂̂ í̂  
rra 
; e arcar  *. 
ras de terreno P 
io. hoy vale mas- ^ 
S E V E N D E E L ̂ " ^ a de ' 
lar Monte, 248, a ^ ^ 3 4 Sin 
Cuatro Caminos, 11 50xá14 n ú i < 
vámen. Trato « ^ e ^ V 3Í37 
6, Vedado. Teléfono F - ^ 
2092 
S O L A R E S : ¿SQU^tanta, 
tro, en Neptuno y P1 
fabricar, a censo, h PO^ca ^ d. 
zos; grandes facilidades^P.^ 
qulrlr un solar barato, 
sastrería; de 2 a 5. 30^ 
2262 
ESQUINA D E E R A l ^ 
Santa Emilia, se venden * s po' 
de terreno, le pasan los ^^^oia^; 
el frente; tiene aceras, ^ ^ 
alcantarillado y agua, » ^d" 
dras de la Calzada se ce^ ^ 
parte. Informan: Jesús 
S45-A; de 8 a 10 a. » • j i • 
21/" 
E N E R O 30 D E lgl<5. r A G L N A D I C I N U j c V E . 
»trfl 





































sistema es diferente a 
alqUier otro en Cuba, Tomo no-
^ ¿el nombre y dirección de ca-
. ciiente, las medidas de su ca-
ra tamaño de la montura, núme-
0 de cristales que lleva, etc., 
'•ada cliente tiene su número, y 
. v una tarjeta que lleva este 
'ámero lH>r un lado y la ga~*n-
L ¿e los lentes por el clro 
Cons6^© siempre todos los 
&1(>S; así es fácil duplicar len-
,a o hacer composiciones sin tc-
'x errores. 
Sabiendo que mis ópticos ha-
ün los mejores exámenes (gra-
•s) de Ia vista y ^ mi3 cris" 
les son de primera clase so-
imente, el público me ha dado 
1 confianza y tengo la cliente-
ia más grande en Cuba. 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s , C o l o n o s 
e I n d u s t r i a l e s 
Insta lada en un pueblo de campo y en mucha proporc ión , se 
vende una gran fábr i ca de abono qu ímico , compuesta de almace-
nes capaces para seis mi l sacos y su maquinaria completa, con mo-
tor i n g l é s muy económico , de 22 caballos efectivos, pudiendo de-
j a r envasados mi l sacos en diez horas de trabajo, 
iBíormaa en San Ignacio, 21, esq. a Lamparilla 
2d78 alt 27-f 
San R a f a e l y A m i s t a d 
f É ^ E F O N O A = 2 2 5 0 
V E N D O 
En Lacret y Concejal Veiga, un 
lolar de esquina, con 800 metros, 
en $3,500. Informan: D. Polha-
nus. Cristo, 16 o Casa Borbolla. 
E l . 5 f. 
PARA FABRICAR 
Calzada de Ayesterán. Solar con 
don esquinas, midiendo 2,000 me-
tros en $12,000, se admite parte en 
hipoteca. Oílcina de M. F . Márquez, 
Cuto, 32; de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a Salud y 
Arámburo, midiendo 496 metros, en 
$10,000. Oficina de M. F . Márquez, 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
Víbora, solar, Calzada, a una cua-
dra después del paradero. Mide 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ofi-
cina de M. F . Márquez, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
Loma del Mazo. Solar en Patro-
cinio, dominando la Habana, con 
600 metros, en $6,000. Oficina de 
M F. Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 1 t 



























































ME S A C R I F I C O 
Y O F R E Z C O 
m e t r o s c u a d r a -
d o s e n u n a d e 
i u w u l a s e s q u i n a s 
m á s i d e a l d e l e s p l é n d i d o 
r e p a r t o C u n t r y C l u b P a r k , 
Para más informe y particulares ilirl]ase 
A p a r t a d o G . M . 1370. 
c. 463 Sd-23 
VENDO KN PROPORCION 600 
y pico metros de terreno al lado dé 
'"La Benéfioa." Para informes: su 
íueño en Concha y Marina, bode-
1G45 3 f. 
M m a r g e n d e u n p o b l a d o 
Reparto. Se venden 7.000 me-
tros de terreno, llano; alto, con 
mucha agua en uno de «us linde-
ros, y a 50 metros de la calzada del 
Cer-o y de la de Palatino; se da 
"Uiy barato. Informan en San Lá-
^ro. 65, altos. Habana. 
1485-S6 1 £ 
V a r i o s 
SE V E N D E L N E S T A B D E O I -
•niento de Hotel, con vida propia; 
pene noventa y seis años de exis-
tencia y está situado en el lugar 
ĵ as céntrico de la ciudad; tam-
bién se admite un socio para con-
tinuar su explotación. Precio, diez 
Pesos. Informan: Francisco 
tbañez. Prado, 118, altos; de 10 
1 U a. m. 
2470 8 f. 
do 
SE V E N D E UN C A F E , MONTA-
1 sanitariamente, todo nuevo, se 
r- barato por no ser del giro y 
'ener que atender otro negocio, 
^forman: Inquisidor, número 39, 
2 f. 
UN B U E N NEGOCIO, S E TRAS-
Pasa el arriendo de una gran cin-
dadela, por tener que ausentarse 
tr ?Ue la tiene. Informan en la fe-
atería de Belascoaín esquina 
^ Rafael, de 8 a 12 a. m. 
2o02 2 f 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE 
"na espléndida casa de huéspedes, 
r̂ 13- llena. Se da barata. Tn:or-
«an; Smith, Mercaderes, 11, cuar-
^ núr" — - " ^ ~ 
514 .número 3. de 3 a 5 p. m. S f. 
iraSAS A C03IPR. \ - VENTA, D E 
Jolli años de crédit0- Se vende o 
ucita un socio, por razones que 
. ««Pilcarán. Informan en el Ho-
Quinta Avenida, Zulueta, 71. 
ÍKH0 número 3 9. 
i l45 2 f. 
SE V E N D E E L C A F E T I V O L I . 
°n8errato, 107. Informes en el 
2440 ^o. después de las doce m. 
OPORTUNIDAX): V E N T A do un 
negocio que deja 4 pesos diarios; 
buen contrato, poco alquiler; se da 
este negocio por $1,150, por su 
dueño no poder atenderlo; se da 
a prueba; no se trata con pasado-
res de tiempo; se quieren perso-
nas serias. Para más informes: Co-
lón, número 1. Juan Martínez. 
2432 5 f. 
OJO B O D E G U E R O S : VENDO 
una bodega con fonda, por tener 
que emigrar o lo admito de socio 
con mi hijo, es cantinera, de mu-
cho porvenir y pocos gastos, largo 
contrato y el que la compre dobla 
su capital. Informan: Inquisidor, 
10 y 12. Alonso Menéndez, el señor 
Rafael. 
2399 i f. 
CON POCO D I N E R O VENDO 
un establacimiesto o admito socio, 
por tener que atender a otro ne-
gocio; deja el 30 por 100; pase y 
se convencerá. Teniente Rey, 69. 
M. Pérez. 
2360 s i e. 
NEGOCIO OOMERCIAIi AL POR 
mayor, con muestrarios, y de gran-
des resultados, por no poderlo 
atesder, se solicita un socio para 
ampliarlo o se traspasa. Informa-
rán: San Miguel. 76 y 78, bajos, 
oficina. 
. 2336 g! e. 
BODEGA: SE V E N D E UNA. so-
la un esquina, cantinera y barata. 
Informan; Kiosco de Belascoaín y 
Zanja. 
2195 5 f. 
S E C E D E SIN R E G A L I A A L -
guna, los armatostes de un kiosco, 
pagando muy módico alquiler. E l 
local es magnífico y de porvenir. In-
forman: Hotel "Flor de Cuba." 
Monte, 10, a todas horas. 
2199 31 e. 
S E V E N D E UNA BUENA BO-
dega en $2.250 m. o. Se dejan 1.000 
fiados; contrato, seis años; poco 
alquiler; no quiero charlatanes ni 
corredores. Informan en la vidrie-
ra del café Marte y Belona, de 8 
a l 0 y l 2 a 3 . S. Vázquez. 
2285 3 f. 
SIN INTERVENCION DE Co-
rredores. E n $2.500, vendo un café, 
no paga alquiler; 9 años contrato; 
venta diaria, $30. Informan: Fac-
toría 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8 
2278 - . : . • ts f. 
P O R E N F E R M E D A D D E L flue-
ño, se vende una fábrica de jarabes 
y refrescos, con cuatro marcas re-
gistradas y muy acreditadas en pla-
za. Gervasio, 114. 
2251 • 30 e. 
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas habitaciones y gran mar-
chantería. E n la mism informan. 
2135 24 f 
S E D E S E A V E N D E R UNA mag-
nífica bodega. Mauriz. Aguiar, 100, 
bajos. Teléfono A-3777. 
A 2 f. 
S E V E N D E UNA BUENA V i -
driera de tabacos y cigarros, con 
buena marchantería, buen punto. 
Habana y O'Reüly. . Aprovechen 
gahga. Informan en la misma, 
1897 HA 31 e. 
3 f 
B U E N NEGOCIO: P O R T E N E R 
que ausentarse su dueña, se vende 
el tren de lavado de la calle de 
Monserraté, 31, con buena mar-
chantería. Informan al lado, en el 
número 2 9. 
1839 5 f. 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento o 
mejor admito socio con poco di-
nero, el negocio trabajando deja de 
7 a 8 pesos diarios. Para más in-
formes, trato directo, Lamparilla 
y Habana, cantinero, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Véame hoy, que es ne-
s o c i o - ™ a 
1912 30 
V I D R I E R A : VENDO UNA, con 
buen contrato, está bien surtiüa. 
gran existencia en quincalla, ga-
rantizo una buena venta, está en 
punto céntrico, se vende por tener 
que ir a regentear un negocio de 
una . finca. Más informes: Galán. 
Colón, número 1. 
179 3 ül 
M O D A S 
E L E N A O H . D E BUESA, UI/TI-
mos modelos de corsíts do vestir, 
maternidad y fajas ortopédicas pa-
ra operadas, recomendadas por los 
más emirientes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, envío presupues-
tos. Tejadillo, 26, entrada por Ha-
bana. 
1530 o f 
Dobladil lo de ojo 
en cualquier clase de tela, con una 
perfección exquisita, a 10 centavos 
vara. Sedería B A Z A R INGLES. 
GALIANO, NUMERO 72. 
C 459 10d-23. 
P O R $ 2 . 0 0 
Le remito este aparato I D E A L 
para su entretenimiento. ¡El me-
jor regalo para los niños! Toca con 
cualquier disco, danzones, rum-
bas, guarachas, valses, etc., lo mis-
mo que uro grande. Pídalo hoy 
mismo a Cesáreo González, Aguiar 
126, Teléfono A-7982. Por docenas, 
gran rebaja. 
1885 5 f. 
I A l a s D a m a s 
o 
B U E N NEGOCIO: VENDO fon-
da v posada, con vida propia y m iy 
barata, véame y le diré el Por q^; 
Informan: Café "Los Industriales, 
Mercado de Colón, por Trocadero. 
1714 
M R S . P . Y . P A S T O R 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
N e w Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras, niños y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro postal con 1> 
orden. 
Referencias si se desean. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campf lOf lr io , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de Ringer, una de 7 gavetas obillo 
central, nueva; y otra tres gabine-
tes. E n muy bueñas condiciones 
y muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, 8 l^a Nueva Mina. 
2236 30 e. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
Se venden dos juegos de cuarto 
fino, de Nogal, uno de color cao-
ba, modernistas, con escaparates 
de tres lunas, un juego de come-
dor, estilo inglés, un juego de sala 
de majagua, varios escaparates, ca-
mas, lámparas y otros objetos más. 
Se dan baratísimos en Animas, nú-
mero S4, casi esquina a Galiano. 
2201 10 f. 
S E V E N D E UNA MAQUINA 
Cornely, con aparatos para bordar 
sutahs y mostacilla. O'Reilly, nú-
mero 83, bajos. 
122 3 f. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? F o t un precio casi re-
galado se lo dejam»>s nuevo. 
" L a Venec iana." Aflígeles, nú-
mero 23, entre Malo j a y SiUos. 
T e l é f o n o A-6637. 
G A N G A 
Se vende una vidriera de cons-
trucción adecuada para modistas. 
Se vende una caja de hierro de 
una capacidad apropiada para cual-
quier establecimiento. Se venden 
dos motores eléctricos de 220 volts, 
de un caballo de fuerza. Se venden 
dos neveras refrigeradoras para 
Restaurant, fonda o bodega; y se 
venden dos gomas para automóvi-
les "Continental," de 895x135. Ex-
posición: San Rafael, 44. 
1441 30 e. 
P a r a e l 2 4 d e F e b r e r o 
Se venden banderas de finlaila, 
de 8x15. Aguacate, 23; de 8 a 12. 
A. M. 
2350 6 f. 
S E V E N D E UN PEINADOR, me-
sa de noche, nevera y un» urna 
para imágenes. Galiano, 60, altos, 
entrada por Ncptuno. 
8d-2S, 
in 28 üic C tjUU4 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA es el periódico de ma 
yor circulación de la Kepó 
blica. 
L E S Y 
P r e i n i d 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. 
Amargura, 43. Teléfono A-5030, 
Habana. Se venden billares al con-
tado y a plazos, .con efectos de pri-
mera clase y bandas de gomas, au-
tomática. Constante surtido de ac-
cesorios para los mismos. 
2343 . 29 f. 
" r O K T E N E I l QUE R E T T R A R S E 
su dueño, se vende una fonda, y po-
sada, en lo más céntrico de la Ha-
bana, con un buen contrato y muy 
acreditada, en Teniente Rey y Ber-
naza; el dueño de la bodega infor-
mará. 31 e. 
^EOND4 QUE S E V E N D E P O R 
no poderla atender su dueño por 
tener que embarcarse; está en buen 
punto y con contrato; es propia 
para un matrimonio; hace buena 
venta; se da a prueba. Para in-
formes: Cristina, 70, 
lUlJHC^. w . 
1469 1 l' 
L a a n t i g ü e d a d s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase de 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los dejamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres y todo lo que 
pertenzea al ramo. También ofre-
cemos a nuestra clientela mucha 
puntualidad y esmero. Ulame al 
Teléfono A-7974. 
"LA CASA NUEVA" 
MALO JA, NUM. 112. 
E n esta casa encontrará usted up 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
También compramos toda clase 
de objetos de valor. No se olvide 
que es el teléfono A-7974, Malo-
ja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
2492 2 8 f. 
S E V E N D E N MUY BARATOS, 
una vidriera armatoste, un arma-
toste, un reloj grande de un metro 
de diámetro la esfera, propio para 
la torre de una iglesia o para un 
•establecimiento, y varios relojes de 
pared. Pueden verse en la calle 
19, entre E y F , Vedado, casa en 
construcción. Pregunten por Ber-
nabé. 
2488 ' 2 f. 
GANGA: UN MOSTRADOR D E 
3 metros de largo 0.60 c|m. por 2 
¡ y medio metros de tablón de cedro, 
se vende en $12.50. O'Reilly número 
57. B. Barrié. 
2533 2 f. 
MODAS: GRANDES NOVEDA-
des en sombreros y vestidos para 
señoras y niñas. Se hacen toda cla-
se de bordados, encaje catalán y 
demás labores. Pe dan lecc.ones de 
bordados y encajes a domicilio. 
Amistad, 39, bajo». 
1S87 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
1 piano alemán, Goss Kalmam, de 
muy poco uso, por tener que au-
sentarse la familia, en Compostela. 
número 4, altos. 
1973 1 
E N HABANA, 171, S E V E N D E 
un escaparate modernista, con lu-
nas biseladas, color : caoba; está 
completamente nuevo y es- un mue-
ble fin.or Puede verse de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m, 
1944 4 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno ídem de éomedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de 
madera y de hierro, un rejol, má-
quina de coser, sillas y sillones, id. 
de. mimbre, varios escaparates con 
y sin lunas,, y algunos objetos más 
muy baratos que se venden juntos 
o separados. 
2071-72 8 f; 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
D E FRANCISCO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. E n las ventas al por mayor 
hacemos descuentos especiales. 
1746 7 f. 
flU,,, . •••MmiKninuiiifffilIlHIlllllHin 
L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. T E L . A-3a«fi. 
^ L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4208. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no raejo-
raclo por ninguna otra caz-x similar, 
para lo cual ¿"ispone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
632 31 e. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208, 
de José Alvarez Suarez. Esta casa 
cuenta con gran número de carros 
y personal inteligente, a precios 
módicos. Vista hace fe. 
1939 22 f. 
AGENCIA Y i m DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, Gl. Tel. A-1013, 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Corro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
¿ Q U I E R E V&TKly QTj'E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luís Coííño. TeleL A-1991 
Maioja, núm. 1. 
Esta es ia casa que cuenta ron 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
EBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, donde saldrá 
bien servfáo por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay jueg-os 
completos y toda cías» de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R / * 
d e P e d r o C o l ó n 
Maioja, 87. Teléfono A-8700, 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 31 e. 
f1 
P I A N O S 
Se acaba do rwibir en el Alma-
cén de los sea n-es Viuda de Carre-
ras, Alvares y Oa . situado en la ca-
lle d« Aguacals, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido d© los afamados pianos y 
pianos automáxicos Ellihgton Ho-
vvard, Monarch y Hanrilton, reco-
mendados por 'os mejores profeso-
res dsl mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y alquilan do uso 
a precios oaratíai/nos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guita rrad. 
182 3J e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas y ropa. 
187 31 e. 
1 S E V E N D E UN B I L L A R D E 
carambolas, en 800 pesos y otro de 
palos, en 100 pesos, mesas de do-
minó,' bolos sueltos, vapores y tiza 
Manzana de Gómez, altos del Po-
liteama. 
I 2252 30 e. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
eomoran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 20 ab. 
S E V E N D E : UN MI LORD, UN 
dog-cart, una yegua de tiro de más 
de 7 cuartas, 3 limoneras y ropa do 
cochero. Informan en Habana, 91. 
Teléfono A-8 6 5 3. 
2483 6 f. 
GANGA. S E V E N D E E N $500 
un camión "Ford", con carroce-
ría de majagua, propia para pa-
nadería, cigarros o cosa análoga. 
Garage "Boulevard". Lacena y 
San Rafael. Tel. A-5366. 
2343 2 f. 
AUTOMOVIL DOS ASIENTOS. 
completo, doce caballos, cuatro ci-
lindros y caja de velocidades. Se 
vende barato o negocia por uno de 
más capacidad. Belascoaín, 7%, 
2555 2 f. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , do 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón, 31. 
2463 8 f. 
SÉ V E N D E BARATO. CARRO 
de cuatro ruedas, con muía y 
arreos, todo en buen estado; pue-
de verse en Campanario, 13 5. 
2437 5 f. 
F AUXILIAR, VENDO UNO, D E 
cuatro y seis asientos, con un mes 
de uso; un faetón, chico, con su 
asiento trasero, barato; y un boni-
to caballito para niño, de 5 % cuar-
tas, cosa de gusto, Wi 6 centenes; 
un tronco de arreos y una buena 
limonera, baratos; una duquesa, 
nueva, particular, chica; un milord 
francés, como ganga. Colón, núme-
ro 1. 
2448 2 f. 
PACKAR1). 7 ASIENTOS SO CA-
ballos, torpedo, muy económico, 
se vende por no poder atenderlo. 
David, Amistad, 154. 
2509 2 f-
S E V E N D E N VARIOS A V t O -
móviles europeos, por embarcarse 
su dueño y cambio por Ford o te-
rreno una, máquina Fiat Cadena, 
en buen estada del motor, propia 
para camión o guagua. Genios, 16 
y medio. Teléfono A-8314. 
2385 1 f' 
SI V E N D E : LN MAGNIFICO 
caballo de sangre para monta. In-
forman: Habana, 91. Teléfono 
A-8653. 
2484 6 f. 
S E A L Q U I L A 
para bodas, un lujoso Landaulet, 
con iluminación interior, chauffeur 
y paje; también admito abonos pa-
ra la ópera y paseos, a precios mó-
dicos, tengo otras máquinas euro-
peas. Para alquiler a precios mó-
dicos. Genios, IGM. Teléfono A-
8314. 
2384 1 f. 
S E V E N D E N , MUY BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
micos. Trato directo; peden verse a 
todas horas en Cuba, 44. 
1341 30 e. 
VENDO: ESTABLO- D E coches 
de lujo, gran local para garage, 
buen contrato, no paga alquiler v 
se pueden explotar los dos giros. 
Amargura, 37. Señor Alonso. 
2135 1 f. 
S E V E N D E N 
1 2 5 y u n t a s d e b u e y e » 
g r a n d e , m a e s t r o s , g o r * 
d o s y n u e v o s . F . R . H a l l * 
L a V i r g i n i a , p r o v i n c i a 
d e C a m a g ü e y , C u b a . 
1G64 i t. 
V A C A S 
S E VENDEN A U T O M O V I L E S 
poco usados, precedente de N í o r k 
Albolt Detroit, sieto. asientos: 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, ;395. Saxcn, para 
dos y camina 30 kilómetros de ga-
lón, $285, Pullman aui-mático 
1015, $680. Zulueta número 34. Ke-
rald. 
30805 ' 
AUTOMOVIL: VENDO UNO 
muy elegante y eeonómico, com-
pletamente equipado, de dos asien-
tos, 25 HP, puede verse a todas ho-
ras. Animas, mimcro 135 o llan.ar 
al teléfono A-6G12. a todas horas. 
1799 S1 e-
AUTOMOVIL POCKARD, cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, nú-
mero 2 8, Habana. 
S T U D E B A C E R : D E DOS asien-
tos, magneto Bosch v cinco gomas 
nuevas, garantizando su perfecto 
estado, te vende barato. Composte-
la, número 50. 
1512 2 í. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varías bicicletaa, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propósito para tren y también para 
particulares; pueden verso a todas 
horas en Habana, 107, entro Te-
niente Rey y Muralla. Herrero, 
1482 1 f-
G A R A G E 
d e C o l ó n y K e r m a n o 
Maioja. 87. Tel. A-870O. 
Se admiten má.iuinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
779 31 e. 
AUTOMOVIL F I A T D E 1913, 
30 HP, en buen estado y oien equi-
pado, se da barato. San Lázaro, 
número 364. 
2314 11 f. 
á O kúmm d e r e c i b i r , 5 1 
Holstein. Jersey, Durahm y SuIjsrA 
4 raza3, paridas y próximas; de id 4 
25 litros de leche cada una, 
L . B L U l V f 
Vives, 149. Teléfono A8122. 
2001 1 
VENDO VARIAS VACAS D E E S - "] 
tablo, recentínas y próximas; un i 
caballo y una yegua de tiro y mon- i 
ta. Informa: Roque Gallego, Egido, j 
57. Teléfono 2404. 
2439 1 f. 
A 
UNA C A L D E R A HORIZONTAL, 
tipo locomóvil, de 60 caballos de 
iueriA, con su chimenea y todo* 
sus accesorios, incluyendo su don* 
key de alimentar, todo práctica* 
mente nuevo. Una máquina de alt« 
velocidad, para cualquier servicio; 
casi sin uso. Una máquina perfo-
radora para abrir pozos, hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgadas diáme-
tro, tiene su motor de gasolina. Un 
compresor de aire, de doble acción, 
de fabricante francés, capaz para 
seis metros cúbicos, con su xeci-
piente de hierro dulce para aira 
comprimido. Un motor de gasolina 
"Wintor," de 2 5 caballos, con su 
magneto Bosch, propio para lan-
cha. Una máquina horizontal in-
glesa, cilindro 14x 24". Toda es-
ta maquinaria está en perfecto e«-
tado, se vendo muy barata y pue-
verse en Ja fundición de Leony^ 
Calzada de Concha y Villar.ueva, 
Jesús, del Monte. 
2306 n f. 
~ji tkúVo qre uhc— u«ccrsi 
tü. P i d a C a t á l o g o graMs en 
castellano a 
l W J i L E S . P r a d o . 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de eáta mar • 
1267 SI e. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierro», bo-
das, bautizos, ct-i. Teléfonos A-1338 
establo; A.-4C02 fimacén. 
Corsinu Fernández 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
moro 15. Teléfono A-?917. Precio 
para los Fords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
MANDE R E C O N S T R U I R SUS 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestañas. Al te-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E . García, Belascoaín, 635. 
Teléfono A-55\0. 
1418 16 f. 
Ladrillo refractarlo 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos * 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 in. 23 d. 
' ——_ 
Barro refractario 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 ln. 23 d. 
c e l a n e A 
BARATO: CAMBIO SOLAR poí 
Ford. Vendo caja, caudales, chica; 
caja conto-dera; vidrieras: cotorra; 
fonógrafo. Compro y cambio dis-
cos. Compro saldos y remate mer-
cancías. Manuel Pico. Teléfono A-
5163. 
2397 5 f. 
AVISO: S E V E N D E UN APARA-
to cinematográfico "Pathé" nuevo 
completamente. Informan: Merca-
deres, número 14; de 1 a 2 p. m. 
Andrés Vázquez. Box 1734. 
2131 2 f. 
S E V E N D E UNA CAJA D E hie-
rro, moderna, grande, a prueba d« 
fuego. Darán razón en Habana y 
Teniente R-ey, café. 
1790 81 e. 
CAJA D E CAUDALES. E N F i -
guras, 4, almacén de tabaco, se 
vende una caja de caudales, gran-
de, casi nueva y muy barata. 
1838 2 f. 
CAMION B E R I J . E T . 8 H. P. S E 
vende uno barato, en perfecto es-
tado de funcionamiento, propio y 
listo para repartos, con r.olo cam-
biar los letreros. Informan: F . Le-
cuona. Prado, 47. 
18 36 2 f. 
^fiSS^^C^CWS^*;^*" " " T J 
l « = , i 
S E V E N D E UN GRAN CABA-
11o criollo, como no hay otro, sie-
i te cuartas y cinco años, monta y 
I tiro. Gertrudis, B, entre Calzada y 
' Agustina. 
1 2468 2 f. 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIBRAS 
Se puede fabricar en el pueblo 
más apartado de Cuba. Poseo las 
patentes de estas plantas para Cu-
ba. Plantas para hacer hielo y re-
frigeración de 1 a 6 toneladas. De-
seo establecer una planta en cada 
pueblo ele la Ropública y busco ca-
sas establecidas o personas solven-
tes serias, es negocio de poco ca* 
pital y grandes utilidades. No cie« 
nen motore- r i maquinaria, un ni' 
ño las opera y se alimentan con 
TODA C L A S E de combustibles. Una 
planta funcionando se puede ver, 
en San Lázaro, 224. Informan: A. 
Ovies, Habana. 
1696 4 t. 
AVISO: UN CURIOSO ENVFN-
to. ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta. Ese invento sirve para en« 
cender el carbón de su cocina i 
hornilla. Un paquete de 12 pasti< 
lias vale 10 centavos. De venta eá 
todas las bodegas. 
1548 17 f. 
A LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 3 0 D E Í 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T . 
< i > o 
L E C H E O Ü A 
LA INYECCIÓN Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o I n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r r H a o l a s . 
INDUSTRIA E N PELIGRO 
Madrid, 29. 
Los armadores dé las embarcacio-
nes pesqueras de Málaga han tele» 
jrratiado al Gobierno diciéndole que 
tienen necesidad de conseguir do? 
mil toneladas de carbón para lo cual 
piden que se dicten las medidas que 
fadliten dicha adquisición. 
Dicen también que si no se puedf 
conseguir la citada cantidad de car-
bón cesará la industria pesquera. 
LAS HUELGAS DE BARCELONA 
Barcelona, 29. 
Ha disminuido considerablemente 
el número de huelguistas de los dis-
tintos gremios. 
En la industria metalúrgica ka 
quedado restablecida la normalidad. 
Huelga el veinte por ciento de los 
obreros panaderos, haciéndose nor-
malmente el abastecimiento de la ciu 
dad. 
Las autoridades han dispuesto la 
clausura de la Sociedad de panade-
ros, a causa de que enviaba grupos 
de asociados a apedrear las panade-





Una sociedad, compuesta por ca-
pitalistas bilbaínos, ha solicitado del 
Gobierno autorización para establecer 
un servicio público radiotelefónico en 
tre treinta y tres ciudades de la pe-
nínsula, Canarias, Baleares y Africa. 
La citada compañía se compróme-
ic a extpnder la comunicación a los 
vapores y trenes de España e islas 
adyacentes y Africa. 
i í C K G A p R E S C A r A 0 A S É M A N A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 





E l ilustre Director de "A. B. C" , 
don Torcuato Luca de Tena, ha con-
vocado a una reunión a los directo-
res de los periódicos madrileños, con 
objeto de tratar del artículo publica-
do por el diario inglés "Daily News", 
traducido por don Luis Araquistain 
y en cuyo artículo se afirmaba que 
todos los periódicos de Madrid, a ex-
cepción de cinco, estaban vendidos 
a Alemania y Austria. 
Otro de los objetos perseguidos es 
el de tomar acuerdos contra el señor 
Araquistain en el caso de que no sea 
cierto lo dicho en el artículo citado. 
Contra la convocatoria y contra el 
objeto de la misma protestó don Ro-
lerto Castrovido, Director del perió-
dico republicano "El País". 
GRATITUD DE BELGICA A DON 
ALFONSO 
Madrid, 29. 
E l Gobierno belga, por mediación 
de su Ministro en esta Corte, ha ex 
presado su gratitud al Rey don Al-
fonso, por las gestiones que el Mo-
narca español realizó y que dieron 
por resultado la libertad del Presi-
dente del Colegio de Abogados, de 
Bruselas, M. Theodor, que estaba 
prisionero de los alemanes. 
LOS ESTRENOS DE MADRID 
ÉN CERVANTES 
Madrid. 29. 
En el teatro Cervantes se ha es-
trenado, con buen éxito, una come-
uia en dos actos, titulada "La Hoi*' 
roiguita", original del aplaudido au-
: or Ramos Martín. 
EN MARTIN 
Madrid, 29. 
En el teatro de la calle de Santa 
Brígida se ha estrenado una come-
d a melodramática en tres actos, ti-
tilada "La Reina Gitana". 
La nueva producción obtuvo éxito 
excelente 
Son autores de ella, el señor Cabe-
V.o, de la letra y el maestro Leó, de 
Ha música. 
I o n 
DE SANTANDER A MADRID 
UN VUELO DE POMBO 
Madrid, 29. 
E l notable aviador montañés, señor 
Pombo, ha realizado un magnífico 
vuelo desde Santander a Madrid. 
En el recorrido solamente empicó 
cuatro horas. 
E l intrépido aviador recibió nume-
rosas felicitaciones. 
INCENDIO E N BARCELONA 
ALMACEN DESTRUIDO 
Barcelona, 29, 
En el almacén de tejidos del señor 
Salanova, establecido en la calle de 
Funquera, se ha declarado un formi-
dable incendio. 
ESPAÑA Y AFRICA 
P e r f u m e d e M o d a : 
A R O M A S D E L A T l E R R U C A 
P o l v o s . J a b ó n L o c i ó n . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; so 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA LOCION, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
V E N T A : E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S . 
ALMANAQUE GALLEGO 
Hemos recibido un ejemplar de es-
ta importante publicación, que acaba 
de editarse en esta capital, la que 
por su elegante presentación consti-
tuye un triunfo para sus editoras. 
Entre otras materias contiene: Efe 
mérides de Galicia; refranes galle-
aos; un notabilísimo trabajo titulado 
'Galicia y eus hijos", que dedica a 
la colonia gallega de Cuba el P. Juan 
Rodríguez Cabretra; bellísimas com-
posiciones por Oiois notables poetaá 
Rey Soto, Cabanillas, Carlos Miran-
da, Valcárcel y Pedreira; "O escope-
tazo", drama en gallego por Nan de 
Allariz, etc. 
Ha de despertar sin duda vivo in-
terés en la oalonlia gafllega y dar mo-
tivo a largos comentarios, una sec-
ción oiriginal, cuyo título es esta in-
terrogación : 
¿Cuál debe ser la futura labor de 
la Colonia Gallega en Cuba? 
En las variad'as y curiosas coates 
taciomes a esta encuesta, figuran las 
íiTmas de los señores Barros, Zás, 
Rodríguez Bautista, Horta, López Pé 
r.ez, Roberes, Milagros, Blanco To-
rres, López Veiga, M. Pascual, Nan 
de Allariz, Alverez, (Juan R,), Ora-
daille, Fernández (Casimiro), Bel-
trán. Pérez Valenzuela, Cedrón, Pey 
uó, Fernández Sisto, Oseira Pita. 
Marcóte, Rocha (Nairciso), Rey 
(Luis E.), Gil López, Prado Rodrí-
guez, Domínguez (Juan), Rodríguez 
Failde, Abal, López ViUaamil, Gar-
cía (José), Franco y García (R.). 
Ilustran esta obra profusión do vis 
aas de Galicia, y irnos ochenta r^tra, 
tos de personaÍMadies d'e la región 
y de la Colonia Gallega ©n Cuba. 
El precio de este Almanaque es 
í.olaanente de 40 centavos, y los pell-
dos deben hacerse al representante 
lo la casa editora, señor José Pesado, 
Aguila 106 altos. 
^OBLE INICIATIVA ESPAÑOLA 
Sevilla, 29. 
Una comisión de catedráticos de 
Medicina ha visitado al ex-Suitán de 
Marruecos, Muley Haffid, para anuu 
ciarle que en breve irá a Africa un 
grupo de médicos, con objeto de in-
troducir allí la Ciencia médica y de 
gestionar que vengan a cursar diver-
sos estudios, en España, jóvenes mo-
ros. 
Le dijeron también que kus Facul-
tades españolas facilitarán los estu-
dios a los moros y les habilitarán re-
sidencias apropiadas. 
Muley Haffid dedicó elogios a la 
noble iniciativa y le prometió su in-
condicional apoyo. 
a ñ o 1916 
q u e s a o e m o s 
s e g u i r e m o s b e b i e n d o 
JA 
HUELGA E N TUDELA-VEGUIN 
Oviedo, 29. 
Debido a la carencia de materiales, 
por causa de la guerra, han sido des-
pedidos ciento diez obreros de la fá-
brica de cemento de Tudela-Veguín. 
Los restantes se declararon en 
huelga. 
a 
i C a j a d e A h o r r o s 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 29. 
En el Consejo de Ministros cele, 
brado hoy, bajo la presidencia del 
Conde de Romanones. el de la Gober-
nación, señor Alba, dió cuenta a sus 
compañeros de Gabinete del cut!?o 
favorable que siguen los conflictos 
obreros de Barcelona, y los origina-
dos por la crisis del trabajo y por la 
mrestía de las subsistencias. 
El Ministro d© Fomento1, señor 
Salvador, expuso también, con toda 
clase de detalles, las medidas adop-
tadas para dar trabajo a los obre-
ros. 
Después de larga deliberación que-
daron acordadas, en principio, las ha 
ses para los presupuestos de 1917. 
En posteriores Consejos quedarán 
nprobados los presupuestos de cada 
Ministerio. 
Se acordó presentar en Mayo los 
presupuestos a Cortes. 
S E D E B E D A R 
"Cebada Ideal de Darllngs" 
A L O S N I Ñ O S 
E l empleo de l a cebada es muy 
antiguo en l a a l i m e n t a c i ó n de los 
n i ñ o s , pero a veoes se vac i la en or-
denarla, porque se teme que no de 
resultado, ante e l convencimiento 
que tiene el doctor de que l a Ce-
bada en grano ftrecuentemente, 
casi es seguro que se p ica y echa 
a perder. 
Por eso se ofrece a los m é d i c o s , 
p a r a su r e c o m e n d a c i ó n l a " Cobar-
da Idea l de D a r l i n g s , " m a g n í f i c a 
Cebada en polvo, pulverizada en 
e l laboratorio, c i e n t í f i c a m e n t e , 
Cebada pura y buena, que no se 
ecba a perder nunca. 
L a s condiciones excepcionales 
de l a " C e b a d a Idea l de D a r l i n g s " 
le hacen ser l a Cebada por exce-
lencia, l a ú n i c a capaz de Uenai' 
siempre todas las exigencias de 
las necesidades. 
B R E W E R & 0 0 . , 
W O R C E S T E R , M A S S . 
DECLARACIONES DEL 
MINISTRO DE ESTADO 
Madrid, 29. 
El Ministro de Estado, señor Villa-
nueva, ha confirmado que han sido 
adquiridos por extranjeros varios va-
pore» españoles. 
También dijo que el Gobierno con-
fía en que se nolucáonará satisfacto-
riamente el conflicto creado por la 
escasez de carbón y que se evitará la 
ruina que amenaza a la industria es-
pañola. 
VIAJE D E L SR. ROMANONES 
Madrid, 29. 
El señor Cond© de Romanones ha 
salido para Granada, donde se reuni-
rá con el Rey. 
El Monarca y el Jefe del Gobierno 
regresarán juntos a Madrid. 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de las siguientes 
compañías de Méjico: Mexican Olí Oo. 
Jj» Pan Americana, Los Perforado-
res, Alamo de Pánuco, Pánuco Ma-
huaves, L a Nacional, L a Concordia, 
Nueva Bonanza, Franco Española y 
otras.. Agustín .Jiménez. San Rafael, 
14, altos; de 12 a 3 p. m. 
2428 29 y 30. 
C a s a de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza,6, aliado de la Botica 
E s t a casa , p r e s t a d i n e r o c o n 
g a r a n t í a d e a l h a j a s p o r u n 
i n t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l i -
s a a c u a l q u i e r p r e c i o sus e x i s -
t e n c i a s d e J o y e r í a . 
Se compran y venden pianos 
B e r r a , 6. Teléfono A 6363 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
taban^ los depósitos de los socios y 
depositanites a invertir e interés el 
81 de Octubre, solo quedan en depó-
sitos sin interés $109.548.56 oro es-
pañol y $2.228.30 en plata española. 
Los socios suscriptores, al cerrar 
este baílance, ascienden a 887 con un 
capital de $271.670.64, haciendo un 
promedio de $306.28 para cada sus-
cirptos; lo® depositantes a invertir 
sumían 954 con un capitai de pesos 
$426.165.61. correspondiendo a cada 
uno $446.71; a 788 los depositantes 
del 4 por ciento con $155.659.45, y 
correspondiendo $197.53 por término 
miedlo. Sin interés, o sea en cuenta 
icomente, hay 363, que suman en 
oro y plata española y moneda na-
cional $151.701.03, lo que acusa ,pe-
sos 4.17.90 para cada cuenta. De los 
887 socios suscriptores son señoras 
150 y niños 60. 
Las utilidades brutas del año han 
sido de $34.518.63 en el primer se-
mestre y los gastos en ej másmio pe-
ríodo, por todos conceptos, de pesos 
14.520.09, quedando $19.998.54 en oro 
español, de utilidad líquida repartí 
ble que permitió acordar un tres y 
miedlo por ciento de dividendo, y pe-
sos 38.808.23 oro oficial, en este se 
gundq semestre a que se refiere el 
balance leído. Los gastos sumían pe, 
sos 14.177.46 y la utilidad líquida 
resulta de $24,630.77 que alcanza pa-
ra un 3.98.22 por 100. Si unimos es-
tos $24.630.77 a los $2.533.00, tam-
bién en oro oficial, que tenemos de 
•remanente de dividendos anteriores, 
hacen $27.163.77 lo que da un repar-
to aproximado de 4 por ciento. No 
obstante, el Consejo os aconseja que 
sólo acordéis un tres y medio por 
ciento que, con el repartido el semes-
tre anterior, hace) un dividendo anual 
de 7 por 100. 
El año no ha ofrecido ninguna no-
vedad que pueda contrariamos. La 
Caja ha seguido su curso normal sin 
ningún contratiempo; el Consejo ha 
celebrado durante el año 27 juntas, en 
tre ordinarias y extraordinarias, y en 
ellas no ha tenido que ocuparse más 
que de los asuntos corrientes; de la 
amipliación del empréstito del Centro 
Asturiano dé $325.000.00, oro espa-
ñol, ya concertado el año anterior y 
que conocéis por la Memoria de 1914, 
leída el 17 de Enero de 1915, a pesos 
400.000.00 en la misma clase de mo-
neda, y de la inversión de nueistro 
capital de oro español a moneda na-
cional, en cuya operación habéis in-
tervenido vosotros en las juntas ex-
ttraordinarias celebradas los días 2, 
15 y 22 de Noviembre. El préstamo 
al Centro Asturiano ya está totalmen 
te entregado y desea el Consejo, ha-
cer constar que, inspirándose en núes 
tro Regiamente, en los deseos de los 
fundadores de esta Institución y en 
vuestras nobles aspiraciones y en el 
cariño de todos al Centro, ha dado a 
éste cuantas facilidades ha solicita-
do, no sólo en cuanto al tipo de in-
terés del 6 por ciento que ya cono-
céis, sino en la forma de ir percibien-
do esa suma y en los plazos para su 
amortización. La inversión como ha-
béis visto, se ha realizado sin con-
tratiempo en lo fundamental y con 
sólo el exceso de trabajo que ha pe-
sado sobre nue.stros empleados, cuya 
labor intensa somos los primeros en 
reconocer. 
Sólo una contrariediad, de orden 
mora], ha sufrido el Consejo. El se-
ñor Presidente-Director, ep la junta 
celebrada por ei Consejo, la noche 
del 30 de Septiembre último presen-
tó la renuncia de su alto cargo; pep-o 
este incidente, que ha conmovido 
hondamente al Consejo que ha visto 
y ve en el señor Solís un asturiano 
dignísimo y amante del engrandeci-
miento de nuestra colonia y que_ha 
dirigido, en estos seis primeros años, 
con amor y sacrificio, los destinos de 
nuestra Institución, prefiere copiar 
en esta Memoria lo que acerca de su 
renuncia, consta en el acta del Con-
sejo: 
"ElBíl señor Píresidente dice al 
Consejo que ya hace algún tiempo 
que sus asuntos particulares le acon-
sejan la renuncia del puesto que, por 
la benevolencia de todos, viene des-
emlpeñando desde hace cinco años; 
pero que agradeciendo infinito las 
atenciones del Consejo y la adhesión 
de la Junta General que lo ha reele-
gido sucesivamente, se ve precisado 
a presentar su renuncia de Presiden-
te de la Institución; que su renuncia, 
a pesar de las circunstancias apunta-
das, no había sido presentada, espe-
rando hacerlo cuando la Caja llegase, 
a Üa suma de un mlUón de pesos; que 
ya esa suma se ha alcanzado con 
creces y que, por tanto, ha llegado 
el momento en que se separe del hon-
roso cargo que desempeña, para aten-
der debidamente los negocios parti-
culares que, desde hace tiempo, re-
claman su preferente atención; que 
no ha querido presentar la renuncia 
por escrito, poniéndola en manos del 
señor Vicepresidente-Director, con el 
ün de evitar torcidas interpretacio-
nes, prefiriendo hacerlo verbalmente 
para poder dar a sus dignos compa-
ñeros del Consejo todas las explica-
ciones que fuesen necesarias. El Con-
sejo ruega al señor Presidente que 
se ausente por breves momentos, de-
signando al Consejero señor Severo 
Redondo para que le acompañe mien-
tras el Consejo resuelve. Ausente eí 
señor Presidente, el señor Vicepresi-
dente ocupa la Presidencia y conce.de 
la palabra acerca del particular. Ha-
cen uso de ella varios señores conse-
jeros y después de un amplio cam 
bio de impresiones sq acuerda rogar 
al señor Presidente que retire su 
renuncia y continúe en su puesto has-
ta las próxiimto elecciones, en las 
que, teniendo en cuenta ias poderosas 
razones expuestas por él, se verá, si 
es posible sustituirle. Sale a buscar 
al señor Presidente-Director el Se-
cretario, y en compañía de éste y del 
Sr. Sotero Redondo, vuelve a ocupar 
su puesto. 
El señor Dionisio Peón Cuesta co-
munica al Sr. Presidente, en nombre 
del Consejo, e.l anterior acuerdo. El 
señor Presidente da las i gracias al 
Consejo por su deferencia, accede a 
retirar su renuncia y a continuar en 
su puesto hasta fines del año, advir-
tiendo que de ninguna manera acep-
tará otra refección, pues es su fir-
me propósito retirarse de la vida ac-
Itava de la Caja". 
Ahora a vosotros, señores socios 
suscriptores, compete juzgar la ges-
tión de este Consejo. 
Por el Consejo de Administración, 
E. González Bobes, 
Secretario. 
He aquí ahora el Consejo de Ad-
ministración para 1916: 
PRESIDENTE DIRECTOR: 
B e r n a r d o P é r e z F e r n á n -
d e z . 
VICE-PRESIDENTE DIRECTOR: 
S e v e r o R e d o n d o V e g a . 
TESORERO: 
S e r a f í n F e r n á n d e z G a r -
c í a . 
VICE-TESORERO: 
V i c e n t e M . A r e c e s . 
VOCALES: 
Asrustín Varona y G. del Vallo, 
Cirilo Alvarez González, Maximino 
Fernández Sanfeliz, José Fernández 
López, Vicente F. Riaño, Amallo Ma-
Hnn González, Jcmiaro Acevedo So-
lares, José So'lís García, Celestino 
Fernández Gómez, Eduardo G. Bo-
bes, Víctor Echevarría García, Ce-
lestino Corral, Nicolás Gayo Parror.-
do, Segundo Pola Gutiérrez, Jesús 
Fernández Diaz, José Cosió Para-
jón. 
El DIARIO fdicita oalurosamento 
a los directores d T l T ^ r T ^ i 
entrantes. Uno3 y ^ ^ ^ i 
dores al aplauso más s i n c ^ ^ 
gestiones al frente de la ^ cu, 
titución. la ^ u l a r ^ 
s u 
Ayer en el Oento> Gallego 
cib:o este oablqgrama da M Ó ^ ^ 
García^ave.ira Presidente 
Gaillego. — Habana. 
Gracias de Su Majestad t k » 
ble felicitación. 
Marqués TorredJ^ 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
(VIENE DE "LA PRIMERA) 
dor de la plaza de MelilUa, que 
varios meses so encuentra' en f ? 
f-n uso de licencia, hLio ayer una 
sita a la Fortaleza del Castillo í 
la Punta, donde están instaladas k 
oficinas del Estado Mayor de la % 
riña militar de Guerra. "̂ 
Y, sobre dicha visita dice "La Dj». 
cusión" en su edición de ayer: 
"El capitán de Navio señor Mora 
Tes Coello, el capitán de fragata %i 
ñor González del' Real, el capítáa d" 
corbeta señor Martínez Dalmau, el 
teniente de navio señor Vega y otros 
oficiales pertenocienteis al Estado % 
yor de la Marina dispensaron cah-
rosa acogida al general Monteverde. 
Este recorrió todos los depoirta! 
mentes y probó el rancho de la ma-
rinería que allí estaba destacada, 
Frases de elogio y aliento oyeron 
los jefes y oficiales cubanos de bo-
ca del genera/1 Monteverde, quien al 
serle ofrecida una copa de chamaipag-
na, hizo votos por la prosperidad di 
nuestiu República y por la Marina 
do Guerra Nacional". 
Así fué, efectivamente. 
E L "EXCELSIOR" 
Con carga, entre la que figuran 
5.000 huacales de frutas y 900 barri-
les d© miel y 30 pasajeros, todos tu-
ristas, salió ayer tarde para New Or-
leans él vapor americamio "Excelsior". 
EL "COBB".— MAS TURISTAS 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor americano "Govemor Oobb", 
con correo y 142 pasajeros. 
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P U R A I O S C A L L O S 
W mejor remedio para los caM 
son los parches "Oriental." Remed* 
cómodo, seguí o, hi?léRico e mfa 
Un parche y tres días de ^tanue 
quitan el callo más rebelde. Quie 
mande tres sellos rojos al apartaa, 
1244. recibirá una muestra f s"f 
mirá un cailo. A calió 
pronto se queda sin ellos. ^ 
"Oriental" no se pega a la mefli». 
se despega al bañar el pl©-
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N T O D O S b P 5 
C A F E S Y B O D E G A S 
AL P R E C I D DE 5 D t 5 LA BüTELLl 
Y ID C t s LA ^ B O T E L L A 
Cerveza: ¡Déme media 
